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vi, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy: rantabria y Galicia, vientos del noroeste y algrunas llu-•ias- resto de España, buen tiempo. Temperatura: má_ . ' je ayer, 19 en Valencia; mínima, 2 en Falencia, c,Vrí?os V Soria. En Madrid: máxima, 11,6 (12,30 m.); Burg ' minima, 2 (3,30 U. 
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Profesor: Señor Larraz. — Primera lección: el próximo viernes. 
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P o r q u é r e h u y e n l a r e v i s i ó n L O D E L D I A 
Continuemos 
Hemoa estudiado el úStimo decreto 
A medida que se aproxima la ocasión de la reforma constitucional crecen 
jos esfuerzos de las izquierdas para estorbarla. El más reciente episodio de esta 
«nrda lucha—ahora aparece claro—es la desbaratada maniobra que esos grupos del señor Chapaprieta relativo, en su 
parte más sustanciosa, a la creación urdieron en torno del escándalo del juego. Fracasaron, puesto que no les inte-resaba la depuración administrativa que se ha hecho, sino la crisis política, que 
no se ha producido. Su objetivo era la disolución prematura de las Cortes para 
que las que luego se eligieran no fuesen todavía constituyentes. Fracasaron, 
pero no cejan en su empeño y entorpecen cada dia la vida parlamentaria con 
la esperanza de hacerla imposible 
Rehuyen las izquierdas la revisión porque saben de sobra que la opinión del 
país, que es en último término la lamada a hacerla, se les ha de mostrar ra-
dicalmente adversa; saben que el texto de 1931 sólo mediante sorpresa y em-
baucamiento pudo imponerse al pais, y dan por descontado que un verdadero 
plebiscito, como lo será el que haga la reforma, raerá de él los preceptos que 
contradicen al alma nacional, a la constitución real de España. 
Esta razón explica también por qué no combaten, de frente la revisión. Su 
actitud sectaria y partidista no encontrarla nunca votos bastantes en su pro. 
Buscan, por eso, el apoyo de los timoratos, a quienes quieren convencer de que 
es extemporáneo e intempestivo plantear de nuevo un pleito constitucional, Y 
confundiendo el texto jacobino con la prudente aplicación que hayan podido 
hacer de él los últimos Gobiernos moderados, trátanles de persuadir de que es 
la Constitución liberal y templada, y de que en ella están aseguradas las ins-
tituciones y caben todas las tendencias. Pero a nadie engañará este discurso; 
él mismo revela que mientras pervivan en el texto constitucional los preceptos 
persecutorios de la Iglesia, los que atentan a la propiedad, los que amenazan 
]a unidad de la Patria, los que dejan inermes al Poder ejecutivo subsistirá el 
peligro de que un nuevo Gobierno socialista—hablamos en hipótesis—trate de 
convertir nuestro pais en una sucursal, pongamos por caso, de la República 
mejicana. 
La novísima actitud de los socialistas frente al problema de la revisión no 
rectifica en nada sustancial lo dicho: que la temen y tratan de impedirla. Nos 
referimos al último manotazo del señor Prieto en las columnas de "La Liber-
tad"'. Es esa "una batala—dice—que no se debe rehuir"; que hay que aceptarla 
y que la acepta su partido, disponiéndose a radicalizar la Constitución hasta 
honduras máximas, no solamente en lo político-religioso, sino en lo social", 
de certificados por el Centro de Mo e-da, con el «fin de que sus titulares pue-d n movilizar aquélas (las divisas pendientes) en cualquier forma>. Así dice el preámbulo. Acusamos redibo de esta disposición y de la buena voluntad que la anima. Deseamos que alcance en la práctica el mayor tanto por ciento de su efec-tividad teórica. Y, comprendemos cier-tas dificultades que se presentarán. Para nosotros, el decreto que publi-có la «Gaceta» del domingo, no puede tener otra significación que la de un prólogo a disposiciones de fondo más profundo, de mayor efecto, de superior eficacia. Lo esperamos. Nuestros medios instrumentales son superiores a los de cierta etapa ante-rior. A diferencia de lo que sucedió en tal época, en el extranjero se han pro-ducido ahora muchos quebrantos, y la gente está habituada en el mundo a medidas nuevas. No obstante, insisti-mos en que hay que caminar con vi-sión amplia y gran decisión. 
Medio necesario 
Conviene subrayar las declaraciones del señor Chapaprieta acerca de la la-bor de las Cortes en los próximos me-ses, porque juzgamos que el presidente del Consejo la ha resumido con exacti-tud. Quedan el presupuesto, las leyes económicas, la ley Electoral y la refor-ma de la Constitución. Lo primero es, sin duda, lo urgente; pero no debe per echando luego "doble llave" para impedir la rectificación. Esto dice su prosa de-tonante, pero la intención que trasluce es otra: como sus correligionarios. Prieto;derse áf vista que lo último es casi la .. ^ „ - . . , 6 ' razón de ser del Parlamento actual, y quisiera rehuir también el esa reforma. Y hace lo que puede para ello: ame-1 prepararla debeil dirigirse los esfuer-
drenta zos jas derechas españolas. Por esto. 
No quiere esto decir que no sea cierto que si, legado el momento, quedara porque es necesaria preparación, debe 
en sus manos la reforma, cumpliría la consigna de revisión que hoy, sin espe- pensarse en la ley Electoral. 
ranza, da a los suyos: "Hagamos ahora lo que no hicimos en 1931." Ya se entiende que no pedimos una 
¿Retraerá esta amenaza a ñadie que esté en favor de la revisión? Tendrá discusión inmediata pero todo retraso i T . r ,, . . , x , • excesivo será perjudicial y puede re-
otro efecto mas lógico y contrario: reforzará el proposito de los gobernantes i dundar en de la ley misma; del 
de ir prontamente a la reforma constitucional. Y a esta decisión unirá el país! principio que haya de informarla o de esta otra: desahuciar de las Cortes revisoras a los predicadores de la revolu-!los detalles de su aplicación. EL DE-ción y sus fautores. BATE ha expuesto su criterio: una ley La voluntad de vencer bastará a dar el triunfo. Porque la amenaza socialista'j\1?ta y eficaz, el sistema de la propor-., i J i j — j i - j i * cion con el mínimo de correcciones que íólo constituye nesgo para el caso de una colectiva deserción de todas las fuer-|puedan aconsejar la prudencia política 
zas conservadoras del pais. Porque, quitados esos sectarios grupos intransigentes para facilitar la estabilidad de los Go-
de las extremas izquierdas, la revisión constitucional hoy la reclama toda Es-biernos. No se olvide, sobre todo, que 
paña y en un mismo sentido. Desde el Jefe del Estado y el de la minoría más una ley que obligue a los partidos a 
numerosa de la Cámara, que hace cuatro años, cada uno en su orden, levanta- adoptar posiciones claras—hay un gru-
ron bandera revisionista, hasta el jefe del Gobierno actual, señor Chapaprieta, iP0 ûe desearía fervientemente no te-
' , .J"'J , , , . , 'ner que explicarse ante la revolución— 
según se desprende con toda claridad de sus ultimas declaraciones, y los grupos eg iUna verdadera necesidad política As) 
templados de izquierda; y cuenta con una inmensa opinión pública: la muche-|para pedir la representación proporcio-
dumbre de los católicos, que claman por la libertad de la Iglesia y el respeto nal se aunan la conveniencia española 
de la familia y sus derechos; el gfan número de los patriotas, ganosos de ce-'y la justicia de la representación, 
rrar las puertas a todo peligro de secesión; los elementos de orden, que temen Vayamos, pues, preparando la ley de 
deparo en que ,a Con.titucién deja a .a autoridad; la. Caaea produc- ^ Ta^fora^rnstrtucTo^0 Por^ 
toras y el vastísimo sector de pequeños y grandes propietarios, que ven en loseta eg un compromiso de honor de las 
textos socializantes una amenaza continua a la legítima propiedad y a la em-j derechas españolas y, al mismo tiem-
presa privada El país todo, en una palabra; el cual, si ahora hace dos años po, la base de la futura convivencia 
ae levantó en masa contra los atropellos perpetrados por un Gobierno de iz-i entre los partidos y los hombres de 
quierdas al abrigo del texto constitucional, ahora, para que este peligro desapa-j^- f - ^ ¿ e 
rezca para siempre, reclama su revisión y se alzará, compacto como nunca sido casi inútles Mas la Electoral es 
y unánime, para barrer al socialismo si otra cos« pretende. |a la reforma lo que los medios al fin. 
E 
C O K I O CON LOS P A I S E S 
Q U E l l l S f l P m 
Ha prohibido la compra en esos Es, 
tados de 197 productos 
• 0 
Se concede mucha importancia a 
la entrevista de Laval y el 
embajador italiano 
(Crónica telefónica de nuestro corres-ponsal.) 
ROMA, 11.—Italia, nación joven—ca-torce años sólo de vida fascista—, dis-pone ya en su calendario de tantas fiestas nacionales, hoy cumpleaños del Rey, que mientras las naciones que ac-tuaron en la Gran Guerra conmemora-ban el armisticio, Italia, que lo tiene 
N U E V A E P O C A P A R A L O S S E M I N A R I O S 
S e h a t o c a d o 
u n p r o b l e m a 
v i t a l 
COOPERACION ENTUSIASTA 
DEL EPISCOPADO, EL CLERO Opinión del Obispo de Tortosa, con 
C O N S T A N C I A l S o l e m n í s i m o 
Y T E C N I C A 
Presentar a la vista del pueblo 
ideales constructivos 
Y EL PUEBLO 
El doctor Gomá, hondamente 
satisfecho de la brillantí-
sima Semana 
A y e r e m p e z ó e l r e f e r é n d u m m i n e r o i n g l é s 
Los resultados se conocerán probablemente el miércoles 
LA FIESTA DEL ARMISTICIO SEÑALO UNA TREGUA 
EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 
te—, digno recordatorio de aquelos que 
enmudecieron para siempre en el servi-
cio de la patria. Por las calles es vendían unas ama-polas artificiales (que nadie ha dejado de adquirir), a beneficio de los impo-Isibiltados de la guerra. «Amapolas de - Flandes» se llaman, y se escoge esa auí TTÍ ^ el„eIocJuenute recuerdol florecilla silvestre porque sus raíces se que Se dedica al millón de hombres que;fecundan en la tierra que, más que sue-nunca volvieron a sus hogares. Al pie:l0 extranjero. es polvo de los cuerpos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 11.—A las once de la ma: 
liana de hoy se ha paralizado la vida 
del Imperio para honrar la memoria de 
aquelos que sacrificaron las suyas en el 
cumplimiento del deber. Un silencio de 
del cenotafio, en una de las vías más 
anchas de Londres, se congregaron mi-
les de personas que lloraron algún pa-
riente cercano. Madres y viudas había 
de soldados ingleses que en esa región cayeron por millares. El rey no asistió esta mañana a la ceremonia ante el cenotafio. Su cons-que ostentaban las cruces que ganaron! titución, debilitada por la enfermedad Jos suyos, quizá lo único tangible que ¡que hace unos años padeció, no le per-oejaron atrás al morir. Todas las cía- mite tomar parte tan de mañana en •es sociales se encontraban aillí repre-1 actos al aire libre. En su representa-sentadas, olvidadas sus diferencias en ción estuvo presente el duque de York, 
ĉ tos momentos de luto nacional y co pues el principe de Gales se encontra-ba en Hedimburgo presidiendo idéntica El primer ministro, Mr. Baldwin, y el ceremonia. 3efe de los laboristas, Mayor Atlee, lle-¡ Con motivo del armisticio se ha de-Vaban entre ambos la corona de flores j clarado una tregua política en casi todo que ofrendaba el Parlamento. Se veían!el pais, y han sido muy pocos los actos Rostros acongojados y pañuelos que en- electorales que hoy se han celebrado. Jugaban lágrimas que aún no se han Ciertos laboristas, al comienzo de la •ecado en diez y siete años I propaganda, declararon que no suspen-
El ceremonial del dia es sencillo, pero l i ^ S ^ ^ i ^ l ^ l K o ^ ^ n Conmovedor: las tropas que rinden ho-nores se distribuyen en cuadros en las liadas, y a las once en punto un ca- , 
fionaZo ordena el silencio v otro lo ter- i desarrolla ese partido para consegu í 
îna; una banda de trompetas toca re- la Pacificación del mundo entero. Sm 
treta y desmiés de alonas oraciones embar?0. desde entonces el buen gusto 
^elven^^aía son^on dia^ ha h€cho sentir- ^ 36 ha resPetado 
L a m e d a l l a " G r o t i u s " a l 
b a r ó n d e A l o i s i 
AMSTERDAM, 11.—La Union Neer-landesa pro Sociedad de Naciones y la Paz ha concedido la medala "Grotius" al barón de Aloisi, delegado de Italia en Ginebra, por sus esfuerzos en favor del plebiscito del Saar.—United Press. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S PAGINAS 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
al Gobierno y a las Asociaciones de pro-pietarios. Se presume que el miércoles se conocerá el resultado de la votación. 
Periodista alemán expulsado 
el "Duce"; 30.000 soldados aún aquí, en Roma, y sin grandes aspavientos de concentración. Dijimos ya, mas estas cosas escritas para cada día es nece-sario volverlas a escribir, que Italia no ha vivido, sino para procurarse otra vida mejor. "Es preferible—dice en sus monedas—un día de león que cien años de oveja." Y para vivir un día de león, un fiero día de Imperio, ha levado Ita-lia catorce años de sacrificio hasta po-der crear los mejores institutos inter-nacionales, las mejores escuelas, los me-jores caminos y los mejores cañones. La vida de Italia no es vivir, es sólo preparación y estudio para una vida más solemne que sólo así desviviéndose, puede ganar. No hay en la historia de los pueblos generación espontánea. El paso de hoy, la vida de hoy con su gue-rra y su complicación, el león de este dia lo lleva alimentando Italia desde h ce catorce años. Y es inicuo lamarse a sorpresa. Todos los soldados de este pais desfilaron ya bajo el mismo arco de triunfo; era necesario un paisaje nuevo y ese paisaje es el que ahora es-tán procurándose trescientos mil italia-nos que luchan en Africa. Se podrá o no haber acertado en el momento, en la po-lítica, en la empresa; pero nada de ello importa para saber que la realidad de Italia era llegar a lo que está viendo hoy. Mussolini lo ha dicho así esta ma ñaña después de hora y media de ver pasar soldados: «Habéis visto sólo una mínima parte de la fuerza de que dis-pone Italia a.l empíz:' vi año actorce. Está fuerza yufei ivJft.5 y éa su es-píritu está presta a defender los inte-reses de Italia en Afnca y en Europa. En solo un mes dos de las viejas cuentas se han saldado. El resto vendrá luego». A estas palabras que vienen a dar cuenta de la decisión de Italia asoma también lo que se entiende por pesimis-mo en el lenguaje de la política inter-n cional. No avanzan las negociaciones. Hoy se desmiente que Mussolini haya conversado de nuevo con el embajador inglés, pero, en cambio, se sabe que ha sido presentada a cada nación sancio-nista una protesta del Gobierno italia-no. Hacia el lado de Berlín se derivan rumores. Uno de éstos, el de que Aloisi haya salido hacia Munich con el em-bajador alemán en Roma, se ha des-mentido hoy con la presencia de Aloisi aquí. En cambio, queda la posibilidad de otras conversaciones diplomáticas en la vecindad de Hítler. También es cier to la protesta verbal antes y hoy escri ta del ministro italiano en El Cairo, mo tivada por la actitud de Egipto, al re-solverse por las sanciones. 
Y queda con todo ello un poco fuera de sí la política de estos días. En su "fuero interno" Italia sigue pertrechán-dose contra las sanciones. Acaso dentro de la semana se establezca el horario único en todo el pueblo que así vivirá a la par del sol para ahorrarse ener-gías. 
En Africa continúan los avances de tono menor, sin piezas gruesas a la vis-ta. Diez mil kilómetros más de tierra etíope van ganados hasta hoy, pero to-da esta tierra etíope anda en juego Que aun de ese azar necesita un pueblo que ha venido preparando durante ca-torce años su día de leonada.—GARCL4 VINOLAS. 
(De nuestro enviado especial) 
TOLEDO, 11.—Después de terminal 
¡Sebrodo h í r ía tóete (MM' organizó el ajetreo de la Semana hemos podido 
un desfile militar en la Via del Impe-| recibir de los mismos labios del doctor 
Treinta mil soldaos pasaron ante Gomá sus impresiones finales de un acontecimiento como éste. El gran interés—nos dice el señor Arzobispo de Toledo—que desde su anuncio despertó la Semana, no sólo en la archidiócesis de Toledo, sino en toda España; interés demostrado por la ad-hesión fervorosa y aun cooperación per-sonal del Episcopado, del Clero y de muchos elementos seglares, revela que se ha tocado un punto vital y muy vivo para los intereses sagrados de la Igle-sia. 
La participación que el pueblo de To-ledo ha tomado en nuestros actos y tra-bajos me ha convencido una vez más de la perennidad del afecto a nuestras cosas, profundamente arraigado en el pueblo español. 
Me ha edificado el buen espíritu sacerdotal demostrado por los sacerdo-tes semanistas. En las sesiones han dis-cutido con gran serenidad, gran alteza de miras, gran amor al Seminario y gran desinterés por la situación econó-mica del Clero. Y es más de admirar que habiendo tratado tantas cosas y mo-dos de contribuir al seminario, no ha tocado nunca su propio problema eco-nómico y han olvidado por completo la enuria de elos mismos con la vista puesta únicamente en el Seminario. 
Pláceme singularmente notar el ex-celente comportamiento del Clero de Toledo, que, según testimonio de mu-chos sacerdotes extradiocesanos, han edificado y complacido a cuantos de afuera han venido acá. Esto llena de sa-tisfacción mi corazón de Arzobispo de Toledo' y me infunde alientos para el apostolado, pensando que tengo un Cle-ro tan bien dispuesto. 
También es de admirar la esponta-neidad con que han prestado Ja cola-boración personajes conspicuos, singu-larmente los que han aportado su co-laboración personal de grandes conoci-mientos en las ciencias y en las letras. Me quedé sorprendido de la fecundi-dad de las iniciativas propuestas en las Memorias presentadas, cuyo núme-ro excedió a todo cálculo. Me conmo vió hondamente ver cómo el pueblo ca-tólico toledano, reunido en la iglesia de San Marcos, vibraba intensamente cuandos los oradores enaltecían las glo rías y la dignidad del sacerdote. Llena de satisfacción asimismo mi corazón de Prelado el que las primeras autorida-des asistieran con constancia y fervor a los actos de la Semana, compenetra-das con el Clero y con el pueblo y par-ticipando de su fervor y sus entusias-mos. Creo que la celebración de esta Se-mana, como la de otras Asambleas si-milares que en lo sucesivo pudieran ce-lebrarse, contribuyen poderosamente a la revalorización de todas nuestras co-sas y hacer que el pueblo conci-ba la grandeza del sacerdocio y los problemas suscitados en torno de la vida sacerdotal con la consiguiente edi-ficación del mismo. Las sesiones de estudios, tanto las reservadas para sacerdotes como las generales, han sido muy fecundas en resultados y conclusiones luminosas que, levadas a la práctica, pueden dar ex-celentes resultados. 
ii,xito insuperable 
siliario general de la Acción 
Católica Española 
(Servicio del Times) 
LONDRES, 11.—El doctor Thost. co-
rresponsal en Londres de los periódi-
cos nazis "Angriff" y "Volkischer Beo-
bachter", ha sido informado que su per-
miso de residencia en Inglaterra no se-
rá renovado. 
Esta ceremonia, expresión oñeial del uto nacional, es impresionante, pero es 'silencio lo que más hondamente afec-rui-f1 esPíritu- En Londres, además del Ûldo cercano más o menos intermiten-^ según la localidad donde cada cual 
(De nuestro corresponsal) reuniones, porque estaban convencidos 11 _El número de . 
de que los que cayeron ™ J * g " e r ™ \ n a s inscritas en el Censo ha aumentado venan con simpatía los esfuerzos que,1"" „. r._0 _ , na • 'desde 29.9o2.000 en las elecciones pa-sadas, a 31.305.000 para las presentes. 
Mañana por la noche el primer mi-
nistro, Mr. Baldwin, pronunciará su úl-
casi por completo la tregua concerta- timo discurso de propaganda en New-
(Servicio del "Times") ROMA, 11,—El Gobierno italiano ha .enviado una nota circular a sus pleni-potenciarios que la representan en las naciones que han votado las sanciones con la finalidad de protestar diplomáti-camente en contra de aquelas medidas. El texto se facilitará en Roma mañana a la una de la tarde. Parece que esta actitud de Roma se basa en la teoría de que quedaba a la discreción de cada 
El censo electoralinación individualmente el papel que que-( rían jugar en la aplicación de las san-ciones, :r, debido a esto, Italia protesta ante el Gobierno de cada nación en vez de hacerlo en Ginebra. 
da —MERRY DEL VAL. castle. En el período electoral que aho-
PARIS, 11.—La entrevista del señor Laval y el embajador italiano ha dura-do una hora y ha tenido gran impor-tancia. 
Se sabe que la nota que ha entregado 
encuentre, existe el zumbido constan-te del tt-áfî ^ - i • referéndum de mineros, por el cual se df»- T:rafico mas leiano que nunca se'reicI eJa oír del todo. A las 
„«fô l̂el embajador precisa la actitud que el ra entra en su ultima fase se ha notado,-, .... 1 . j , ̂  ' , 
El referéndum que los detritos del - r de ^ 
• — son los más pacíficos, y que es en las I log g ejecución. 
(Servicio del Times) circunscripciones industriales donde se Nô e ha ¿^«^ confiJrmaci6n 
LONDRES, 11.—La votación para el .originan los disturbios. del ̂ ¿^j de que el Gobierno de Roma 
El partido laborista espera ganar la;prohibiera las importaciones de los pai 
(De nuestro enviado especial) TOLEDO, 11. — Del señor Obispo de Tortosa, doctor Bilbao, consiliario ge-neral de la Acción Católica española, he-mos recogido las siguientes impresiones: "Mi impresión acerca de la Semana Pro Seminario", claro acierto del bon-dadoso señor Arzobispo de Toledo, por la elección de oradores, la altura que éstos han sabido dar al importantísimo tema y el refiejo que todo ello ha tenido en la Prensa, es que ha rebasado, con mucho, de los límites de una Asamblea dioce-sana. 
La vocación al sacerdocio, su alteza y la influencia que ejerce no sólo en el or-den religioso, sino también en el social y ciudadano, la estima que el pueblo ca-tólico le debe, la escasez de vocaciones, la penuria de nuestros seminarios la ne-cesidad de preocuparse de problema tan vital para la Iglesia y otros puntos inte-resantísimos y del todo desconocidos de l  masa general católica, han apareci-do a plena luz, como también, cual fru-to inmediato de esta propaganda, la ge-nerosidad con que los corazones (espe-cialmente loa sacerdotales) han respon-dido a ella. 
La atención sin desfallecimiento de un pueblo que durante ocho días llena el be-llo salón de Concilios del Palacio arzo-bispal y la muy capaz iglesia de San Marcos, es prenda del fruto que cabe es-perar de esta siembra bienhechora y da la seguridad del que se cosechará del pueblo en general si se va hacia él con plan, insistencia y técnica presentando j a su vista nuestros constructivos ideales. Y he aquí una verdad que pone en evidencia el gran papel reservado a la Acción Católica, ya qû  a ella toca edu-car a los seglares para la gran obra de! apostolado, en ayuda de la Iglesia, edu-cación que, mirando hacia dentro, su-pone el perfeccionamiento propio, y mi-rando hacia fuera, exige el estudio com-parativo de los variadísimos matices del ideal religioso, para dedicarles, según su urgencia e importancia, la generosidad del esfuerzo. En un plan totalitario de apostolado, la cuestión del seminario seria parte de otro más vasto problema: el de Culto y Clero. Resuelto éste, el del seminario perdería su temeroso aspecto soluciona-da su parte económica, y quedando sólo el de suscitar en los fieles el amor al sacerdocio y la estima de su alteza so-brenatural. Pero como la Obra de Culto y Clero no ha entrado aún en el ánimo de muchos fieles, es preciso subdividir el problema y hacer como el que, para construir un templo, pide al menos que le paguen una piedra. Piedra es y zócalo de sólida can-tería del templo vivo de la Iglesia el Seminario, como constituye su clave el sacerdocio. De aquí el aislar este proble-ma parcial para atacarlo mejor, y es lo que ha hecho admirablemente la "Se-mana" de Toledo. ¡Ojalá que su solución arrastre la del mejoramiento del fundamental de mirar por la vida de la Igelsia! Y alzando aún más la miradai para abarcar el campo todo de la labor apos-tólica, ¡ojalá que los esfuerzos de los buenos se vayan concentrando en la gran trilogía: Culto y. Clero, Acción Católica y enseñanza cristiana, dentro de cuyos cuadros caben los múltiples ideales que hov niden nuestra atención y coopera-ción!" 
a c t o d e 
c l a u s u r a 
DIOS TIENE DERECHO A QUE 
NO SE DIFICULTE LA ORRA 
DE LOS SACERDOTES 
Un pontifical en el que ofició 
el Nuncio de Su Santidad 
(De nuestro enviado especial) 
TOLEDO, 11.—Con el solemne «Te Deum» de acción de gracias en la Ca-tedral de Toledo hemos terminado la Semana pro Seminario, que inaugura una nueva época en* la solución de tan magno problema. Pontifical del señor Nuncio, con Obispos. Cabildo, sacerdo-tes, presidente de la Acción Católica y varios miembros de la Junta Central; diputados, autoridades, corporaciones, profesores. El presbiterio de la «dives toletana», completo; el altar, rodeado de la Jerarquía y clero catedralicio. Capas, casulas y dalmáticas blanco y oro, aunque el rito pedía el color ver-de; orquesta y voces abundantes. Hace la homilía el mismo Arzobis-po de Toledo sobre el Evangelio del dia: «Dad al César lo que es del Cé-sar, y a Dios lo que es de Dios». Por lo tanto, en nombre de la reli-gión nunca se podrán negar los dere-chos legítimos de la sociedad civü, que no tienen su poder sino recibido de lo alto. 
Los derechos de Dios 
al Pararse j • — oc repentiname . *Bgenta colmena de 
¡encio se hace tan intenso v contrasta dio millón de interesados tienen derecho se dedican a fustigar la política de re-
Je tal modo con el murmulo anterior ¡a emitir el sufragio. La cuestión que arme del Gobierno nacional. Uno de los Jüe se recibe una impresión espiritual se debate (un aumento de dos chelines cabalos de batalla más principales en ¡fundísima. Es sólo comparable a la'por hombre para cada tanda de traba-¡la presente elección ha sido la encues-r̂ tud casi tangible que se experimen-' jo) está redactada de tal forma que da ta que se realiza para descubrir los in ¡••oa días placenteros en las cimas déla entender que. aun en el caso de ob- gresos particulares de que puede gozai ^ Standes montañas separadas del ¡tenerse la mayoría de las dos terceras |Una persona que solicita socorro del pa 
(Servicio del Times) 
LONDRES, 11. — El embajador de 
Italia ha entregado al subsecretario de 
Negocios Extranjeros, esta tarde, la co-
municación de protesta en contra de 
la actitud de Inglaterra en cuanto a 
frarS Una calma Que 86 quisiera desga- 'mar esta decisión se cree que la Fede-¡más que sobre la conveniencia de sullas sanciones. 
a gritos—es el silencio de la muer- ración de Mineros volvería a dirigirse |existencia. (Continúa en tercera plana) 
8ie r P01" cortados precipicios. Es un partes de votantes, no se declararía la ro. El problema se plantea sobre la for-j.^ Que espanta, un silencio que hie-i huelga mmediatamente. Antes de tô ma que esta inquisición ha de tom r 
La nota en Londres 
El éxito de la Semana ha superado en tal forma a todos los cálculos, que es palpable la asistencia del Cielo, mere-cida, sin duda, por las muchas oracio-nes y sacrificios ofrecidos, tanto duran-te la preparación de la Semana por mu-chas Comunidades religiosas y personas piadosas, como durante la misma por los fieles toledanos reunidos en las mi-sas de comunión general, horas santas y demás cultos celebrados a las inten-ciones de la Semana. 
No puedo ocultar cuánto me ha ha-lagado y me ha ayudado la asistencia ge-nerosa que he encontrado en todos mis colaboradores para cuanto han sido re-queridos, y ruego se haga constar mi gratitud a todos. Vaya un aplauso sin-cero para la Juventud Católica Mascu-lina de Toledo, que bajo las órdenes de la Junta directiva tanto y tanta abne-gación y bríos juveniles ha trabajado durante el periodo de la Semana y en su desarrollo. 
Es incuestionable que hay un anhelo vehemente en toda la nación porque nuestros Seminarios se vean nutridos de vocaciones selectas, y elevados al más alto rango cultural y disciplinar; y es de desear que este anhelo se con-crete en algo definitivo y permanente. La aportación económica a la Sema-na, en forma de inscripciones y dona-tivos, ha sido tan generosa que, sin du-da, cubiertos los gastos ocasionados por la celebración de la misma, podrá fun-darse una beca que se llamará «Beca de la Semana* para perpetuar el recuerdo de estas memorables Asambleas. 
Yá se ha hecho eco la Prensa de la honda emoción que me produjo palpar l s inmediatos resultados de la Semana en la aportación de 15.000 pesetas de un pobre sacerdote para la fundación de una beca y otras Iniciativas que per-mitirán la fundación de otras becas en 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—El ministro de Ins-trucción pública inaugura en Ciudad Real la nueva Escuela de Comercio. Un camión cae por un precipicio en Vigo; un cabo de la Guardia civil muerto y los demás ocupantes heri-dos. Actos políticos del domingo en toda España (págs. 6 y 7). —o— 
EXTRANJERO. — Italia ha enviado una protesta a cada uno de los paí-ses que aplican las sanciones.—Se ha publicado un decreto en Roma por el que se prohibe la importación sin li-cencia de 197 artículos, que virtual-mente equivale a la supensión de to-do el comercio.—Continúa el avance italiano en Somaliâ y se cree que ha-brá ahora una larga detención en el avance en el Norte.—IngI» térra des-miente el supuesto Pacto de ayuda mutua en el Mediterráneo.—Ha em-pezado el "referéndum" minero en In-glaterra (págs. 1 y 3). 
Pero asimismo y con mayor razón, no se han de negar los derechos de la Iglesia. En esta Semana, dedicada al sacerdocio católico, se han proclama-do los derechos de Dios. Dios tiene de-recho a que no se dificulte la obra de sus sacerdotes en la sociedad; a que no se les niegue la honesta sustenta-ción. Los lamados por Dios a servir-le han de corresponder también a es-tos derechos de Dios; los padres de fa-milia no han de poner obstáculos a que sus hijos sigan la voz de Dios, ni in-clinados al sacerdocio por bastardas y torpes conveniencias. Hasta en la edad madura puede Dios reclamar de un# hombre este derecho y servicio, y debemos facilitarle su vocación sacer-dotal. Llamó así a San Pedro, a San Mateo, a San Agustín y a San Ambro-sio. En París hay más de un centenar de seminaristas de esta clase, todos ellos personas distinguidas. Para dar a Dios lo que es de Dios también es preciso tener en cuenta un aspecto social. Puesto que Dios esco-ge sus sacerdotes de la sociedad y pa-ra la sociedad, los fieles deben cola-borar a esta obra con la oración y con sus recursos pecuniarios. Antes, la Iglesia pod'a atender por si sola a la formación de sus ministros; durante un siglo se la fué despojando y ahora he-mos llegado a carecer hasta de voca-ciones y sacerdotes. Vuestro Arzobispo pide vuestra coope-ración en nombre de los derechos de Dios, para restaurar el prestigio del sacerdocio. Los Seminarios están pobres en recursos económicos, aunque ricos en la abnegación de sus profesores y direc-tores y en la virtud de sus alumnô . Por eso es preciso sacriñear lo que se gasta en placeres y diversiones y aten-der con ello a la restauración del Semi-nario, a las casas de formación de los sacerdotes, como el Estado atiende a los Centros nacionales de cultura. Y de-bieran ayudarnos más; ya que los sacer-dotes son hombres de Dios, cuyas fun-ciones miran a la mejor garantía del orden social. El ideal sería que el Se-minario de Toledo tuviera tantos semi-naristas como diócesis. Esto no es más que el esqueleto de la elocuente oración del señor Arzobis-po. Después, de su corazón henchido de satisfacción salía un canto de acción de gracias al Señor por los triunfos de esta gran Semana, que se termina con tan brillante acto en la principal casa de Jesucristo de esta archidiócesis, la cual añade con ello un nuevo fasto a su his-toria de grandezas. Después del "gratias agamus Domino Deo nostro", su grati-tud da las gracias a todos los que han colaborado en los trabajos de estos días, incluso al señor Nuncio, que ha queri-do sellar con su alta representación la alegría de Su Santidad, cuyo telegra-ma de felicitación y bendición apostó-lica se leyó al fin de la misa. 
Conclusiones 
un plazo inmediato con óbolos de sacer dotes. 
Mi gratitud profunda a EL DEBATE que, sin duda, ha contribuido poderosa lHiñnI«i= ocl'ia-IUilu«5 vuelven a sus mente a formar en torno a la'Semana l ^ * o.Urnisrno. A Cata-
Por lo avanzado de la hora no se le-
yeron las conclusiones. Muchas ya las 
han leído los lectores en las crónicas 
anteriores; pero conviene insistir aquí 
en algunas. La celebración de Congre-
sos diocesanos pro Seminario; crear un 
Secretariado nacional de vocaciones y 
que las Asociaciones piadosas contribu-
yan con un 10 por 100 de sus ingresos 
a los actos parroquiales en favor del 
Seminario. 
Por la tarde los "Jóvenes del Pilar" 
que dirige el padre Elíseo, S. J., han 
querido despedir a los semanistas con 
una velada. El padre Jiménez pronun-
ció una interesaníe conferencia, demos-
trando que las congregaciones marianas 
y Juventudes católicas pueden conver-
tirse prácticamente en semileros de vo-
caciones, y los jóvenes representaron las 
mejores escenas del poema dramático de 
Pemán, "Cisneros". 
Asi ha terminado la Semana pro Se-minario Los semanistas vuelven a sus 
Semana 
atmósfera adecuada y favorable para revestir la solemnidad y esplendor que a todos ha admirado. 
luna, a Andalucía, a Galicia, Vascon-
gadas, Levante y las dos Castillas vuel-
ven estos heraldos de la nueva cruza-
da. No es una de tantas de la Acción 
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Católica, es la más esencial para que la Acción Católica pueda realizarse; su principio y su fin; la acción del sacer-docio católico, que eo la actividad esen-cial de la Iglesia misma. Desde el prin-cipio habíamos previsto que, tanto co-mo sobre los Seminarios, había de ejer-cer saludable influencia sobre los sacer-dotes. Nuestra previsión se ha cumpli-do con creces. Hemos presenciado una verdadera renovación del espíritu sacer-j dotal. Acaso no sea el tema del Semi- CORUÑA, 11.—Ayer hizo su entrada i Málaga ha dirigido una alocución al nario más que una parte del problema oficja] en esta población el nuevo arzo- pupb'o de Málaga. general del culto y c:ero: y resuelto bi5 de santiago, doctor Muñiz. Antes cMuchas eran las at/n^0"f "^j3'' éste, quedaría resuelto aquél. Pero para de ilegar a La coruña, procedente de das de vosotros—dice—desde el momen-resolver el problema general ha de P̂ - santia'go. se 'destuvo en Ordenes y en ceder una acción sacerdotal intensa. jQarra]e,(jonc]e |e esperaba una represen-Convenian los semanistas en que he-'tación del Cabildo y loa arciprestes. En 
Y los Obispos de Málaga y Pamplona en las ca-
pitales de sus diócesis. TriunSales comitivas de re-
cepción en las calles de las tres ciudades 
to en que fui preconizado por Su San-tidad para ocupar la silla episcbpal de Málaga. Las atenciones han culminado 
el Puente 
de Pásales le esperaba una'en este homenaje espléndido, que prue-de IWJe» •« ÍsPe„r£T ~ Z \ h a ante España y ante el mundo on-mos legado a las tristes circunstancias ric hoy. precisamente porque la acción ; ana cornnuesta por cerca de nos-OC redóte catalice no ha sido io ^ ^ S - l l - o/upadoa por iaa «-N» * c¿^¡f caz que debiera. Por tanto, para re-(ferente>s representaciones de las (Ji«tln-||ru» ^ P 0̂1®/̂ . mediarlas es preciso en absoluto que e clero bienhechora en la conciencia del puebl español. Esto se ha dicho en todos los tonos, desde el arrebato lírico de Pemán a la última Memoria de algún semanísta anó-
tas entidades de la localidad, entre las » ustoso estas manifestaciones, porque 
obles y cre-i su influencia |que ^ encontraban el gobernador civil.¡̂ Que J J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ u a e ^ el general de la División, diputados 8 ^ pe^nai sin0 el enviado en nombre de Cortes, el alcalde y otras autoridades. En el coche de la Alcaldía se traslado el arzobispo a la iglesia parroquial de Santiago, donde se revistió de pontifical mmo. A ello van dispuestos los sacer-iatravesando ,a ciudad hasta la iglesia dotes que han templado sus almas en estos días para esa reconquista es-piritual. ;Y ay de España si esa re-conquista no se efectúa! Es el duelo a muerte entre el materialismo y el so-brematcrialismo cristiano; en otras pa-labras, entre la revolución y la Iglesia. Esta ha sufrido en España una derro-ta momentánea; y sólo puede repa-rarse con una nueva cruzada sacerdo-tal; lo demás, es... humano. Como de-cía elocuentemente Pemán. sólo el sacer-dote tiene las certidumbres dogmá-ticas, para nuestro caso divinas, que dan base segura a todas las activida-des del hombre. Conviene añadir que tiene, además de las palabras de vida eterna, la Vida eterna misma, que co-munica con la gracia de los Sacramen-tos y con el Cuerpo y la Sangre del Redentor. "El camino, la verdad y la vida" están en sus manos; todo lo frá-giles e impuras que se quiera. Pero el Creador lo ha dispuesto asi; y eso cons-tituye la fuerza y la debilidad también de su ministerio. A renovarlo, purifi-carlo e intensificarlo ha sido consagra-da esta Semana. Creemos sinceramen-te que ha sido renovado, purificado e intensificado para la prosperidad de la Iglesia y de la Patria. 
M. GRAÑA 
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I n g r e s o en F a c u l t a d 
Las vacilaciones que existían han desapa-recido con el "Compendio seleccionado de materias para el ingreso en Facultad" (2 tomos), publicado por INSTITUTO REUS Preciados, 23, Madrid. Precio: 40 ptas. ilIHlBIIiniliWlllíWllilBIIIIinilH 
Colegiata bajo palio, en una procesión solemne. Las calles se halaabn abarro-tadas de público, que no cesó de aplau dir y aclamar constantemente al prela-do. En la Colegiata se cantó un solem-!ne "Te Deum" y a continuación dió la bendición el prelado. Inmediatamente después subió al púlpito y pronunció una elocuentísima plática y después se tras-ladó a su residencia de las Capuchinas, donde recibió al Cabildo y clero parro-quial. Hoy por la mañana sólo recibió a los propagandistas de la Asociación de Pa-dres de Familia, dedicando el resto de la mañana a hacer visitas a las autori-dades. A IÍUS cinco de la tarde saldrá en el expreso de Madrid. 
En Málaga 
MALAGA, 11.—En la tarde de ayer domingo hizo su entrada en Málaga el nuevo Obispo de esta ciudad, doctor don Balbino Santos Oliveras. El afecto ex-traordinario que en la capital sevillana se profesa al nuevo Obispo quedó de manifiesto con el tren especial organi-zado, en el que se desplazaron a Mála-
Dios por el Romano Pontífice, y porque est y seguro que estas manifestaciones honran a la Iglesia y glorifican a Dios. No traigo ningún programa. El im-puesto por Cristo, el que vino a des-arrolla entre los hombres, es el que ha de guiar mis actividades. Como os decía mi antecesor, don Ma-nuel González García, en su última alo-cución, Málaga tiene una gran deuda que saldar, deuda de reparación, por-que hay que restañar las heridas que aun están abiertas y sangrantes, y por ello yo me propongo que mi pontifica-do sea de restauración, para lo que estoy dispuesto a ofrecer todos mis es-fuerzos, mi vida entera, en aras del deber, para salvar a las ovejas que me están encomendadas, en cuyo rebaño están todos, ricos y pobres, devotos y pecadores, doctos e indoctos. Termina-ré repitiendo las palabras que Moisés dirigió a su pueblo: «Todo aquel que sea de Dios, que se junte a mí, y así formaremos un solo rebaño, para con-seguir dias de gloria y de paz, pidiendo a Dios que bendiga nuestro pueblo, co-mo yo, de todo corazón, os bendigo.> 
En Pamplona 
PAMPLONA. 11.—A las once de la mañana de ayer hizo su entrado oficial y solemne en Pamplona el nuevo prela-do don Marcelino Olaechea. A las die? 
C a t ó l i c a s e n J a é n 
En Melilla se clausuran las Jorna-
das de Acción Católica 
JAEN. 11.—Ayer se celebró la Se-gunda Asamblea de Juventudes de Ac-ción Católica, con asistencia de nume-rosos jóvenes de toda la diócesis y Co-isiones de 32 pueblos. En la parroquia de San Bernabé se reunieron mil jóve-nes, que recibieron la sagrada comu-nión de manos del Prelado. En ese mismo acto se bendijo el banderín pon-tificio de la Unión Diocesana. 
A las once de la mañana, en la sa-cristía de la Catedral, ante enorme concurrencia se celebró la sesión pie-
F r a n c i a c o n i n c i d e n t e s 
En París desfilan Z0.000 Cruces de Fuego. Un ex 
ministro radical abofeteado en Lille 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 11.—A las once estalló una 
explosión en lo alto del Arco del Triun-
fo. Toda la población se ha aglomera-
do en la Avenida de los Campos Elíseos 
y en las cales que afluyen a la plaza 
de la Estrella. Toda la población está 
necesidad de no alienar la amistad de Italia. En política interior condena la ac-ción de frentes y Ligas, reprochándo-les el minar la autoridad dd Estado y comprometer la Reipública. En política social preconiza el pro-grama de grandes obras públicas y la semana de cuarenta horas. 
Un discurso de Herrlot agolpada en líneas perpendiculares al ñ^a" Varamente "se ̂ T M e m í |^r~ ^ fe levafnta en ^ gran plaza. 
ría de la Unión Diocesana. Luego seiY todo este gentío que grita, vitorea, LYON ll.-En el discurso pronun-desarrolló la ponencia "Aspirantado, Su conyersa o gesticula cuando suena lalciado ê  la ceremonia oficial de con. organización y su creación en cateque- exPloslón queda en alendo. Millares de jmemoración ^ armiaticio por cl al. sis y colegios". Asimismo se desarro-¡Palomas son entonces puestas en líber-|calde de Lyón geñor Herriot éste ha. lió una lección que tenía por tema "La tad Y revuelan aturdidas. Doblan las¡bló de la paz interior y exterior, de-acción de la juventud" y, por último, !camPanas de todas las iglesias, tambo-jclarando que en el interior donde la se leyeron las conclusiones del VI Con- res y trompetas interpretan una funf- principai niisi5n es ei resurgimiento fí-greso nacional. ¡bre melodía, el presidente de la Repú-lnanciero y CConómico, era preciso res-A las cuatro de la tarde se celebró' blica se adelanta hacia la tumba sirn-;petar la Sinceridad, la buena voluntad 
y los leales esfuerzos. 
un magnifico acto público, que cerró bólica y sobre la losa del Soldado Des-la Asamblea. Asistieron unos 1.200 jó-1 conocido se inclinan las banderas de los venes. Hablaron el presidente de la regimientos que hicieron la guerra. Y 
Unión Diocesana, clon José Agustino así transcurre un minuto, cerrado por | malas interpretaciones. En realidad, to-Miguel; el señor Romero de Lema, del Iotra explosión y por una intrépida fan-¡dos tenemos la misma voluntad de ase-
En lo que se r fiere a la paz exte rior—dijo—, creo que existen muchas 
Consejo superior, y don Francisco So- i farria militar. Entonces avanza hacia lis Pedraja, consiliario de la Unión Dio-cesana. 
Cerró el acto el Deán, Provisor de la 
el centro del Arco del Triunfo ese re-cuerdo glorioso de la guerra que cono-cen por el "cine" todos los habitantes .!?Ce!1SJ. don Félix.Pérez Pórtela, quien I del globo: el general Gouraud. Y luego, acompañados por el rumor dijo traía un cariñoso saludo del Pre-lado, que se vió imposibilitado a asistii a este acto. 
Todos los oradores fueron entusiásti-camente aplaudidos, y al final del acto, los asistentes entonaron el himno de la Juventud Católica, dándose vivas al Papa, al Obispo y a Cristo Rey. 
Clausura de las Jornadas 
de Melilla 
gurar el porvenir de Francia. Estoy convencido que podríamos eatar de acuerdo o con los hombres de buena voluntad, tanto en lo exterior como en lo interior para el establecimiento de una línea común de acción. El señor Herriot fué muy aplaudido. 
Las relaciones francoalemanas 
de los aviones, que ha durado todo el día, los desfiles. Tuos antiguos comba-tientes, verdaderamente viejos, me han causado este año una neta impresión! PARIS, 11.—Con motivo del viaje a de caducidad. El que por primera vez parís del embajador francés en Berlín, hayan desfilado divididos en dos ban-'geñor FranQois-Poncet, los periódicos dos, uno de ellos emparentado con el1; de esta mañana vuelven a ocuparse de Frente Popular, a causa de la restric- ia cuestión de las relaciones franco-ale-ción de las pensiones, y el otro más in- manas. 
e n c o n t r a r a K i n g s f o r d 
Treinta y siete aviones exploran la 
costa del golfo de Bengala 
SINGAPUR. 11.—Continúan Jas p .̂ quisas en busca de Kingsford Srnit. pe. ro sin resultado. Cada vez se abrigan menos esperanzas sobre la suerte del piloto, del que se carece de noticias des-de hace cuatro dias. 
Se ha dado orden a todos los avio-nea e hidroaviones que exploren todas las islas costeras del golfo de Bengala entre Rangún y Victoria Point. Treinta y siete aviones participan en la bús. queda. 
Los aviadores que han regresado a su base han declarado que los trabajos han sido infructuosos hasta ahora. 
Nuevo vuelo de la avia-
dora Batten 
LONDRES, 11.—La aviadora de Nue-va Zelanda Jean Batten ha iniciado es-ta mañana un vuelo Inglaterra-América del Sur. La primera etapa será Casa-blanca, pasando por España. — United Press. 
Cae el avión de Marsella-
Barcelona 
MARSELLA, 11.—Un avión que ha-cia el viaje Marsella-Barcelona, pilota-do por el aviador Lemoine, al que acom-pañaban un radiotelegrafista y un me-cánico, ha caído en los alrededores de Istres, a las cinco cuarenta y cinco, des-trozándose. 
Los tres ocupantes del aparato resul-taron muertos. 
ga numerosos sevillanos, la mayor par-i y media bajaron al convento de Capu-te de ellos pertenecientes a la Cofradía | chinos, donde pernoctó el doctor Olae-chea, los señores Arraiza, vicepresiden-te de la Diputación foral; Mata, alcal-de de la ciudad, y el gobernador civil señor Sola. Todos de rigurosa etiqueta También cumplimentó al prelado una Comisión del Cabildo catedral. Durante estos saludos y cumplimientos se dieron dos notas simpáticas: una, por la banda 
del Santísimo Cristo del Amor. Los cô  frades sevillanos oyeron misa en la igl -sia de la Victoria ante la imagen de la Patrona de Málaga. Después reco-rrieron la población, de la que hicieron grandes elogios. 
Desde mucho antes de la hora señala-da para la llegada del tren de Grana-
clinado hacia los grupos que llaman nacionales, no ha causado en definitiva muy profunda emoción. Los antiguos combatientes cuentan cada día menos. El interés de la gente que se había con-gregado en las avenidas centrales iba 
F R U T A 
FRUIT SALT 
c o n t r a 
da. desde cuya capital se trasladaba aiinfantii de las Escuelas del Ave María, Málaga el nuevo Obispo, los andenes de la estación de Andaluces se hallaba completamente abarro tada de públi-co. Las cales adyacentes a la estación estaban ocupadas por numerosas perso-nas, que aguardaban el momento de ofrecer su homenaje al nuevo Prelado. 
MELILLA, 10.—Con solemnes actos se ha celebrado la clausura de las Jor-nadas de Acción Católica. Por la ma-ñana hubo una misa de comunión gen -ral, a la que asistieron miembros de las cuatro ramas de Acción Católica y numerosos fieles, repartiéndose más de dos mil comuniones. Por la tarde, des-pués de entonarse el "Christus vincit", pronunciaron discursos el delegado de la Junta Central, don José Durán, don Jo-sé María Tabeada y el vicario don Se-bastián Carrasco. El acto terminó can-tándose el himno de las Juventudes Ca-jque. 
tolicas. Con la división de los antiguos 
El "Journal" se extraña del escánda-lo provocado sólo por la idea de una conversación franco - alemana". "En cuanto a Berlín—dice—existe una situa-ción que habrá que decidirse a estudiar algún día a menos de que se acepte una 
N o r t e a m é r i c a b a t e e l 
" r e c o r d " d e a l t u r a 
qu  ejecutó varias composiciones, y otra, por la llegada de dos autobuses en los que vinieron unos sesenta veci-nos de Baracaldo para acompañar, en fecha tan memorable, a su ilustre pai-sano. 
A las once en punto legaba la co-
mas bien hacia el Ejército y hacia lasî ucjón consistente en una sólida agru-Ligas nacionales. En la confusión in-ternacional del momento los franceses recuerdan con orgullo que el suyo es el mejor Ejército de Europa. Antes de las ceremonias oficiales ha-bían pasado veinte mil Cruces de Fue-go, aclamados en la plaza de la Es-
pación de resistencia fuertemente ar-mada, lo que seria la solución peor. Pe-ro tranquilizamos a los que temen ver precipitarse una aproximación franco-alemana. El señor Laval no caza dos liebres al mismo tiempo; actualmente su gran preocupación es solucionar el 
treüa con vivas a Francia y a Laioc-iagunto italiano que ^ un ^nto de ex 
pansión y no prepararse a abordar el roblema alemán que s exactamente el En Bilbaolbatientes Puede decirse que ha tomadoimismo é̂nero". Jhoy estado oficial, hoy día del armis-| 0 
Dos capitanes yanquis han llegado 
en vuelo estratosférico a 
18.796 metros 
RAPID CITY (Dakota del Sur). 11. Esta mañana, a las nueve, hora del Es-te, emprendieron el vuelo a la estra-tosfera dos capitanes del Ejército nor-teamericano. Albert Stevens y Orvil Anderson. La barquilla del "Explo-re II", asi se llama el globo, estará abierta hasta que alcance una altura de 12.000 pies; legado este instante se ¡cerrará y sellará. Entonces ambos pi-Agresión a los guardias i0t0s dispondrán para su respiración so-lamente de aire artificial. 
El objeto de dejar abierto el g!oi)o 
En los andenes se hallaban las auto-imitiv  episcopal al templo de Sn Ig ridades civiles, militares y de enseñan- i nació, donde el prelado era esperado por za; representaciones de entidades y Cor- I el Cabildo catedral, los parroquiales, poraciones. Esclavas Concepcionistas, clero regular, representaciones de en 
BILBAO, 11.—El día 17 comenzarán! tício, la división de los franceses en en esta capital las Jornadas de Acción jóos grandes bandos. En toda la nación Católica, uno de cuyos fines es consc-ihan ocurrido pequeños incidentes, y los DOUAI, 10.—En Dorigmes, mamfes-
guir el empadronamiento de los católi-|incidentes han consistido en choques de tantes del frente popular han lanzado hasta n^g^ a esa" altura es para" que eos en la Acción Católica y la adquisi-!s'ruPos nacionales contra grupos de»¡proyectiles diversos contra los guardias ción de la tarjeta. |Frente Popular. En Lila el antiguo mi-,móviles que aseguraban 
. . _ . nistro radical-socialista señor Frot Juventud Femenina en aido abofeteado. 
Madres de "La Goleta", PP. Jesuítas, PP. Agustinos y otras Comunidades. A las tres y diez minutos de la tar-de entró en agujas el convoy, del que descendió el doctor Santos Oliveras, acompañado de una Comisión del exce-
tídades, Congregaciones y Asociaciones de carácter religioso; los diputados fe-rales, diputados a Cortes, los conceja-les derechistas del Apuntamiento de Pamplona y up públicb numciosísimo Todas las cales del trayecto estaban 
I I 
SANATORIO "CREDOS" 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-cación inyecciones y radioscopias. Di-rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-coletos, :57. MADRID. 
lentísimo Cabildo Catedral, en traje de invadidas de inmenso gentío. Al llegai ceremonia, con manteo y'bonete que el nrelado a la iglesia de Sar. Ignacio, fué a recibirle a Bobadilla. En el mo-iIa multitud prorrumpió en una salva mentó de descender el Prelado, un re- ide aplaueo?, sólo interrumpida al efec-pique general de todas las campanas de | tuarse la ceremonia de costumbre. En la Catedral, secundado por las campa-leste momento el gobernador civil vol-nas de todas las iglesias, parroquias vió a saludar al prelado, de quien se conventos, etc., anunció a Málaga so-i desPidió' retirándose de la comitiva. En lemnemente la llegada del nuevo Obispo. heSuida se pus0 en marcha Procesional Cumplimentado su ilustrísima en la' Ia comitiva, yendo el nuevo obispo re-
Chinchón 
CHINCHON, 11.—Ayer se celebró con gran brillantez M, bendición de la ban-dera de la Juventud femenina de Ac-
Estos movimientos de la opinión re-percuten en el Parlamento y en el Go-bierno, y van a manifestarse más cla-ramente en los Consejos de ministros de estos días y en la Cámara los días siguientes. En el Consejo de mañana 
el servicio de 
ha orden. 
La fuerza pública cargó para disol-
ver a los manifestantes. No han resul-
tado heridos. 
ción Católica. Por la mañana hubo una !ser discutirá la cuestión del presupuearf misa de comunión y por la tarde tuvojto. La Comisión de Hacienda persistfe lugar el acto de la bendición de la nue-va enseña, al que asistieron las ban-deras y representantes eje tres Juven-tudes parroquiales de Madrid y las de Getafe, Ciempozuelos, Aranjuez, Colme nar, Villarejo, Villaconejos y otros pue 
en neutralizar o suspender ciertos de- | cretos-leyes. Sólo las exoneraciones que : esta Comisión propone para los funcio- i naríos que tengan menos de 40.0001 francos de sueldo, ocasionarían un dé-ficit de dos millones. Como la Comisión 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
tómese al cenar UN 
G R A I N de V A L S 
estación por las autoridades de la ca-pital. Comisiones de entidades, corpo-raciones, centros y particulares, se pu-
vestido de los hábitos episcopales y bs-jo palio, cuyas borlas eran levadas por cuatro diputados a Cortes, padre Gafo, 
.blos del partido. Fué madrina la se- defiende también a los rentistas que ob-iñorita de Dusmet y abanderada la se- tengan menos de 15.000 francos de in-tereses al año, es probable que los par-tidos de izquierda representados en el 
so en marcha la comitiva, que siguió̂  señores García, García de Morentin y : la siguiente carrera: calle de Cuarta-' Arellano, siguiendo el vicepresidente de j les, puente de Tetuán, Alameda, calle '< la Diputación, el alcalde y el diputado del Marqués de Larios, plaza de la I» Cortes señor Bilbao Detrás iba el Constitución, calle Granada, Molina La-rios hasta lí. S. L Catedral, donde en-tró por la puerta principal. Esperaban al Obispo en la basílica todas las pa-rroquias con sus respectivas cruces y clero. Congregaciones y Hermandades 
clero catedral. El paso por las calles del trayecto hasta la Catedral, como después hasta el palacio episcopal, se efectuó en me-dio de calurosísimas ovaciones, que, con las colgaduras que adornaban los 
religiosas y enorme cantidad de fieles, i balcones y la enorme concurrencia, ha 
L a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
a r m i s t i c i o e n 
PREDICO EL OBISPO DE DAX 
F. D E FRANCISCO 
SOMBREROS 
CAR RE P A OE S.JERÓÑIMO. 15 
El señor deán recibió al Prelado el ju ramento de guardar los Estatutos, ce-remonias y costumbres de esta santa iglesia y de dar el debido honor a su? prebendados, juramento que contesto su ilustrísima poniendo la mano sobre su pectoral y contestando afirmativa-mente. 
A continuación, el nuevo Prelado se signó y aspergó al pueblo con agua bendita, puso tres veces incienso y fué incensado. Acabada esta ceremonia e' sochantre entonó el <Te Deum>1 mien-tras el Prelado entraba bajo palio on la S. I. Catedral. 
De antemano se había formado ia procesión desde la puerta principal hasta la capilla mayor, precedida por la cruz-guia de la Santa Iglesia. Ter-minada éata, el Prelado recibió obe-diencia de prebendados, seminaristas, clero y autoridades. Besó el anillo epis-copal primeramente el señor deán. 
Acaba la recepción, su ilustrísima salió por la puerta principal acompañado del Cabildo y autoridades y se dirigió a su alojamiento. Fué ovacionado y vitorea-do por una inmensa muchedumbre que le aguardaba. 
I MALAGA, 
I • * H P W 
11.—El 
I 01 N 
nuevo obispo 
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de 
Importante rebaja de precios en la LECHE SAM 
Desde el día 15 del corriente, los SINDICATOS AGRICOLAS MONTAÑESES han decidido establecer unos precios más bajos, a fin de completar su obra social, extendiendo los beneficios de su Cooperativa al mayor número posible de consu-midores, proporcionándoles una lecho garantizada en su pureza y sanidad, que para siempre ahuyente de sus hogares el fantasma de los irremediables daños que pudiera ocasionar el consumo de alimento al parecer tan inofensivo. 
constituido un acto de rotunda afirma-ción de fe católica, de adhesión a la Iglesia y de amor filial al nuevo pre-lado. En la Catedral, terminadas las cere-monias de itual, subió el prelado al púl-pito y pronunció breves palabras de gri-titud por el recibimiento realmente grandioso que se le había dispensado: de íntima satisfacción por haberle sido encomendada una diócesis tan católica como U de Pamplona y de ruego a los diocesanos para que pidan a Dios la intervención de la Virgen del Sagrario para que su pontificado rinda óptimo? frutos erpirituales. En la plazuela del Palacio Episcopal, un seminarista dedicó al prelado un elocuentísimo discurso de bienvenida, afirmando que Navarra esperaba fun-dadamente mucho de las excelsas do-tes de su nuevo padre, maestro y pas-tor. A continuación tuvo lugar en el sa-lón lamado del Nuncio la recepción. Desfilaron ante el prelado todas las personalidades y representaciones, y después el pueblo. El prelado sentó a su mesa, para almorzar en su compa-ñía, al prior de la Colegiata de Ron-cesvales, al deán del Cabildo catedral, ¡al provisor de la diócesis y algunos ca-nónigos, y por la tarde fué obsequiado el padre Olaechea con un selecto con-i cierto de la Schola Cantorum del Se-' minario y el laureado Orfeón Pam-plonés 
ñorita Paula López. En el local social se sirvió una me-rienda a los asistentes y pronunció unas palabras la señorita de Madariaga, pre-sidenta nacional. 
I • •il¡l!ll!linilll!l!llliB!ll¡inUilli:Hllimilii;BII:B.l U. A 
No es vender barato 
llamar la atención con precios ínfimos jpara géneros que aún valen menos. Nos-' otros tenernos en el entresuelo una sec-ción permanente, donde ofrecemos tapi-cerías buenas clases, estilos corrientes, PARIS, 10. — Hablando en un Con sobrantes de colecciones o coloridos suel- greso de los grupos comerciales e in . tos a PRECIO MUY INFERIOR AL f duatriales de la Francia del Norte, ellP -̂ Terminado el acto, monseñor Ma DE COSTE. Compruébelo. 
la presión atmosférica del interior.sea un poco menor a la existente al nivel del mar. El globo está inflado con gas nelio. que es incombustible; tiene capacidad para 3.700.000 pies cúbicos. 1^ barqui-lla tiene un diámetro de trdC- metros. Las operaciones preliminares di> la as-censión ocuparon a trescientos hombres. Las condiciones meteorológicas para la prueba son excelentes. Esta es la tercera tentativa de vuelo estratosféri-co del señor Stevens. En la que intentó en julio del pasado año el vuelo fracasó a consecuencia de una rasgadura del globo y la tripulación para salvarse cu-jvo que hacer uso de los paracaídas. 
Esta mañana, cuando el globo , ya es-taba lleno delgas, se produjo una ras-cadura de siete metros, que fué rápida-mente reparada por los empleados de | la casa constructora del globo. 
El señor Stevens tiene el propósito de ¡ alcanzar una altura de 28.000 metroa. i La empresa ha sido preparada minu-
R A M A G A . Clavel, 2 
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e n R u s i a 
Gobierno mantengan estas enmiendas, que favorecen a una inmensa muche-dumbre de electores y no se presten por tanto ofcialmente a una transacción. 
T̂n fnHrw m«sn «si la transacción confir- ! BILBAO, 11.—Para conmemorar ¡a, 
ma í déficTefs ñô ^̂ ^̂ ^̂  del armisticio, la colonia francesa closamente con ayuda de industrias es-
prometido lo esencial de su obra en Po- de Bilbao celebró en la iglesia de Nues-1 Peciales y de los Circuios científicos in-
litica interior. ¡tra Señora del Carmen, de Indaucho. jteresatlos-
, una solemne misa, en la que predicó el Bate el record 
Un Gobierno fuerte i0bL de Dax (FranCia), monseñor! 
Mathieu, ex c mb tiente. El Prelado! NUEVA YORK, ll.-El globo estra-desarrolló un tema filosófico sobre i^osferico del capitán Stevens ha alean-'zado la altura de 18.796 metros, con lo que ha superado la marca del mundo, que ostentaba Rusia desde 1934, con 18.333 metros. 
! • » P P U . P P w w ^ 1 
Nueves precios 
A granel en nuestros despachos ... 
L E C H E S A M 
60 cts. litro cts. litro 
cts. litro En envases en nuestros despachos 70 En cnva.ses a domicilio 75 
TELEFONO 61116 
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Perecen abrasadas cinco 
mujeres en un incendio 
LONDRES, 10.—En una casa cerca-ná a Oxford Street ha estallado un -liento incendio, que bien pronto se ha-ibia extendido a todo cl edificio. Cuan ¡do llegaron los bomberos ya habían pe-recido abrasadas cinco mujeres. 
Se les acusaba de hacer propagan-
da islámica en una de las Re-
públicas soviéticas 
MOSCU, 11. — Hoy ha terminado el proceso contra el asceta Abdul Muta-Use y algunos de sus discípulos, acusa-dos de realizar propaganda islámica en el Tadjikistan, de acuerdo con "una or-ganización antisoviética de un país ve-cino". 
Abdul ha sido condenado a la última pena, así como dos de sus discípulos. Otros cuatro han sido condenados a diez años de prisión. Abdul había logrado reunir numero-sos discípulos, incluso cftre miembros de las Juventudes comulistas. 
Acto de los emigrados 
ministro de Colonias, señor Rollm, sê hieu recorrió diversos lugares de la vi-ha declarado partidario de xm Gobier- 11a y se detuvo ante el monumento del no fuerte y lleno de autoridad. Si Sagrado Corazón de Jesús. Francia quiere conservar las imstitu- A la Una y media de la tarde se ce-ciones liberales—dijo—es necesario de- lebró un banquete, que presidió el Pre-volver al Estado su autoridad. Ya no lado francés, y al que acudieron repre-pueden servir los procedimientos de an- sentantes de todas las autoridades lo-tes de la guerra. Una democracia ata- cales y el Cuerpo consular, cada continuamente y sin medios para ; A los brindis habló el cónsul de Fran-defenderse, será derribada con facili- cia, quien elogió la personalidad del dad por demagogas y aventureros. Obispo de Dax. Recordó la fecha del ar- C A S A 3 E S E Ñ A 
El partido demócrata popu lar ;™e^^ L A I . - D E E S P A D A E N C A P A S r de las PaunrB Académicas ai proresor CruZf 30. Es M CruZi 33 
de la Escuela de Comercio de Bilbao 
G A B A N D E M O D A 
de trabilla. Corte, calidad y hechura su-perior, en todos los colores, desde 70 pe-setas. El más rleijanlp y práctico. 
S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a " 
CERCEDILLA (Madrid) 
Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis, inyecciones, et-
cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, etc. 
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sajé. 
Informes: En el Sanatoria. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16704. 
COSTA OE IRLANDA 
H H H M * Mi LONDRES. 11.—En la costa norte de H i Irlanda, frente al condado de Denegrí, Hjuna barcaza, en la que iban diez y ocho y segadores y segadoras, ha chocado con H un escolo y ha volcado. Diez y siete MI personas han perecido ahogadas y otras Mldos, después de permanecer asidas al y casco de la barcaza que iba a la de-Hlriva. durante quince horas, fuercfri arras-
en París 
PARIS. 11.—Con motivo del aniver-sario de la revolución rusa, los emigra-dos rusos organizaron ayer una Asam-blea popular para manifestar su hosti-lidad al régimen comunista. El acto se denominaba "Jornada de la intransigencia y de la defensa na-cional". 
Comunistas franceses y rusos trata-ron de perturbar la manifestación, y con este motivo se produjo un choque repartiéndose palos y bofetadas. Final-mente, los interruptores fueron expul-sados por los asistentes y por los agen-tes de Policía. 
Los Tratados con Turquía 
MOSCU, 10.—La Agencia Tass anun-cia que todos los Tratados concertados en los últimos tiempos entre Turquía y la U. R. S. S. han sido prorrogados por diez años. 
'̂ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXlxxxxrxTXiTTvitrada5 :on peligro hasta la costa. Una 
f lleció a poco y el estado de la otra es muy grave. Ocho de los ahogados eran miembros de una misma familia. Hasta ahora han sido recogidos nueve cadáveres. 
BREST, 10—El Congreso del partí do demócrata-popular ha aprobado porrón José Arzua. Finalmente monseñor unanimidad una declaración de ipolitica 'Mathieu dirigió breves palabras a la general que, a propósito de la política concurrencia, económica, rinde homenaje a Ja «obra I imponente» del Gabinete Laval, pero; SAN SEBASTIAN, ll.--Con motivo pone de relieve la necesidad de com- del aniversario del armisticio, la colo-pletarla y mejorarla. nía francesa asistió a una misa en la En política extranjera preconiza el capilla de los Carmelitas. Después des-respeto a Jos compromisos internaoio- filaron ante el monumento a loa muer-naJes y fidelidad a la letra y al e?pi- tos de la guerra, donde depositaron fio-ritu del Pacto, poniendo de relieve la rea. 
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Han ocupado Sassabareh y continúan su marcha hacia Jigiga 
PARECE SEGURO QUE EN EL NORTE HABRA UNA LARGA 
PAUSA EN LAS OPERACIONES 
—. o j —— (De nuestro enviado especial en el 
frente de batalla.) 
MACALLE, 8. (Retransmtido des-
de Asmara el día 10 a las ocho y me-
dia de la mañana.)—Otros dos perio-
R E S U M E N D E L D I A 
Italia ha protestado contra las sanciones enviando una nota a cada 
uno de los países que las aplican. A l mismo tiempo se ha publicado en 
distas extranjeros y yo hemos sido los Roma un decreto estableciendo la prohibición de importar 197 art ículos 
primeros europeos que han entrado enide los paises ^¿^¿j^fo^ a menos de obtener permiso especial Fuera 
iíacallé inmediatamente detras de la.^ en el gecfor diplomáUc0) no hay si no ¡a rectificación de Londres 
barca del rat Gugsa. Por curiosidad» crprL las noticias que hüblaban de un pacto de ayuda mutua en el Mediterrá-
ômetramos altante en que PusimoSi a j a m i e n t o que se prolonga de la entrevista de Mussolini con 
*] nie en el recmto de la ciudad: erani „ 
fas nueve y cuarenta de la mañana. LB el embajador de Inglaterra en Roma 
hazaña representa bastante menos va-1 E n el frent' de operaciones, la atenaon se detiene ahora en Somalia, 
lor del que podia creerse, porque en Idonde las troVas Galianas han emprendido una marcha vertiginosa hacia 
lor del que podía creerse, porque en tres el N. E l día 7 ocuparon Gorahei, y ayer aparecen ya en Sassabaneh con íias que hemos acompañado a la van-| las patrullas de vanguardia muy cerca de Dagaburhg, es decir, un avance 
guardia del Ejército de Santim. sólo de casi 150 ki lómetros en cuatro días. E n el N. nuestro enviado especial 
una noche tuvimos tiroteo; pero la alar, anuncia una larga pausa en las operaciones después de la entrada en Ma-
ma no fué de mucha duración. Detrás; caZíé, por la necesidad de organizar los servicios de retaguardia, ya que 
de material actúe pronto y eficazmente; mas para ello son esenciales las co-
del ras Gugsa llegaron unas cuantas 
patrullas de la milicia y de «versaglie-
ri5>i y ya a' caer â tarde otras uni-
dades del Ejército. Los tanques y la Ar-
tillería habían dominado antes las coli-
nas que rodean la cuidad. El rajs Gugsa fué acogido jubilosamen-te ñor sus súbditos. Poco después izó̂municaciones con la retaguardia y el ^ , ... . , , .... ,¡aprovisionamiento rápido y abundante su nabelón y la bandera italiana en el ,r , ,. . v. v,- t. au PAUCX JI de las primeras lineas. Ahora bien; este palacio del rey Juan, un edificio ruinoso|avance en pUnta hacia Macalé repre-que sólo en Macalé puede lamarse pa-1 sen ta un empujón de 70 kilómetros en lacio. Despusé de izar la bandera, el ras'línea recta, sin otras comunicaciones nronunció un discurso ante sus sóida- I"6 caminos abisinios completamente , u u-.. * J i • J J . inadecuados para mantener viva la co-los habitantes de la ciudad. Les 
Zas tropas en su rápido avance se han alejado mucho de las bases de apro 
visionamiento, y es preciso construir las carreteras indispensables para 
atender a las necesidades de las tropas. 
Se va a sustituir el Senado por una 
nueva Cámara Alta 
(Servicio del "Times") 
DUBLIN, 11.—En esta capital, a pe-sar de que se temieron disturbios, se ha conmemorado el armisticio con el ritual de siempre. Sin embargo, duran-te el silencio de dos minutos unos jó-venes irrumpieron en una plaza conti-gua al lugar donde se celebraba la con-memoración oficial, y al grito de "Vi-va la República" quemaron una ban-dera británica de no muy gran tamaño. Fué el único incidente que se ha regis-trado. 
El Senado 
LONDRES, 11.—Según noticias reci-bidas de Dublín, procedentes de fuente autorizada, el presidente De Valera ha decidido abolir el actual Senado del Estado de Irlanda, que es muy proba-ble será sustituido por una Cámara Al-ta de nuevo tipo.—United Press. 
f 3 
Estos artículos, cuya cuantía de im-portación también fijará el Gobierno, entran en la categoría de las siguientes mercancías: carnes, productos alimen-ticios, cereales, granos oleaginosos, acei-tes y cuerpos grasos, textiles, tejidos, seda, mineral, metales, máquinas y he-rramientas, productos químicos, plan-¡ tas medicínales, productos de curtido y act0 ae summon en nomore ae toda 
L a b a n d e r a d e A c c i ó n P o p u l a r d e l P u e n t e d e V a l l e c a s 
Fué bendecida el domingo, a la vez que los nuevos locales del centro de 
aquella barriada. Un público numerosísimo asistió al acto 
"El triunfo definitivo de Acción Popular será el triunfo de E s p a ñ a ' 
GRADUACION DE LA VISTA 
POR MEDICOS OCULISTAS 
PRINCIPEIS0 MADRID 
tintorería, colores, caucho, cueros, pie-005 ^ * ' municación entre los almacenes de ma-lies, pasta de papel y papel para perió-dijo que ahora se realizaba la liberación terial y de la intendencia y el frente dicos, joyas, piedras y metales precio-de batalla. Yo voy sacando la consecuencia de que los abisinios no saben combatir más , que con su estrategia tradicional, porque ahora se había conseguido merced al ta ahora todos6los ataques quFe ¿n 
concurso de los italianos. Es curioso quejsufrido las tropas italianas han sido 
la milicia se negó a izar su gallardete,frontales o, a lo más, emboscadas de las 
del Tigré, después de cuarenta, años 
haber estado bajo el yugo de la dinastía 
choana, y que esta libertad obtenida 
en este lugar. 
Los indígenas que hemos encontrado 
durante esta marcha no mostraban hos-
sos, películas cinematográficas impre-sionadas. El mismo decreto declara libre la im portación en Italia de monedas de bron ce, plata y oro y manuscritos. 
No se resistirá en Jigiga patrull s de vanguardia; per , por lo menos en lo que yo he recorridok nada sucedió a retaguardia del ejército. Es más: los batalones italianos no tilidad ninguna hacia los italianos. Su han tenido enemigo. Ante Macalé los actitud podría definirse diciendo que j etiopes sólo opusieron resistencia a las muestran una indiferencia amistosa. En!bandas del ras Gugsa, que intentaron 
. „ . „ , , . „ . „ „ ,. ¡ya ocupar la ciudad el día 6, pero no 
cuanto a los combatientes, que como di- •,. ^ ., " . 
^ i pudieron; en cambio, cuando aparecie-go nos hostilizaron una de las noches, :ron los primeros grupos del ejército ita-ee han retirado por nuestro flanco lz-|liano y los tanques, se entró sin dispa-quierdo, pero siguen «paqueando» a la rar un tiro. Yo tengo por seguro que vanguardia, que tiene que marchar con si las troPas de vanguardia hubieran si-. . , ,, „. do italianas en Macalé no hay comba-cierta precaución, ya pasado Macallé, ltes; pero el mando queria dejar al raa 
porque el terreno es muy propicio a las;Gugsa entrar el primero en Macalé v 
emboscadas. I dar libertad a los presos, que alguno ha-
De todas maneras, las patrullas de|bía, para seguir la política de penetra-
vanguardia continúan el avance; pero, a ' ^ ^ vTrtullmente't- 0^0"avance l̂asTropas' itaíianas 
juzgar por lo que aquí dicen, no sera ^_ log de afguIia importancia del desde Gorrabei a Sassabaneh, una dis-
(Servicio exclusivo del "Times" para EL DEBATE) 
ADDIS ABEBA, 11.—Se estima que los italianos no encontrarán resistencia en la toma de Jigiga. Pero, en cambio, se librará una batalla encarnizada cuan-do intenten atacar Harrar a través del desfiladero de Karamara. 
No hay noticias oficiales sobre los movimientos del ras Desta, pero se cree que ha dividido sus fuerzas en dos co-lumnas, que procede una al este de Lugh y la otra hacia Mustahil. 
(Servicio exclusivo del "Times" para EL DEBATE) 
ASMARA, 11.—El repentino y extra-
su tribu. 
E l Ejérc i to aéreo ha desplegado en 
todas partes gran actividad, efectuan-
do numerosos vuelos de reconocí ' 
miento. Además ha realizado largos 
vuelos de invest igación m á s allá de 
nuestra líneas." 
* * • 
{Del enviado especial de la United 
Press, Mr. Webb Miller; mensaje en-
viado por Asmara y cablegrafiado el 
día 10, doce mañana. )—Ofic ia lmente 
se informa que las fuerzas del gene-
ral Grazianí han avanzado durante 
los úl t imos días hasta 150 k i lómetros 
al norte de Gorráhex, y que han lle-
gado a Sassabaneh. Hasta ahora no 
se han facilitado m á s detalles de es-
te avance .—UNITED P R E S S . 
Dos rectificaciones 
mucho más al sur de Macallé, porque 
es necesaria una parada para reorga-
nizar los aprovisionamientos, que en es-
ta marcha, velocísima para quienes la 
vemos en estas montañas, las tropas 
de primera línea han tenido que vivir 
un poco del entusiasmo, porque los apro-
visionamientos llegaban a la primera lí-
nea con dificultad. De la velocidad a que 
han marchado las columnas da idea el 
hecho de que, medido sobre el terreno, 
los grupos motorizados han cubierto en 
tres días cerca de 300 kilómetros, por 
una cosa que lamaremos carreteras de 
montaña. Menos mal que cerca de Ma-
calé el terreno era ya algo mejor. Aho-
ra ya disponen de dos caminos, porque 
desde Dolo a Macalé la pista es tran-
sitable y ha de facilitar los transpor-
tes 
Aquí hay pocas noticias de los demás 
Cuerpos. Saben que el general Mara-
vigna continúa sus operaciones en la 
región situada entre el Tacazzé y el Ma-
ret y que los reconocimientos de la 
Aviación en el ala derecha del Ejér-
cito de operaciones llegan ya hasta el 
lago Tana, y que la columna de danka-
lis, paralela a nuestra linea de marcha, 
continúa progresando por entre las mon- DEZ CAÑE' 
tañas a 2.500 y 3.000 metros de altu-
ra. Cubren nuestro flanco, pero indu-
dablemente tiene más finalidad política 
que militar, y se ha organizado y se 
mueve pensando en los guerreros del 
desierto.—BERMUDEZ CASETE. 
Tigré se han sometido. Los últimos reconocimientos de la aviación y de las patrullas colocan las fuerzas etíopes más próximas a unos cû rentít kilómetros del grueso del Ejér-cito italiano. Entren los ,a.viadores y las confidencias e informes recogidos on el campo se puede reconstruir así la situa-ción de los Ejércitos abisinios. El ras Seyum, con algún otro jefe, tiene qui-zá 100.000 hombres hacía Amba Alagi y el suroeste de Chelicot, y al decir de los pilotos, están atrincherándosse co-mo si juzgasen que va .a-continuar el avance italiano. El ras Kassa está en 
tancia de 120 millas en tres días, i di ca qu se ha re lizado p ra demostrar que también en el frente del sur el ejér-cito italiano puede obtener resonantes triunfos como el de la toma de Macallé. La incursión se ha hecho en dos colum-nas y parece probable que se encontra-rá poca resistencia por parte del ene-migo. No parece probable que puedan llegar a las cercanías de Harrar en pla-zo de tiempo igual, pero, desde luego, ese punto parece que será el objetivo de su presente ataque, con el fin de cor-tar el paso de la carretera de Berbera a 
ADDIS ABEBA, 11. — El Gobierno aibisinio desmáente que los italianos hayan patsado de Dagga/boir, en el frente del Ogaden. 
El Gobierno añade que desconoce en bsoluto lia ocupación de Antalo, en el frente deil Tigré, que también ha sido anumeiada en el comunicado italiano. * * * 
HARRAR, 11. — Se desmieaite cate-góricamente ía noíi«iá de un supuesto atentado que había costado la vida al ras Nassibu. Este ha llegado esta tar-de a Jigiga, procedente de Daggadur. 
S O M A L I A 
La toma de Sassabaneh 
El domingo por la mañana se celebró la inauguración de un nuevo local de Acción Popular en el Puente de Valle-cas. La concurrencia era numerosísima. Presidió el acto el secretario general de la CEDA, señor Carrascal, acompañado por los diputados a Cortes señores Fer-nández Heredia y Pujol, el vicepresi-dente de la J. A. P., señor Pérez de Laborda; el ex director general de Mi-nas, conde de Argillo; el presidente del nuevo Centro, don Jesús del Pino; el te-niente alcalde de Vallecas, don Eufro-nio Jiménez; las señoras de Acción Po-pular Femenina, doña Matilde Rubio y señora viuda de Saro, varios directivos de la Junta de Madrid y los miembros de la Junta del Puente de Vallecas. 
Primeramente fué bendecido el local y después la bandera de la Juventud. La madrina, señorita Manolita Salgado, leyó unas cuartillas para agradecer el honor que se le dispensaba y exhortó a los presentes a cumplir los postulados de Acción Popular. Fué muy aplaudida. 
Después, el presidente del Centro, se-ñor Del Pino, elogió subidamente el dis-curso que el sábado había pronunciado el señor Gil Robles. Se refirió a las vi-cisitudes del Centro de acción Popular del Puente de Valecas y ensalzó la ac-tuación del conde de Argillo y de don Francisco Cortés, a quienes se debe la pujanza de la organización en la ba-rriada. Invitó a los afiliados a que con-tinúen con el mismo fervor y entusias-mo que hasta el presente. El señor Del Pino fué muy aplaudido. 
El señor Pérez de Laborda, que ha-bló después, fué acogido con una gran ovación. Saludó al nuevo Centro en nom-1 bre de las Juventudes de Acción Popu-1 lar. 
Analizó la obra realizada por la or-1 ganízación del Puente de Valecas y tu-vo frases de gran elogio para el conde de Argillo, a quien se debe en gran¡ parte la pujanza de aquélla. Comentó el punto de la JAP que dice: "Ni capi-talismo egoísta, ni marxismo destruc-' tor", y afirmó que Acción Popular no| combate a los patronos conscientes de sus deberes, sino a los que egoístamen-̂  te los incumplen, así como combate también a los que con falsas predica-cíons lanzan a los obrros a la rvolu-ciones lanzan a los obreros a la revo-lución mientras que ellos buscan la im-punidad, traspasando las fronteras. 
I Hizo también un gran elogio de la ¡labor del señor Giménez Fernández, que ha sabido llevar a la realidad leyes em-| papadas de justicia social para lograr un equitativo reparto de la propiedad. Se refirió asimismo a la tarea que al frente del ministerio de Trabajo vie-ne realizando el señor Salmón, cuyos mayores esfuerzos se encaminan a la resolución del paro obrero, objetivo que se va consiguiendo paulatinamente. 
Señaló, finalmente, que se aproximan momentos de gran trascendencia para las juventudes con motivo de las elec-ciones que se avecinan, y en las cua-les es necesario no permitir ni una sola coacción. Al terminar su discurso el señor Pé-rez de Laborda escuchó una ovación que duró varios minutos. 
Habló después el diputado por la pro-vincia de Madrid don Rafael Esparza, que fué acogido con grandes manifes-taciones de entusiasmo. Dijo que, aun-1 que es diputado cree que su acción no sólo está en las Cortes, sino en la calle, donde se cree obligado a ponerse ea contacto con las masas de Acción Po-pular. Hizo historia de la intervención de ésta desde que el señor Gil Robles fué a las Cortes Constituyentes. Se felicitó de que ocupe el señor Sal món la cartera del Trabajo, ya que—en su opinión—ningún ministro del depar-tamento ha realizado labor tan fecunda. Terminó afirmando que hay que re-construir la España tradicional, y sobre España, Dios. 
Don Luís Fernández Heredia pronun-ció un breve discurso, en el que elogió la labor de los afiliados de Acción Popu-lar del Puente de Vallecas, recordando que es uno de los barrios más difíciles, a cuyo efecto evocó las fechas del 17 de noviembre y 3 de diciembre de 1933, en que todos se comportaron cívica-mente. * V 
Alentó a los afiliados a proceder en las próximas elecciones como en las an-teriores, para conseguir el triunfo de- j finítivo de Acción Popular, que—dijo— ! es el de España, y rememoró los actos! celebrados por las Juventudes en El Es-corial, Uclés, Santiago, Valencia, San-tander, etc. Cerró los discursos don Gemíniano: Carrascal, quien, entre ovaciones y: aplausos, trasladó éstos al ministro del Trabajo, a quien sustituía en la presi-, ciencia. 
Recogió las manifestaciones hechas por los oradores anteriores y dirigió a los presentes, por encargo suyo, un sa-ludo del señor Gil Robles. Explicó la posición difícil que adoptó Acción Popular a raíz de las elecciones del 33, en que se encontró con 115 dipu-tados, diciendo que la postura de in-transigencia hubiera sido la más cómo-da y gallarda, pero la más funesta para España, y cómo el señor Gil Robles; sa-crificándose, aceptó la colaboración de otros partidos, pero no para ostentar los hombres de Acción Popular cargos en beneficio propio, sino para llevar a l  realidad el programa de religión y justicia social, que son las doctrinas del partido. Sabían los hombres de Acción Popu-iar—añadió—que había preparado un movimiento revolucionario para cuando fuesen a participar en el Poder; pero, aunque era peligroso, había que arros-trarlo todo para hacer abortar una re-v lución, que, a pesar de haber sido so-i focada en los comienzos, tantas lágri-mas y sangre costó; pero de haberse abandonado a la indolencia, hubieran sido mucho más funestos sus resultados. 
Terminó diciendo que «hay que pre-pararse para la lucha electoral que se vecina, en la cual hay que poner a contribución todo el esfuerzo para que el Poder íntegro recaiga en el señor Gil Robles, con lo que se podrán llevar a la realidad las doctrinas de Acción Popular, de justicia social, en materia de enseñanza y de religión, y para que llegue a ser España lo que todos que-remos y deseamos.» El señor Carrascal, como los demás oradores, fué ovacionado. Loa concu-rrentes cantaron el himno de la J. A. P., entre vivas a España y a Gil Robles. 
HA S I 0 0 D E S T R U I D A L A 
las altas regiones que cubren-Gondar y tranclo grandes cantidades de provisio-
el lago Tana, y el dedjaz SaAhanat es- nes' 
tá cerca del monte Azbi, a la izquierda| Parte oficial del ejército italiano, ya en el borde dsl desierto de Danakil. 
ROMA, 10.—En los círculos oficíalea de esta capital no se ha confirmado to-Jigiga por donde al presente están en-|davía la noticia de que la ciudad de 
Sassabaneh ha sido ocupada por las 
Los italianos han encontrado en Ma-callé un improvisado campo de aviación, en el que los etiopes habían excavado zanjas que, recubiertas con ramas y tie-rra, habían de servir de trampas para causar averías en los aviones italianos. Hasta ahora, de los diez o doce avio-nes abisinios, no se ha visto rastro al-guno. No sé sí el emperador quiere guardarlos para las comunicaciones o el ¡íersonal de la aviación abisinia, mer cenario todo él, tiene pocas ganas de arriesgarse en un reconocimiento. Pro bablemente, las dos cosas. — BERMU 
(Viene de primera plana) 
ROMA, 11.—Se ha publicado un de-
creto, que se aplicará el 18 del actual, 
en virtud del cual se exigirá autoriza-
ción del Gobierno para importar 197 ar-
tículos inscritos en el arancel. 
La estrategia italiana'IIIIIIBIIIÍBIIIII^ 
A L Q U I L A S E Avenida Peñalver, 19, tienda con entre-suelo, sótanos. Superficie total: 1.300 me-tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, L 
(De nuestro enviado especial en el frente de batalla) 
MACALLE, 9. (Retransmitido de As-mara el día 11, a las 19,05.)—Induda-blemente, la toma de esta ciudad—úl-tima revancha de la guerra de 189S— ha de significar un alto en el avance italiano, porque todo indica la necesidad de dejar ahora el brazo libre a los za-padores y sus auxiliares, que preferen-temente son los milicianos fascistas, pa-ra. ensanchar y afirmar los caminos. No sé la duración de la parada, pero fii se calcula en semanas, no estaremos descaminados, ya que en estos últimos avances se ha conquistado una buena 
ROMA, 11.—Comunicado de gue-
rra número Jf2. E l general De Bono 
telegraf ía: "Nuestras tropas han ocu-
pado todas las alturas situadas al sur 
de Macallé y dominan la cuenca del 
valle de Chelicot. L a s tropas del Se-
gundo Ejérci to prosiguen su acción 
de control en el territorio compren-
dido entre Axum y el río Tacaze. 
E n el frente de Somalia, las tro-
pas del general Grazianí prosiguen 
su acción de persecución y limpieza 
del norte de Gorahai. Una columna 
motorizada ligera ha causado gran-
des pérdidas al adversario en el va-
lle del Fafan, y se ha apoderado de 
dos cañones, fusiles, municiones, ví-
veres y numeroso material. Entre los 
prisioneros figura el F i taurar i Kille-
te-Tamrat, y el "grasmatch" Urchie. 
Además del comandante de Gora-
hai, se ha presentado el hijo del cé-
lebre Mullah, Abd E l Kre im, jefe de 
los "bagheri-ogaden,', que ha hecho 
tropas italianas. I3n estos círculos, sin embargo, se confirma que en Roma se ha recibido un mensaje procedente de Asmara dando cuenta de que hace unos días el general Grazianí dió órdenes a. general Fruscí y al coronel Maletti para que avanzaran con sus fuerzas hacia ti n̂ te, siguiendo la dirección del valle de río Fafán y tomando como objetivo la ciudad de Sassabaneh. 
Antes de llegar a Roma el informe sin confirmación, sobre la supuesta ocu-pació de Sasabaneh se entendía que ya las tropa-: respectivas mandadas por e general Frusci y el coronel Maletti ha-bían tomado Warande y Grabejor, do.' pueblos situados en el valle de Fafán 
Esta última ofensiva italiana amena-za a la ciudad de Jijiga, que, según SP informa en Roma, es el punto de abas tecimiento clandestino de municiones a Etiopía aparentemente, a consecuencia de su proximidad a la Somalia britá-nica. 
Finalmente se informa que varias «.'ü lumnas de tropas italianas, reforzada? por unidades motorizadas, avanzarán en breve con dirección a la frontera de Somalia británica, donde intentarán su-p r i m i r los aludidos abastecimientos clandestinos.—United Press. 
(Continúa en cuarta plana) 
L a s i t u a c i ó n e n l o s i r e n t e s d e c o m b a t e 
pes se baten en retirada en el norte y 
en el sur. El parte oficial de Roma 
está conforme con esta afirmación, to-
da vez que asegura que los Cuerpos 1 
cantidad de territorio y se han alar-'g indígena ocupan das montañas al sur gado extraordinariamente las lineas de1 , , - , . ,.oll„ cnmi,«i„„ ut c 1 * J . de Macallé, dominando el valle de £>e-i-omunicacion. Se da uno cuenta de esta necesidad recordando la estrategia abi- llcot' mientras que Maravigna sigue 
sinia de grandes masas, que hace ne- la penetración en la comarca compren-
cesario también grandes masas para dida entre Akxum y el Tacazze. En el 
S í l T s" ata<íue- Por eso' ^ Ogaden-continúa el comunicado nú-'«omento deben estar prevenidos los1 .n ^ . . . . ,. " . i»-,. . . . mero 42—Grazianí sigrue la limpieza al «i-duanos, de modo que su superioridad 
De Addis Abeba dicen que los etiô Escoja el lector. Eisperemos sobre to-
das estas informaciones confirmación 
posterior. 1N0 precisa siquiera ser ver-
anorte de Gorrabei, batiendo a los etío-
COtilA DE LOS FERROCARRILES DEfc T e l S o T " cn cuy0 encuen 
MORID A ZARAGOZA Y A ALICANTE 
Esta Compañía abre concurso para la 
abandonado dos ca-
ñones y otro material. 
Y aquí surge ya la noticia de un 
^̂ judicación del niquelado de las piezas | corresponsal extranjero, que asegura 
J t a o ^ l ; ^ ^ Sldo informado oficialmente 
varo 5 vasones de Madrid, Méndez Al-1 Asmara de la ocupación de Sasabeneh 
I R m ' . _ 'por el general Frusci. El avance, aña-
' de erte informador, prosigue con la 
_ N Misal 
«omplolo nara cada (lommy(\ porlOrenUmos •Suscripción;» Semeslre'ifiOpî  AftoóptsrNúint'i» demuestra gratis 
F.uMíulrid (im ndquli-ir'se a ¡a* |Mu.r(as de lo? tupios Ios52 numprosdolarm Pinyirse a la U 
mmlslrnclón de üremoŝUFal Mler. 0. Madr id 
toma de Dagabur y en dirección a Ji-
jiga. ¿ El Nassibu ha abandonado la 
^ GLESA 
gbdne 
' j a / 
orean e n 
dad esta profundísima progresión—de 
Gorrabei a Dagabur hay más de 209 
posición que ocupaba en este frente ?! kiHómetros—para sorprendernos de la 
Se ha dicho, quizás para justificar su penetración de las columnas italianas, 
inacción, que había sido asesinado. No j Los reglamentos tácticos dan cifras de 
parece ser verdad. Al ras Desta Je su- lo que en la batalla puede ser la pene-
ponen los etíopes marchando por eljtración de las unidades. Pero esos nú-
.Yuba hacia la Somadda italiana; pero ̂  moros son insignificantes y ridiculos 
j también dicen de él que marcha hacia ' ante la realidad de los avances de es-
el norte para incorporarse al Nassibu.! tos días. 
En la crónica de Bermúdez Cañete se 
habla de 300 kilómetros recorridos por 
pésimos caminos de montaña, en tres 
días, por las unidades motorizadas. Y 
es que los reglamentos dan normas tác-
ticas es decir, de combate..., ¡pero cuan-
do no lo hay! Todo el avance italiano 
ha costado 36 muertos y 80 heridos. 
Humanamente pensando no hay sino 
que congratularse de lo exiguo de es-
tas pérdidas. Pero ello dice también 
cuál ha sido la oposición etíope. Porque 
la guerra—como decían nuestros vete-
ranos de Marruecos—no se hace con 
violín. Una vez, efectivamente. Conde 
tuvo la idea de iniciar el cerco de Lé-
rida a las notas de este instrumento, y 
el príncipe fracasó en la empresa ante 
la resistencia de Brito. ¡No le hubie-
ra servido, frente aquelos españoles, ni 
siquiera un "stradivarius"! La guerra, 
efectivamente, es la guerra. Pero los 
etíopes necesitan, por lo visto, para 
decidirse a hacerla a fondo, de los re-
cursos "sui generis" de una estrategia 
que consiste en perder terreno siempre 
y retroceder sin combatir. Esperemos, 
sin embargo, que su tradición de gue-
rreros—hoy nos citan otra nueva cas-
ta: la de los "gofas" u hombres ser-
pientes—pondrá pronto limite a un re-
pliegue que parece no tenerle. 
Así lo comunicó ayer la Embajada 
de España en Wáshíngton 
El ministro de la Gobernación manl-ifestó ayer a mediodía que del ministerio ide Estado le pasaban copia del telegra-ma enviado por la Embajada de España en Wáshíngton, en el que se da cuen-ta de haber sido destruido el negativo de la película injuriosa para España y [que la Casa Paramount ha dado orden de retirar todos los positivos puestos en circulación de dicha película. 
—Yo espero y deseo que lo hagan us-tedes público—dijo el ministro dirigién-dose a los periodistas—, que todos ae irn por satisfechos y no promuevan 1 algaradas. Si efectivamente la Casa Pa-jramount, haciendo esa película y lan-zándola a la difusión, cometió una in-juria para España con el acto de la ¡cstrucción de la misma, accediendo a a los deseos del Gobierno español, da to-la clase de satisfacciones y, repito, to-lo el mundo debe darse por satisfecho. 
P a r a l a C á t e d r a d e l 
s e ñ o r L a r r a z 
MAÑANA TERMINA EL PLAZO DE 
MATRICULA 
En la inauguración de los nuevos locales de Acción Popular, en el 
Puente de Vallecas, la madrina de la bandera, señorita Manolita Sal-
gado, lee su discurso 
(Foto. Santas Yubero.) 
; Mañana miércoles, a las nueve de la noche, terminará el plazo de matricula para la Cátedra de Economía Superior que va a explicar en el Centro de Es-tudios Universitarios don José Larraz, abogado del Estado, vicepresidente del Consejo de Economía Nacional y jefe j de la Sección financiera de EL DEBATE. 
El modelo oficial de solicitudes de matrícula se puede recoger en la Ofi-jeina de Informes, Alfonso XI, núme-ro 4 (planta baja), o en la Secretaria del Centro de Estudios Universitarios, ¡Alfonso XI, número 4 (piso cuarto). 
El curso se compondrá de 44 leccio-nes. Comenzarán las conferencias el próximo viernes día 15, y se darán los martes y viernes, de siete y media a ocho y medía de la tarde. 
Los alumnos abonarán la cantidad de 100 pesetas, que se harán efectivas en dos plazos de 50, cuando les sean pre-sentados los oportunos recibos. 
i 
El salón de actos de Acción Popular, cu el Puente de Vallecas, durante el ,!„ • 
« uiamc ei acto de inauguración de los locales 
(Foto. Santos Yubero.) 
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E s p r o b a b l e q u e e s t a n o c h e h a y a s e s i ó n d e C o r t e s 
Se dedicará a la discusión de la ley sobre la fabricación de azúcar. Ayer 
regresó a Madrid el Presidente de la República 
E l Consejo se r e u n i r á h o y en e l m i n i s t e r i o de la Guer ra 
Se discute hoy en la Cámara uno de los proyectos de «más categoría entre los presentados por el. señor Chapaprieta y también uno de los que son objeto de mayor oposición en algunos sectores: el relativo a derechos reales. Se esperaba con interés el discurso del señor Cha-paprieta, pues algunos creían no sólo que planteara con energía la defensa de los proyectos, sino que aprovecharía la cir-cunstancia para hablar (e la obra de conjunto y del apoyo que el Gobierno re-quiere. Sin embargo, lo cierto es que ei ministro de Hacienda no piensa inter-venir hasta la hora de resumir el debate después de los tres turnos en pro y tres en contra. Como los seis turnos están tomados (en realidad son cuatro en con-tra), no es seguro que haya tiempo para que intervenga el presidente del Consejo. 
Como anticipábamos el domingo, hay un cambio en el programa previsto para esta semana, a base de posponer los pre-supuestos. La discusión de la totalidad de éstos quizá no comience en esta se-mana, aunque todavía puede ocurrir que se le abra un hueco. El interés del, mi-nistro está en que se discutan antes los proyectos de carácter económico que pue-dan estar dictaminados y que tienen re-percusión en los presupuestos. Desds luego, se discutirán el de derechos reales y el de utilidades. Para hoy o mañana se espera que haya dictamen sobre el Impuesto del Timbre. 
La Comisión de Presupuestos no ha podido reunirse y se dudaba de que hoy pueda liacerlo, porque algunos de sus miembros tienen que intervenir en el debate sobre derechos reales. De to-dos modos, dado el plan que indicamos, no es absolutamente urgente. Los pro-yectos de Hacienda que van a discu-tirse a partir de hoy, parece serán ob-jeto de una discusión por las oposi-ciones. 
Tampoco parece que haya lugar hoy a votaciones. Sigue dominando la impresión, cada vez más favorable, al logro de los pla-nes económicos del Gobierno. 
* * * 
Por otra parte, la situación política «e sigue considerando de día en día más de«pejada. Tras unos meses de la-bor ecoT»ómica y de reconstrucción na-cional, en los que se ha de dar cima a la solución de algunos problemas agu-dos, se planteará la reforma constitu-cional con la autodisolución de las Cor-tes. Como en enero aún quedará labor pendiente, el presidente del Consejo prevé este momento para febrero, des-pués de la reunión obligada de las Cortes el dia primero de esc mes. 
Los radicales 
proyecto tal como se encuentra en la actualidad parlamentaria. Agregó que 5uponia que Renovación Española adop-taría igual actitud que la del grupo in-dependiente que preside y que espera-ba que el señor Amado convenciera al ministro de Hacienda de que, a pesar de sus proyectos fiscales, no lograría nivelar los presupuestos nunca, razón ésta de la nivelación presupuestaria, que únicamente podría invocarse para la aprobación del referido proyecto. 
Las gestiones para un 
nuevo partido 
Sigúese hablando de la reunión pró-xima de los radicales, si bien ¡no ad-quiere interés político sino en lo que se refiere a su reorganización interior. Desde luego, puede asegurarse que la actitud personal de algún diputado en contra del presidente del Consejo, no es compartida por el señor Lerroux ni por la minoría. Incluso se anuncia una desautorización terminante, y el señor Lerroux, según algunos radicales, ha comunicado telefónicamente esta deci-sión al Gobierno. Puede llegarse hasta acordar Ja separación ante la insisten-cia en posiciones personales. 
También se tratará, como decimos, de la estructura nueva que algunos ra-dicales creen necesaria para el partido. La reunión está anunciada para ma-ñana, pero algunos creían posible que hoy haya un cambio de la minoría. 
El Consejo de hoy 
En el Consejo de ministros de hoy se acordará, sin duda, en definitiva, el nombramiento de gobernador general de Cataluña. , Se tratará también del plan de Obras públicas. 
El gobernador de Cataluña 
A las siete de la tarde abandonó la presidencia el jefe del Gobierno. Mani-festó que, como había anunciado, iba a casa de Su Excelencia a someter a su firma diferentes decretos que se habían acumulado durante la ausencia del jefe del Estado. Los periodistas preguntaron si entre ellos iba alguno de importancia y si fi-guraba el de nombramiento de gober-nador de Cataluña. El jefe del Gobierno contestó que la mayoría de ellos eran de trámite y que no había nada que se refiriese a dicho nombramiento, que sería objeto de de-liberación en el Consejo de hoy. A las nueve y media de la noche re-cibió el señor Chapaprieta a los infor-madores en el ministerio de Hacienda. 
A preguntas de los periodistas dijo que había estado visitando al ministro de la Guerra en su casa y que se en-contraba mejor, y que como se encon-traba febril, con objeto de que no sa-liese a la calle, se había acordado que el Consejo de ministros de hoy se cele-bre en el ministerio de la Guerra. 
—Por la tarde—agregó el jefe del Go-bierno—iremos a las Cortes y ya vere-mos lo que da de sí el día. 
Se habló luego de las gestiones que se vienen realizando para la formación de un partido centro, y el señor Calde-rón dijo a los informadores que él no era partidario de este partido y que pa-ra ello no se contase con él. Agregó que ya el otro día el señor Maura había xpresado también su opinión contra-ria a este proyecto. El señor Villanueva, que estaba pre-sente, dijo que las declaraciones del se-ñor Chapaprieta a un diario de la ma-ñana eran bien elocuentes, y ello ha-'cía creer que hay un fondo de certeza ¡en todo ello y que continúan las ges-tiones. Pues yo creo—dijo el señor Calde-rón—que con esto va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la Monarquía cuando se trató, por el señor Cambó, de formar un partido centro. De todos modos yo creo que no contarán más que con los regionalístas y en ese caso, no podría llamarse partido nacional, sino regional. Y para eso estamos exactamente igua) que ahora. 
Unas declaraciones de 
. —-« 
Chapaprieta 
El jefe del Gobierno ha hecho unas declaraciones, que "A B C" publica en su nómero del domingo: Entre otras cosas dice: "Yo creo que no hay posibilidad para derechas e izquierdas, sino la disolución del Parlamento por el Parlamento mis-mo. Una disolución violenta o prematu-ra no beneficia a nadie. Una disolución acordada con motivo de la revisión cons-titucional, más o menos extensa, seria ventajosa para todos. Se llegaría con ella a un fin o término legal, que no autorizaría a nadie a pensar o comen-tar si representaba o no el sentir de la opinión pública. Estimo que, halándose tan cercana la fecha de la revisión constitucional, de-ben moderarse las impaciencias y espe-rar a que ese problema se plantee y se resuelva; y entiendo que los partidos políticos deben ponerse de acuerdo so-bre extremos concretos de la revisión, acerca de los cuales yo no conozco dis-crepancias. Así, por ejemplo, hay ple-na conformidad en la reforma del ar-tículo 125, en la conveniencia de tin ré-gimen bicameral y en la necesidad de un presupuesto bienal. Hasta los socia-listas o una parte de elos han sosteni-do la conveniencia de las dos Cámaras. La autodisolución conviene a todos. No se da jamás en España el caso de que las Cortes fenezcan legalmente. La aspiración común de todos los partidos políticos debiera ser la de que el Parla-mento agotara su vida. Vemos, en cam-bio, que, enconadamente, se persigue de un lado o de otro lo contrario. 
Me parece que el Parlamento debe llegar antes a una legalización econó-mica. No se trata sólo del presupuesto. Para el' Gobierno que nos substituya y para los siguientes sería de extrema conveniencia el encontrar despejado un camino tan lleno de dificultades hasta ahora. 
A mi entender, antes de terminar e) año debiera iniciarse la discusión de la ley Electoral y de la propuesta para revisar la Constitución. Ambas cosas pueden simultanearse con el examen del presupuesto. El mes de enero podría de-dicarse, íntegramente, al examen de la propuesta de revisión, y si tenemos en cuenta que por precepto constitucional 
¡el Parlamento tiene que reunirse en 1.° de febrero, pasada esa fecha pudiera votarse la propuesta, sobreviniendo en el acto el hecho de la disolución auto-mática." A propósito de un supuesto partido centro en vías de crearse, dice: "A mí me parece bien la iniciativa, pero yo no he expresado a nadie mi ad-hesión a esa posible organización poll-jtica. Sigo muy encariñado con mi pos-itura de absoluta independencia, que me 'ha permitido acometer una obra econó mica que no hubiera llevado jamás a cabo, de respetar los compromisos de un partido, cualquiera que éste fuese. 
Creo, no obstante, que el intento de conseguir la unión de fuerzas notoria-mente de centro es patriótico. El mo-mento no puede ser más favorable. Por lo demás—agregó el presidente—, sigo creyendo que hay que aprobar an-tes de fin de año los presupuestos y las leyes que le sirven de base; y ade-más, aquelas otras complementarias, de vital importancia, como son las de Ferrocarriles, Obras públicas y Regula-ción del comercio exterior. Algunos me tachan de intransigente. No hay in-transigencia en el deseo de llevar a ca-bo una obra útil para España. Creo que en política el peor sistema es el de contemporizar cuando se trata del cum-plimiento de programas, porque en de-finitiva lo que pasa es que los progra-mas no se cumplen y los partidos que-dan quebrantados y maltrechos." 
Regresa el Presidente de 
E l s e ñ o r S a l m ó n 
e n P a m p l o n a 
PAMPLONA, 11.—Esta mañana ha estado en esta ciudad, de riguroso in-cógnito, el ministro de Justicia, señor Salmón, acompañado del director gene-ral de Prisiones, señor García Atance. Visitaron el fuerte de San Cristóbal para hacerse cargo de las condiciones que reúne el edificio, que actualmente stá convertido en penal, y a mediodía regresaron a Madrid en automóvil. • • • 
SAN SEBASTIAN, 11.—El ministro de Agricultura estuvo ayer en Gueta-
ría, donde fué recibido por el Ayunta-1 rectriz en la concepción del asunto. La miento y vecindario. Actuaron los chis- sátira, la ironía, todo el género burles-tularís y se le obsequió con un "lunch".jco tienen, al fin y al cabo, cánones de Después estuvo en Zarauz, y a medio-¡estética, por muy libre e independiente día regresó a San Sebastián, para asís- qUe pueda suponerse su intención. Aquí tir al banquete de los ingenieros indus-triales. Por la tarde recibió algunas vi-sitas, y en el expreso regresó a Madrid. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L a s p e l í c u l a s e s t r e n a d a s a n o c h e D i c e e l m i n i s t r o d e l a 
— — G o b e r n a c i ó n 
PRENSA: "El último millonario" leía de expresión. Mary Carmen da un 
Si no hubiéramos sabido que era este P̂ o de gigante en su carrera de actriz. • • 
"film" de René Clair, jamás hubiéramos ̂  "Rumbo al Cairo" a esta cinta se! P ministro de la Gobernación maní-
sospechado, después de presenciar sulpercibe ya una gran diferencia. La que festo de madrugada a los informadores 
exhibición, que se trataba de una obra i irá consolidando con el tiempo, con lasque en relación a la noticia que había 
del gran director de la pantalla franee- madurez, con el esfuerzo, porque made- dado al mediodía sobre la detención de 
sa. Sencilamente nos ha defraudado por « 7 vocación de artista la hay. En fin ¡Antonio García, tema noticias de que 
completo. Ni siquiera nos atrevemos a el resto de los intérpretes, la esceno- era individuo peligroso y que había c0-
suponer un pensamiento, una norma di-grafía, la técnica fotográfica y de so-nido dan en su síntesis total un con-junto atinadísimo y selecto. Sobre el asunto del "film", de sobra 
metido diversos atrac s, por lo que el servicio realizado por la Policía y lô  guardias que intervinieron en la deten-ción era de mucha importancia. En 
Homenaje al señor Blanco 
. 4 
Rodríguez 
conocido en su aspecto moral, huelgan jatención a esto—agregó—he enviado al 
las consideraciones. En la realización ia gobernador general de Asturias i.ooo 
hay una anarquía mental absoluta. Sin línea constructiva, sin sistema, sin cohe-rencia, se suceden una serie de esce-nas ridiculamente grotescas que no pue-den ser nada. Cansa y fastidia un cons-tante artificio de comicidad que apela i ' a los resortes más vulgares y extrava-jCALLAO: "Peter". 
gantes, sin conseguir ningún acierto hu- Al servicio de la "estrella" Franciska morístico. Los personajes, los amblen-1 Gaal se teje un asunto que sirva de 
película no rompe la línea de un exqui-
sito decoro, como gala estimabilísima y 
como prueba de que la limpieza es her-
mana del arte. 
L. O. 
la República 
Ayer tarde llegó a Madrid el Presi-dente de la República, procedente de Priego (Córdoba), donde ha pasado una semana de descanso. 
Gil Robles mejora 
El ministro de la Guerra, señor Gil Robles, permaneció toda la mañana del lunes en sus habitaciones particulares del ministerio, donde despachó, CDmo de costumbre, con el subsecretario, jefe del Estado Mayor Central y otros alto? jefes del departamento. 
Esto da idea de que el señor Gi) Ro bles se encuentra muy mejorado de la dislocación del codo izquierdo qup su frió el sábado por la noche. Fué asistido primero por el dootoi Jiménez Díaz, médico de cabecera del jefe de la C. E. D. A., y después por los médicos militares señores Gómei UUa, Bastos, Romero Pía y Fanjul y por el doctor Bermejillo. 
Obtenida una radiografía de la priru lesionada, se procedió a -educir la lu-xación. Desde toda España se reclben cons-tantes telegramas interesándose por e' estado del ministro de la Guerra Ayer el señor Gil Robles apenas reci-bió más que a familiares. Se ha hablado de una larga conver-sación del señor Giménez Fernández con el ministro; pero aquél nos manifiesta que no vió al señor Gil Robles. Se limi-tó a acudir al ministerio para interesar-e por la salud de su jefe político. A las seis de la tarde llegó a la Pre-sidencia el jefe del Gobierno. Manifes-tó a los informadores que venia de ver al señor Gil Robles, aunque la visita ca-recía en absoluto de interés político, puesto que no había tenido otro obje-to que enterarse de su estado después del accidente que había sido, por for-tuna sin importancia. 
Otras notas 
El ministro de Estado recibió ayer a los embajadores de Chile, Méjico, Italia y al embajador de España en Tokio. También recibió a los ministros de Chi-na, de España en China y en Guatema-la, y señor Méndez Vigo. 
* * * Abierto el período de rectificación del Censo electoral hasta el 30 del actual, la l secretaría del Partido Republicano Ra-dical advierte a sus afiliados y a los elec-tores en general, que en sus oficinas, Preciados, 1, de 6 a 9 de la noche, se facilitarán gratis toda clase de datos so-bre su inclusión en el Censo. 
GRANADA, 11.—Varios labradores de 
Guadahortuna han presentado una de-
nuncia ai Comité regulador triguero particio posible del asunto de la come-, 
contra la fábrica de Harinas de Sandia de Lniches. Hay que decir m á s . l ^ ^ r o c ^ T J u t ^ a T s ^ Manuel, por haber efectuado numerosas Ha'elevado el asunto de la escena a l a ; ^ ^ X jo StifLue cĉ  el exdu-compras de cereal a 39 pesetas los 1001 categoría de lo cinematográfico con un n kilos, en lugar de las 50 del precio de dounnú, y un sentido de la agilidad y 
I n g l a t e r r a d e s m i e n t e e l P a c t o 
d e l M e d i t e r r á n e o 
La ley de Azúcares 
Conforme a la petición que en nom-bre de los grupos remolacheros hicie-ron al presidente de la Cámara los dipu-tados señorea Serrano Suñer y Fernán-dez Heredia, probablemente habrá hoy sesión nocturna dedicada a la ley de azúcares. 
Los proyectos fiscales 
Conversando en la Cámara don Abi-lio Calderón con los periodistas, dijo que al ver que figuraba con el número seis en el orden del día el proyecto relativo a Haciendas locales y por figurar ese número cualquier día podía ser puesto a discusión y no había pedido, nadie la palabra, se había apresurado él a ha-cerlo para sí y para todos los de su grupo por juzgar este proyecto de un interés extraordinario, pues impone un gravamen del 40 por 100 en la contri-bución territorial y el 20 por 100 en la industrial. Esto lo considera absurdo y abusivo, porque además hay que sumar gas, electricidad, caudal relicto y. en ge-neral, todos los proyectos fiscales del señor Chapaprieta. 
El señor Calderón, con todos los di-putados de su grupo, se dispone a vo-tar en contra de la aprobación de esto 
LONDRES, 11.—En los círculos ofi-cíales se desmiente que se hayan inicia-do negociaciones entre Roma, Londres y París acerca de un acuerdo de ayuda mutua en el Mediterráneo. 
En dichos círculos se asegura que no se ha proyectado nada semejante. 
Las preocupaciones francesas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—El proyecto de asisten-cia mutua en el Mediterráneo, cuya ini-ciativa se atribuye a Mussolini. de quien se dice que trató de ello con el embaja-dor inglés sin dar cuenta a Francia, con-tinúa preocupando aqui, a pesar de la desmentida de Londres. Mas a lo que ahora se presta mayor atención es a la próxima visita del señor Ribbentrop y a las relaciones con Alemania. De las posibles negociaciones francoalemanaa se sabe i na cosa con certeza, y* es que seria a costa de la alianza francorrusa. ¿Pero no han sido los soviets los que han tomado la iniciativa de romper el frente francosoviético en Ginebra? Pa-rece predominar en los franceses la idea de que es menester prevenir el momen-to en que Alemania plantee de manera resuelta y agresiva, por estar ya en-tonces militarmente preparada para ello, el tema de su expansión. Y de que tal vez fuera oportuno permitir esta ex-pansión hacia el Este, que es, por otra parte, lo que el nacionalsocialismo re-clama, para impedir que los alemanes caigan en la tentación de pretenderla hacia el Oeste a costa de Francia.— SANTOS FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS. 11. — Fertínax examina en "L'Echo de París" el proyecto de acuer-do general en el Mediterráneo evocado recientemente por Mussolini y Drum-mond y dice: "El acuerdo engibaría además de Francia e Italia, otros paí-
ses costeros. Londres pediría que las ñotas italianas, francesa, etc., no exce-dieran de un porcentaje determinado de l  flota británica. Ahora bien, ni Fran-cia ni Italia, ni otras naciones medite-rráneas parecen dispuestas a aceptar los proyectos del Almirantazgo britá-nico. El acuerdo general mediterráneo sería bien recibido ciertamente, ya que ante todo daría alguna substancia a la próxima Conferencia naval, de la que en la actualidad no se esperan grandes resultados. Considerado en general, si alguna vez ha de ser firmado el acuer-do mediterráneo, saldrá probablemente de los acontecimientos que han de des-arrollarse en los próximos meses más bien que ser determinante de ellos. Se-rá más bien una causa que un efecto.' 
Más esfuerzos para encon-
trar solución 
PARIS 11.—El «Petit Parisien> la-menta que una parte de la Prensa ita-li na vea en la actitud de Francia con respecto a la cuestión de las sanciones con pesar. 
El periódico añade que el jefe del Go-bierno francés hará todos los esfuerzos posibles para hallar una solución des-pués de celebradas las elecciones ingle-sas cuando el Gobierno británico tenga una mayor libertad de acción. 
La protesta italiana 
contra Egipto 
EL CAIRO, 11.—La protesta formula-da por el representante italiano ante e) ministro de Negocios Extranjeros egip-cio acerca de las sanciones ha revestido la forma de una simple protesta verba!. Parece que en su declaración el mi-nistro de Italia agregó que el Gobierno 
JAEN, 10.—Con asistencia de los se-ñores Martínez de Velasco, Alvarez La-
ra y otras personalidades, se celebró'tes, las situaciones son piezas de un;lucimiento a la traviesa artista, tan fe-ayer el banquete homenaje al subsecre- mundo ficticio exento de lo natural, dejliz en la interpretación de tipos falsos, tario de Industria y Comercio, señor ¡0 espontáneo, donde hay a la par au- con los que adquiere siempre una fin-Blanco Rodríguez. Asistieron unos qui- gencia absoluta del "esprit" francés. Di- gida personalidad. 
nientos comensales. Al final pronuncia-1 ja obra un astrakán, pero sin in-( En esta ocasión las circunstancias la ron discursos el señor Martínez de Ve-| io sin la sal gô a, sin más propó-í convierten en chico y pasa alternati-otras personas, que abogaron »ito ^ la ansiosa búsqueda de la hi. 
laridad por la extravagancia. 
Ya se entiende que en un "film" de hom^nlî Tnuncró'T los TlivTcu'ítorê !̂ tas cualidades fracasan todos los va-,- "^«"J*" ^ "P««. ^ «"^o ea nomenaje, anuncio a los olivicultores ^Hotî o MÍQ mi<» frarâ an c-p,' aprovechado por la genial actriz para que este año se dará mayor margen a 1( la exportación del aceite. 
lasco y ¡por la unión de las derechas en la pró xima batalla electoral. El señor Blan co Rodríguez, después de agradecer el 
vamente por dos hermanos—chica y chico—con los consiguientes incidentes y notorias equivocaciones naturales en la diversidad de tipos. El enredo es 
Banquete al gobernador 
de Zaragoza 
Y menos mal que se evita! fa &racia tan Peculiar ^ le 
ha dado fama. 
subvierten 
—eso sí—la nota de la inmoralidad, de 
la que el "film" sale indemne en ab-
soluto. 
L. O. ZARAGOZA, 11.—Con asistencia de más de mil comensales, se celebró, a RiALTO la una de la tarde de ayer, un banquete popular en honor del gobernador civil, don Francisco Duelo Font, por su la-bor al frente de la provincia. 
El alcalde pronunció el discurso de ofrecimiento, al que contestó el gober-nador. 
'Es mi hombre' 
En general es decorosa sin merecer en lo moral sino algunos reparos a ciertos momentos exhibicionistas. J. O. T. 
Denuncia contra una 
fábrica de harinas 
PALACIO DE LA MUSICA «Por unos ojos negros» 
Abunda el equívoco, y por diversos 
pesetas para que las reparta entre cuan-tos tomaron parte en su captura. 
Añadió el ministro que, aunque ha-bía visto la noticia publicada en la Prensa, quería confirmar la detención de un individuo lamado Miguel Núñez presunto autor del asesinato de los dos fascistas cometido recientemente en Se-villa. 
—No está todavía confirmado que sea este individuo quien disparó sobre l  jóvenes fascistas, pero hay indícioa para creer que así es, por lo que se ha procedido a su captura. 
sivo objeto de alargar una acción irnuer-ta, pues entonces sólo consigue dia-traer la atención por caminos distin-tos del asunto, que queda relegado a un segundo término con perjuicio evi-dente para el conjunto de la cinta. Por añadidura, nada nuevo ni orU ginal hay siquiera en tales divagacio-nes, pues las procacidades no tienen no-vedad alguna. 
J. O. T. 
HOLYWOOD CINEMA.—«Rosario, la cortijera» 
Nueva versión en la que se facilita el rechazable |lucimiento del «divo» flamenco y se re-saltan los valores típicos, dando lugar a toda clase de matices en el terreno pinturero y pintoresco. Estrellita Castro y Angelillo son los intérpretes más destacados, y, como la película proporciona ocasiones abundan-corno ello no es bastante, se tes para ello, sacan los artistas el má-hacen frecuentes y cansadas incursdo-1 ximo partido y lucen sus facultades, nes en el campo de la coreografía. Y j No hay nada que empañe la moral, esto, que puede proporcionar brillan-1 Ha servido esta cinta para la inaugu-tez y agilidad a una cinta cuando se ración de nuevo local para «cine», que 
reúne las condiciones apetecibles de vi-
En la cinematografía española veni-
mos asistiendo a un progreso creciente. 
Cada "film" supera a los anteriores. Asi Imatices es completament  
ocurre aquí. Porque "Es mi hombre" es en el aspecto moral, 
una cinta que en conjunto nada tiene | Pero en el artístico no resulta con 
ya que envidiar a las exóticas. mejor suerte. Por tratarse de un asun-
Ha triunfado esta vez Perojo. Nos to tan nimio que se desvanece, hay 
complace reconocerlo así, tanto más'que rellenarlo de un abrumador diálo-
cuanto que, pocos amigos de la lisonja' go, carente, como es dógico, de toda ac 
y más amigos de la verdad, hubimos de ción' y 
reprocharle ciertos descuidos imperdo-
nables en "Rumbo al Cairo". En "Es mi 
hombre" ha sacado la dirección todo el 
s alidad y «confort». J. O. T. 
tasa. 
Defiéndase de Rripc v pulmonía con 
P a s t i l l a s C R E S P O 
i!:!i«!iin;iiin!iiii|iiiiH;iiin!i¡iii;iiiii!iiiniiiiHiiii!M:iii;iiiiiiKi!!!i 
Por segunda vez cambian 
las hélices al "Normandie', 
PARIS, 10.—En los astilleros del Ha-vre le han sido ir̂ staladas nuevas hé-lices al trasatlántico gigante "Norman-die", las terceras que se le montan pa-ra evitar la trepidación a bordo duran-te la marcha, muy molesta para los via-jeros. Dos o tres mil obreros trabaja-rán varios meses en los astilleros para salvar todos los defectos de construc-ción. 
del movimiento, que la obra en la pan-
talla ha perdido todo el sabor de las 
tablas. Esprimida así toda la esencia fil-
mática de la fábula simple e ingenua, se 
la ha ensanchado en todos los valores 
ópticos, se la ha visto en su extensión 
plena con las dimensiones del "cine", 
se han acumulado detalles de observa-
ción, ae realismo, de ouen gusto; se ha 
logrado, en una palabra, una producción 
que artísticamente honra y enorgulle-
ce a la cinematografía nacional. 
Claro es que Perojo ha encontrado 
esta vez el mejor secreto de su éxito en 
el elemento actor. La cinta es en su 
mayor tanto por ciento Valeriano León. 
Difícilmente se puede superar la crea-
ción de Valeriano. El lo llena todo con 
su genio cómico, su maravilloso gesto, 
su fino sentimiento, su carácter, su gra-
A J E D R 
El coloso Alekhine, alcanzado por Euwe. Para quien no sepa 
lo que es la S. E. P. A. 
E A V A N C E H A C I A D A G G A B U H R 
(Viene de tercera plana) 
ROMA, 10.—Según noticias proceden-tes de Asmara, el general Frusci y ei coronel Malettí han dejado en el pobla-do de Sassabaneh una guarnición, si-guiendo su avance hacia el norte, indu-dablemente con el propósito de ocupar 
i • i •iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiiniü'niiMiiiiinii 
Para lustrar suelos y muebles, 
ningún producto iguala a 
E n c á u s t i c o A L I R O N 
italiano se reservaba la adopción de las medidas que juzgase necesarias «como consecuencia de cualquier violación de los compromisos internacionales en Egip-to para con Italia, cosa que determina-ría, al parecer, eventualmente la apli-cación de dicha decisión». 
El ministro de Italia renovó su pro-testa ante el presidente del Consejo. Después de la visita del ministro de Italia, el presidente del Consejo confe-renció con el presidente del Comité de lo contencioso, séñor Badui Bajá con objeto de estudiar la protesta de Italia, asistiendo' a la entrevista el ministro de Negocios Extranjeros. 
Parece, que en principio se ha deci-dido responder a la protesta italiana; pero únicamente cuando el Comité egip-cio, creado especialmente para estudiar la aplicación de las sanciones, termine su labor. 
La contestación de Egipto 
la ciudad de Daggabuhr, situada a una distancia de 130 kilómetros de Jijiga. 
Las columnas mandadas por ambô  jefes avanzan con numerosos tanques-pequeños y centenares de camelos, car gando con comestibles, agua y mate rial de guerra y arrastrando piezas dt artillqfía. Se informa que Daggabuhr na sicu. durante varios días objeto de un intenso bombardeo y que han sido arrojadas bombas incendiarias en extensos despo blados con el fin de quemar los malo rrales.—United Press. 
Una contraofensiva 
LONDRES, 11. — Comunican de El Cairo a la Agencia Rcuter que, según el periódico "Alguhab", Egipto ha con-testado a la protesta italiana manifes-tando que estaba "poco satisfecho" por las concentraciones de tropas italianas en Libia. 
La contestación de Egipto también ha sido exclusivamente verbal, pero el pe-riódico agrega que próximamente, al parecer, se encargará al ministro de Egipto en Roma de contestar oficial-mente a la gestión del representante italiano en El Cairo. 
HARRAR. (Del enviado especial de la United Press, Herbert Ekins), 11.— La moral de los soldados etíopes se ha fortalecido con la persistente llegada de informes, según los cuales el ras Desta, seguido de numerosas fuerzas etíopes, ha penetrado en la Somalia italiana, más allá de Dolo. Se dice que el ras Desta se dirigirá hacia el norte en un esfuerzo para unirse con el general Na-sibu, iniciando a tal fin una serie de marchas rápidas a Jigiga. No hay nin-guna confirmación de estos informes, que parecen fantásticos, pero de ser reali-dad, tal movimiento por parte de las tropas etíopes pondría en peligro toda la campaña italiana en el Ogaden.— I nited Press. 
SECTOR DEL TIGRE 
Un movimiento envolvente 
ROMA, 11.—Ha empezado la opera-
ción envolvente en la región de Tem-
bien. Las tropas indígenas de la co-
lumna Maravisa han salido de Coa Ain 
y lian alcanzado la zona de Ab Debid. 
en dirección al rio Tacazzé, para impe-
dir toda acción enemiga sobre Adua y 
Axum. 
Cuatro colujnnas han ocupado impor-
tantes posiciones estratégicas en Tze-
ghede. 
En el sector de Macalé las tropas 
refuerzan las posiciones ante Ghelicot. 
Patrullas de carabineros vigilan la zo-
I p - r- . + na- Por la noche, los proyectores colo-ua requena tntente jcados en los montes vecinos exploran el 
PARIS. 11.—En una interviú exclusi-'|terreno-va con la United Press, Bojidar Purich,' ^ , 
ministro de Yugoeslavia en París, y de- „ Del corresponsal de guerra, Webb Mi-
legado yugoeslavo en la Sociedad de Na-'ller: Ml 0Pln,ó" Personal es que los etio-
ciones. ha dicho que. tanto la Pequeña I peSf noPrueSe.ntai,an Una resistencia im-
Entente como b ¿ntente fiS^ ff v ^ 1 
aplicarán sin titubeos las sanciones de- V , l ^ f f l í vf316' 
cretadas por la Sociedad de Naciones, J?* ^ f ' ^ ' i ? considerado ^ como un factor de importancia, puesto que muchos de sus jefes se han some-tido. Los únicos rases locales que pu-
contra Italia. 
AI mismo tiempo, Purich ha decla-rado ené un "Estatuto Mediterráneo", para fijar la fortaleza naval y política de los va-rios países interesados en toda la cuen-
que ambas Ententes ^Poy^Arx dieran o{receT ]nch3i son ^ 
2 qu^e a veinte mil hombres, y el ras Aileu, con unos veinte mil. Quedan también las tropas imperiales ca del Mediterráneo, estableciéndose un .de Halle Selassié. que, seínin noticias pacto de ayuda mutua para asegurar la se están concentrando en la región de paz permanente en el Mediterráneo. Dessié 
El campeonato del mundo. — Celebro haber acertado en mi modesto pronós-tico al encarecer la valía de Euwe. De él no se puede decir lo que se dijo de Bogoljubow, que tenía gran parte de culpa en varias de sus derrotas. La afi-ción universal sigue cautiva de este "match" en extremo emocionante. Llegados al empate en la partida câ j torce, subsiste en la partida quince. ¿Qué habrá pasado en la décimasexta? De seguro que la lucha habrá sido titánica. Euwe con las blancas, en plena forma, contra un Alekhine orzosamente nervio-so ante los últimos resultados desfavora-bles o igualados, habrá obligado al colo-so a jun supremo esfuerzo para ver de conservar su supremacía mundial, que casi nadie se ha atrevido a poner en tela de juicio. De los partes algo confusos se desprende la victoria de Alekhine. El león sacó las uñas. 
La poesía del ajedrez.—A la amabill dad del eximio compositor de problemas y estudios artísticos doctor Puig y Puig debo los siguientes datos, que publico gustoso en la seguridad de complacer a numerosos aficionados: "Se ha constituido la S. E. P. A., en-tidad que se propone divulgar el arte de la composición de problemas directos, de fantasía (inversos, retrógrados, condicio-nales, etc.) y de estudios artísticos. Para lograr este fin se organizaran competiciones de composición y solución, se darán conferencias, se formara una Biblioteca, se publicarán artículos y li-bros, y se atenderán consultas técnicas. Se protegerá los intereses de los aso-ciados en cuestiones que atañan al pro blema. Se promoverán y se participara en torneos internacionales de composición y solución, designándose los equipos por l  Directiva, entre sus asociados. 
La S. E. P. A. mantendrá relación con las sociedades de problemistas extran jeras y con la F. E. D. A. Los asociados podrán ser: de número, de mérito y protectores. La cuota mínima es de cinco pesetas anuales, pagaderas de una vez (en selos de correo o por giro postal) por años naturales. 
La inscripción en 1935 da derecho al título de "Socio Fundador". El pago de una cuota doble al menos de la ordina-ria, da derecho al de "Socio Protector Se celebrarán reuniones generales or-dinarias cada dos años para renovación de cargos de la Directiva, aprobación de cuentas, etc. Comité organizador.—Presidente, doc-tor E. Puig y Puig (Barcelona); vice-presidente, Francisco Velasco (Valencia); secretario-tesorero, A. F. Argüeles (Bar-celona); bibliotecario, Julio Peris (Va-lencia); vocales, F. Novejarque, J. Sun-yer, J. Mandil y J, Gil." Sucios inscritos.—A medida que se co noce esta simpática obra, lueven la* adhesiones. 
En plena actividad.—Apenas constitui-da la S. E. P. A. ha ganado un "match' de composición contra Holanda. Integra-ban el equipo español los señores doctor Puig y Puig, Paluzie, Peris, Arguenas, Novejarque, Puig Ambrós, Boxó, Bosch y Claret. Triunfo pleno por casi el do-ble número de puntos y por alcanzai los primeros lugares, asi en el tema propues-to por loa holandeses como en el pro-puesto por ellos. 
En el torneo internacional de soluolo nes participa actualmente un equipo de veinte solucionistas. Recordarán mis lec-tores que en el honor de dirigirlo suce-dió a España Letonla. Lo forman lot señores doctor Puig y Puig, Velasco, Pe-ris, Argüelles, Gil, Saura, Bosacoma. Ga rrigosa, Armengol, Novejarque, Mandil Puig Ambrós, Boxó, señorita Gloria Ve-lat, Sunyer. Pérez Seoane, Espinosa (J María), Sors y de la Justicia. 
Del "match" doctor Alekhine-doctoi Kuwe 
Partida sexta.—Blancas, Euwe; negtas Alekhine. 
1. P4D. P4D; 2. P4AD. P3AD; 3. C3AR C3AR; 4. P3R, A4A; 5. PxP, CxP, 6 A4A, P3R; 7. O—O, C2D; 8. D2R. A5CR 9. P3TR, A4T; 10 P4R. C(4D)3C; 11 A3C, A2R; 12. P4TD, O—O; 13. P5T, CIA; 
14. P6T, DSC; 15. PxP, DXPC; 16. A2T. P4AD; 17. P5D, C4R; 18. P4CR. CxC-f-; 19. DXC, A3C; 20. C3A, CSC; 21. D2R, P4R; 22. A3R, PSTD; 23. P4T, AXPT; 24. AXP, TRIAD; 25. A3R, A2R; '¿6. TRIAD, A3D; 27. CID, TD1C; 28. TXT-K TXT; 29. A1C. C5A; 30. ASD, CXA; 31. AXP. D2T; 32. DxC, A4AD; 33. DSD, TIC; 34. D2R, D2R; 35. TIA, 
36. TSA, T5C; 37. ASD, TIC; 38. ASD; 39. T3TR, D4C; 40. R2C. P4T; A1C, PXP Se suspendió la partida. Al reanudarse resultó tablas en la jugada ¡73! Partida novena.—Blancas, Alekhine; negras, Euwe. 1, P4R. P3R; 2. P4D, P4D; 3. C3AD, A5C; 4. D4C, CSAR; 5. DXPC, TIC; 6. D6T, T3C; 7. DSR, CXP; 8. ASD, P4AR; 9. CR2R, P4A; 10. AXC, PAXA; U. D3T, C3A; 12. DXPT, DSA; 13. C4A. PXP; 14. CXT, PXC; 15. PSCD, C2R; 16. CxC, AXC; 17. P4TR, D2A; 18. D8T+, DIA; 19. DXD-K RxD; 20. A5C, P4R; 21. P3A, PXP; 22. PXP, A6TD; 23. P4A, A4AR; 24. PXP. AXP; 25. O—0+, R1C; 26. TD1A. AXT; 27. TxA, A4A; 28. TxP, T1AD; 29. TSAR, T1AR; 30, A6A, A5R; 31. T3C+, R2A; 32. P5T, T1AD; 33. T7C-I-, R3R; 34. P6T. P5D; 35. P7T, T8A-f; 36. R2A, T7A+; 37. R3C, AxP; 38. TX A, TXP; 39. R4A, P4C; 40. R4R. T7R+. 
Aquí se suspendió la partida y luego las negras abandonaron. Partida decimotercera.—Blancas Ai** khine; negras Euwe. 1. P4R, P4R; 2. CSAR, CSAD; 3. A5C, PSTD; 4. A4T, CSA; 5. O—O, CXP; 6. P4D, P4CD; 7. ASC, P4D; 8. PxP, ÂK; 9. PSA A2R; 10. P4TD, P5C; 11. C4D, CXP; 12. P4AR, CSA; 13. PSA. A1AD; 14. D1R, A2C; 15. PxP. P4A; 16. P6A, AXP; 17. CSA, O—O; 18. PxP, TIR; 19. D4C. DIA; 20. AXC, P4TD; 21. D3T, PXA; 22. CSA, CxP; 23. ASR, DSA; 24. TSA, C6D; 25. TD1AR, TXA; 26. CXT ASD; 27. D7R, C4R; 28. R1T. CXT; 29. TXC, T1AR; 30. PST, AxCR; 31. DXA, DSR; 32. T3C, TIR; 33. DSC, D4R; 34. DxD. TXD; 35. T4C, T6R; 36. R1C, r6D; 37. TXPA, T7D; 38. P4CD. TXP-f; 39. RIA, T7CD; 40. T4D, P3C; 41. PXP. T7AD; 42. CSC, R2C; 43. R1R. T4A; 44. T6D, ASA; 45. P6T, AxC; 46. P7T, A3A; 47. TXA, T4TD; 48. T7A, ' TXPST; 49. R2D, P4C; 50. RSA, P4T; 51. R3C, T8T; 52. R4A, PSC; 53. PxP. PXP; 54. K4D. RSC; 55. R5R. PSA-f; 56. R4A, T5T+; 57. RSC, P4A; 58. R4T, RSA; 59. T7CD, ta-blas. 
Soluciones al problema número 159. L P4C. Solucionistas: Señores Ucelay e Isasi. Oller, "Postal". Brusl, Storrer. Roldan, Martínez Marqués, Pellicer, Mañero Lia* claustra y Rojo. Retraso explicado.—Soluciones acer|*.' das de los señores Ucelay e Isasi, Adalid y Martínez Blanco, después de recorrer algunas redacciones madrileñas hicieron una excursión a Zaragoza. Sobres con fe-ñas que hayan sufrido mayores met*¡ morfosis no espero que leguen a n1'5 manos. Consultas.—Señores Roldán. "Posta' Elizondo y San Sebastián: serán atenai-dos cumplidamente. 
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L A S U M I S I O N D E L C L E R O C O P T O A I T A L I A 
Carece de v a l o r m o r a l , po rque este c le ro ha m i x t i f i c a d o 
la Re l ig ión y carece de p iedad y v i r t u d . Prác t icas p i n t o -
rescas, vacías y f o r m u l a r i a s 
(De nuestro enviado especial) 
SALON DE HUMORISTAS, por K - H I T O 
I/js parte 
cuidan s de 
Asmara, octubre, 1935., La riqueza territorial del clero cop-, Y ante el general De Bono han bai-to es fantástica. Según el testimonio lado con la misma alegna y espíritu 
italianos se • l̂ umisióT'd^Adu-! autorizado'deY profesor Aufhanser, dos ¡—aunque sin venir ritualmente a cuen-de realzar la sumisión del ACU F ^ . ^ ^ ^ IEDAD qUe Sus hermanos bai aban an-
WC _ _ . . . , . _ i iAM n —f  n/-ior\frr\o nnr»! te Axum, el pontífice máximo 5 Te-lesia abisinia (copta), y jefe es-14 íual de aquela "Ciudad Santa". 
noticias hay, desde luego 
de la Iglesia. El director de ésas pro- te el emperador y ante nos tos hace 
precisamente el segundo escasamente un raes, en piedades es patriarca—«el Etschege»—, que asume 
las funciones de un ministro de Ha-
cienda. 
Los días de fiesta—y de ellos existen entre uno 190 en el calendario copto—reciben los del desierto sacerdotes las ofrendas de los fieles. La Por lo que se'da el caso de que: confesión—también degenerada—consti 
P En tales 
errores. El Patriarca de Axum no 
d0Sel jefe de la Iglesia copta. El Pa-
es ca de ésta viene nombrado por ei| 
remo de Alejandría, de <»ntr« nnn 
¿UPlos monjes remitas 
Cruz. Antonio BERMUDEZ CASETE 
t̂rtdos ellos—incluido Qurilos el ac-ituye otra fuente de ingresos para ellos. ^1 procedente del monasterio de San .Se practica generalmente acercándose tUbÍo en el Mar Rojo, a quien sa'i'dclal sacerdote y exclamando: «Absuélve-ú̂ltima fiesta de la Cruz—no conocen me». A lo que aquél responde: <¡Sé ab-í̂ niara la lengua amharica. Tampoco'suelto!», y recibiendo un regalo preten-patriarca lo es- ni i de éste substituir a la penitencia que 
Un barco inglés partido 
en dos pedazos 
MANILA, 11. — El barco británico "Silver Hazel" con una tripulación de 45 hombres, ha embarrancado en el Es-lier  i  l us"» nuí n.- . J.CUUF-<VU e cii.u;/', y ic^u^^w ^' trecho de San Bernardino, cortándose segundo jefe o tri r  l  - i i  t  tit ir  l  it i   ,en dos 
rUde—en Axum. La segunda cabeza de otro modo es durísima. (De tres al La parte de se hundió rápida-
dela Iglesia oficial copta es un nat.vo siete años de ayuno sin que se puedalmente ^ pasajeros y la tripulación 
comer, aparte la carne, ni huevos ni j ron salvarse y llegar a ]as rocaS! 
leche, ni mantequilla; hacer durante tres Varios barco3 americanos y japoneses 
meses 500 genuflexiones dianas, etc.). 1 ^ rápidamente en auxilio de 
Con tal falta de piedad y virtud, no ios náufragos, pero hasta ahora no ha 
es, pues, de extrañar, que estos sacer-|aido posible recogerlo por la corriente. 
del país, adepto y amigo del empera-rinr a cuya izquierda se sienta—el pa-triarca lo hace a la derecha—y que se ^la "Etschege". Tainpoco es Axum una "Ciudad Sn.n ta" comparable, como dicen los comu-nicados, a Roma, para los católicos: ni . la Meca, para los musulmanes. C'u-. d santa, sólo existe para la masa de los abisinios verdaderamente cristia-nos coptos—una insignificante mino-ríanla de Jerusalén, donde reinó Salo-món, estuvo el templo y murió el Se-fior. Para la masa, la Ciudad Santa es donde está el emperador y residen IOP jefes de la Iglesia. Todo lo cual no quiere decir que sea Inútil la política italiana de atraerse al clero copto. Según telefoneé, éste pue-¿g ger un instrumento dócil y eficaz de penetración italiana. Escribiendo sin tapujos, ha de confesarse, que el clero copto es, desdichadamente, una buro-cracia inculta y cruel a la que sólo pre-ocupan sus ingresos. 
Intelectualmente carece de formación. Son "seminaristas" los que asisten a la escuela eclesiástica o aprenden en casa de un sacerdote a recitar ciertos pasajes de la Biblia copta, en lengua "Gehez"—la ritual que debieron hablar los semitas de Abisinia—, que no se molestan en aprender. Sin otra forma-ción, y disponiendo de influenciaŝ  son ordenados por un Obispo o sacerdote su-perior, que les sopla en la boca, pro-nunciando una fórmula mágica. Moder-namente, y para demostrar, sin duda, que no son refractarios al progreso—ni amigos del sacrificio—, no suele el Obispo molestarse en soplar uno por uno a los novicios. Se limita a hacerlo en un odre o pellejo, el cual es hincha-do después por los acólitos. Ya lleno de aire se utiliza como un balón, del que ie deja escapar un soplo ante la boca de cada uno de los ordenandos. 
Así de vacío y formulario es todo el resto de su actividad, en la que no se encuentra un indicio de caridad, casti-dad o pobreza. Son casados. Visten—a acepción de un gorro o bonete blan-co—como los demás, y sólo se interesan ea el percibo de los pingües diezmos, rentas de propiedades eclesiásticas y obvenciones rituales. 
dotes se presten a servir al señor que 
mejor los pague. 
Su oposición encarnizada a los misio 
Los americanos han enviado un des-tróyer, que es esperado mañana en el Estrecho. Para recoger a los náufrâ  
ñeros católicos o protestantes y los ase-1 eg precioso emplear canoas auto móviles. Hasta ahora los náufragos 
no corren peligro inmediato. 
sinatos de éstos (¡más de 40 jesuítas españoles fueron sacrificados en el si-glo XVII!) por su instigación realiza-dos, no se dirigieron, naturalmente, con-tra los extranjeros por ser tales, sino contra los predicadores de la verdad y la virtud que amenazaban su vida de errores y provechos materiales. 
Ahora Italia les promete su apoyo y les hace regalos—14.000 talers a una AVIGNON, 11.—El nivel del Ródano iglesia de Axum— No ha tenido, pues, sube unos seis centímetros por hora el menor reparo en declararse, no ya ¡Las aguas han inundado ya los barrios resignados, sino entusiasmados con su bajos de la ciudad. Se prevé que la ere-dominación, cida continuará durante varios días. 
Mons. Pacelli bautiza a un 
hijo de Pita Romero 
ROMA, 11.—El Cardenal Pacelli ha 
administrado el bautismo al tercer hijo 
del embajador de España en el Vati-
cano, señor Pita Romero, imponiéndole 
el nombre de Santiago, Rafael, Pedro, 
Eduardo. Además de la familia del em-
bajador, asistió el Cuerpo diplomático 
acreditado en la Santa Sede, el perso-
nal de la Embajada de España en Ita-
lia, monseñor Pizzardo, monseñor Otta-
viani, el gobernador de la Ciudad Va-
ticana y numerosas personalidades ecle-
siásticas y civiles.—Daffina. 
Nuevo Nuncio de Australia 
ROMA, 11.—El Papa ha nombrado 
Nuncio en Australia y Nueva Zelanda 
a monseñor Juan Pánico, actualmente 
Consejero de la Nunciatura de Checos-
lovaquia, elevándole al grado de Arzo-
bispo titular de Justiniana.—Daffina. 
señor Santaló? 
—Está al llegar. —¿El 
Incendio en una casa de 
salud en Montreal 
LONDÍtES, 11.—Comunican de Mon-treal que ha estallado un violento in-cendio en una casa de salud ocupada por 4.900 pensionistas, en los arraba-les de la ciudad. El personal pudo po-ner a los enfermos en seguridad, lu-chando con enormes dificultades.. Mu-chos tuvieron que ser amarrados. Cin-co alienados han perecido. 
Avignon amenazada con la 
crecida del Ródano 
DEL COLOR DE 
MI CRISTAL B O D A S D E P L A T A 
Por excepción, dada nuestra viejal Gracias a Dios, todos viven y tienen sa-
amistad, fui cariñosamente admitido a lajlud. Los hemos educado y dado instruc-
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gran fiesta de familia con que días pa-sados se celebraron las bodas de plata del matrimonio Viardel. 
La fiesta fué solemne, suculenta y emocionante. Se habían reunido todos los hijos, hermanos y demás parientes en abundante número. Hubo por la mañana misa y comunión. Al mediodía, espléndi-do banquete. Por la tarde, baile anima-dísimo. Y a todas horas alegría sana y cariño entrañable. Los esposos festeja-dos lloraron muchas veces de emoción. Los hijos vitorearon repetidamente a sus padres. Los hermanos se pasaron el día dándose abrazos y palmadítas en la es-palda. Yo procuré contribuir a la fiesta comiendo lo más que pude. 
Al llegar la nochei alegres, conmovi-dos, algo molestos por la digestión y más que medianamente cansados, íbamos a romper filas, cuando Viardel nos detu-vo rogando escucháramos unas palabras importantes que tenía que decir. 
Sus palabras (inolvidables) fueron és-tas: 
—Os doy gracias a todos por habernos dedicado este día, que evoca tan felices recuerdos. Y quiero aprovechar la oca-sión de teneros reunidos, como en un gran consejo de familia, para plantear ante vosotros una grave cuestión. Con-cha y yo hemos sido plenamente dicho-sos durante los veinticinco años que aca-ban de transcurrir. Hemos criadoi con los apuros naturales, a nuestros hijos. 
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ción, haciéndolos aptos par?, una vida útil dentro de la sociedad. Para conse-guirlo he tenido que trabajar duramen-te. Me satisface recordarlo. Nada hay que alegre tanto el corazón como sacri-ficarse por los hijos. Pero estamos en un momento que exige viriles soluciones, por amargas que sean. Transcurridos los veinticinco años, de aquí en adelante nuestra vida es perjudicial, económica-mente para nuestros hijos. No protes-téis. No lo dice mi corazón; lo dice el eñor Chapaprieta. Por cada año más que que vivamos tendréis luego que pagar un tanto por ciento más en concepto de de-rechos por transmisión del modesto pe-culio que hemos podido formar. Si llega-mos a celebrar nuestras bodas de oro, a nuestra muerte os encontraréis tan cre-cido el impuesto, que no sé si podréis dominarle. Y si Dios fuere servido de permitir que celebremos las de diaman-te, vuestra ruina es segura. Es necesa-dio meditar sobre esto. No critico a na-die. Ya sé que se aspira al alto fin de que trabajemos para el Estado y no para nuestros hijos. Hermoso debe de ser tra-bajar para el Estado. La razón lo com-prende, aunque el corazón lo acepte con dificultad. El Estado es bueno, magni-fico; pero no nos sonríe en la cuna, no nos dice graciosamente "papá"t no nos ilusiona viéndole hacerse hombre. ¿Qué haremos, hijos míos? Ni vuestra madre ni yo queremos perjudicaros. ¿ Hay algu-na fórmula? Se dice que en algunos pueblos salvajes se considera acto de piedad filial matar a los padres cuando son ancianos. Quizá ha legado el ins-tante de que imitéis tan tierna solicitud. El caso es no disminuir los ingresos de la Hacienda pública. Podríais damos hoy, al final de esta fiesta tan dulce y conmovedora, una copa de licor enve-nenado, que suavemente... 
Los hijor: de Viardel; que son buenos, no quisieron oír más. Toda la familia protestó ruidosamente. Viardel y su es-posa lloraban de emoción viendo que sua hijos querían conservarles la vida aunque después pagaran más impuesto. 
Yo no pude resistir la profunda Im-presión y salí de la casa. Han pasado varios días. Los esposos Viardel aún viven. Por lo que se ve, los hijos, aun-que hayan echado cuentas, siguen sien-do buenos. No se han decidido... 
El rey Jorge llegará a N o ha hab ido u l t i m á t u m de J a p ó n a Ch ina 
Grecia el día 24 
El Ejército ha prestado juramento 
de fidelidad al rey 
LONDRES, 10.—Se cree que el rey 
Jorge saldrá de Londres el próximo jue-
ves para regresar a Grecia. 
A su paso por París, visitará al pre-
sidente de la República. 
El rey Jorge ha aceptado hoy la in-
vitación oficial que le ha hecho una de-
legación helénica para retornar al trono 
de Atenas. 
Con este motivo, el rey ha declarado: 
"Quiero olvidar el pasado; vuelvo a mi 
pueblo amado. Que Dios me guíe en mis 
actos y pueda dar a mi país la paz y 
el bienestar". 
Después de ser huésped en París del 
jefe del Estado francés, el rey marcha-
rá a Florencia, donde rezará ante las 
tumbas de sus padres y de su hermano 
Visitará al rey de Italia. 
El crucero "Helli" le transportará de 
Brindisi a Atenas, a donde llegará ha-
cia el 24 de noviembre. 
Después de una recepción que ha te-
nido lugar en la Legación de Grecia, 
el rey Jorge ha asistido a un servicio 
de Gracias en la Iglesia ortodoxa. 
A continuación, marchó al palacio do 
Buckingham, donde estaba invitado a 
almorzar por los soberanos ingleses. 
Juramento de fidelidad 
El Gobierno japonés espera que sea detenido el 
asesino del marinero. Japón no participará en 
el empréstito internacional 
N O T A S D E L B L O C K 
COMO se engaña al pueblo. A la afirmación hecha por don Augusto Barcia, en el mitin de Cuenca, 
de que en las elecciones de noviembre 
de 1933 las izquierdas consiguieron 
G.800.000 votos, contra 4.700.000 que lo-
graron las derechas, le respondimos 
desde aquí con los datos publicados por 
la Secretaría del partido socialista en 
un libro editado por "El Socialista" el 
año 1934 titulado "Discursos a los tra-
bajadores". 
En un apéndice (página 162) se ex-
pone el resultado de las elecciones le-
gislativas y se dice: 
"Para hacer este recuento se han re-
cópilado los votos alcanzados por loa 
distintos partidos en las elecciones del 
19 de noviembre (primera vuelta;, ate-
niéndose para ello al "Boletín Oficial" 
de algunas provincias y a los datos que 
se han podido obtener por mediación de 
la oficina parlamentaria socialista de 
las actas enviadas al Congreso de loa 
Diputados por las Juntas provinciaiea 
del Censo." 
¿Y qué resultado dan esos recuen-
tos? 
El siguiente: 
Número de electores: 8.172.683. 
Partidos clasificados como de izquier-
da: 3.375.432. 
Partidos del centro: 1.351.174. 
Coalición de derechas: 3.345.504. 
En el libro a que nos referimos se 
hace la debida clasificación por parti-
dos con los sufragios obtenidos, que no 
copiamos por su mucha extensión. 
La cosa parece clara y sin sombra de 
superchería. 
-ÍS-
ATENAS, 10.—Las fuerzas militares 
han prestado juramento de fidelidad ai 
rey. Con este motivo, el regente, gene-
ral Condylis, pronunció una alocución a 
las tropas, alocución que los soldados 
acogieron a loe gritos de ¡Viva el rey!, 
¡Viva Grecia! 
Condylis desmiente unos 
Tirso MEDINA 
rumores 
ATENAS, 11. — Interrogado por los 
periodistas acerca de los rumores que 
circulan sobre la situación interior, el 
general Condylis ha declarado que di 
chos rumores son completamente falsos. 
Después del plebiscito del domingo, el 
rey ea el único que puede dar solución 
á las cuestiones de política interior. 
El Gobierno no reconoce en Grecia 
más actos que los del rey y del pueblo. 
El rey, investido del mandato que le 
ha conferido el pueblo, es el único que 
puede dar solución oportuna a la si-
tuación interior. 
Temores de disturbios 
VIENA, 11.—Según viajeros legados a esta capital procedentes de Grecia, aun cuando la situación en ese país es, al parecer, tranquila después del recien-te plebiscito, existe el peligro de que ocurran graves peligros después que el rey Jorge retorne para ocupar el trono. 
Los viajeros relatan que existe un gran descontentov no exteriorizado, a pesar del hecho de que los monárquicos 
TOKIO, 11—Noticias oficiosas dicen que el embajador del Japón en China, señor Triyochi, ha recibido las necesa-rias instrucciones de su Gobierno para informar a las autoridades chinas de que aquél espera la detención de los cul-pables del asesinato de un marinero ja-ponés y el esclarecimiento del asunto. 
El Gobierno japonés se reserva el de-recho de insistir más tarde. El portavoz del ministro de Negocios extranjeros ha declarado: «Estamos sa-tisfechos de la actuación de las autori-dades chinas para buscar el asesino de un marinero japonés. Prevemos un fá-cil arreglo del incidente entre el cónsul general, señor Ishii y las autoridades de Shanghai». 
Una autorizada personalidad de los círculos del Almirantazgo ha declarado al representante de la Agencia Havas que la Marina no realizará acto alguno sin ponerse de acuerdo con el ministro de Negocios Extranjeros y ha desmen-tido que hayan desembarcado refuerzos en Shanghai. Ha añadido que los dos mil fusileros marinos japoneses de la guarnición de Shanghai bastan amplia-mente para hacer frente a cualquier eventualidad. 
No ha habido ultimátum 
SHANGHAI, 11. — Las autoridades chinas de la ciudad declaran infundados los rumores alarmistas que han circu-lado con motivo del asesinato de un ma-rinero japonés, y que han provocado ya el éxodo de la población de los distri-tos del norte de la ciudad. El comandante Okino, ayudante del agregado japonés, ha desmentido oficial mente el rumor de que las autoridades navales japonesas habían dirigido un ul-timátum a las autoridades chinas. Aña-dió que lo único que se ha pedido es que las autoridades chinas colaboren en la busca y captura del asesino. 
La alarma se ha reducido considera-blemente gracias a las seguridades da-das por las autoridades japonesas de que no se proyectaba ninguna acción directa. La llegada del cañonero "Ataka" no tiene relación ninguna con el asesina-to, y el Japón sólo tiene en Shanghai 
cuatro barcos de guerra, fuerzas muy 
insuficientes para una ofensiva. 
El éxodo de los chinos de Chapei ha 
terminado prácticamente a causa, se 
repite, de la actitud moderada de los 
japoneses que se dedican, en colabora-
ción con la Policía china, a la busca del 
asesino. 
El empréstito a China 
LONDRES, 11.—En los círculos ofi-ciales causan extrañeza los comenta-rios de Tokio sobre una supuesta inge-rencia británica en China. En esta capital se vuelve a repetir que Nankin ha decidido con toda liber-tad, y que si el señor Leith Rosse hizo alguna sugestión. China tenía la liber-tad de inspirarse o no en dicha suges-tión. 
Se añade que en todo caso el emprés-tito seria únicamente un empréstito internacional, al que se invitaría al Ja-pón para qv» participase en él. 
* * "Ü 
TOKIO, 11.—La Agencia Rengo anun-
cia que el portavoz del ministro de Ne-
gocios Extranjeros ha declarado que el 
Gobierno japonés tomaba en considera-
ción las proposiciones británicas de con-
cesión do un empréstito a China. 
Sin embargo, después de una consul-
ta con los ministros interesados se ha 
decidido no participar en el empréstito. 
El atentado de Nankin 
•••••..•••••lili quístando casi el 98 por 100 de los votos totales. Creen estos informadores que pudieran producirse incidentes que de-mostraran abiertamente este desconten-to el día en que el rey regrese de Lon-dres.—United Press. 
Sellos de Correos 
obtuvieron una aplastante victoria con-1 de 1935. 
ATENAS, 10.—Con ocasión del retor-no del m marca se añadirá a algunos va-lores y a algunos selos de Correos una corona real y la fecha 3 de noviembre 
SHANGHAI. 11.—Los periódicos chi-nos anuncian que dos de los complicados en el atentado contra el señor Wang Chin Wei han sido ejecutados. 
Según informaciones dignas de crédi-to, Sung Fen Min, autor del atentado contra el señor Wang Chin Wei, decla-ró antes de morir que había cometido tal acto para protestar contra la in-fluencia política japonesa sobre el Yuan ejecutivo y contra la actitud del ma-riscal Chang Kai Chek con respecto al Japón. Ho Po Kuang, redactor-jefe de la Agencia, donde prestaba sus servicios el autor del atentado, detenido el día 7 en Ching Kiang, ha confesado que ha-bía preparado el atentado por odio per-sonal a Wang Chin Kei, y para impedir que éste aceptara oficialmente las exi-gencias japonesas. 
Protesta contra las detenciones 
SHANGHAI, 11.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros de China ha entre-
gado al embajador del Japón, señor Ari-
yoshi, una nota de protesta contra la 
detención de personalidades chinas en 
Tientsin por gendarmes japoneses con 
quebrantamiento de la soberanía china 
y de la ley Internacional, y pide que se 
adopte medidas para que en lo sucesi-
vo no se produzcan semejantes casos. 
ÛES a una cosa tan clara como 
ta, a la que sólo se puede replicar 
o demostrando la inexistencia del libro 
de donde han sido extraídos los datos o 
probando que ha habido falsedad en la 
copia, responde el "Heraldo": 
"Hace pocos días EL DEBATE qui-
so hacer uno de sus famosos pinitos 
para engañar a sus lectores con cifras 
inexactas que decía tomadas de unoa 
datos publicados por la Secretaría del 
partido socialista sobre los votos ob-
tenidos por los partidos de izquierda en 
las últimas elecciones. Como esos da-
tos, falsos por completo..." 
Falsos. ¿Y cómo lo prueba que i 
fal.sô 9 Pi'»" mn una simple decía 
ción de Torres Campañ' que es el úni-
co poseedor de la verdad electoral de 
noviembre de 1933 y que ahora se la 
ha comunicado a Augusto Barcia y al 
"Heraldo". 
Pero, ¿qué interés tenía el partido 
socialista en falsear un resultado olvi-
dándose nada menos que de ¡3.500.000 
votos! que le favorecían? 
Porque la diferencia entre el escru-
tinio clandestino y personal de Torrea 
Campañá y el recuento hecho por la 
oficina socialista, con la colaboración 
de la minoría parlamentaria, ea de 
3.500.000 votos izquierdistas. 
¿Dónde se agazaparon hasta que loa 
descubrieron Torres Campañá y Augus-
to Barcia? ¿De qué censo salieron pa-
ra hacerse visibles en Cuenca los elec-
tores invisibles de noviembre de 1933? 
¿Dónde han estado hasta ahora esas 
actas misteriosas? 
Mientras nos contestan tenemos que 
creer que ese resultado victorioso iz-
quierdista no es sino un embuste más, 
entre tantos como se lanzan, para en-
gañar al pueblo. 
en breve publicará en Montevideo 
José G. Antuña, el ilustre escritor fran-
cés Valery Larbaud ha escrito un es-
tudio preliminar, en,el que dice lo si-
guiente: 
"Es cierto que durante los siglos co-
loniales la enseñanza estuvo bien or-
ganizada por el Clero, y en particulai 
por los jesuítas. Gracias a ellos, y hoj 
todavía a la Iglesia, la familiaridad con 
el latín, indispensable para la cultura 
en países de lengua romana, ha side 
mantenida." 
"...Aquel regreso, pues, aquel llama-
miento americano a la Madre común, 
a España, como fuente del lenguaje, 
junta en su fervor esa "religión de Es-
ña", de puro origen romántico (fran-
co-alemán) que, partiendo de las impre-
sionantes manifestaciones de un exo-
tismo mal informado (en Hugo, Mus-
set, Teófilo Gautier) y a través de mil 
ingenuas "españoladas", ha acabado poi 
obtener para la civilización española un 
puesto privilegiado en la cultura gene-
ral europea. Para percatarse bastaría 
pensar qué sería Europa, qué seríamos 
nosotros, los europeos, sin España." 
A. 
Vean los modelos de la PELETERIA MOKATILLA. Florida, 3. Teléfono 36503. 
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ANDRE BRUYERE 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
^ Puede decir lo mismo de la estancia a la que sirve 
antecámara y en la que las dos muchachas, penetran 
" Continuación. 
aiPe SraJides dimensiones, soberbiamente decorada y 
lesQUeblada con luj0, la alcoba de la señora de Nerda-
tien 65 56 ofrece en el máj8 completo desorden. Paulita 
fioch la ̂ P1"681011 de que el huracán que durante la 
^ e â botado la fachada del castillo ha encontrado 
¡¡¿T? de deslizar alguna de sus ráfagas en el inte-
cojin la habitación. Encima de algunas sillas hay 
?un¿8 ôt03, desgarrados, sobre la alfombra se ven al-
dea y rf0paS y varioa libros. y de una de las tres gran-
tinaje pende, medio arrancado, un suntuoso cor-
dice con dulzura—para que descanses más a gusto. Se-
rá cosa de un instante, ¿quieres? 
La enferma no responde, como si no hubiera oído 
las tiernas palabras solicitas de Carlota. 
Paula, que durante unos segundos ha permanecido 
inmóvil, desconcertada y confusa, se aproxima al lecho 
con ademán resuelto. Delicadamente, suavemente, mulle 
—Paulita—dice con temblores en la voz—¿tienes la 
bondad de ir a ver lo que quiere el abuelo? Corre 
para que no se impaciente. 
La señorita de Eugarelle, a la que ha orientado un 
gesto de Carlota, abre una pequeña puerta situada 
entre dos ventanas y sale de la alcoba, presurosa. 
Una vasta sala de severa decoración y en la que 
las almohadas, rehace el embozo, estira las arrugas \ todo respira un orden perfecto se ofrece a sus ojos, 
—A buscaros venia—les dice después de saludarlos, su memoria los menores incidentes y de tal modo se 
0PuienPObreZa 63 mucho májs Penosa en contraate con la los recia—Piensa Paulita—. Mucho mejor que mostrar 
n̂ibia Cle Un Xn*0 qUe n0 Se Puede sostener sería Otroa r 61 decorado y mobiliario de este cuarto por 
Carlmá5 modestos pero nuevos y Limpios", 
frja 8e0th la arranca a sua filosófi(fc reñexiones. La 
a inclinado sobre el lecho amplio, imponente, 
4 Cüantrep0Sa la madre con ̂ a ojos cerradoa, ajena 
má. vamos a arreglarte un poco la cama—le 
de la sábana y de la colcha sin tocar a la enferma, 
sin causarle la más ligera molestia, como Isabel lo 
había hecho con ella durante los días que la cuidó. 
De pronto, cuando nadie lo esperaba, la señora de 
Nerdalesques ha abierto los párpados. 
Sus labios, intensamente pálidos, exangües, se han 
movido queriendo dibujar una sonrisa, que resulta más 
bien una mueca, y Paula escucha distintamente una 
palabra, una sola, trabajosamente pronunciada por 
la dama. 
—Gracias. 
La joven se ha sentido sacudida por una fuerte emo-
ción. La señora de Nerdalesques no es ya la estatua 
inanimada que ella creía. Vive, siente, sufre. ¡Oh!, si, 
sufre cruelmente a juzgar por su gesto, por la ex-
presión de su rostro. Paula puede advertir la langui-
dez de sus ojos hundidos, la ínflnita tristeza y el can-
sancio que se leen en sus pupilas inexpresivas... 
En el tabique han resonado, con pequeños interva-
los, tres golpes secos, que han tenido la virtud de 
sobresaltar a Carlota. La señora de Nerdalesques, por 
su parte, se ha incorporado en el lecho con las faccio-
nes crispadas en una contracción dolorosa, angustia-
da. Carlota se precipita hacia la enferma como para 
prestarle algún auxilio urgente. 
—No tengas miedo, mamá querida—exclama para 
tranquilizarla—; es el abuelo. Necesitará alguna cosa 
y está lamando en la forma en que acostumbra a ha-
cerlo, dando unos golpecitos con los nudillos en la 
pared. 
No se calma, empero, la paciente y su hija comienza 
a temer los efectos de una nueva emoción. 
que no tardan en descubrir al abuelo, instalado en un 
cómodo sillón, ante una mesa cubierta de libros y 
papeles. 
—¿Eres tú, mi nueva nieta, la que acude a mi lla-
mamiento?—inquiere bondadoso el anciano. 
—Yo soy. en efecto, abuelo—responde Paula tímida 
pero gentilmente—. ¿En qué puedo servirle? 
—De eso se trata, precisamente, de que me pres-
tes un pequeño servicio. Ve a buscar a Reginaldo, o 
a Patricio, o a Manuel en último caso. Ese torpe de 
Fleuri rompió ayer un cristal de la ventana y durante 
toda la noche pasada el viento de la montaña ha es-
tado colándose en mi cuarto, con lo que no he podido 
dormir. Necesito, por consiguiente, que reparen cuan-
to antes el desperfecto, porque a mis años no son sa-
ludables, y pueden ser nocivas, las veladas. ¿Cumpli-
rás mi encargo enseguida? 
—¡No faltaría más! Ahora mismo... 
Paulita ha salido corriendo de las habitaciones del 
abuelo. Mientras se dirige al invernadero, donde pspa-
—¿A quien de nosotros?—pregunta el clérigo 
—A cualquiera de los dos. 
—¿Pues qué ocurre? ¿Eres tú la que nos reclama? 
Paulita, que ha respondido con un movimiento nega-
tivo de cabeza, les transmite en unas cuantas palabra? 
el deseo expresado por el abuelo. 
—Está bien—responde Patricio—. Voy inmediata-
mente. 
Y Paulita, un poco aturdida, estupefacta, lo ve di-
rigirse hacia los departamentos del castillo que ocu-
pa el abuelo. 
—¿Pero qué es lo que va a hacer Patricio?—le pre-
gunta al sacerdote sin poder contenerse. 
—Sencilamente, quitar el cristal roto y poner uno 
entero—responde Reginaldo con la mayor (látüra'iuad— 
Es un trabajo que no ofrece dificultad alguna. 
—Yo pensé que tendríais que avisar a un vidriero 
—¿Para qué? No es necesario. Corrientemente ha-
cemos nosotros mismos las pequeñas reparaciones que 
pueden precisarse en la casa y este incidente viene A 
traerme a la memoria algo que habia olvidado. Le he 
prometido a Isabel ir a examinar una puerta que no 
cierra bien. La humedad subsiguiente a las lluvias de 
ayer ha debido de hinchar la madera Supongo que 
bastará con pasarle una garlopa. 
Decepcionada en su curiosidad, y algún tanto des-
concertada ante esta nueva tranformación de los Ner-
ra encontrar a Patricio, la joven se pregunta con cu- dalesques en obreros de todos los oficios. Paula sigue 
con la mirada a Reginaldo. qi?e se ha ido a cavar su.s 
cuadros de hortalizas. 
Durante gran parte le ia tarde ha errado solitan.. 
por el parque, adonde bajó después del almuerzo. La 
familia entera ha desaparecido misteriosamente y Pau 
lita, sentada al pie de an pino, se dice que la dora 
no puede ser más propicia para buscar al personaje 
desconocido, que parece que se complace en ivnuina 
¿Pero donde hallarlo? ¿Cómo dar con él r Una ve¿ 
riosidad 
"¿Irán al pueblo en cusca de un vidriero oara que 
sustituya por otro el crista! roto? Tendrán entonces, 
que salir de Araval, y en ese ¿*»o me gustarla saber 
el camino que loman. Capaz soy de seguir desde ie-
jos y de puntillas ai que vaya a dar el aviso" 
Cuando Paula se dispone a llama: a 4a puerta del 
invernadero, completamente; decididd a aprovechar ia 
ocasión que se ;e brinda âia informarse Je algo que tan curiosa la tiene, aparee* por el ftxtremo de la ga- más, Paula tortura su cerebro haciendo predigiosos e 
leria Patricio acompañado de Regina! jo. fuerzos de retentiva para repasar allá en el Afondo de 
entrega a este fatigoso trabajo mental, que no trans-
curre mucho tiempo sin que la jaqueca martillee sua 
sienes. 
Se levanta de un salto y procura distraerse para 
ahuyentar los pensamientos que ia soiieitan. El sol 
pone en el aire una caricia tibia, la hora convida ai 
paseo. Encasquetándose el sombrero de paja de anonas 
alas que yace en el suelo, sobre el césped, Paulita em-
prende una exploración a través del parque de ÁrtivaL 
Volviéndole la espalda a la engañosa verja, remata-
da por su irónica y blasonada N, la loven' sigue el 
curso del Cave. 
Sin saber exactamente adonde se dirige, caminando 
al azar, se interna bajo los árboles, por senderos an-
gostos, por vericuetos mucho más montaraces y bra-
vios que los que tres semanas ante la habían condu-
cido hasta la verja de entrada de Araval. 
Todo es silencio solemne en estos parajes llenos de 
srmbra. Ya no es el parque del castillo con sus ma-
cizos de flores y sus avenidas que la hierba que las 
invade va borrando, sino el bosque laberíntico que 
extiende su fronda por la montaña inaccesible; el bos-
que espeso y cerrado con sus valles, escarpadas y de-
clives, con sus rocas, que perforan la tierra, ponien-
do al descubierto ia poderosa osamenta del terreno 
con sus grutao horadadas en los peñascos y sus ma' 
nantiales de aguas ferruginosas que brotan de entre 
las piedras y vierten su chorro sobre el musgo y los 
heléchos que tapizan el suelo. o j 
Deslumbrada, curiosa como nunca, olvidada de la 
ñora Paulita continúa su ascensión avanzando por 
abandonados caminos en zig zag que sólo frecuentan 
acaso, ios animales salvajes. rentan. 
La fatiga na comenzado a apoderarse ae ella pero 
z ™ r Z i : : T ? c o " d i f i c u i t a Q ' s u b e 
l e ^ z T s Z o: t e £ L s V z n o ¡ eD orio-
j i , J "** Garzas en las que va dpian. de jirone. de sus ropas, y aunque sangran L ma-
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Fué el que agredió al guarda jura-
do de una mina de Mieres y hace 
días mató a un ganadero en 
Laviaña 
Califica de maniobra las manifestaciones del señor Lara. 
Ha sido clausurada la Exposición del Vestido 
El ministro de la Gobernación, al re-cibir a primera hora de la tarde a loa periodistas, dijo que el gobernador go-neral de Asturias le comunicaba la prác-tica de un importante servicio por la Guardia civil de aquella zona. El capi-tán de la Benemérita de Sama, con fuerzas a sus órdenes, ha detenido a Tomás García, de veintidós años, el cual está convicto y confeso de ser el autor del asesinato que se cometió en la per-sona de un aldeano recientemente. Tam-bién se ha declarado autor del inten-to de asalto a la caja de la mina La Nueva de Mieres, y de otro atraco co-metido anteriormente en Pola. 
—Como se ve—dijo el señor De Pablo Blanco—se trata de un sujeto de pési-'toda interinidad mos antecedentes. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 11.—Cada vez se sien-
ten más acuciados los partidos cata-
lanistas de Barcelona por que se re-
suelva todo lo concerniente a la polí-
ti a regional y termine la interinidad 
de los momentos actuales. Y quien 
mów interés pone en él empcfio es 
la LTíga cataJana. Fuerza es reco-
nocer que no le faltan razones para 
ello. La vida de la región—desde la 
Universidad hasta el Ayuntamiento de 
Barcelona—está en pleno colapso. Hay 
preparada hasta en sus menores de-
talles una extensa labor administrati-
va, que no se lleva adelantê  precisa-
mente a causa de la inconsistencia de 
Y no hay nadie en 
L A 
D E L A L E Y D E A Z U C A R E S 
Cataluña, ni dentro ni fuera del cata-
lanismo, ni entre los amigos ni adver-
OVIEDO, 10.—El gobernador general, i sarios de ]a autonomía, quien no crea al recibir a los periodistas, les maní festó que Antonio García García, déte nido como presunto autor del atraco y muerte del ganadero Manuel Piqueras, suceso ocurrido hace días cerca de La-viaña, se había declarado autor del he-cho. También se ha declarado autor de otras fechorías, entre ellas de la muerte de otro ganadero ocurrida hace días en Pola de Siero. Declaró, asimismo, que fué él quien atentó contra la vida del guarda jurado de los carbones La Nue-va en la pasada semana. Por el suceso de Pola de Siero hace días que fueron juzgados ante el Tribunal de Urgencia tres sospechosos, que fueron absueltoa 
Custodiado por la Guardia civil, el cri-minal se dirigió al lugar donde había escondido la cartera que robó a Pique-ras y al pajar donde escondía la pistola con la que cometía los atracos. 
El gobernador felicitó a las fuerzas que prestaron el servicio y dijo que ha-bía movilizado a numerosos guardias para descubrir al criminal. Anunció tana-bién que incluso estaba dispuesto a mo-vilizar al Tercio para terminar con esta clase de hechos. El señor Velarde agregó que había concedido un premio de mil pesetas a la pareja de la Benemérita que descubrió al criminal, y que el mi-nistro de la Gobernación les concederá también otra recompensa. 
Antonio García García, conocido por el "Francesito", es natural de Villasa-muño (Ciaño). Regresó hace diez meses de Francia, donde estuvo con su madre. Gastaba dinero y vestía con elegancia. Los que le trataron se extrañaban de verle gastar dinero sin saber de dónde provenía. 
El detenido llevó a la Guardia civil a casa de una prima suya, donde se en-contraba un abrigo del ganadero muertô  en uno de cuyos bolsillos había 500 pe-setas. La prima del detenido hizo entre-ga de otras mil pesetas. 
en la absoluta e Inaplazable necesidad 
de que se aborde la cuestión catalana 
en forma que pueda proseguir la vida 
de la región autónoma sin perjuicio de 
la que en su día decidan definitivamen-
te las Cortes. 
Se da por descontado que las próxi-
mas Constituyentes habrán de revisar 
también el Estatuto de Cataluña. En 
primer lugar, porque el Estatuto que 
hubo de ser suspendido el 6 de octubre, 
tenia fallas fundamentales que queda-
ron de relieve prácticamente durante 
su corta vigencia, tan pródiga en elo-
cuentes enseñanzas. Y, además, por-
que cada día gana prosélitos »la teoría 
del señor Carrasco Formiguera, que 
sostiene que tal Estatuto es anticons-
titucional, pues siendo distinto al que 
se confeccionó en Nuria y fué aproba-
d  en plebiscito por el puehlo catalán, 
debió ser sometido a nuevo referéndum 
popular, requisiito esencial que nadie 
cuidó de cumplir. 
Pero mientras llega esa revisión y 
las Cortes aprueban el nuevo Estatuto 
autonómico, se hace preciso reanudar . . . , . ^ „ im_ íiCom. 
ia vida regional, de acuerdo con ia ley ¡El domingo celebraron una Asam-
del 2 de enero. 
La Lliga, que viene siendo objeto de 
implacables ataques por parte de los 
demás sectores catalanistas por su co-
operación al actual estado de cosas, se 
blea en Zaragoza 
ZARAGOZA. 11.—Ayer se celebró una importante Asamblea de cultivado-ras de remolacha, para tratar de la próxima siembra y protestar de la len 
ha presto mover toda .,u fnnaencia «tud coa ,ae^ P ^ J » ? ^ * ^ 
por salir de la actual interinidad. nientos labradores. Presidió el señor 
Se confía en que las gestiones de Guallar. Intervinieron el secretario de 
Cambó en Madrid habrán de contribuir la Unión de Remolacheros de Aragón 
a nrecinltar la solución. Tanto máŝ  los cultivadores señores Almarza, Fe-
a precipitar ja soiucion. x ¡rrando, Bauluz, Díaz y Mené, y resumió 
cuanto que el «líder» de la Lliga ha los ¿¡^^03 el diputado popular agra-
¡nlciado con entusiasmo una campaña |rio señor Guallar. Se aprobaron varias 
de carácter nacional con vistas a la ¡decisiones, entre ellas la gratitud a los comisionados que han estado en Ma-drid, a los diputados que los secunda-ron en sus gestiones y al gobernador civil. Se acordó hacer saber al minis-tro que el deseo de loa cultivadores es que se apruebe rápidamente la ley que discute el Parlamento. 
política general española, y ha de pro-
curar no «ólo no acumular dificulta-
des en Cataluña, sino por el contra-
rio, allanar cualquier inconveniente 
acentuando su conocidísima táctica 
por la concordia-». 
Pero en la política provinciana, tan 
repleta de suspicacias y de recelos, las 
gestiones del señor Cambó en Madrid 
han causado preocupación. El señor 
Cirera Voltá, jefe de Acción Popular 
Catalana, nos ha manifestado que o se 
nombra para el cargo de gobernador 
general una personalidad absolutamen-
te imparclal, ajena a toda influencia 
política, de prestigio reconocido y acep-
tado por todos, o hay que exigir que 
desempeñe el cargo un político carac-
terizado, de franca y destacada signi-
ficación dentro del partido, a fin de 
que éste—sea él que fuera—arrostre 
las responsabilidades del cargo con to-
das sus consecuencias. 
Sea de ello lo que fuera, es lo cier-
to que si no se termina cuanto antes 
la anormal situación de estatismo e 
Inercia en Cataluña, se provocará una 
crisis en el Gobierno de la Generalidad 
y en eil Ayuntamiento. Para loa conse-
jeros y los concejales, al igual de lo 
ocurrido con las autoridades académi-
cas, se sienten desazonadas por tan 
prolongada pasividad.—ANGULO. 
Detención de un supuesto 
agresor de los fascistas 
SEVILLA, 11.—La Policía ha dete-nido a Miguel Núñez Amado, alias «Sa-lado, de veintiún años, comunista, pis-tolero y atraĉ dorl y supuesto coautor dél atentado contra los fascistas. Se busca a otro individuo sobre el que re-caen sospechas, que desapareció de su domicilio la misma noche del atenta-do. Se cree que ha huido de Sevilla. El detenido ingresó en la cárcel incomu-nicado. 
BARCELONA, 11.—Ayer se celebró la anunciada reunión de los radicales. Al final facilitaron una nota, en la que se contesta a lo manifestado última-mente por el señor Lara. t)ice así: 
"Sorprendida la secretaría del Par-tido Republicano Radical por unas ma-nif staciones aparecidas en la Prensa y atribuidas al diputado señor Lara, debe roclamar de manera clara y rotunda, y sin temor a ser desmentida por nadie, que en las filas del partido republicano radical no se ha producido defección al-guna, por lo que procede calificar las manifestaciones atribuidas al citado parlamentario de Unión Republicana, como una burda maniobra más de las que están acostumbradas en estos últimos tiempos a efectuarse contra el partido radical y sus hombres. Por el contrario, esta secretaría debe proclamar, tanto desde el aspecto directivo como desde el individual, que son Innumerables los mensajes que de simpatía y adhesión s  han enviado en estos últimos días al señor Lerroux, al que acatan". 
Políticos a Madrid 
salido esta noche para Madrid los ex ministros señores Ventosa y Calvet, Guerra del Río y Santaló, y el diputado a Cortes señor Rubio Tuduri. 
Clausura de la Exposición 
del Vestido 
BARCELONA, 11.—Ha sido clausu-rada la Exposición del Vestido, que ha venido celebrándose en el Palacio de Montjuich. Con este motivo funcionaron las fuentes luminosas durante toda la noche. 
Homicida absuelta 
BARCELONA, 11.—En el expreso han 
U n c a m i ó n c a e p o r u n p r e c i p i c i o e n V i g o 
Resultó muerto un cabo de la Benemérita y los 
demás ocupantes heridos. Un fogonero del expre-
so de Coruna, muerto por un golpe 
VIGO, 11.—Cuando marchaba con di- de Manuel Santos, lamada "Casa de rección a Orense un camión de pescado, en el que iban varios pasajeros, entre ellos la pareja de la Guardia civil com-puesta por el cabo Bernardo Bailo Dld y el guardia Leandro Alvarez Concel-ro, parece ser que, debido a una falsa maniobra, al tomar una curva el coche, perdió la dirección y fué a caer por un precipicio de regular altura. A conse-cuencia del accidente, todos los ocupan-tes del cauto resultaron heridos, par-ticularmente la pareja de la Benemé-ta. De la Comandancia de Vigo salió inmediatamente una ambulancia con va-rios guardias, que recogieron a sus com-pañeros y los trasladaron al Hospital Militar de Vlgo. Esta mañana falleció el cabo, que sufría la fractura de la ba-se craneana; el guardia Leandro sufre heridas de menor importancia en un brazo y otras partes del cuerpo. 
El chófer y los demás ocupantes del vehículo, después de ser asistidos en di-ferentes clínicas, pasaron a sus domi-cilios. 
Heridos gravísimos en riña 
ZARAGOZA, 11.—En Egea de los Ca-balleros discutieron por diferencias prd-fesionalos los labradores Venancio Cal-vo Jiménez y Bruno Navarro Olonz, de cuarenta y tres y treinta y cinco años, respectivamente. En la disputa dispararon las escopetas que llevaban, y han resultado ambas heridos. Venan-cio ha recibido una perdigonada en la cara que le ha causado heridas graví-simas en un ojo. y Bruno ha sufrido también una perdigonada en un hom-bro. El estado de ambos es desesperado. 
Derribado por una descarga 
Torres", situada a 22 kilómetros de es-ta ciudad, en la carretera a Badajoz, apareció carbonizado el cadáver de Juan Llnaja Padilla, de setenta años, viudo. Hasta el momento se Ignoran las cau-sas de su muerte. 
—Cuando se dirigía al trabajo, en el pueblo de Juananco, el vecino Andrés Pareja, de sesenta y ocho años, casado, se cayó del carro que guiaba y a con-secuencia del fuerte golpe que recibió murió instantáneamente. 
Fogonero muerto 
LEON, 11.—Entre las estaciones de Veguellina y Villadangos, y a conse-cuencia de un fuerte golpe que recibió en la cabeza, se mató el fogonero Er-nesto Rodríguez, de treinta y tres años, soltero y vecino de esta capital, que ve-nía de servicio en el expreso de La Co-ruña a Madrid. El maquinista no se dió cuenta del accidente hasta pasados varios kilómetros. 
Se supone que el infortunado fogone-ro sufrió el accidente cuando recogía c rbón del ténder. 
Choca una camioneta 
AVILA, 11.—Una camioneta de Sa-lamanca, matrícula 3317, chocó contra un árbol en la carretera de Villacastín a Vigo. y quedó destrozada. El conduc-tor, Hcliodoro García, resultó herido de gravedad. 
BARCELONA, 11.—Se ha celebrado, ante el Tribunal de Urgencia, la causa contra María Martín Sacramento, au-tora de la muerte de Mariano Rodrí-guez el día 12 de octubre. 
El fiscal pedía la pena de doce años de prisión y dos meses y un día de re-clusión por tenencia ilícita de armas. La procesada, en su declaración, con-tó la vida que la obligaba a hacer Ma-riano, el cual estuvo varias veces en la cárcel. Los testigos declaran todos en favor de la procesada. Una hija de Ma-ría, de siete años, manifiesta que su padre les pegaba con una correa. 
Tras la prueba, el fiscal modifica sus conclusiones y solicita dos años, cuatro meses y un día, y 250 pesetas de multa por tenencia de armas. El Tribunal dic-tó sentencia condenando únicamente a la procesada al pago de dicha multa. 
Un infanticidio 
BARCELONA, 11. — En la calle de Berenguer fué encontrada una criatura recién nacida, con el cuello cortado. Se Ignora quién sea la autora del infan-ticidio. » 
Consejo de guerra suspendido 
BARCELONA, l i . — El Consejo do guerra que debió celebrarse hoy contra dos procesadosl acusados de agresión a la Guardia civil en Badalona, ha sido suspendido por no comparecer algunos vocales que formaban parte del Tribu-nal. 
El supuesto autor de la co-
locación de un petardo 
BARCELONA, 11.—La Policía ha de-tenido a Salvador Valldeoriola Codina, supuesto autor de la colocación de un petardo en un hotel de la calle del Car-men, hecho ocurrido el pasado sábado. Se trata de un elemento de acción de la C. N. T., que estuvo" últimamente dete-nido en la cárcel de Valencia y al re-gresar fué al hotel donde ocurrió la ex-plosión y amenazó al dueño si no lo re-admitía. Por este motivo se cree que es el autor de la colocación del petardo. 
Querella contra los autores 
libi 
Atropello de "auto" 
VITORIA, 11.—Un automóvil ha atro-pelado a dos jóvenes, uno de los cuales ha resultado gravemente herido. Se 
ZARAGOZA. 11.—José Ramos Gar-'llama Esteban Ortíz de Zárate. Sufre 
la fractura de la clavícula izquierda y otras lesiones graves. 
Heridos en riñas 
cía, de veintitrés años, obrero 'de un "carroussel" de !a feria, se subió a un poste de conducción eléctrica para des-conectar una toma, y recibió una des-carga que le hizo caer al suelo. Con-ducido a la Casa de Socorro le apre-ciaron fuertes contusiones en el parie-tal derecho y conmoción cerebral. Su 
JAEN, 11.—En La Bobadilla riñeron por cuestión de intereses los hermanos políticos Sixto Cámara Hermoso y An-tonio Burgos Sánchez. El primero hizo 
estado ha sido ^cado de muy grave, ¡cuatro disparos contra Antonio, al que 
BARCELONA, 11.—El fiscal ha pre-sentado una querella contra los autores de tres libros, recogidos por la Policía n un establecimiento donde se vendían clandestinamente. En ellos se injuriaba a la autoridad. 
Asamblea de cosecheros 
de pimentón 
MURCIA, 11.—Se ha celebrado una Asamblea de cosecheros y cultivadores d  pimentón. Después de amplía discu-sión, se aprobaron varias conclusiones, que tienden a la defensa de este cul-tivo, actualmente en crisis por el bajo precio del producto. Se pide que se derogue el decreto de 4 de octubre de 1934, por el que Impide la expor-tación de cáscara en rama y triturada; v̂ îo ^1 establecimiento de centros de coloca-prohibición absoluta de la molienda d61^^ etc pimentón con ninguna mezcla, consti- ' i t   ninguna tuclón del gremio de cosecheros del pi mentón, y, finalmente, nombramiento de una Comisión permanente, represen-tativa de los productores del pimentón, ínterin no se obtenga del Gobierno el decreto de sindicación obligatoria. 
Asamblea de la Federación 
C. Agraria de Zamora 
ZAMORA, 11.—Bajo la presidencia del Prelado, y con asistencia de nutridas representaciones de los Sindicatos de los pueblos de la provincia se ha ce-lebrado la Asamblea de la Federación 
La Comisión encargada propone crear campamentos de trabajo, escuelas 
de aprendizaje y proporcionar medios de recreo. Se propone la elevación 
de la edad escolar a los quince años. Algunos institutos de Segunda en-
señanza y Escuelas de Artes y Oficios deben transformarse en es-
cuelas de aprendizaje 
Campamentos voluntarios para trabajos de repoblación forestal, pequeña 
obras hidráulicas y cuidado de caminos 
En la XIX reunión de la Conferen-cia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra durante el mes de junio úl-timo, figuraba como uno de los asun-
señanza o la enseñanza superior, no en-contrasen empleo, se propone el ofreci-miento de medios para que puedan com-pletar su preparación teórica mediante 
tos de mayor interés el relativo al paro ¡la realización de prácticas. Y no sólo forzoso de los jóvenes. Fruto de los estudios realizados fué una Recomen-dación ofrecida a los Estados con las iniciativas encaminadas a la resolución de este problema, y que lleva fecha de 25 de junio. Con este nombre de Recomendacio-nes se conocen, como es sabido, aque-llas .orientaciones que el organismo in-ternacional del trabajo presenta a los diversos Estados para que libremente dicten medidas legislativas encamina-das a la resolución de un problema de-
esto, sino también informarles de las profesiones en las que no existan po-sibilidades de colocación y ayudarles a vencer los prejuicios que les Impidan adaptarse a otra profesión. 
Empleo de tiempos libres 
La Recomendación de Ginebra esti-ma necesaria la creación de centros re-creativos en donde los jóvenes puedan emplear el tiempo libre. Y hace la in-dicación de que estos centros sean co-munes a jóvenes parados y a los que terminado. La Recomendación a que tienen trabajo, para evitar una diferen-nos referimos ahora recuerda que por Cjación que n0 serIa beneficiosa. La di-la crisis actual "gran número de jóve- rección habrá de encomendarS€ a per. nes se ven reducidos a una inactividad aonal capacitado, y en la organización forzosa, que puede influir gravemente debe conaultarse a los jóvenes a fin de . 
sobre su carácter y sus aptitudes pro-;establecer j ibl J sistema de ción del numero de parados a éstos deh, 
tos. El primero tiene carácter de campamento para forzados o vaj» El señor Bemaldo de Qulrós î f08. Propio lr s indî  como más adecuados tipos intermed como en Polonia, en dondev siendo luntario el alistamiento, cabe despedí'0, en cualquier instante, o bien con cerrado, como en Alemania, pero ^ dos tardes libres por semana. n Los trabajos que pueden realizarse ¿ los de repoblación forestal reguiarj?11 clón de ríos, corrección de torrentes CM dado de caminos vecinales, reconstm ción de obras arruinadas para destinar" las a ex'nirsionismo, deportes, etc. 
Los trabajadores menores de veint* años deben formar un grupo y los ma! yores otro. 
Con el trabajo deben alternarse ij. lecciones de cosas. 
El director debe ser cuidadosamenti elegido. 
El período de trabajot fijarlo en fun. 
fesionales, constituyendo una amenaza'^p^^j^ entre ellos para el porvenir de las naciones" I En donde el número de dog gea Para evitar estos daños la Conferen-se deberán crear de ^ cía Internacional del Trabajo propone tenc¡a social en ]og 
dos clases f^am/nt^e^ puedan hallar loi, muchachos unas, de carácter docente; las otras, de com¡da y a]ojamiento 
Se recomienda de modo especial que realización de trabajos especiales. Unas V otras completadas con nuevas me-didas relativas al empleo de los tiem-pos libres; confección de estadísticas. 
Medidas pedagógicas 
En el orden pedagógico la Recomen-dación propone que la enseñanza obli-gatoria se extienda hasta los quince edad que será la mínima para que un joven pueda ser admitido al trabajo. Y si los adolescentes—se entiende por ta-les a los menores de diez y ocho años— no encuentran un empleo adecuado al término de la enseñanza obligatoria, 
deben ser obligados a continua? en la T f̂ hn̂ » 0f tra.bâadores oc,u-escuela hasta que hallen empleo con Pa^p^n labore^ordinan^ y «l^ «f* ^ i ^ * ^ At~t c ̂  ^ JL^^o ocupación sea adecuada al sexo, edad 
los Estados apoyen las iniciativas de las organizaciones, sean profesionales o no, en favor de los jóvenes sin trabajo. 
Centros especiales de ocupación 
La Conferencia considera útil que, aparte de los centros de enseñanza pro-fesional, se organicen otros centros pa-ra ocupar a los jóvenes de diez y ocho a veinticinco años en trabajos diferentes de los normales, y a los cuales se asista voluntariamente. Se procurará, sin em-bargo, que se conviertan en centros de preparación militar. Ha de cuidarse también de no hacei 
pagárseles un salario, mitad del ñor. mal, y completarlo con la habitación, ali. mentó, locomoción, herramientasi. etc. 
Finalmente se propone que disfruten de los beneficios de la indemnización por accidente. La fijación de la cuantía debe hacerla el Instituto Nacional de Previ, sión. 
suficientes condiciones de permanencia y porvenir. En caso de necesidad, deberán conce-cederse subsidios a los padres de los adolescentes que hayan de continuar J' Católico-agraria. Fué elegido presiden- asistiendo a la escuela después de los 
y preparación de los interesados. La remuneración deberá comprender la ali-mentación y una cantidad en metálico, y, eventualmente, la ropa de trabajo y 
te don Eduardo Gutiérrez Lorenzo. Des-pués de extensa discusión del problema triguero se aprobaron las siguientes c nclusiones: Creación de paneras reguladoras con el aval del Estado para normalizar la situación de los mercados trigueros crea-
quince años. Esta enseñanza prolongada habría ne procurar no sólo el perfeccionamiento de la cultura general, sino también ir capacitando al joven para el ejercicio de una profesión. Para los jóvenes comprendidos entre 
Los jóvenes sujetos a este régimen deben beneficiarse con los seguros so-ciales. 
Tales centros deben estar debidamen-te dirigidos y vigilados por un Consejo superior. 
Análogamente, se recomienda la rea-da por efectos de la superproducción, diez y ocho y veinticinco años se reco-1112*10!011 de obras. públicas especiales, y eximir a los agricultores de reintegros Imlenda a los Estados que organicen P1"̂13-3 Para ̂ s jóvenes parados, y gravámenes que puedan existir para'centros de preparación profesional. | Se completan estas recomendaciones la contratación de operaciones de eré- Del mismo modo, cuando se trate de con.otras encaramadas a establecer or-dito. ¡jóvenes que, terminada la segunda en- ganizaciones para colocación de los ado-
lescentes, provistas de medios de orien-tación y readaptación profesionales. 
Finalmente, se indica la necesidad de elaborar estadísticas lo más completas posibles para facilitar estas tareas de colocación. 
La aplicación a España 
L o s c o n s e r v e r o s c o n t r a 
l a s s a n c i o n e s 
Su aplicación producirá daños in-
calculables a la industria 
del Cantábrico 
BILBAO, 11.—La Federación de Fa-bricantes de Conservas del litoral del Cantábrico ha elevado un escrito al je-fe del Gobierno en relación con las san clones comerciales votadas contra Ita lia. "La industria de conserva y sala zón—dice dicho escrito—es el funda-mento de la vida en los pueblos coste ros de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, y la nación más consumí dora de sus productos, Italia. La apli-cación de las sanciones producirá per-juicios Incalculables y será la ruina de muchos hogares". Termina pidiendo se hagan los esfuerzos necesarios para que España quede libre de la aplicación de las sanciones comerciales. 
L í q u i d o s i n f l a m a b l e s e n 
u n a f r u t e r í a d e Z a r a g o z a 
» 
Cuando manipulaban con ellos se 
originó un incendio 
ZARAGOZA, 11.—En una frutería de la calle Prudencio se produjo un pequeño incendio. El guardia de Asal-to Antonio Martín Cabalero observó que seíáan tres hombres y notó un fuerte olor a azufre. El gnardia ayu-dó a sofocar el fuego y luego recono-ció la trastienda, donde encontró una botella rota de líquido inflamable que, sin duda, habla provocado el incendio, más otras tres botellas llenas. Dió cuenta de lo ocurrido a la Comisarla, y varios agentes procedieron a buscar al dueño de 1a frutería, lamado Anto-nio Pérez Fernández y a sus dos de-pendientes Amor Domingo Ferrer y Manuel Ucedo Marco. Los tres son ex-tremistas peligrosos. Se supone que se hallaban manipulando con liquido In-flamable y se produjo la explosión que causó el incendio. 
Extremistas detenidos 
ZARAGOZA, 11.—La Policía ha de-tenido a los extremistas Raimundo Ojea Escalera, Aurelio Tarazona y Miguel Barberán, que se dedicaban a hacer propaganda subversiva por la comarca de Cinco Villas. 
>lilili>IIIi.lt,l,*l.ill. i. l..r. 
de resina, ha caído al río Moscas desde . , 1̂—-i ̂  vj.otjai uo I,UIILI d «.iLumu, ai que, l Puente Verde. Han resultado heri-Anciano carbonizado ̂ ausó dos heridas graves, sin orificiO|dos de consideración el conductor, Sa-— de salida. Fué detenido, 
Î frnardo Rodríguez Zorrilla, jornale- [ MALAGA, 11.—El grupo de la Guar-ro, que con una navaja cabritera pro-1 día civil que manda el teniente Fran-dujo heridas do pronóstico reservado a cisco García Aldel ha procedido a la su convecino Miguel Garda Marín. detención del 'extremista Antonio Már-II ., . ' , quez Díaz, autor de diversos anónimos Un camión al no dirigidos a varios industriales de la ca-
/-rTrcwT/-i A 11 -ni ! r¡ '' 177" pMal en los que se les amenazaba de CUENCA, 11.—El camión numero 309, „,„0„f„ ^ „i . " t . , , „ . , , ' muerte si en un plazo determinado no matricula de Cuenca, cargado de cubas 
VILLARROBLEDO, ll.-En la casa -También en Orcera fué 
'turnino Molina Andrés, y Jesús Martí-detenido nez. 
ntregaban una crecida cantidad. 
El teléfono de EL DEBATE es 
el 21090 (quince líneas) 
E L G R A N V I S I R O F R E C E U N 
A L G E N E R A L C A P A Z 
Este se trasladó en avión a Melilla 
y se posesionó del cargo 
Para proponer la aplicación de estas médidas en nuestra patria, el ministro de Trabajo nombró una Comisión, for-mada por el diputado señor Sierra Rus-tarazu, como presidente; el señor Gar-cía Barreda, el señor Serrano Mendicuti y los jefes del ministerio señores Ber-inaldo de Quirós y Amblés Pipo. Este úl-TETUAN, 11.—Anoche se celebró el ,timo como secretario, banquete ofrecido por el gran visir al| La Comisión fué nombrada el 22 de general Capaz, como despedida al cesar agosto y había de emitir su informe an-éate en la delegación de asuntos indi- tes del 31 de octubre. España ha sido la genas. Estuvieron presentes el alto co- primera nación que se ha dispuesto a misario, delegados de servicios, presi- llevar a la práctica la recomendación de dente de la Audiencia fiscal y otras au- Ginebra. 
torldades superiores. E1 trabajo se dividió entre los compo-El gran visir leyó unas cuartillas de nentes de la Comisión, y el señor Sle-eloglo a la personalidad del general Ca- rra quedó encargado de una ponencia paz. Este le contestó con un discurso, sobre la cooperación de las entidades pri-agradeciendo el homenaje. vadas; el señor Bernaldo de Quirós, de Finalmente, el alto comisario, ensal- otra sobre campamentos de trabajo; el zó la labor del general Capaz y lamentó señor Serrano hubo de estudiar la orga-la marcha de éste. Terminó prometien- nización de la enseñanza profesional y do que él garantizará la continuación técnica; el señor Gracia* ¡as estadísti-de la política desarrollada por el home- cas, y el señor Amblés, la utilización de najeado. Este marchó a Melilla en avión, los ocios y ayuda social a los jóvenes pa-y fué despedido por todas las autorida- rados. des. | Se estimó que los trabajos sobre esta-* * * dística; por su magnitud y por su carác-MELILLA, 11.—Procedentes de Te- êr complementario, deberían ser objeto tu5n, llegaron en avión, el jefe superior de un estudio especial de coordinación del Ejército de Marruecos, general Mo- con lo diapuesto por la ley de Coloca-la, y el nuevo general jefe de la clrcuns- 'clón obrera. Y del mismo modo se en-cripclón oriental, don Fernando Capaz, tendió que lo relativo a la colaboración Este se posesionó inmediatamente de su de las entidades privadas, por haberlo cargo. Rindió honores una compañía con estudiado ya en general el Instituto Na-bandera y música. îonal de previsión, este organismo po-




I • ' 1 1 T-« _tas concretas en orden al paro de los 
inauguración de la Escuela jóvenes. rta Prim^i-^írk C P ^ l Así' pues' Ia tarea í"^0 circunscrita de comercio de U Keal a estudiar los campos de trabaja las • escuelas de formación profesional y la CIUDAD REAL, 11.—En el salón de 1 "Nización de los ocios y ayuda social, actos de la Diputación Provincial se i La Comisión ha aprobado unánlme-ha celebrado esta mañana el acto de mente las ponencias relativas a estos inauguración de la Escuela profesional Puntos. Más aún: ha redactado sendos de Comercio, creada recientemente. Asis- Proyectos de articulado para que las tieron el ministro de Instrucción públi- idea>!' aportadas puedan convertirse In-ca, señor Bardají; diputados a Cortes "latamente en realidad legislativa, y autoridades locales. Pronunciaron dis- , En su Ponencia general el presidente cursos el director de la Escuela, señor e. la Comisión ha sostenido estas dos Bernabéu, y el señor Bardají. Este di- e"̂ DCláá: la necesidad de que perma-jo que, no obstante no figurar consig- ne*ca funcionando una Comisión que se nación en el presupuesto, haría lo po- encâ ffue de llevar a efecto las ideas síble por el sostenimiento de esta Es- aPortadas y que se estudie la manera de cuela. arbitrar los recursos necesarios para A continuación el ministro visitó los e110, locales de la Escuela de Comercio el r<imna>»»n̂  A * u • Museo Provincial, el Círculo Radical y i Campamentos de trabajo el Instituto. También recibió a una Co-1 En su ponencia el señor Bernaldo de 
SMI ^ x.^6,? de alumnos del I** Quirós hace notar que los campamentos ututo de Puertollano, que le expusieron de trabajo ofrecen actualmente en el oLf ^ Precari0 de a(luel centro do- mundo un triple aspecto: los hay para cence, donde faltan tres profesores en trabajos forzados, para luchar contra el a bección de Ciencias. iparo y para readaptar al trabajo a los >— 1 vagos. Importa, pues, evitar confusiones, pues los trabajadores en paro ni son al vâos ni sufren el trabajo como Impo-sición. Ha de evitarse esa confusión po-sible tanto al exterior como en la or-ganización interna de los campamentos. 
Muerto por un uauto,, 
salir del Hospital 
trkul^núm^ ^¡SSSííf I?* " 
rretera de Jaén a Albacete al vecino campo 
ro iSfíS R T l Af?US~n Martin Vale- En orden a ^ estructura interna, pue-ro que falleció en la Casa de Socorro, de elegirse entre el tipo de campamento La víctima saha hoy del hospital de cerrado, que supone una vida totalmen-esta poblaciór, dado de alta, y regresa- te aislada de la familia y del pueblo, y 
El señor Serrano Mendicuti, tras de indicar las ventajas de la prolongación de la edad escolar, propone que ésta al. canee hasta los quince años. Para elo el Estado debe subvencionar a las eacue. las privadas gratuitas. 
De ser ello posible el último año de l« escuela se dedicaría, no sólo a perfeccio-nar la enseñanza primaria, sino a descu-brir las aptitudes del futuro profesional Serviría de preparatorio y de ingreso pa-ra las escuelas de aprendizaje. 
Hace notar el señor Serrano la Inefi-cacia de las actuales Escuelas de Arteí y Oficios, y añrma la necesidad de trans-formarlas en Escuelas de aprendizaje, 
La enseñanza debe ser eminentemente práctica, y para la instalación de las es-cuelas debe tenerse en cuenta las indus-trias locales. El número de plazas debe limitarse a las necesidades de cada oficio y deben ser preferidos los hijos de trabajadores de la misma profesión. Deben darse cursos generales comunes a varios oficios análogos y cursos de es-peciallzación. Los alumnos más destaca-dos deben seguir cursos complementario! para que puedan desempeñar puestea de encargados y maestros. Los alumnos del último curso úehen hacer prácticas de conjunto, de tal suer-te, que los del oficio de la construcción, por ejemplo, levanten un pequeño edi-ficio. El encargado de la obra, aparejador, arquitecto, pongamos por caso, deberian ser jóvenes parados. 
El profesorado de las clases prácti-cas deben constituirlo personas de la localidad prácticas en el oficio; el d« las clases teóricas, titulados auxiliares; la dirección debe llevarla un titulado superior. Preferidos siempre los jóvenes parados. 
Las clases deben ser diurnas para jó-venes parados y ocupados; nocturnas, para ocupados solamente. Las escuelas deben otorgar títulos profesionales y deben formar asimismo un registro de titulados parados que ocupen las vacantes con preferencia » los no titulados. 
Para establecer estos centros debe es-timularse la acción privada mediante subvenciones. Un buen método sCTlJ crear escuelas de Aprendizaje a costa de la supresión de Institutos de Segun-da enseñanza y de escuelas de Artes y Oficios. Podría completarse esta acción mediante la adquisición de taleres y obras paradas u obligando a las Indus-trias para que admitan el número « aprendices necesario para que todos lo> jóvenes puedan ser educados proíMio* nalmente. 
Los recursos deben prestarlos el tado. Corporaciones y entidades indu* tríales que se beneficiarán con la meJ0 preparación de los obreros. 
Utilización de los ocios 
Las normas para la utilización de W ocios, como hace notar en su VoneríĈ  el señor Amblés, tiene un carácter com-plementario de las demás orientación ya expuestas. . . 
Como el Estado no tiene organ^ alguno de carácter recreativo—la Ju de Cultura física a que el señor AmJ alude ha sido ya suprimida—no más que utilizar los servicios de cn des privadas siempre que no tengan 
tíZ pOlítiCO. 
Se propone en esta ponencia, qu* encomiende a una entidad naciona {¡¡j. plan general deportivo; la cultura.-te-ca en los Institutos de Segunda fianza; la construcción de estadios ^ nicipales, piscinas, etc., mediante venciones a los Ayuntamientos. El Patronato Nacional de Turw la ere»-
y lae0̂  
deporti-
quedarla encargado de estudiar 
lodestos, l  ore 
zación de viajes y excursiones d6, ̂ ^. 
ba a su pueblo. el tipo abierto, que supone esos contac-[Carranra, 5. 
do con ntid d  culturales y 
vas. m Las Compañías ferroviarias y transportes por carretera podrían tarifas especiales para estos casoSi" tei-Otra propuesta se refiere a ja ^ sificación de los servicios de bibU populares ya existentes. cCi3 Se atendería a estas atencioneŝ  cargo a los presupuestos de in ^ clón pública, del Patronato , Turismo, a la Caja Nacional del y presupuesto de Beneficencia. ¿ 
En los tres proyectos de decr ^¿¡p 
mencionados todas las ideas eXP ĉi-
quedan debidamente recogidas y 
ladas. ^MtM 
A L F O M B R A S 
LIMOLE UM — SALLNA» ^ 
Teléfono 
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V e l a s c o , e n L i n a r e s 
Fué inaugurado el domingo en Calella, en medio del 
mayor entusiasmo. El consejero de Gobernación, se-
ñor Jover, pronunció un discurso patriótico y ca-
talanista. Gran entusiasmo ante el próximo discur-
so del señor Gil Robles en Barcelona 
j4 J A P c e l e b r a r á e l d í a 30 una A s a m b l e a e n A , d e H e n a r e s 
Recibimos la siguiente nota: Con este motivo se reciben noticias 
En el Ayuntamiento fué obsequiado 
con un vino de honor 
"Durante los días 30 de noviembre y de afiliados de toda la provincia anun-•P diciembre tendrá lugar en Madrid ¡ciando su propósito de trasladarse el Alcalá de Henares la anunciada domingo a Barcelona, porlo cual se or-é de diciembre tendrá lugar Airalá de enares la . 
Lamblea nacional de la J. A. P. El re- ganízan varias caravanas de automóvi 
rtco de una semana es debido a cele- les- . 
brarse en la fecha anteriormente fijada Acción RlOjana 
también en Alcalá un Congreso dioce-
íano de Juventudes católicas. 
Los temas que han de tratarse pre-
ferentemente en la Asamblea son: Pro-
paganda, organización preparación de, ^ i n i e n t o g ôdadog, entre 
lecciones, formación de grupos de de-ĵ g predominaban las señoritas, 
ícnsa y movilización civil. Las sesiones ¡ Ante ]a insistencia del púbiCo tuvo 
consagradas a discutirlos tendrán como que hablar el señor 0rtiz de Solórzan0i 
pede el domicilio social de la J. A. P. quien dió cuenta de la labor realizada 
Madrid. p0r Acción Popular en esta segunda eta-
Ei 1 de diciembre habrá una concen- i de su vida Animó a todos ante las 
tración en Alcalá de Henares, ya que la|próximag elecciones para llevar a la 
Asamblea se coloca bajo la advocación cámara los 300 diputados que impongan 
CALAHORRA, 11.—Ayer han visita-do los locales de Acción Riojana los diputados a Cortes señor Oftiz de So lórzano y Alberola. Fueron recibidos 
la reforma constitucional, tan necesa-ria para España. Con los diputados hablaron Comisio-nes de los pueblos interesados por el ferrocarril Calahorra - Arnedillo, cuyos 
patriótica del Cardenal Cisneros, mode-
lo de gobernantes y de hombres de ac-
ción y cultura. A ella concurrirán espe-
cialmente todas las Juventudes de la 
provincia de Madrid; ante las cuales ha-
blarán destacadas figuras de la JAP y obreros llevan seis meses sin cobrar 
¿e Acción Popular, en un mitin prepa-
rado para la mañana de dicho día. 
por la tarde, tras una popular comi-
da, se representará, en un recinto evo-
cador, el drama de don José María Pe-
jnán, "Cisneros", por actores destaca-
dos de la escena española. Dirigirá pre-
viamente unas palabras el precitado in-
ligne autor dramático." 
Mitin de Acción Popular 
Catalana 
por cuya causa están en huelga desde hace un mes. Los diputados prometieron continuar sus activas gestiones. Fueron despedi-dos con el mayor entusiasmo. 
MITIN TRADICIONALISTA 
Banquete al señor Semprún 
VALLADOLID, 11—Ayer se celebro el banquete homenaje organizado por los monárquicos de la capital al vice-presidente de Renovación Española, don c^ Manuel Semprún. Con el homenajeado se sentaron en la presidencia represen-tantes de las secciones de Renovación Española. Asistieron numerosos comen-sales, entre ellos representaciones de pueblos de la provincia. A los postres, el doctor Aranda dió cuenta de las ad-hesiones recibidas. A continuación ofre-ció, el banquete el señor López Ordó-ñez, y hablaron la presidenta de la sec-ción de señoras y la presidenta de la Juventud Femenina. 
Finalmente el señor Semprún agrade-ció el homenaje. 
En Miranda 
PAMPLONA, 11.—En el frontón de Villava se celebró ayer tarde un mitin organizado por los tradicionalistas, en el que hablaron don Jesús Elizalde, je-BARCELONA, 11.—Ayer por la ma-ífe de las juventudes carlistas; el dipu-ftana se celebró en Calella, en el «cine» tadc a cortes don José Luis Zamanillo, Ancora, un mitin organizado por Ac-:jefe de iog Requetés de España; la se-ción Popular Catalana, que se vió con-; ñorita Dolores Balestena, ex presiden-currídísjmo. Presidió el consejero de Go-, ta de las Margaritas de Pamplona, y el bernación, señor Jover Nonell, ya que dipUtado a Cortes por Navarra don por sus muchas ocupaciones no pudo, Esteban Bilbao. El frontón se llenó asistir el señor Cirera Voltá. |p0r completo, y el acto resultó muy 
Después de intervenir los señores animado. Cais, Vallespí, Ribas y Tarragó. el señor Jover empezó diciendo que el acto respondía al propósito de estable-cer un contacto con la masa del pue-blo. En las campañas electorales se ha hecho mucha demagogia siempre, en-gañando al pueblo ai ofrecerle lo no se podía conseguir. A Acción Popu lar no le importa dejar de ganar elec-ciones ni sumar más votos. Lo que quie-re es la adhesión a sus principios, la adhesión de vuestras inteligencias y de • Vuestros corazones para llegar a la mo-vilización de una masa convencida, que venga a ser eficaz colaboradora de nues-tro ilustre jefe el señor Gil Robles has-ta llegar a la consecución del Poder. 
Ataca al señor Azaña, y aludiendo al 6 de octubre, expresa que los hombres de la Esquerra no han adoptado una po-sición clara, pues mientras unas veces glorifican aquel intento subversivo, otras veces no quieren aceptar su responsa-bilidad. 
Condena el materialismo, y dice que los hombres de Acción Popular Cata-lana quieren que la cruz presida siem-pre todos los actos de la vida. Por eso abominamos todas las leyes laicas. No queremos el divorcio ni el matrimonie Icivíl. Por eso, en resumen, estamos eoírente del materialismo. Todas las clases sociales, para vivir e« medio de la felicidad y tranquilidad pública, de-ben practicar la doctrina de Cristo. La C. E. D. A. tiene un programa social que siente íntegramente y está llevan-do a la práctira. 
Nosotros nunca prometemos aquelo que no podemos cumplir. Se refiere Jue-fo al dictado de malos catalanes que muchos le han dado por haberse afilia-do a un partido nacional, y dice que A ser buenos catalanes es levantar un monumento a Ferrer, incendiar igle-Bias, destruir el patrimonio artístico y económico de Cataluña y descristiani-íar a esta región, ellos renuncian de buena gana a esa catalanidad. 
Expresa que Acción Popular Catala-na, como todas las fuerzas que forman Ja C. E. D. A., tienen fe en su jefe, el íeñor Gil Robles, por su fe religiosa y por su gran patriotismo. Si tenemos fe en Dios, en la Patria, en nuestro jefe y en nuestros hombres, haremos una España, una nación poderosa y una Ca-taluña que sea una de las más valiosas perlas de esa grandeza nacional. 
El señor Jover Nonell fué entusiás-ticamente ovacionado al final de su dis-curso. 
Después se celebró en el Centro de Acción Popular Catalana un banquete. Presidido por el citado consejero de Go-r̂nación y otras personalidades del Partido. Asistieron varios centenares de comensales, y se dieron entusiásticos v̂as a España, a Gil Robles, a la D. A. y a Acción Popular Cata-
MIRANDA DE EBRO, 11.—En el teatro Cinema se celebró ayer el anun-ciado mitin nacional, en el que intervi-nieron don Antonio Bermejo, propagan-dista catalán, don Santiago Fuentes Pi-la y don José María Alhiñana. 
Asistieron unas ochocientas personas. 
LINARES, 11—Ayer llegó a esta po blación el jefe del partido agrario, se ñor Martínez de Velasco, acompañado del ex ministro de Obras Públicas don José María Cid; del subsecretario de Industria, don José Blanco Rodríguez y del director general de Agricultura, don Carlos Alvarez Lara. Fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde y concejales agrarios, de ta C. E. D. A. y radicales. Los visi-tantes fueron obsequiados con un vino de honor. El señor Blanco Rodríguez aludió a la labor que está realizando el actual Go-bierno, y dijo que para favorecer a los mineros de esta zona se había firmado el viernes pasado un crédito de pese-tas 300.000. 
Después el señor Martínez de Velas-co pronunció breves palabras, diciendo que estaba muy compenetrado con los problemas de la provincia de Jaén, que conocía detaladamente por las referen-cias de los diputados de esta provincia. 
Después visitaron el Centro del Par-tido Agrario Español, donde fueron re-cibidos por el presidente local, señor Valenzuela. 
C i c l o d e c o n f e r e n c i a s d e 
F a l a n g e E s p a ñ o l a 
Ha sido inaugurado con una del se-
ñor Primo de Rivera 
En los locales de «La Unica» se ha inaugurado el ciclo de conferencias de Derecho organizado por el Sindicato es-pañol universitario de Falange Espa-ñola. La primera conferencia corrió a cargo del diputado señor Primo de Ri-vera. El señ r Primo de Rivera justifica con fines de estudio el cursillo y aborda los problemas creados alrededor del dere-cho que estudia desde sus orígenes. Di-ce que el Derecho contempla a un querer social entrelazante autárquico y legíti-mo. Estudia las meditaciones que han tenido sobre la justicia y el derecho los filósofos. Hace un paralelo entre San Agustín y Santo Tomás, y afirma que éste fué adelantándose a concepciones modernas. Estudia el concepto metafí-sico de Platón y alude al imperativo ca-tegórico de Kant, así como al positivis-mo basado sólo en realidades, para lle-gar a afirmar que la acongojante pre-gunta no ha sido contestada por el De-recho con respuesta de su propio acer-vo y es que el Derecho furikiona como una máquina exacta que relaciona unas con otras las normas jurídicas y todo lo demás escapa de él poique es metajurí-dico. Por eso al jurista le basta con que haya una ley de divorcio, por ejemplo, para aplicarla, una regla que diga sí el divorcio existe o no; pero sólo como hombres se puede pedir La derogación de tal ley. Esto no es una opinión jurídica; es una opinión moral. Hay que cerrar los códigos y ser políticos. Hay que ir a la calle, pero no como estudiantes de Derecho, sino como hombres. Pero lue-go al volver al trabajo hay que cerrar las puertas a todo lo que no sea juridi-cidad, porque el Derecho funciona por sus leyes mismas. 
El orador fué muy aplaudido. 
U n h o m e n a j e a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
C E Una. 
El próximo mitin de Gil Ro-
bles en Barcelona 
GERONA, 11.—Reina gran entusías-
COI&>OBA, 11. — El ministro de la Gobernación recibió ayer en el Gobier-no civil a las innumerables Comisiones de la ciudad y de los pueblos de la pro-vincia que pasaron a saludarle. Luego marchó a la sierra de Córdoba, donde se ha instalado recientemente el hogar y clínica de San Rafael para la cura-ción de niños pobres lisiados. 
Le acompañaban el ex ministro señor Vaquero, el director general de Segu-ridad, señor Gardoquí; gobernador ci-vil de Madrid, señor Morata; alcalde de Córdoba, gobernador interino, señor Escribano Codina; presidente de la Di-putación, señor Troyano, y otras perso-nalidades. 
Recorrió el ministro las dependencias de la clínica; felicitó a los frailes de Sn Juan de Dios, encargados de ella, y entregó 500 pesetas para la institu-ción benéfica que ampara este Instituto 
Después, al regreso a Córdoba, el mi 
nístro visitó los solares del paseo de la 
donde ha de emplazarse e\ }os 
mando, han de servir mejor en ellos. 
Pablo Blanco fué acogido con una gran ovación y vítores que se prolongan lar-gamente. 
El ministro agradece las frases del alcalde de Córdoba. 
Es éste un acto de fraternidad—aña-de—sin carácter político, porque aquí no quiero yo hacer política entre los que me escuchan. La política disocia y el sen-timiento acerca. Aquí en este instante, sólo hay el latido de la amistad, que da paso al sentimiento de las almas. Así acepto yo este acto, impelido por el ca-riño de vosotros y de la tierra que me vió nacer. Ahora hago un llamamiento a todos los hombres de la ciudad y de la provincia que aquí se encuentran. Yo aconsejo la unión de los partidos, por-que todos somos españoles con el deber de amar y laborar por la Patria. Y vos-otros, los que administráis los Munici-pios, los que tenéis esa responsabilidad, recordad siempre que esa administra-ción ha de ser para el bien común, y los que están en los puestos de 
P a r a l a s i z q u i e r d a s , l a 
C o n s t i t u c i ó n e s r e v i s a b l e 
Pero no ahora, sino en otro mo-
mento más oportuno para ellas 
En numerosos actos participaron 
unidos las izquierdas y los 
extremistas 
VALENCIA, 11.—En Carlet se cele-bró un acto de Unión Republicana. To-maron parte don Fernando Valora y don Diego Martínez Barrio. Valera culpó a las derechas de la revolución, y dijo que si a raíz de ésta no se implantó la dictadura fué por falta de un hombre de temple. 
Martínez Barrio comenzó diciendo que España está en pie para volver a ins-taurar el régimen del 14 de abril. 
El Gobierno actual no cuenta con las dos confianzas constitucionales, pues de los elementos del bloque salen los ata-ques más duros contra el Gobierno. 
La Constitución no es intanigible, pues en uno de sus artículos señala las nor-mas para revisarla; pero éste no es e! mejor momento. El triunfo de las de-rechas en la revisión significaría la to-tal reforma de los artículos que se re-fieren a -J . Iglesia y a la propiedad. El triunfo de las izquierdas sería funda-mentalmente todo lo contrario. Triun-fara quien triunfara. Iríamos a un es-tado caótico. Hay que disolver con decreto presi-dencial y formar un Gobierno neutral que presida las elecciones. Lo que éstas digan será acatado respetuosamente. 
El señor Barcia, en Valencia 
VALENCIA, 11.—En el teatro Serra-no se celebró ayer un acto de Izquierda Republicana. El señor Barcia estudió, en una larga peroración, las consecuen-cias de los sistemas económicos desde Taylor hasta Hoover. Sólo los países de gran amor a las instituciones democrá-ticas se salvan. 
El señor Domingo, en Caspe 
ZARAGOZA, 11.—En Casp<* se cele-bró un mitin de izquierda, en el que to-mó parte Marcelino Domingo. Abogó por la unión de todos los grupos izquier-distas. Asistieron alrededor de mil qui-nientas personas de los pueblos circun-vecinos. 
El señor Cordón Ordás, en León 
U n d i s c u r s o d e C a l v o S o t e l o e n S a n S e b a s t i á n 
"Las circunstancias son: o revolución o contrarre-
volución." "Hay que crear ambiente contrarrevolucio-
nario." "No hay inconveniente en la unión de dere-
chas, pero queremos saber antes cómo ha de admi-
nistrarse el triunfo" 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el fron-tón Urumea se celebró ayer el mitin rganizado por Renovación Española. Para asistir al acto llegaron el señor Calvo Sotelo y los diputados señores Amado, Maeztu, marqués de la Eliseda, Sierra Pomares, Toledo y Bau. En el mismo tren en que llegaron viajaba el secretario de don Juan de Borbón, con-de de Rocamora, que se dirigía a San Francisco de California para unirse a aquél. De Bilbao llegó un tren especial, y en trenes ordinarios acudieron tam-bién muchos excursionistas de los pue-blos de la región. Detrás de la tribuna y adosado al muro, se colocó un tapiz, en cuyo fondo destacaba la cruz de San-tiago. 
Habló en primer lugar el diputado por Guipúzcoa, don Ramiro de Maeztu, que hizo del señor Calvo Sotelo grandes elo-gios. Agregó que en la actualidad está planteado el dilema de volver a fundar todas las instituciones de espíritu cris-tiano o someterse a la ruina de la re-volución. Recordó que en la Historia de España se destacan relevantes figuras de las cuatro provincias vasconavarras y atacó duramente el nacionalismo, cul-pando de su arraigo no sólo al país vas-co, sino también a Madrid. 
El señor Calvo Sotelo 
LEON, 11.—En el teatro Principal dió ayer una conferencia el señor Cor-dón Ordás. El orador atacó a las dere-chas, diciendo que no son constructivas, sino demagógicas. Dijo que la actua-ción de las derechas en lo social trajo la revolución de octubre. Negó que la República hubiera hecho política an-tirreligiosa. Censuró la labor del Go-bierno en Instrucción pública y Agricul-tura. Condenó los crímenes de la re-volución. Se refirió al "affalre" de; jue-go, teniendo duros apelativos para los radicales. Combate también los planes ecoi.ómicos del refior Chapaprieta • la labor en Guerra. 
* « • 
HUELVA, 10.—En el Teatro Mora hubo un mitin de Izquierda Republica-na, en el que tomaron parte don José María Aguilar, catedrático de la Uni-v rsidad de Sevilla, que dijo que a la Reforma agraria se la ha quitado toda esencia republicana. Terminó pidiendo elecciones. 
El señor Sánchez Albornoz calificó de infame la campaña que se hace contra las izquierdas. Elogió la figura del se-ñor Azaña, único hombre que represen-ta la salvación del país. 
* * • 
TENERIFE, 11.—En el Parque Re-creativo se celebró un acto de la ̂ Iz quierda Republicana. Hablaron los se ñores Rodríguez Figuerola, Schartz y don Antonio de la Villa. Los oradores defendieron el postulado del partido y atacaron duramente a las derechas. 
Mitin socialista en Madrid 
El domingo por la mañana se cele-bró en el teatro Pardiñas un mitin de propaganda socialista. 
Tomaron parte en el acto los dipu-tados doña Matilde de la Torre, don Bruno Alonso y don Ramón Lamoneda y el ex diputado don José Gómez Osorio. 
JAEN, 10.—En el teatro Cervantes se celebró ayer un mitin extremista, hablando Francisco Ortega, por las Ju-ventudes Comunistas; Antonio Jaén, por Izquierda Republicana, y Nemesio Pozuelo, por el partido comunista. To dos abogaron por la unión de socialis-tas y comunistas ante la próxima lu cha, y se declararon enemigos de la guerra y el fascismo. 
A continuación se levantó a hablar el señor Calvo Sotelo, que fué acogido con grandes aplausos. Comienza diciendo que este es un mitin contrarrevolucio-nario, y hay que hablar, por tanto, de r volución y contrarrevolución, aunque algunos españoles saboreen esta paz aparente. En España ha habido una re-volución inmensa en su potencia des-tructora, y la contrarrevolución tiene que ser inmensa. En España, en 1934, merced al contubernio de plutócratas y obreros sin conciencia, se produjo la re-volución contra la patria, contra la so-ciedad y sus creencias cristianas. Con-tra esta revolución se aplicó el castigo de la cárcel, pero no la verdadera con-trarrevolución, que consiste en crear un ambiente que la impida retoñar. Aquí sigue en pie, porque la contrarre-volución no se ha hecho. Se refiere después a las frecuentes crisis de la República, dedicando frases ingeniosas a determinados ministros. Aludió al conde de Romanones, dicíen-do que fué quien más desacreditó el régimen parlamentario. Habló de los problemas del trigo y de las divisas, éste último sin resolver, porque los mi-nistros no se atreven a llevarlo al Par-lamento. Pasó a ocuparse del marxis-mo y del nacionalismoi ante los cuales la República es impotente, y recuerda la 
frase de Maura, de que el socialismo era 
la explotación del Sindicato por el odio. 
El socialismo español no puede ser ins-
trumento de gobierao, pero si triunfan 
las izquierdas será posible que este ab-
surdo se consume. Se refirió a frases de 
Azaña de que sí obtiene la mayoría es-
tá dispuesto a un golpe de Estado. Re-
futó los tópicos del marxismo. Justicia 
social hay que hacerla, pero no se pue-
de manejar con espíritu demagógico ni 
como propaganda electoral. Justicia so-
cial no consiste en derribar a los que 
están en la altura, sino elevar a los de 
abajo .Habla de la masa y dice que él 
no se inclina ante ella porque en ella 
no reside la verdad. Los progresos se 
han logrado cuando ha habido buenos 
conductores de masas. Habla del anti-
fascismo y antimonarquismo, y dice que 
n  son incompatibles con los intereses 
obreros. Los socialistas han gobernado 
en Bélgica, en Suecía y Dinamarca* que 
son Monarquías, pero no en Suiza ni en 
Francia, que son Repúblicas. Se ha he-
cho creer los obreros que sólo en lu-
cha con los patronos pueden llegar al 
logro de sus aspiraciones, y lo quf con-
siguen es la ruina de todos. 
Pasa a hablar del nacionalismo, y de-clara que no es antivasquista ni antifo-rai; es partidario de la autonomía, y para demostrarlo cita su labor en el Es-tatuto Municipal y Provincial y en el Reglamento del concierto económico. El nacionalismo vasco es antieuropeoi anti-español y antivasco. El proyecto de Es-tatuto no saldrá de estas Cortes ni de ningunas, porque se basa en el federa-lismo, y hoy todos los países restringen las atribuciones de la región. Hoy la tendencia es la unidad, porque es autoridad. Cita los progresos logrados en Alemania en dos años. El separatis-mo vasco es antiespañol por odio ínti-mo de sus inspiradores. 
Lee párrafos de Sabino Arana, que refuta entre grandes aplausos. La His-toria de España se viene escribiendo desde hace diez siglos, tanto por Vas-conia como por Cataluña y Castilla. No he dado la mano todavía a ningún di-putado nacionalista, porque veo en elos tendencia a la desmembración de Es-paña, y entre una España rota por el separatismo y una España roja me que-do con ésta, porque el solar quedarla intacto. Se pueden otorgar libertades en idioma, en enseñanza, pero no en lo económico y lo político. Leyó pá-rrafos de un discurso del señor Alcalá Zamora en 1918, diciendo que la nación es una en su esencia. El nacionalismo es antivasco, porque está en pugna con los fueros, porque compromete el ré-gimen de concierto económico. 
Termina tocando el tema de la revi-sión constitucional, y dice que la Re-pública es impotente contra el marxis-mo, y por eso se ha demandado la re-visión. Se ha dicho que el programa de revisión es de derechas; pero yo pue-do afirmar que si una parte de estas derechas se ha ocupado de la revisión no ha contado para nada con la otra parte. Nosotros somos partidarios de la revisión total, y lo primero que hay que hacer es borrar el laicismo del tes-tado. No queremos que las derechas se dividan; pero nos interesa saber cómo i se va a administrar el triunfo. El su-j fr gio universal no ha de solventar es-I tos problemas; nos debemos remontar | a nuestros antepasados. El dilema es bien claro: el régimen político, si evo-luciona normalmente, llevará al Poder a las izquierdas, porque el proletariado es numeroso y buscará la dictadura ro-ja. Terminó con un brillante párrafo a la tradición española. El orador fué calurosamente aplaudido. 
Banquete 
Seguidamente en el Gran Kursaal se 
celebró un banquete al que asistieron 
700 comensales. El señor Sierra, por la 
Comisión organizadora, ofreció el aga-
sajo. Los señores Areiza por Vizcaya, 
Ortega por Navarra y Elío por Alava 
elogiaron al señor Calvo Sotelo y sus 
doctrinas. Don Romualdo de Toledo dijo 
que el tradicionalismo estará siempre 
al lado de la contrarrevolución. El S';ñor 
Maeztu entonó un himno a Santiago, y 
el señor Bau, en nombre de los catala-
nes, dijo que los tradicionalistas serán 
la barrera del separatismo. El señor 
Lequeríca se expresó también en térmi-
nos españolistas. El señor Cruz Conde 
dedicó un sentido recuerdo al general 
Primo de Rivera. Finalmente, el señor 
Calvo Sotelo dedicó fervoroso recuerdo 
al general Primo de Rivera, víctima de 
j la ingratitud de las masas. Elogió al 
Ejército, que salvó a España el 6 de 
octubre y es posible que tenga que vol-
ver a salvarla. 
Protesta de los naciona 
listas vascos 
BILBAO, 11.—La minoría nacionalis-ta vasca ha facilitado una nota de pro-testa contra diversas frases pronuncia-das ayer por el señor Calvo Sotelo en el mitin celebrado ayer por Renovación en San Sebastián. En la nota los nacio-nalistas atribuyen a la Dictadura gran responsabilidad por haber fomentado la revolución, y recuerdan que su minoría votó en favor de la amnistía, que per-mitió volver a España al señor Calvo Sotelo. 
Por último, citan unas frases del se-ñor Goicoechea, en las que éste dice que el proyecto de Estatuto regional es la rectificación de errores seculares y los cimientos en que puede asegurar-se una nueva reconstitución de España. 
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La Cocina 
Prác tica 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORÜÍÍA. 






D e c a l u m e n 
z-ealízando una labor honrada, honesta 
Victoria, nuevo edificio del Gobierno civil. A las dos de la tarde se celebró en 
el magnifico salón de ^ - ^ ^ ^ I t a a conciencias ciudadanas (Gran ova de la Amistad el banquete en honor del Recordad la historia de ̂  Cór 
doba de la República. A pesar de que en todo movimiento revolucionario las capas más turbias se quieren poner siempre al frente de los pueblos, aquí bastó que un grupo de hombres de bue-na voluntad, de integridad y de patrio 
ministro de la Gobernación, al que asis-
tieron 500 comensales. En la presiden-
cia se sentaron con el ministro todas 
las autoridades y representaciones de 
las Corporaciones. 
El alcalde de Córdoba, a los postres, 
ante el micrófono, ofreció el banquete ;¿"¿mo~'ac¿ua;.a~p¿™ 
al ministro de la Gobernación en un un oagig en el desierto poIític0j en_ 
breve discurso enalteciendo la figura del|cendido y rebelde( de Andalucía. (Ova-
ten ' 'vw"c* » cordobés ilustre que ocupa la cartera de|Cj5n ) 
IW?1 fl5"1"^1, mitín qUe< Acción;Gobernacin. Terminad conmigo, sin dominio ya de en BÍI celebrará el próximo domingo, Dijo que ^ acto es el homenaje que mi voluntad y de mis palabras, fundien-
i** £ ^ 0 n \ y J n > e l Ĉ  o í , el Córdoba y su provincia le brindan, que(do vuestros sentimientos cordiales y ^.oe laC. E. D. A., señor Gil Robles. él ^ encargado de ofrecerle. El a!-lVUeStro corazón en estos tres gritos: 
m n m m u w m * * l p caide fué muy aplaudido. viva Córdoba, viva España, viva la Re-
El señor De Pablo Blanco púí1,ic«• , , , 
I Al final del discurso el ministro ûó 
Al levantarse a hablar el señor De ovacionado y aclamado. 
El señor De Pablo Blanco entregó mil 
pesetas al alcalde de la ciudad para los 
pobres de Córdoba. 
A las cinco de la tarde el ministro 
salió para Madrid en auto, acompañado 
de las personas con quienes vino a Cór-
doba. 
Al salir del Gobierno civil ha sido 
vitoreado y aplaudido por el numeroso 
público que se encontraba estacionado 
en los alrededores. 
Precios. Preciado». 10, entresuelo. 
R E G I S T R O S - N O T A R I A S 
- Preparación dirigida por Don Crescenciano Aguado. 
a c a d e m i a a g u a d o 
PUERTA DEL SOL, 13. — TELEFONO 14394. _ 
I m p e r m e a b l e s 
i n o l 
Ultimas novedades para ni-
L - • m i w • ••• r% Bra ka ños, señoras y cabaleros. 
KJ A\ | | mm cinco pesetas metro 
ûieg C W IVI cuadrado colocado 
• tornas, artículos limpieza. MAXIMINO DE LOPE. Carretas, 27. TeL 26705. 
ñ Lf H ñ%. B:.i;.lliii;;Bi!ll!BIII!nilia!:i: B .: B B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí* 
dos en EL DEBATE 
CIUDAD REAL, 11.—En el teatro Cervantes se ha celebrado un mitin co-munista. Hablaron Adamez, por la ju-ventud comunista; el ex diputado cons-tituyente Alberca Montoya, de izquier-da radical socialista; Eduardo Ortega y Gasset, y Francisco Galán, por el Co-mité central del partido comunista, * * • 
VALENCIA, 11.—En el cinema Ro-yal tuvo lugar un mitin comunista, en el que intervinieron Julián Gorkin, An-drés Nin y Joaquín Maurin. 
VIGO, 11.—En el campo de fútbol de Barreiro, del cercano Ayuntamiento de Labadores, se celebró ayer un mitin co-munista. 
Habló, en nombre de los «Trabajado res de la Enseñanzâ  el maestro nacio-nal Víctor Fraích. Los maestros actua-les, dijo, se han convertido en unos tra-bajadores más coadyuvando con la edu-cación de los niños a la revolución pro letaria. Los demás oradores hablaron de la unión del proletariado, diciendo que habían conseguido la unión con los socialistas. 
LA LINEA, 11.—Se ha celebrado un 
mitin sindicalista. Hablaron los líderes 
Peña y Rueda. 
• • * 
LA CORUÑA, 11.—Ayer se celebró 
un mitin contra la guerra. El teatro es-
tuvo completamente abarrotado de pú-
blico. 
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Blartes 12 de noviembre de 1035 (8) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.097 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cuatro y media de Ja tar- gos firmaron don Enrique Bonin, don B*. tuvo lugar en la capilla de Cristo Hipólito de Mozoncillo, don Fernando 
fley, de la calle de Martin de los Heros, gue estaba lindamente adornada, la ce-remonia del enlace* matrimonial de la 
Olivié, don Antonio Elias y don Rafael Hidalgo de Caviedes, por parte de ella, y por el novio, don Rafael Moreno y 
encantadora señorita Cecilia Sampedro Gil de Borja, don Alejandro Arizcun, v Font con el teniente de navio de la el conde de Torres Secas, don Primiti-piarina de guerra don Miguel Ruiz de vo H. Sampelayo y don Luis Fernández |a Puente. ¡Valderrama. 
Lucía la novia un elegante modelo de Terminada la ceremonia, los invita-jtcrepe satin* blanco, con larga cola, dos se trasladaron a un hotel, donde Uue llevaba la monísima niña Irene fueron obsequiados con una merienda, se-jguida de baile. El nuevo matrimonio salió para Francia e Inglaterra. —En la iglesia de San Francisco el Grande se ha celebrado la boda de la bella señorita Consuelo Arregui y Al-varez Miranda con don Pedro Revenga y Fernández de Castro. 
Actuaron como padrinos doña Carmen Fernández de Castro de Rosales y el padre de ella, ministro plenipotencia-rio, jefe de los Servicios Administrati-vos del ministerio de Estado, don Juan Bautista Arregui. 
Como testigos firmaron el acta ma-trimonial, por el novio, don José Ro-sales, don Antonio Andrés Gayón, don José Luis Revenga, don Ignacio Fer-nández de Castro y don Rafael Rodrí-guez, y por la novia, el subsecretario de Estado, don José María de Aguina-ga; don Francisco Arregui del Campo, don Ubaldo Arregui del Campo, don Ma-nuel Durán de Cottes y don Pablo Mon-taut. 
=Por la condesa de Orgaz, y para su hijo el marqués de las Palmas, ha sido pedida a la condesa de Santa Marta de Babio, la mano de su encantadora hija Mimo Moreno Torrea. La boda se celebrará el próximo mes de enero. 
=En Vitoria ha recibido felizmente 
un hermoso niño, primer finito de su 
matrimonio, la distinguida esposa de don 
Félix Orbea, de soltera Isabel Muguiro 
y Gil. —La señora de don Ricardo Ruiz Sanchis, nacida Leonor Castellví, ha da-do a luz con toda felicidad, a su primo-
Cecilia Sampedro y Font 
pracia Casabona. El novio vestía el uni-¡forme de gala de su Cuerpo. Fueron padrinos don Juan Sampedro |y Font, hermano de la novia, y doña fMaria de los Angeles de la Puente, ma-dre del novio. Como testigos firmaron fel acta, por ella, don José Manuel Sam-pedro, don Fernando Barba y don Ho-norato Manera-Ladico, y por él, el doc-tor Gómez-Cornejo, don Bernardo Blan-po y don Ramón A. Zanón. Después de la ceremonia los Invita-jflos fueron espléndidamente obsequiados pon un «lunch» en un céntrico hotel. Los nuevos señores de Ruiz de la'génito. puente han salido para un largo viaje, =Ha sido operada de cataratas, con tíespués del cual fijarán su residencia'resultado satisfactorio, la respetable pn San Javier. dama doña Rafaela Artaza, viuda de —A las cuatro de la tarde de ayer | Ledesma. te ha celebrado en la parroquia de loe Ôrganizado por la Federación de Dolores la boda de la señorita Margot Escuelas de Ingenieros y Arquitectos, Bonin Sobrino con el ingeniero de Mon-jse ha celebrado el tradicional baile en |es don Alvaro Moreno de Carlos. los salones del hotel Ritz. Apadrinaron a los contrayentes doñaj Seria punto menos que imposible dar Dolores Sobrino de Bonin, madre de una relación de los nombres de las Ja novia, y don Domingo Moreno de personas que asistieron. Podemos dar Parios, hermano del novio. Como test:-leí número de trescientas muchachas, y 
no creemos faltar a la verdad si añadi-mos que eran otras tantas bellezas. Rubias, morenas, castañas, para todos los gustos, en fin. Buenos tipos todas. En lo que no había variedad era en las edades: todas jóvenes, porque fue, como pocas, una fiesta de juventud, grata, simpática y divertida, de la que conservaremos recuerdo todos los que asistimos. Y como de gente joven, ani-mada: animada hasta la última hora. 
—La duquesa de Mandas ha dado un té en Biarritz, al que asistieron, entre otras personas de la aristocracia, duquesa de Medinaceli, las marquesas de Merry del Val, Cuevas del Rey, Eourg de Bozas y la Gándara, y las señoras de Cartassac, y Fernández de Córdoba. También estuvieron el mar-qués de Casa Calderón y el conde de la Cimera. 
=Se encuentra pasando una tempo-rada en Madrid la bellísima señorita Irene Zubiria y Gálvelton, hija de los marqueses de Yanduri, en compañía de sus hermanos los señores de Alvear. =E1 domingo tomó el hábito en el Convento de Carmelitas Descalzas do Carrión de los Condes, la señorita Ma-ría Remedios López, quien recibió el nombre de Teresa de Jesús. 
San Estanislao de Kostka 
Mañana, estas festividad, celebran su S nto el marqués de Urquijo, el conde de Jacarilla y los señores Domeoq y González, Quadra-Salcedo y Arneta de Mascarua, Cubas y López de Oyarzabal. 
Viajeros 
Han regresado: de Roma, doña Do-lores de los Ríos y Ulloa-Pereyra, viu-da de Martín Alguacil, y su bella meta, Carmen Piorno; de Ayamonte, don An-tonio Solesio; de Zarauz, don Cándido Germán; de Las Nieves, don José Ma-nuel Gutiérrez; de Hueva, don José Fei-to; de Villacastín, la señora viuda de Beccrril e hijas; de Flores de Avila, do-ña Lucía Montero; de Segovia, doña Margarita Pérez. 
Don Juan Antonio Mompó Flá 
En Valencia ha fallecido cristiana-mente, confortado con los Santos Sa-cramentos y la bendición de Su Santi-dad, el señor don Juan Antonio Mompó Plá, distinguido caballero, de carácter afable y bondadoso, y cuyas virtudes cristianas fueron ejemplo para cuantos l rodearon. Descanse en paz y reciban su viuda, doña Irene Soriano, y sus hijos, don Luis y doña Irene, y demás familia, nuestro sincero pésame por su dolor. 
Don Eduardo Garles Blat 
Ayer falleció cristianamente don Eduardo Caries Blat, doctor en Derecho 
E l c i e n o a r r a s a o c h o E s t a f a b a n m e d i a n t e u n a s o c i e d a d d e p r é s t a m o 
k i l ó m e t r o s d e h u e r t a 
ALICANTE, 11.—En el pantano de Tibí se acumuló cieno hasta una altura de 138 palmos. Cuando se hacían pre-parativos para la limpieza se desbordó el agua y arrastró las cosechas tardías, inundando el cieno las huertas hasta una distancia de ocho kilómetros. 
Los habitantes de Monnegre están consternados y temen nuevas inunda-ciones. No pueden tampoco comunicar-la Ise con los habitantes de la orilla opuesta, porque los puentes han quedado des-truidos y la enorme cantidad de cieno impide caminar. 
• * * 
AVILA, 11.—Continúa el temporal de 
nieve en toda la provincia. 
TENERIFE, 11.—Un pescador ha en-contrado en la costa Sur una embar-cación abandonada. Se cree que han perecido sus tripulantes. 
En dos años habían recaudado más de millón y me-
dio de pesetas. Recibían tantas cartas, con pequeñas 
cantidades, que tenían empleadas ocho mecanógrafas 
H • • * • *\MJMIMMJrj y en Filosofía y Letras, profesor del Cen-tro de Estudios Universitarios. Su cadá-ver será trasladado hoy, desde la casa mortuoria, Velázquez, 82, al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, a las tres de la tarde. Descanse en paz. Reciba su desconsolada madre, la expre-sión de nuestra sincera condolencia. 
Necrológicas 
Mañana se cumple el primer aniversa-rio de don Alfonso Enriquez de Sala-manca. Se aplicarán por su alma las mi-sas de seis y media, siete y media y ocho en la parroquia de Santa Bárbara. —Hará mañana un año de la muerte de la excelentísima señora doña Elisa Magro Arroyo de Rubio Arguelles. Se celebrará por su alma una misa de Ré-quiem, a las once y media de la maña-na, en la iglesia de las Calatravas. —Don Gabino Mastorell Téllez-Girón, duque de Almenara Alta, falleció hace diecisiete años. Todas las misas que se celebren mañana, en las parroquias do Santa Teresa, Santa Isabel, San Marcos y convento de la Divina Pastora, y el día 14 en las Carmelitas Descalzas, se aplicarán en sufragio de su alma. —Ayer falleció en Madrid cristiana-mente el señor don Bonifacio S. G. Es-lava. La conducción del cadáver al Ce-menterio de la Almudena, se verificará desde la casa mortuoria, Salud, 14, a las tres de la tarde. 
Los agentes de la División de Inves-tigación Criminal han detenido y pues-to a disposición del Juzgado a Jeróni-mo Pujol Maciá, de cuarenta y seis años, domiciliado en la calle del Prado, 8; José Sandoval Jiménez, de treinta y nueve años, con el mismo domicilio, y Antonio La Rosa Romá, de treinta y siete años, que vive en la calle de Mo-linos de Viento, 20, director gerente, subdirector y secretario, respectivamen-te, del a denominada Sociedad Españo-la de Eedificación y Préstamo, que tie-ne su domicilio social en la calle del Prado, 8. 
Desde hace algún tiempo el comisa-rio-jefe de la División Criminal, don Antonio Lino, recibía gran cantidad de correspondencia, en la que se le denun-ciaban fraudes que había comtido dicha Sociedad. Como en la mayoría de los casos los estafado oscilaba entre 20 y 50 pesetas, los denunciantes no se de-cidían a presentar una denuncia, y se limitaban a rogar al citado comisario interviniese cerca de los directores de la Sociedad para que les fuera devuel-to el dinero que habían entregado, 
sobre contra reembolso de doce pesetas, y a los que solicitaban algún préstamo se les obligaba primero a formular una petición lenando unos impresos, des-pués de suscribir una o varias acciones de la Sociedad por valor de 25 pesetas cada una. Esta suscripción de acciones era requisito indispensable para que los clientes1 pudieran solicitar préstamos. Hecho esto, la Sociedad enviaba una factura de 30 pesetas por regla general, que era la cantidad que había gasta-do, según se decía, por informarse de la calidad de su cliente. Cuando estos requisitos se habían llenado, la Socie-dad no volvía a ponerse en comunica-ción con el solicitante. Si éste insistía se le contestaba que el Consejo de Ad-ministración, después de estudiar la pe-tición, había acordado desestimarla por falta de garantía o simplemente porque la Sociedad no creía oportuno acceder a lo solicitado. Dichos agentes han averiguado tam-bién que hasta ahora no hay noticias de que la sociedad haya hecho préstamo alguno. Por este procedimiento se calcu-la que han recaudado más de millón y 
Como el número de los comunicantes medio de Pesetas. El número de cartas 
era cada día mayor y legaban cartas |̂ ue diariamente llegaban a las oficinas 
de todas las provincias, el señor Lino 
encomendó a los agentes señores Fer-
Ultimas creaciones de joyas modernas, brillantes primera calidad. Pendientes y broches "Clips". Precios almacén. JOYE-RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-goza, 9. 
nández Quevcdo, Micó Fernández y Ruiz Zorrilla que realizasen las investigacio-nes necesarias para averiguar el fun-cionamiento de dicha sociedad. Dichos agentes vinieron en conocimiento de que la Sociedad Española de Edifica-ción y Préstamo había sido constituida legalmente en Madrid, ante notario, en mayo de 1933; que tuvo su domicilio social en Gómez de Raquero, 37, de donde se trasladó a Prado, 8; que era su director Jerónimo Pujol Maciá. Ave-riguaron también que la forma de ope-rar de la entidad es la siguiente: se anunciaba primero en periódicos de pro-vincias y solicitaban representantes, a la vez que daban cuenta de los fines sociales; inmediatamente se dirigía una carta circular a las personas que esti-maban conveniente nombrar agentes en las 'distintas localidades, al tiempo que se remitían folletos de propaganda de-tallando los fines de la Sociedad. A loa que aceptaban el cargo se les enviaban instrucciones y documentación en un 
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Dos mil. 2012.: 400 2035., 400 2036., 400 2069., 400 2099., 400 2119., 400 2129., 400 2195., 400 2240., 400 2255 400 2273 400 2304., 400 2339., 400 2369., 400 2371 400 2390., 400 2504 400 2524 400 2541 400 2542., 400 2559, 400 2564., 400 2583 400 2591., 400 2606 400 2622., 400 2653, 400 2674., 400 2684., 400 2686., 400 2689 400 2733 400 2735., 400 2765. 400 2787., 400 2826 400 2827 400 2903., 400 2918, 400 2920., 400 2928—400 2929., 400 2949., :400 
3018, 400 3024., 400 3039., 400 3045:—400 3071 400 3118 400 3142 400 3170., 400 3178 400 3220,;—400 3224., 400 3238, 400 3270,. 400 3271 400 3272., 400 3276, 400 3330, 400 3354., 400 3361 400 3412., 400 3456., 400 3495., 400 357a 400 3592., 400 3596., 400 3614., 400 3674., 400 3680. 400 3685., 400 3691. 400 3696., 400 3698 —400 3701. 400 3759, 400 3770., 400 3775 400 3828, :400 3852. 400 3856, 400 3868, 400 3871., 400 3881. 400 3925., 400 3937, 400 3944., 400 3936.-400 3979.—400 
Cuatro mil. 4021., 400 4028 400 4035 400 4041., 400 4057 400 4073 400 4088, 400 4090. 400 412a_200O 4135 400 4166., 400 4182., 400 4191., 400 4195., 400 4207., 400 4208, 400 4239., 400 4403., 400 4406, 400 4421., 400 4425., 400 4435., 400 4500., 400 4501., 400 4574., 400 4624 400 4684., 400 4685 400 4709. 400 4725 400 473a, 400 4745. 400 4736., 400 4787., 400 4793,. 400 4823., 400 4848, 400 4874., 400 4938, 400 4978, 400 4980.—400 4999., 400 
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11002. 11004. 11028. 11040. 11042. 11074. 11086. 11097. 11103. 11115. 11138. 11160. 
-400 -400 -400 -400 -400 .400 -400 .400 .400 -400 -400 -400 11168.̂2000 11224, 400 11242, 400 11324, 400 11341., 400 11366., 400 11385., 400 11394., 400 11396 400 11410 400 11415 400 11420., 400 11450. 400 11524 400 11369 :400 11664 4̂00 11704 400 11722 400 11760., 400 11765 400 11837 400 11850 400 11957 400 11997 400 
Doce mil. 
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Catorce mO. 
14068. 400 14071—400 14081., 400 14099., 400 14106, 400 14145 400 14161., 400 14173,. 400 14301, 400 14345 400 14366., 400 14373. 400 14391., 400 14396. 400 14413. 400 14478, 400 14481. 400 14502, 400 145Í0. 400 14537. ¿_400 14562. 400 14586. 400 14589., 400 14591., 400 14604., 400 14607. 400 14609., 400 14671 4̂00 14693 400 14704 400 14705. 400 14708̂.400 14712,: 400 14722. ̂_400 14743., 400 14777., 400 14799., 400 14826, 4601 14881., 400 14918, 400 14919., 400 14950., 400 1495a. 400 14962, 400 14968 400 14978 400 
Quince mil 
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Diez y sois mü. 16015. 16016,. 16029. 16031. 16037. 16070. 16091,. 16126. 
-400 -400 -400 -400 -400 .400 .400 .400 16128 400 16172 400 16186 J400 16226. 400 16244. .400 16290,-400 16323 400 
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Núm». pesetas. 17373 400 17578 400 17615 400 17638 400 17652 2000 17658 400 17759 400 17770. 400 17781 400 17784 400 17802., 400 17803 400 17826 400 17833 400 17911 400 17947,-400 17951 400 17954 400 17979 400 
Diez y ocho mil. 
18011 400 18022 2000 18032 400 18034 400 18067 400 18107 L400 18137,-400 18175,̂400 18187 400 18192 400 18228. 400 18268 400 18289 400 18300. 400 18304 400 18332 400 18365 :400 18375 400 U8391., 400 18394 400 18407. 400 18415. 400 18422 400 18431 400 18150. 400 18477 400 18497. ̂_400 18314., 400 18324 400 18336 400 1833a .400 18^^400 18358—400 18602 4̂00 18616 400 18629—400 1866a—400 18673—400 18675. 400 1867a 400 18689—400 18736., 400 18741—400 18754 400 18760, 400 1876a, 400 18769, 400 18814, 400 18883 400 18940, 400 18947 400 18957., 400 18992 400 
DÍCZ J DUCTO mil 
1905a 400 19060 400 1906a, 400 19100. 400 19117, 400 19124 400 1915a 400 19185. 400 19196 400 19230, 400 19243., 400 19321., 400 19349, 400 19365., 400 19401.,c_400 19402.c_400 194O3.,c_40O 19404. .c_400 19405. .c_400 19406. .c_400 194O7„c_40O 1940a .c_400 19409,.c_400 19410. .c_400 19411. J5_400 19412 400 
19412. c_400 
Núm». pesetas. 19413„c_400 19739 400 19414.c_400 19778 400 19415. .c_400 19831., 400 19416. .c_400 19834 4̂00 19417.c_400 19851.̂ ,400 19418.c_400 19833,-_̂.400> 19419.c_400 19911., 400 ia420.,c_400 19912—400 19421.c_400 19918 .400 19422„c_400 19944., 400 19423. .c_400 19932, 400 19424. .c_400 19962 .400; 19425. .c_400 v„int/4mtl 19426. .c_400 yBm*mSL 19427. .c_400 20028 400 19428. 400 20043 400 19428 .c_400 20054. 400 19429. .c_400 20067., 400 19430.c_400 20089, 400 19431.c_400 20133., 400 19432.c_400 20174 400 19433.c_400 20190 400 19434.c_400 20221 400 19433, .c_400 20228 400 19436. .c_400 20235 400 19437, .c_400 20339. 400 19438.C—400 20365 400 19439,.c_400 20398 400 19440.c_400 20412 400 19441.,c_400 20417 400 19442.c_400 20445, 400 19443,.c_400 20449, 400 19444,.c_400 20433 400 19443,.c_400 20.160. 400 19446.c_400 2Q474̂_400 19447,.c_400 20519. 400 19448,0̂.400 20536.: 400 19449. .0̂400 20582, 400, 19450.-.ê.400 19451,.c_400 19452.c_400 194.53. .c_400 19454.c_400 19455. .c—400 19456. .C-j00 19457. .C-ZiOO 19458. c_,400 19459. .c_400 19460. .c_400 19461.c_400 19462. .c_400 1946a.c_400 19464. .c_400 19465„c_400 19466,.c_400 19467„c_400 19468, c_400 19469, .c_400 19470, 400 19470. .c-_400 19471.c_400 19472. c_400 19473. (5—400 19473.8—632 19474. ̂ 25000 19475.i—652 19475.c_400 19476„c—400 19477,.c_400 19478,0—400 19479.0—400 19480. .0—400 19481.o—400 19482.o_400 19483.0—400 19484. .O—400 19485,.0—400 19486. .0—400 19487. .c—400 19488. .0—400 19489. .c—400 19490. .0—400 19491,.0—400 19492.0—400 1949a.c_400 19494.0—400 19493, .o_400 19496„c—400 19497,.0—400 19498. .c—400 19499. .0—400 19500,.O—400 19511., 400 19512. 400 19523. 400 19533 400 19534 400 19568 400 19605. 400 19653., 400 19669 400 19684, 400 19724. 400 19754, 400 
Núm». peseta». 
20618. 20625. 20630. 20663. 20676. 2068a. 20715. 20735. 20763. 20796. 20907. 20917. 20923. 20934. 20938. 20977. 20980. 
4W 23176—400 -400 .400 .400 .400 1400 .400 .400 ,400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 
21032, 21039. 21083.: 21116. 21147. 21151. 21159. 21184. 21186. 21216. 21280. 21328. 21367. 21377. 21378. 21415. 21439. 21445. 21449. 21457. 21489. 21511. 21549. 21587. 
21611, 400 21613, 400 21616, 400 21618, 400 21642, 400 21655 400 21664., 400 21758 400 21789 400 21796 400 21835.. 400 21836,-400 21841., 400 21862, 400 21883 400 21900. 400 21909,̂_400 2Í922 400 
Veintidós mil 22037, 400 22041, 400 22061., 400 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 
Núms. pesetas. 
22080., 400 



































era tan, que en las mismas había em picadas, ocho mecanógrafas y algún otro oficinista. 
Jerónimo Pujol Macía tiene antece-dentes en la Dirección general de Se-guridad, En dieciembre de 1932 el Juz-gado de Instrucción número 6, interesó su busca por estar sumariado por fal-sedad y estafa; en agosto de 1934 pasó a presencia del juez por denuncia de estafa, firmada por Eduardo De la Rosa Blanco; en 21 de septiembre del mismo año fué puesto a disposición del Juzga-do por estafas realizadas por el siguien-te procedimiento: Enviaba por domici-lios particulares a unos individuos co:¡ uniformes semejantes a los de los car-teros, que eran portadores de una ima-gen y unas botellas llenas de agua mi-lagrosa. Estos individuos entregaban una carta y dejaban la imagen y las botellas por cinco pesetas. Se compro-bó que el agua no tenía las virtudes que Pujol les atribuía y que no procedían de ningún santuario ni cosa parecida. 
Accidentes del trabajo 
Juan Marión Franco, de cincuenta y ocho años, que vive en la calle de Cali-fornias, número 20, sufre lesiones de pronóstico grave que se produjo cuan-do trabajaba en los talleres de la Com-pañía de M. Z, A,, en Villaverde, 
—Eduardo Bermeo Núñez, de treinta años, que vive en la calle de Teresa Ma-roto, sufre lesiones de pronóstico reser-vado que se produjo con un soplete cuan-do trabajaba en una obra de la calle del Divino Valdés, Su ayudante, Juan Calleja Calatravasi de veinte años, do-domiciliado en la calle de Torrijos, nú-mero 36, sufre lesiones leves. 
Niño herido cuando jugaba 
En la Casa de Socorro del distrito de la Inclusa fué asistido de lesiones de pronóstico grave el niño de doce años Luis Costibáñez Francisco, que vive en la Ribera de Curtidores, número 23, Las heridas se las produjo con un bote de hojalata cuando jugaba con otro niño de nueve años. 
C o n s e j o s d e g u e r r a p o r 
l o s s u c e s o s d e o c t u b r e 
Tres revolucionarios de Oviedo con-
denados a doce años 
OVIEDO, 11.—En el cuartel de Pe. layo se celebró un Consejo de guerra contra Julio Hidalgo, José María Suá-rez y Aurelio Alvarez, quienes durante la revolución se presentaron con ar-mas en la casa de un agente de p0! licía, de donde se llevaron diversos ob-jetos y tomaron parte en los sucesoa revolucionarios cumpliendo, según dije, ron, órdenes del Comité, El fiscal soliJ citó penas de reclusión perpetua y IQI defensores la absolución. 
Los procesados fueron condenados ca-da uno a doce años y un día de prisión 
Tres absoluciones 
GERONA, 11,—Ante el Tribunal de Urgencia se ha visto la causa contra Miguel Martí, Antonio Peiró y Angel Colomer, vecinos de esta ciudad, todos los cuales, según el fiscal, el día 6 de octubre de 1934 se presentaron en la estación, y después de intimidar al je-fe, desengancharon las máquinas de va-rios trenes y obligaron a los maquinis. tas a retirarse. Los tres procesados fue-ron absueltos. 
Más revolucionarios condenados 
OVIEDO, 12.—En el cuartel de Pe-' layo se ha celebrado un Consejo de guerra contra Etelvino Hernández y ocho más, acusados de haber tomado parte en üos sucesos revolucionarios de Cabañaquüita y Colanzo, El fiscal so-licitaba la pena de treinta años, y la defeinsa la abeolución, Eteívino y José María Suárez fueron condenados a veinte años; José Alonso y Hermóge-nes Díaz, a ca/torce, y Senén García, Celso Velasco, Valentín García y De-siderio Fernández, a doce años y un día, Jerónimo Mentes fué absuelto. 
No le dejan p a s a r las 
Navidades en la cárcel 
BILBAO, 11,—En la Audiencia se ha 
visto la causa contra José Sardina Ca-
bral, que el día primero de septiembre 
rompió a bastonazos, en la calle de San 
Francisco, la luna de un escaparate va-
lorada en 310 pesetas. Al ser detenido 
dijo que su propósito era pasar las Na-
vidades en la prisión y que por eso ha-
bía cometido la fechoría. Hoy ha sido 
condenado a una multa equivalente al 
daño causado y como había pasado dos 
meses en la cárcel quedó en libertad, 
Pero al salir dijo que cometerá otra fe-
choría, hasta conseguir su propósito. 
Los periodistas le preguntaron el por 
qué de su extraña aspiración y Sardina, 
filosóficamente, contestó que su gusto 
era ese y que de gustos no hay nada es-
crito, 
niiiiHiiiiiiiiiiiBi!iiBiiinit¡iniiiii0iiniiiiiK!!!i mu i • i 
S E V I L L A 
H O T E L C R I S T I N A 
Pensión completa desde 20 pesetas, 
¡H!im!iiHiHiiniim!im¡i¡iH!iiHiiiBiiniim,M̂ ' m 
CAFE DE SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). No. hay quien lo supere en abundancia, calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
Núnu. pesetu. 24770. 24775. 24812. 24827. 24888. 24891. 24899. 24935. 24965. 24969. 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 
23015. 23029,. 23053. 23087. 23172. 
400 400 400 400 400 
23182. 23210. 23286. 23317. 23350. 23154. 23459. 23475. 23519. 23529. 23553,. 23599, 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 1400-.400-.400 .400 .400 
Veinticinco mil 
25042 400 25059. 400 25064. __400 25088. __400 25104 400 25118. 400 25131 400 25168 400 25190. 400 25240., 400 25272. 400 25299., 400 25309 400 25315 400 25340 400 25343 400 25365 400 23608. ̂ 400̂  25389.-10000 23611.̂400- 25419. 400 23619. 23712. 23717. 23732. 23773. 23780. 23812. 23881. 23902. 23913. 23931. 23933. 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 .400 23973. 400 
23995., 400 
Veinticuatro "mD. 
24009. 24068. 24093,. 24107,. 24110,. 24157. 24221,. 24222. 24223,. 24224. 24225» 2422a. 24245. 24286. 24387. 24447,. 24456., 24493. 24194. 2452a. 2452a. 24530. 24583. 24625. 24642. 24664, 24671. 24695. 24706. 24709., 24713. 24723. 24734. 2475d. 
-400 _400 -400 _40O _400 -400 _400 -400 _40O -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 .400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 _400 .400 .400 .400 -400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 
25431.. 25452.-2547a.-25482. _ 25510.-25515.-25573.-25605.-25641.-25670.-25701.-25728.-25737.-25739.-25743.-25749.-25754.-25780. -25781. -25787.-25801.-25880.-
.400 .100 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 25888. 400 25889. 400 259ia 400 25946 400 ?5969 400 25977 400 
Nómi. pesetu. 
26069. 26078. 26081. 26111. 26113. 26133. 26152. 26235. 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 26243. 400 26258 400 26268. 400 26300 400 26346 2000 26399., 400 26421., 400 26436 400 26474 400 26493.-x_400 26539., 400 26612. 400 26614, 400 26632., 400 26661 400 26668 400 26690., 400 2676a 400 26783 400 26786. 400 26828 400 26855 400 26868. 400 26982 400 
Veintisiete mil. 
27017. 27024. 27025. 27106. 27147. 27164. 27179. 27187. 27264. 27282. 27284,. 27301. 27352. 27426. 27474. 27481. 27524. 27531. 27585. 27606. 27609. 27613. 27630. 27636. 27647. 
.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 
Kdms. pesetas. 2765&. 27661. 27681. 27737. 27773. 27792. 27849. 27859. 27871. 27879. 27883. 27894,. 27932. 27961. 2796a. 




































.400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 .400 -400 400 -400 -400 -400 .400 
VcintiotieTe mil 29013. 400 29026 400 29062 400 2908a 400 
Náms pesetas 
29093. 400 29120 400 29150 400 29165 400 29200. 400 29229 400 29230 400 29234. 400 29239 400 29256. 400 29302. 400 293ia 400 29327 2000 29330. 400 29403 400 29410. 400 29423 400 29430. 400 29436 400 29465 400 29477 400 29480 400 29482 400 29536. 400 29600. 400 29611 400 29646. 40O 29647. 400 
29652, 400 29706., 400 29724. 400 29727. 400 29744. 400 29745 t400 29766 400 29771. 400 29793 400 29835 400 29836 400 29857 400 29861. Í0O 29887 . 400 29892 400 29923.-2000 29944. 400 29945. 400 29956 400 29995 400 








Ndms pesetas 3035a 400 30446. 400 30455. 400 30471 400 30472. 400 30536. 400 30557 400 30590., 400 30601. 400 30631 400 30634. 400 30691. 400 30702. 400 30739 400 30779., 400 30816, 400 30822. 400 30830 400 30841 400 3085a 400 30889., 400 30890. 400 30920. 400 30921. 400 30930 400 
Treinta y uo mil. 
31009 400 31033 400 31044 400 31045,. 400 3105a 400 31059 400 31069. 400 31100. 400 31102, 400 31152., 400 3115a 400 31167 400 31203 400 31204 400 31219 400 31234., 400 31263. 400 31314. 400 31320 400 31343. 400 31358 400 31361. 400 31371 400 31401.,c—400 31402.c_400 31403. .c_400 31404.c_400 31405. .c_400 31406,.c_400 31407.,c_400 400,314O8.c_4OO 40OÍ31409.c_4OO 400i3U10.c_40O 
Núms pesetas. 31413„c_400 31414.,c_400 31415,.c_400 31416.c_400 31il7..c_400 314ia,c_400 31419.c_400 31420.c_400 31421.,c_.400 31421.a_1500 31422.120000 31423, A-1500 31423.c_400 31424 400 31424.c_400 31425. .c_400 31426.c_400 31427.c_400 3142a .c_400 31429.c_400 31430.c_400 31'í31.c_400 31432.c_400 31433. .c_400 31434.c_400 31435.c_400 31436.c_400 31437.c_400 3143a .c_.400 3l439.c_400 31440.c_400 31441.c_400 
31442. .c—400 31443. .c—400 31444.C—400 31445. .c_400 31446.,c—400 31447. .c—400 31448.C—400 31449. .c—400 31450. .c—400 31451.C—400 31452. .c—400 31453.C—400 3I454.c_400 31455. .c—400 31456.,c—400 31457. .c_400 3145a .c—400 31459.0—400 3H60.O—400 31461.c_400 31462. .c_400 31463. .c—400 31464.c—400 31465. C—400 31466. .o_400 31467. ,c—400 











i 00 400 .400 .400 .400 ion 400 MQ .400 400 400 
31895., 400 
31899., 400 
31470. .0—400 40013141 l.c—400 31471., 400 400 31412,.c_400 31471.C—400 




Treinta j dos nU. 32014., 400 32034 400 32036., 400 32081—400 32092. 400 32105 400 32106, 400 32154. 400 32165, 400 32172 400 3217a 400 32200. 400 32232, 400 32243 400 32246. 400 32279,. 400 32342. 400 32376., 400 32383. 400 32396., 400 32397., 400 3241a. 400 32427. 400 32433 400 32450. 400 32463., 400 32470. 400 3247a, 400 32499., 400 32513 400 32553. 400 32603., 400 32613 400 32615. 400 32616., 400 32633 400 32643 400 32655. 400 32664 400 32672. 400 32694., 400 32699., 400 32705, 400 32732 400 32740. 400 32776., 400 32782. 400 32801 .400 32819. 400 32829. 400 32867. 400 32964 400 3296a. 400 32986. 400 
Treinta j tras mü 
33012. 400 33029. 400 3304a. 400 
Núms. pesetas 
31997. 400 33080 400 
33082, 400 33084. 400 33101., 400 33101.C—400 33102„c—400 33103, .c_400 33104. .c—400 33105.,c—400 33106.x—400 33107.C—400 3310a .c—400 33109.C—400 33110. .c—400 33111.C—400 33112,.c—400 33113.C—400 3311Í 400 33114,.c—400 33115. .c—400 33116.C—400 33117.,c—400 33118.C—400 33119, .c—400 33120.,c—400 33 Wl.c—400 33122, .c—400 33123. .c—400 33124., 400 33124.0—400 33125.C—400 33126. .c—400 33127. .c—400 33128. .c_.400 33129.,c—400 33130. .c—400 33131.,c—400 33132. C—400 33133, 400 33133. .c—400 33134.,c—400 33135, 400 33135.0-400 33136. .c—400 33137.C—400 33138. .c—400 33139. .c—400 33140. .0—400 33141,.o—400 33142. .c—400 33143.C—400 33144, .c—400 33145.0-400 33146. .c—400 33147. .c—400 33148.0—400 33149.C—400 33150.0—400 33151.C—400 33152. .c—400 33153. 400 33153. .c—400 33154. .0 400 33155.C—400 
Núms. pesetas. 33156.0—400 







































33193. .o—4 00 
33194..c—400 





































.400 .400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 -400 -400 -400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 
33782. 400 99,. 33853. .40 .400 
33896 400 920. 33939. 3395a. 
.40 .400 .400 
Treinta j cuatro mil. 
34094,. 34179,. 34194. 34216. 34229. 34257,. 34265. 34276,. 
.400 .400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 3429a 400 34299 400 34309 400 34389., 400 34437 L400 34463 400 34477 400 34555. 34593. 34620. 34623. 34649. 34705. 34720. 34733. 34742. 34744. 34755. 34794. 34797,. 3Í801.. 34820. 34a59. 
.400 -400 -400 -400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 .400 -400 .400 
Núms. pesetas. 34892., 400 34959. 400 34975. 400 34980, 400 34993, 400 34999, 400 
Treinta y cinco < 
mil. 35000,-J_40O 35004 400 35009 400 3501a 400 35045 400 35106 400 35123 400 35126. 400 35141 400 3514a 400 35161 400 35171 400 35194 400 3519a 400 35210 400 35235 400 35243 400 35259. 400 35284 .400 35310 400 35367 400 35374 400 3538a 400 35399 400 35436 400 35446 400 35464 400 35498. 400 35516 400 35527 400 . 3552a 400 35537., 400 35571., 400 35583 400 35615.—400 35618 400 35703 400 35715 400 35771 400 35775 400 35781 400 35814 400 3583a 400 35845 400 3o85a 400 35870 400 35884 400 35886 400 35931 400 35992 400 35997 400 
Treinta y seis mfl. 
36000. .--400 Las 99 aproximaoonee ée 400 pesetas, señaladas para la centena del premio primero, han corespondido a los números desde el 31401 a! 31500 ambos inclusive a excepción del número 31422, que es el premiado con 120.000 péselas. Las «9 aproximaciones de 400 peseUs. «aflaladas para la centena del premio segundo, han owrespondido a los números desde el 33101 al 33200, ambo» inclusive, a excepción del numero 33190, que es el premiado oon fiS.OOO pesetas Las 99 apronmaciones de 400 pesetas, seftaladas para la centena del premio tercero, han corespondido a loe nú-meros desde el 19401 al 19509, ambos inclusive, a excepción del número 19474, que es el premiado con 25.000 peseta». Las dos aproximaciones de 1 500 pesetas han corespondido a los números 31421 y 31423 Las dos aproximacione* d« 1.000 pesetea han corespondido a los número» 33189 y 33191. Las dos aproxi-maciones de 652 pesetas han corespondido a los números 19473 y 19475. 
L O T E R I A N U M . 1 
i m m * m m m ̂ iiiiiiiiiiBiiiiniiiminiiiiTiiBi • n H 
Preferida del público por su magnífica instala-ción. Envía pedidos a provincias y extranjero. 
•iPBmiiiaüinviiüB'iisirB w * aJ 
NICOLAS MARIA BIVEBOjJ (antes Cedaceros). — MAD*"" 
—  , g 5 a M 5 ? 3 ̂  tg s » si ¡a a ES n : iinii 'B H B S T B •attaniia.a KI tm'i ¡»i 
(B B 5 5 • 
O T R A V E Z U N G O R D O 
EL TERCERO DE AYER EN 
i '• L i L O 
E N L A L O T E R I 
EL NUMERO 19474. SU ADMINISTRADORA, DOÑA CARMEN DE PABLO 
L A L O T E R I A D E L O S M I L L O N E S 
ADMINISTRACION NUM. 42. PUERTA DEL SOL, NUM. 12 
DIEZ GORDOS en lo que va de año y el aegrundo de la CRUZ ROJA, con UN MILLON de pesetas en el 24.561. Su administrador, CAN-
DIDO DIAZ, remite a provincias y extranjero billetes para todos los sorteos. 
i B B B H B B B I B B B B B B B B B B B B B i B S H r j B B n B B n f l B B l B B B B B B B B R B B ^ - -
A D E L A S U E R T E . P U E R T A D E L S O L . 8 






E L D E B A T E ^9) hartes 12 de noviembre de 1936 
V I D A E N M A D R I D 
U n buen químico 
caracteri26se la jornada dominical 
or gü relieve de pelea. 
no nos referimos exclusivamente 
ector guerrero, donde dicho sea de 
^ S hubo a-i-ance y bombardeos y 
^ta un sensacional asesinato, según 
1:35 *mm Jas crónicas contradictorias de cuentan 
frentes de combate. 
T̂ambién hubo pelea en los campos 
fútbol, donde se lucieron delante-
Be defensas, medios y porteros, y en 
ĉampos de la política, donde miti-
100 n derechas, izquierdas, centros y 
^ rteras». Al menos, con el léxico de 
tales se expresaron algunos «extrema-
dos, oradores. 
gil el examen y resultado de tan épi-
cas luchas se octnparon y hasta preocu-
muchos ciudadanos en el dia de paron 
ayer lunes, sereno de ambiente y se-¡̂10 de actividades. 
Como que hasta la algarabía estu-
diantil de la pasada Sfemana abatió sus 
vocingleras, entrando todos a 
clase como irnos hombrecitos. 
verdad que la autoridad acadé-
ca, con prudencia acorde con su je-
rarquía, no dejó P35*1, a los claustros 
¿5 que a los verdaderos estudiantes, 
Identificados a la puerta con su respec-
tivo "carnet". 
Es signo de los tiempos esto de pre 
cizarse un documento que acredite la 
estudiantil personalidad. 
Y es que a la sombra o al socaire del 
noble ideal político de los jóvenes en 
formación literaria o científica se ha 
mezclado un sedimento rebelde ajeno a 
las aulas, que aprovecha la más infan 
til revuelta para el logro o fomento de 
fines inconfesables. 
Recordamos a este respecto un case 
ocurrido en Sevilla en su más encendi-
da época de pasión revolucionaria. 
Hubo, como allí se dice, "jarana" uni-
versitaria, por lo que la fuerza públi-
ca se vió obligada a realizar numero-
sas detenciones. 
Todos o casi todos los presos alega-
ban un fuero escolar de envidiable in-
tangíbilidad, y entre todos descolaba 
uno por su dialéctica enérgica convin-
cente. 
—Yo soy estudiante!—gritaba. 
—¿De qué?—replicóle un comisaric 
en el Gobierno civil. 
—De Química. 
El muchacho tenía razón a medías. 
No era estudiante; pero era químico, y 
de los buenos. En su casa, y con su 
mano, se habían fabricado las tmáis bo-
nitas bombas estaladas durante un se-
mestre en la ciudad del Betís.—COR-
BACHIN. 
La Academia de Ciencias 
jíiñana, a las seis y media de la tar-de inaugura su curso 1935-36 la Aca-demia de Ciencias exactas, físicas y na-turales, en su casa, calle de Valverde, número 22. El discurso de don Pedro Carasco Gamorena versará sobre «La cooperación científica y la Academia de Ciencias*. 
El secretarlo, don José María Torre-ja leerá un resumen de las tareas de la Academia en el curso pasado y anun-ciará los concursos premiados para el gao 1937. El primero de estos concur-sos se refiere a trabajos, publicados o inéditos, de carácter científico, relacio-nados con las ciencias que cultiva la Academia. El segundo concurso premia-rá el mejor trabajo sobre «Estudio de los liqúenes de la península hispano-portuguesa». 
Se publicarán estos concursos en la «Gaceta de Madrid» y se cerrará el pla-ÍO de admisión de trabajos el 31 de oc-tubre de 1937. 
Sesión de la Sociedad de 
Historia Natural 
En la última sesión celebrada por la Sociedad Española de Historia Natu-ral, el profesor Wittmer presentó un trabajo sobre investigaciones entomo-lógicas realizadas en nuestro país. 
El señor Cardos manifestó que muy recientemente ha caido en Palma de Malorca un meteorito, del cual se está haciendo actualmente su estudio petro-gráfico. El señor Royo Gómez presentó un detenido estudio de las grandes tortu-gas encontradas en el mieceno en dis-tintos lugares de la Península. Don Francisco Hernández - Pacheco presentó un interesante estudio sobre los materiales bituminosos de la Serra-nía de Ronda, que considera de gran Importancia geológica, aunque quizás no industrial. 
Seguidamente, el señor Sos dio cuen-ta de sus investigaciones geológicas por la provincia de Castellón, en las ?ue encontró los estratos del paleógeno. En esta sesión se proyectó la pelícu-la "La vida de las abejas", hecha por don Fernando Martínez de la Escale-ra y don Guilermo Fernández, el cual explicó los puntos más interesantes del •film". 
Sociedad de Higiene 
de la ponencia del doctor Maestre Ibá-ñez sobre "Peligros de la lactancia mer-cenaria". El doctor De Benito Landa desarrolló su comunicación sobre "Ne-cesidad de incrementar y hacer oficial la vacunación sistemática contra la tu-berculosis por el "B. C. G.". Habló de la importancia científica y social de este procedimiento preventivo, y terminó di-ciendo que es deber ineludible y urgen-te del Estado desautorizar esta vacu-nación a quien no tenga la debida or-ganización para cumplir la técnica cien-tífica de este método profiláctico. 
Conferencias del padre 
Sancho Morales 
El doctor Fr. Silvestre Sancho Mo-rales, O. P., profesor de la Universi-dad de Santo Tomás, de Manila, dará tres conferencias en el Centro de Es-tudios Históricos (Medínacelí, 4), sobre los siguientes temas: "La Magna Carta filipina (El primer Concilio de Manila, 1582)"; "Miguel de Benavides y la Uni-versidad de Manila", y "La primera imprenta en Filipinas (Fr. Francisco Blancas)". 
La primera de estas conferencias será pronunciada el jueves, 14, a las siete de la tarde, y las restantes, a la misma hora, el sábado, 16, y el jueves, 21. 
Hoy, fiesta en honor 
de Pombo 
Esta tarde, a las cinco y media, se celebrará, en el Hotel Palace, organi-zado por la Casa de la Montaña de Ma-drid, un té-baile en honor del aviador don Juan Ignacio Pombo. Hablarán en el acto el presidente de la Casa de la Montaña, don Vicente Pereda; el poeta don Eduardo Marquina, y el mismo avia-dor. Patrocinan la fiesta las Embajadas de Méjico y Cuba. 
Junta del Colegio de Doc-
Bajo la presidencia del doctor Ma-liscal celebró sesión la Sociedad Espa-lola de Higiene. Continuó la discusión 
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IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre y Bronceado. 
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Con el BIBERON M1LLER 
% crían niños robustos el más higiénico, se limpia co-mo un vaso corriente. La teti-na más semejante al pecho de la madre, resiste hasta 200 es-terilizaciones. Biberón comple-to, i pesetas. En farmacias, droguerías, bazares Médicos, et-cétera, etc. 
Concesionario: TOMAS BARROSO. 
San Marcos, 35 — M A D R I D 
t 
R. I. P. 
EL SEfíOR 
EDUARDO CURIES BLflT 
FALLECIO EL DIA 11 
H:>blendo recibido lo» Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
áohL?r*Ctor esPiritual, el reveren-da I5J Lesissima; su desconsola-su u adre' señora viuda de Carleo; ña TRRNAN0, Alberto; su abuela, do-«̂ L-uz Peiró; tíos, primos y de-Pa rientes TUS 
"ación AN a sus amistades una Por su aima y la asistencia 
eonducclón del cadáver, que fndrá 'uítar hoy. dfa 12, a las tres m la j -ia w*r<,e, desde la casa mortuo-Nai êlálqUez g2 aj cementerio de "estra Señora de la Almndena. UmiL1̂0? Prelados han concedido in-brada las en la forina acostum-
tores y Licenciados 
En el Instituto de San Isidro celebró Junta general ordinaria el Oolegio Ofi-cial de Doctores y Licenciados en Filo-sofía y Letras y en Ciencias del distrito universitario de Madrid. Presidió el de-cano, don Pedro Sáinz Rodríguez, que hizo el resumen de la actuación durante el curso anterior, fijándose especialmen-te en los estudios para la reforma del Bachilerato», que terminaron en la Asam-blea Nacional de Colegios Oficiales. El folleto con los acuerdos de esa Asamblea se va a remitir a todos los colegiados de España y a los Institutos Nacionales. Hizo el señor Sáinz Rodríguez algunas consideraciones sobre las dificultades que se encontraron en el ministerio de Instrucción pública para estas gestio-nes por el demasiado número de minia-tros que habían pasado por ese depar-tamento. También dió cuenta el decano de que se había instalado la oficina en la ca-rrera de San Jerónimo, 5, aunque el do-micilio del Colegio oficial continúe en el Instituto de San Isidro. Se acordó exigir la derogación del de-creto del señor Dualde de 7 de septiem-bre pasado, por el que se habilita a per-sonas sin título facultativo para actuar como profesores en los Institutos oficia-les de segunda enseñanza y formar par-te de los Claustros. Se discutió sobre la manera de evitar que muchas academias y colegios de Madrid no cumplan lo legislado sobre número de profesores titulados, y para este estudio y la formación de candida-tura se nombraron comisiones formadas por los señores Ponce de León, Solana, Rosseló, señorita Baylos y Fernández López. También se acordó organizar una en-cuesta para determinar las modificacio-nes que conviene introducir en los cues-tionarios del Bachillerato. 
Instituto de Ingenieros Civiles 
pueden recogerse en la Portería Ma-yor de la Universidad Central. 
Junta de Estudiantes 
Católicos 
En junta general, celebrada por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Estudios Varios, füé elegida la siguien-
te Junta Directiva: 
Presidente, don Luis Carrete; secre-
tario, don José Valls; tesorero, don Ig-
nacio Salas; delegado de deportes, don 
Lavín Herreira; vocales, don Carlos Go-
salbez, don Max Xeíras, don Ramos 
García don Tomás Nales y don Antonio 
Cardón. 
• • • 
La Academia de Medicina de los Es-
tudiantes Católicos de Madrid pone en 
conocimiento de sus afiliados que hoy, 
día 12, a las siete y media de la tarde, 
disertará el catedrático de la Universi-
dad Central don Julio Palacios, sobre el 
tema "Impresiones de un viaje a Mala-
sia". 
• * « 
La Asociación de Estudiantes Cató-licos del Conservatorio ha elegido la si-guiente Directiva: presidente, Antonio Sarabia; vicepresidente, Jesús Sánchez; secretario, Enrique Alonso de León; vi-cesecretario, Esperanza Sigüenza; teso-rero, Carmen Sanz; vícetesorero, Car-men Pastor; vocal de festivales, Antonio Moreno; vocales de orquesta, Francisco Lorenzo y Héctor Hernández. 
Sociedad Geográfica 
aparatos: Avión correo de Sevilla, a las 9,30, con un pasajero; avión correo de Valencia, a las 10,55, con cuatro; avión correo de Barcelona, a las 14,10, con 10; una avioneta de turismo, a las 11,40, con 2; otra de Valencia, a las 17, con 2, y otra, de Valencia, a las 17, con dos pasajeros. Salieron: Avión correo de Barcelona, a las 9,15, con diez pasajeros; avión co-rreo de Valencia, a las 12,15, con seis, y avión correo de Sevilla, a las 14,15, con ocho pasajeros. 
Para hoy 
Academia de Medicina de íes Estu-diantes Católicos (Mayor, 1).—7,30 t., don Julio Palacios: "Impresiones de un viaje a Malasia". Colepio Oficial de Arquitectos (Anto-nio Maura, 12).—i,30 t., junta general ex-traordinaria. Hermandad del Pilar, de empicados de Correos (Iglesia de los Luises.—Cale de Zorrilla).—8 m., misa de comunión por los hermanos difuntos. Instituto Francés (Marqués de la En-senada, 10).—7 t., M. Laplane: La Aca-demia francesa en el siglo XIX. 
Otras notas 
Bajo la presidencia del señor Rodri guez de Viguri, ha dado en la Sociedad Geográfica Nacional su anunciada con ferencia, ilustrada con proyecciones, el crítico de arte «Formentor», sobre el tema «Panorama artístico». 
Lo más notable que dió a conocer fué el retrato de los artistas que ejecuto rían sus grandes composiciones, y lo más esencial, el descubrimiento de las firmas aprovechando los pliegues de los ropajes empleados por la mayoría de los primitivos. A estas firmas las • de-nomina el autor con su nombre de «For-mentor». También dió a conocer las figu-guras invertidas con que timbran sus labores los orfebres, los imagineros y los artífices de portadas, de palacios y de Catedrales. 
Nueva Asociación de Toco-
Ginecólogos 
Con objeto de dar cumplimiento a las disposiciones legales, el próximo miér-coles, a las ocho y media de la noche, se celebrará en el Colegio de Médicos una reunión para constituir la Asocia-ción Nacional de Toco-Ginecólogos, y aprobación definitiva de sus Estatutos. 
Movimiento en el Aeropuerto 
•—4 
de Barajas 
Durante el día de ayer entraron en el Aeródromo de Barajas los siguientes 
Agrupación de antiguas alumnas de la Asociación para la Enseñanza de la Mu-jer.—Esta entidad celebrará este mes las siguientes reuniones: Sábado 23, a las tres y media, visita a la Casa de Veláz-quez (Ciudad Universitaria). Jueves 28, a las siete, en la Asociación, c nferencia por doña Matilde Muñoz. Sábado 30, a las seis y media, en la Asociación, junta general ordinaria. Asociación de Palabra Culta y Buenas Costumbres.—Esta entidad ha inaugura-do su Cursillo de Cultura Religiosa a cargo del general de Estado Mayor don Sebastián Mantilla. Trató el disertante de la Filosofía y sabiduría de la Religión, y fué muy aplaudido. Continuará el curso todos los sábados, de siete a ocho de la tarde, en el domi-cilio de la Asociación, plaza del Marqués de Comilas, 7. 
Medías — Calcetines 
"LA FABRICA". Calcetines canalé, 0,75; calcetines hilo canalé, 1,25; calcetines la-na canalé, 1,25; medias canalé semila-na, 1,20; lana sport mezclas, 0,60. San Bernardo, 85 (próximo Glorieta San Bernardo). 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-midor. Las mejores. Bravo Murillo, 50. Exposición: Postigo San Martín, 7. 
M U B B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-LINAR. Rosalía do Castro, 3 (antes Infantas). 
REGALOS DE GUSTO 
AL ESPBIT. Carmen, 3. 
BOLSOS para SEÑORA 
AL ESPRIT. Carmen, 3. 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
(Domingo 10 de noviembre de 1935.) 
«El Liberal» prosigue la defensa de Marcelino Domingo en el asunto de las importaciones de trigo, y afirma muy seriamente que si se celebraran eleccio-nes la candidatura del señor Domingo para diputado triunfaría en las 48 ó 49 circunscripciones electorales que tiene España. 
Según «La Libertad», «los partidos de izquierda no pueden tener, por amor a España y al régimen, otra consigna para su actuación inteligente y activa que la disolución de Cortes». 
«Ahora» se ocupa del problema del cambio, y escribe: «Parece que se va a la resolución posible del problema, y debemos alegrarnos de que sea así, por-que la política cambiaría es esencial y apremiante. Ni se puede continuar en la situación presente ni basta íle-xibílízar los atrasos actuales de divi-sas con procedimientos formularios, si-no que precisa evitar la segunda bola de nieve, que agrandada y convertida c . alud seria destructora de la peseta.> 
(Lunes II de noviembre de 1935) 
«La Nación» comenta el acto del Blo-q e Nacional en San Sebastián: 
«Esta es, en síntesis, la importancia del acto de ayer en Guipúzcoa, que co mentamos hoy en términos sobrios, co mo corresponde a la emoción que em barga nuestro espíritu, y como anticipo de ampliaciones en días sucesivos: en los mismos reductos del separatismo muchos millares de hombres con una misma ideología y un mismo pensamien-to rotundo se han agrupado en una línea de combate, con un pensamiento y una orientación común. Es bastante para sentirse optimistas, dentro de los grandes pesimismos que infunde el pa-norama de la política española.» 
«Ya» trata del discurso del señor Gil Robles ante las Juventudes de Acción Popular: «La fuerza pública, la reacción ciu dadana, el imperio de la ley, son reme-dios de eficacia pasajera, que combaten el brote álgido, la exteriorización aguda del mal. Para combatirlo de modo total, el recurso es más dilatado y menos es pectacular. 
Y no es otro que el expuesto en su discurso por el jefe de la C. E. D. A Tiene éste nombre sencillo, y casi con categoría de tópico, pero que es la solución única, el remedio inexcusa-ble: justicia social. Por eso, si la C. E. D. A. no fuese más que un par-tido al viejo estilo español, para con-seguir actas, repartir cargos y reco-lectar votos, no hubiera representado un movimiento de masas ni hubiese simbolizado un sentimiento popular.» 
«El Siglo Futuro», «La Epoca», y «Heraldo de Madrid», desde ángulos dis-tintos y contrarios, centran sus tiros con-tra la C. E. D. A. y su jefe, con oca-sión del discurso de ̂ éste a la Juventud de Acción Popular. 
Los cunicultores piden las Q 
hojas secas 
Mañana, a las siete de la tarde, en el local del Instituto de Ingenieros Civiles de España (Alcalá, 47), pronunciará una conferencia inaugural del «Ciclo de Conferencias Sociales en relación a la Ingeniería», el ingeniero industrial, pre-sidente de la A. M. I. C. y consejero del Instituto Nacional de Previsión, don An-tonio Mora Pascual, sobre el tema «Or-ganización y sus principios: Organiza-ciones sociales». 
£1 homenaje a cinco 
catedráticos 
El homenaje que se ofrece a don Al-fonso García Gallo, don Ursicino Alva-rez Suárez, don Segismundo Royo y Fernández-Cavada, don Manuel López-Rey y Arrojo y don José Medina Echa-varría, por sus recientes éxitos en las oposiciones a cátedras, consistirá en una comida que se celebrará el próximo sá-bado, día 16 del corriente, a las nueve y medía de la noche. 
Las tarjetas, al precio de 17 pesetas. 
Resultan un alimento muy nutriti-
vo para los conejos 
Se recogen unos tres mil metros 
cúbicos de hojas que se utilizan 
como abono orgánico 
Nuevamente parece que la Federa-ción Española de Cunicultores quiere aprovechar las hojas de los árboles ma-drileños para alimento de los innume-rables conejos que, merced a la pro-paganda cunícícola del señor Ayala, pre-sidente de aquella entidad, han sido traídos a las granjas de las cercanías de la capital. El viento y loe fríos de estos días tienden cada mañana sobre los parques y los paseos de Madrid una blanda alfombra de hojas mustias. 
Todo ello nos ha permitido conocer una estadística curiosa: la del número de árboles y arbustos que hay en Ma-drid y el volumen de la hoja recogida por el Servicio municipal de Limpiezas, que el jardinero mayor de Madrid apro-vecha como abono vegetal. 
Pueblan el término municipal de Ma-drid tres millones de árboles y arbus-tos (2.990.500). Es decir, la población forestal es triple que la humana. Ocu-pan, en total, una superficie de 29.474.605 metros cuadrados. Véase la superficie y el número de árboles y ar-bustos en cada uno de los parques y jardines de Madrid: 
Núm. de 
Extensión (metros cuad.) árboles 
Retiro: 1.180.625 
Parque del Oeste y Florida: 
890.000 
Dehesa de la Villa: 441.835. 
Viveros del Puente de Tole-
do y de Sotíllo: 60.094 
Arganzuela: 127.694 
Pradera d e 1 Corregidor: 
76.722 
Virgen del Puerto: 28.628 ... 
Cuesta de la Vega y Jardines 
de Segovia: 78.780 
Otros jardines públicos: 
6.500 
Cales y paseos con árboles, 
hasta el límite: 105.750 
Márgenes del Manzanares ... 
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La hoja de acacia, forraje 
muy nutritivo 
Los tres mil metros cúbicos de hoja recogidos se destinan en la actualidad a abono orgánico. Pero, ¿se podría ob-tener de ellos mayor beneficio? Hemos recogido dos opiniones autorizadas y dis-pares, la de don Emilio Ayala, presi-dente de la Federación española de Cu-nicultores, y la del jardinero mayor del Ayuntamiento, don Cecilio Rodríguez. El señor Ayala afirma que tienen las hojas un gran poder alimenticio para los conejos, los cuales las comen con fa-cilidad. La hoja de acacia, que es la que más abunda en Madrid es, asimis-mo, la de mayor poder nutritivo. Tiene, una vez seca, un 25,7 por 100 de pro-teínas; un 13 por 100 de celulosa; 2,2 de grasas y 39,2 de sustancias azoadas. Para ser consumida por los conejos sólo 
luinientos mil electores 
en Madrid 
De ellos, 217.000 son varones y 
283.000 mujeres 
En los solares del que fué Mercado de los Mostenses se hallan expuestas las listas, con objeto de modificar los errores del censo electoral. Según éste, Madrid cuenta con medio millón de elec-tores, de los cuales 217.000 son varones y 283.000 mujeres. 
En el nuevo lugar repítense las esce-nas que se hicieron populares en los porches de la plaza Mayor, y, última-mente, en la plaza de la Armería. Los nuevos distritos de Madrid se subdívi-den en 1.000 secciones. Al del Centro, que es el menor, le corresponden 21 y 10.900 electores; al de Buenavista, 155 secciones y 30.500 electores. 
Las mujeres acompañan sus rectifi-caciones en el negociado de Estadística del Ayuntamiento con señales de mayor excitación y disgusto que los varones. Acción Popular ha montado un servicio de afiliadas que toman nota de las co-rrecciones que hay que hacer, para indi-cárselo a sus asociadas. 
El caudal de curiosos acude desde primera hora de la mañana, antes del trabajo: uniformes de guardias y tran-viarios, y blusas de obreros; mas, a par. tir de las diez y media, la animación crece sobremanera. Gentes de toda con-dición entre las que predominan las'que pertenecen a profesiones liberales o co-merciales y, al lado de éstas, bastantes mujeres modestas que aprovechan un rato libre robado «a la compra» para revisar su anotación. Hay porteras de barrio a quienes los vecinos encomien-dan por una pequeña propina esa com-probación, las cuales van de pliego en pliego buscando los nombres de todos sus inquilinos. 
L I N O L E U M 
desde 5,50 ptas. m* colocado. Tapices de coco. Esteras y alfombras. SERRA. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
requiere una pequeña preparación de 
desecamiento. 
Los cunicultores españoles, agrupados en su federación, y que disponen de una Cooperativa para la organización de la venta, solicitaron ya anteriormente la concesión de la hoja caída, para incre-mentar la producción conejera; mas no lo obtuvieron entonces. Este mes ini-ciarán una serie de conferencias divul-gadoras sobre la utilidad que esa peque-ña industria familiar podría proporcio-nar a las familias que viven en las cer-canías de la capital o que puedan mon-tar en ellas una pequeña granja. 
Mas don Cecilio Rodríguez, a quien no impresionó nunca el dicterio de "no come conejo», que los romanos lanza-ban contra los feos, ni el ejemplo de Septímio Severo, en cuya mesa no fal-taba nunca aquela carne, opina de dis-tinta manera que el señor Ayala, Cree que no conviene a los conejos esa clase de alimento, entiende que será muy di-fícil y costoso el prescindir de ese abo-no vegetal, y, finalmente, que la clasi-ficación, selección y tratamiento de las hojas para evitar la desecación traería grandes dificultades. 
Mil alistados en Madrid 
para acudir a Etiopia 
Sólo cuatro se han ofrecido des-
interesadamente 
• % 
No se ha recibido, en cambio, nin-
gún donativo 
Mil hombres se han ofrecido estos días a la Cruz Roja Española para acu-dir a Etiopía. Ha cundido, pues, tam-bién en Madrid, aunque tardíamente, la fiebre aventurera. En las dos semanas cortas transcurridas desde que la Cruz Roja Española abrió sus oficinas a los deseos de las gentes, ha desfilado por ellas un cortejo de cien personas por día. La mayor parte son obreros para-dos que carecen en absoluto de conoci-mientos sanitarios; sus servicios, por lo tanto, serían casi nulos. 
De todos ellos, sólo cuatro se ofre-cen desinteresadamente, por servir un ideal humano o por satisfacer un im-pulso aventurero; a los restantes les mueve el afán de ganar dinero. For-man parte de esa corriente multitudina-ria que afluye allí, donde se perfila la ocasión de conseguir un empleo. Para ellos, Etiopía, con su guerra y su clima es simplemente eso: una colocación. 
En cambio, no se ha recibido un solo donativo, y únicEftnente dos medicamen-tos. 
Pero, casi seguramente, esos hombres no irán a Etiopía. Su desplazamiento y su pago originarían gastos crecidísimos. Lo más verosímil es que la Cruz Roja Española, a imitación de la de Suecia, envíe un coche sanitario con tres o cua-tro médicos y doce camilleros seleccio-nados entre la legión de solicitantes, con su material correspondiente. Costearía, probablemente, esta expedición la Cruz Roja Española, cuyos ingresos están constituidos por la mitad de los bene-ficios de su Lotería: unos dos millones. 
No se consentirá la "Cruz 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
• Martes, 12 noviembre 1935 LUNA: menguado (cuarto menguante el lunes 18). En Madrid sale a las 6,25 de la tarde y se pone a las 10,6 de la mañana del miércoles. 
SOL: En Madrid sale a las 6,56 y se pone a las 5,1; pasa por el meridiano a las 11 horas 58 minutos 53 segundos. Dura el dia 10 horas y 5 minutos, o sea, 2 minutos menos que ayer. Cada cre-púsculo, 29 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana, Venus (a saliente). Lucero de la tarde. Saturno; también, aunque difíciles de observar. Marte y Júpiter (a poniente). 
La lluvia fría 
Con retraso—¡la picara gripe!—con-
testamos aquí a una carta que desde 
Extrcmadiura nos envía un entusiasta 
e inteligente observador de los fenó-
menos del tiempo. 
Nos dice así, entre otras cosas: «Por 
fin llegó el agua; hoy (día 7), llueve 
abundantemente, aun cuando «bastan-
te fría»—subrayamos nosotros—, lo 
que nos hace suponer que no será mu-
cho el tiempo que dure la lluvia». 
¡Qué agudeza de observación! Lo que 
sólo en casos extraordinarios se reali-
za en los Servicios meteorológicos, el 
medir la temperatura de la lluvia, lo 
aprecia y con cuidado lo anota un afi 
cíonado y, lo que es más curioso, de-
duce de ello un pronóstico que se ha 
cumplido. Es natural. Tenia un funda 
mentó racionalísimo y ya estudiado en 
Alemania por el doctor Schmauss, de 
Munich. 
Sí, señor; las lluvias frías son pro-
ducidas por levantamientos bruscos y 
a gran altura de capas de aire húme-
das y, como lo brusco es rápido y cor-
to de efecto, breves son también las 
lluvias que originan. 
Así han sido de pasajeras las aguas 
que han regado nuestros campos, y 
que han lavado la atmósfera. La cual, 
limpia ya y transparente, ha cumpli-
do su oficio propio de estas fechas, 
que es el de dejar pasar los rayos so-
lares durante el día y permitir, por lo 
tanto, que nos caldeen y nos hagan 
creer que estamos otra vez en prima-
vera—«veranilo de San Martín»—. 
Esto no quiere dedr que la tempe-
ratura deil aire crezca. Ya se ve, en 
Madrid sólo hemos tenido 12° de má-
xima ayer lunes, y, sin embargo, sen-
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tíamos la impresión de calorcito. Se 
trata, pues, de un veranillo para loa 
cuerpos, pero no para la atmósfera. 
Que por la noche, como está limpia 
y transparente, se enfría hasta helar. 
Díganlo ambas Castillas. 
Lectores: Amenaza tibiamente otra 
acometida de lluvias. 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la presión por todo el Continente, mientras pierde intensidad la borrasca del Atlántico, pe-ro no ha cambiado de posición. Las pre-siones altas de las Azores también si-guen estacionarias en su centro, pero se extienden más por la Península Ibérica. Por España ha llovido ligeramente, por Galicia y el Cantábrico. Queda el cielo cubierto por la cuenca del Duero y me-dio cubierto por Cataluña y Extremadu-ra. El resto del país está despejado. Los vientos son flojos, menos por el Estre-cho, que sopla Poniente moderado. Lluvias recogidas.—Coruña, 6,1; San-tiago, 2; Vigo, 4; Orense, 0,5; Gijón, 10; Oviedo, 0,6; Santander 1; Igueldo, 0,5; Avila, 3; Sepovia 3; Toledo, 2; Vitoria, 1; Gerona, 4; Barcelona, 5; Mahón, 23; San-ta Cruz de Tenerife, 5. 
Roja Antifascista" 
Sin embargo, ninguna determinación 
concreta existe. Todo está pendiente de; 
la resolución que adopte su Comité In-
ternacional. El decidirá en último tér-
mino a cuántos ha de admitirse, el suel-
do que se les pagará, la duración del 
contrato y todas las restantes condi-
ciones. 
Como es sabido, cuando aparece una 
guerra, el Comité Internacional ofrece 
sus servicios a los países beligerantes; 
en el caso actual, Italia no los aceptó 
porque afirmó que no los necesitaba. 
Etiopía, en cambio, solicitó en su res-
puesta material sanitario, hombres, avio-
nes, y. sobre todo, dinero. El Comité 
Internacional requirió entonces a todas 
las Cruces Rojas del mundo para que 
publicaran un lamamiento en sus res-
pectivos países. 
En cuanto a la noticia circulada -ÍS-
tos días de haberse formado una "Cruz 
Roja Antifascista", parece falta de to-
da veracidad. Así nos lo aseguraron 
ayer oficialmente. En el caso de ser cier-
ta, la Cruz Roja Española acudiría a 
los Tribunales de justicia. 
am%m''m:m'v*i " ~ ^ « 
EL DEBATE - Alfonso X I . 4 
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PRIMER ANIVERSARIO DE 
Don Alfonso Enriquez 
DE SALAMANCA Y DANVILA 
Registrador de la Propiedad 
Falleció el día 13 de 
noviembre de 1934 
Habiendo recibido todos los San-tos Sacramentos y la bendición papal 
R B Ir P B 
Su viuda, doña Esperanza Gon-
zález del Corral; sus hermanos y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos 
que le encomienden a Dios. 
Las misas que se celebren en la parroquia de Santa Bárbara el dia 13 de noviembre, a las seis y media, siete y media y ocho, y el día 14, a las seis y media, asi como otras varias que se celebren en diferentes iglesias de religio-sos de Santander, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DDÑA ELISA MADRO ARROYD 
DE RUBIO-ARGÜELLES Faleció en Madrid el día 13 de no-viembre de 1934 Habiendo recibido los Santos Sacra, montos y la bendición de S. S. 
D. E. P. Su afligido esposo, el excelentísi-mo señor don Nicolás Rubio-Argüe-Ues y Salcedo; madre política, her-manos y demás familia SUPLICAN a las personas piado-sas encomienden su alma a Dios. Las misas de Réquiem que se ce-lebrarán el dia 13 del corriente en Madrid, a las once y media, en la iglesia de las Calatravas, y en Gra-nada, a las doce, en la parroquia de la Magdalena, así como en la mis-ma fecha en Rubite (Granada), se-rán aplicadas por el eterno descan-so de su alma. E'l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y otros señores Prela-dos tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
+ 
XVII ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Gabino Martorell 
Téllez-Girón Duque de Almenara Alta y marqués de Albranca y de Paredes, suboficial del regimiento de Húsares de la Princesa FALLECIO 
a los veinticuatro años de edad 
el 13 de noviembre de 1918 Habiendo recibido los Santos Sacra-mentos y la bendición apostólica y especial del Carmen 
R. I. P. Su desconsolada madre, la excelen-tísima señora duquesa viuda de Al-menara Alta; sus hermanos, sus her-manos políticos, sus tíos, tíos polí-ticos, sobrinos, primos y demás pa-rientes RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 13 del corriente en las parro-quias de Santa Teresa y Santa Issu bel (Chamberí), San Marcos, conven-to de la Divina Pastora, y el 14 en los Padres Carmelitas Descalzos se-rán aplicadas por el alma de dicho señor. El excelentísimo e ilustrlsimo se-ñor Nuncio de Su Santidad, los emi-nentísimos señores Cardenales Ar. zobispos de Toledo, Sevila y Zara-goza y otros varios señores Prela-dos han concedido Indulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad, R. CORTES. Val-verde, 8, 1.°—Teléfono 10í)05. 
t 
EL SEÑOR 
D O N B O N I F A C I O S . G . E S L A V A 
F A L L E C I O 
EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 1935 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda, doña Soledad Yuste; hijos, don Enrique y doña En-
carnación; hija política, sobrinos, primos, sobrinos políticos v de-
mas parientes J 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
df l a ^ d r ^ ^ ^ ,Ugar h0y' día 12' a ,as ÍlCem^l' M 6 * ^ mor<™ria. Salud, 14. al Cementerio Municipal de la Almádena. 
No se reparten esquelas. 
L̂ADRID.—Año XXV Kúm. S E L D E B A T E Martes 12 de noviembre de 1935 
El incomparable Vincitor (10 hi 
bos) Crosley, con onda de 12 a 
2.000 m., que es calidad y precio 
Pruébelo en Antonio Acuña, 10 
522. A.—Nuevo Super-Octodo de 6 válvulas para corriente alterna; 
ondas cortas y largas; equipado con la válvula octodo superada que 
proporciona extraordinaria selectividad y alcance; conectable a todos 
los voltajes; gran potencia y reproducción impecable; control antifa-
ding efectivo; regulador progresivo de tono; enchufe de "pick-up" y 
altavoz suplementario; moderna caja de elegantes líneas construida 
con maderas finas 
Reproducimos la foto del primer 
válvulas de metal llegado a Espa-
ña, el Warner, por haber tenido un 
error en su presentación en la pá-
gina pasada 
tuar de una forma perfecta esta regu-lación exacta. He ahí la razón por ¡a cual es mucho mejor que un método de sintonización visual se ajuste al mé-todo puramente acústico empleado has-ta el presente. El funcionamiento de la sintoniza-ción visual no puede ser más simple: se incorpora un instrumento de medida a una parte del receptor en que circule 
Modelo Zenith 1-L-26-A. de 1 vál-
vulas, superheterodino, para co-
rriente alterna para ondas norma-
les y largas de 187 a 2.100 metros 
(1.600 a 143 kilociclos). Con trans-
formador universal para todos los 
voltajes, empleando las siguientes 
válvulas: 1-GA8, 1-6P7, 1-GF6 y 
1-513. Con altavoz dinámico, con-
troles de tono y volumen. Cuadran-
te iluminado y conexión de fonó-
grafo. Por el empleo de válvulas 
de doble trabajo, el rendimiento de 
este modelo es equivalente a 6 vál-
vulas. Representantes, Sánchez Ra-
mos y Simonetta, Pi y Margall, 5 
tulo de «Nuevo invento», hemos tenido , uaia copiosa correspondencia interesán-jdose por los detalles de tan formidable novedad. 
Para todas las consultas sobre este sensacional invento de antenas anti-parasitarias para las distintas ondas con selección automática de onda, di-rigirse a su inventor el prestigioso y 
P u n t o A z u l Ü K H » 
U L T I M A M A R A V I L L A E N R A D I O 
Vean el Dirigent, que por error cambiamos la semana pasada, de la 
antigua y gran marca Lorenz, que vende la conocida Casa Zugasti, 
de Hernán Cortés, 13 
La conocida Casa 
L U I S M A R T I N E Z 
Representante de tan formidables receptores, avisa a su numerosa y distinguida clientela que la pró-
xima semana recibirá una nueva expedición de los insuperables 
P U N T O A Z U L 1 9 3 6 
L U I S M A R T I N E Z 
F U E N C A R R A L , 10 Teléfono 16851 M D R I D 
Mr. E. H. Scott, el ilustre ingeniero que se ha superado a sí mismo en 
la insuperable creación de su genio: el asombroso Scott, de 33 válvu-
vulas, que distribuye en España Casa Radio, Bilbao-Madrid 
n o t a s f e d e r a t i v a s LA SINTONIZACION VISUAL DE LOS RE-
CEPTORES "NIULTINOUCTANGIA" La Exposición de Radio, Cine y Luz, pasa por un compás de espera. Ha sido tal el número de casas extranjeras que, Desde el punto de vista físico, el fun-por no tener representante en España, | cionamüento del circuito de sintoniza-
o por no haber recibido a tiempo laición se basa en su posdlbilidad de re-
citación, se veían imposibiliitadas de 
concurrir, que las Comisiones organiza-
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
La radio suprema. 
Distribuidores: 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
Concesionarios: 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
sonancia. Por medio de esta última se pueden modificar ciertas característi-cas efléctricas del circuito, de forma que las haga idénticas a las de la emi-sora. De ahí que esta modificación sea producida mediante un condensador de siintonizaoión instalado en el receptor. El radioyente utiliza este condensador haciéndole girar hasta que percibe la sintonización de una manera rigurosa-mente exacta, ya que, de no ser así, la calidad de la reproducción dejaría mu-cho que desear desde todos los puntos de vista. 
En efecto; una emisora de radiodifu-sión no radia solamente su onda por-tadora, ya que una gran cantidad de frecuencias accesorias en la banda la-teral constituye la modulación. En el interior del receptor se produce enton-
una corriente continua cuya intensidad se modifica en función de las variacio-nes de amplitud de la onda portadora. En este caso se presenta particular-mente por el circuito anódico de un simplificador a frecuencia media, con compensación de «fading». Evidentemen-te existen otros lugares en el receptor donde la corriente continua varía tam-bién en función de la amplitud de la banda portadora, dependiendo única-mente de consideraciones de orden téc-nico el lugar más apropiado para la elección de su montaje. 
El indicador puede ser realizado de varias formas. Hasta el día, los más conocidos son los lamados indicadores luminosos, que consisten en una lám-para a luminiscencia, compuesta de dos o más electrodos. Cuanto más elevada es la tensión aplicada, más intenso os el trazo luminoso. Un inconveniente muy serio de este dispositivo consiste en su relativa insensibilidad. En la práctica ha podido comprobarse que las peque-ñas variaciones de corriente no deter-minan modificaciones correspondientes a la longitud del trazo luminoso. De esta forma se pierde, evidentemente, la ventaja principal de la sintonización visual. 
Existe otra posible solución mediante el empleo de un pequeño instrumento de medida que reacciona sobre las débiles variaciones de intensidad de corriente. ¡Esta ha sido la solución adoptada para los aparatos receptores Multinductancía. La sintonización visual supone todavía otra ventaja considerable, ya que permi-te la sintonía silenciosa del aparato so-bre toda onda que se trata de recibir. Basta con enchufar el receptor a la co-rriente y girar el regulador de intensidad 
popular revista «Antena», y propieta-rio de «Radio Popular». Nuestra enhorabuena, don José. * * * 
Por unas horas, debido a sus nume-rosas ocupaciones, está entre nosotros el señor Echalecu, director de la Casa Radio de Bilbao, y fundador de la Casa Radio, Alfós S. L., de Madrid. 
Buena estancia y buen viaje. 
LA CASA ZÉNKER La conocida Casa Zenker, de Mariana Pineda, 5, avisa a su immerosa y dis-
notable ingeniero don Maximiliano A. Skudin, Apartado 9.119. Madrid. En sucesivas páginas procuraremos ilu&írar a nuestros lectores con gráfi-cos y explicaciones inéditas. 
¡ T U N G S R A M 
RADIO 
ees la detección, es decir, que de este aonora hasta un punto próximo a cero. conjunto de frecuencias se toma la ten-sión de baja frecuencia, que es envia da al altavoz después de la conveniente 
Esto no será obstáculo para impedir que la sintonización visual reaccione sobre la onda portadora de toda emisión de-
doras se han visto en la necesidad de convocar reuniones urgentes, tanto de las ponencias de la Exposición como de la F. E. C. R. E., para poder, de co-mún acuerdo, salvar estos obstáculos. Como estas reuniones están convoca-das para después de escribir estas lí-neas, no podemos aventurar hipótesis oficiosas. Ahora bien; suponemos que se retrasará algunas fechas la Exposi-ción, y que, al mismo tiempo, se au-1 ĝ nda "del 
amplificación. Si entre tanto se ajusta seada. Una vez regulado visualmente so-muy exactamenté al circuito de sínto-jbre la onda captada, será suficiente vol-nización sobre la onda portadora, todas ¡ver el regulador de intensidad sonora las frecuencias accesorias son captadas'hasta su posición primitiva» para, inme-uniformemente, sin distorsión. Si, por el diatamente, oír la emisora en las me-contrario, no exLste una sintonización jjores condiciones. 
LA VALVULA DE CALIDAD 
tinguida clientela y a sus agentes de toda España, que en breve plazo recibi-rá la nueva expedición de los modelos Mende y Sparton 1936, que espera ¡pa-ra atender a sus numerosas demandas. NUEVA SOCIEDAD De fuente fidedigna acabamos de enterarnos que hace un par de días se formó una importantísima sociedad anónima, con un capital inicial de dos millones de pesetas, que tiene por ob-jeto la importación y venta de recep-
El aparato nacional Askar enseña su chassis; es producto de Indus-
trias Radio-Eléctricas Gortari. Gómez de Baquero, 31 
perfecta entre la frecuencia de reso-nancia del receptor y la de la onda por-tadora, el resultado de la detección se 
Es indudable que este método de sin-tonización presenta grandes ventajas con respecto al método usual, que, por otra 
rá el de una relación falsa entre la1 parte, elimina en absoluto todos los ruí-onda y las frecuencias accesorias. En estos casos la situación se con vierte en más difícil todavía por la pre ŝencia del «fading», dando como resul-lción a otra, permitiendo que el más pro-mentará su importancia de dos a tres ^ una ampüficación aumentada de fano en materia de radio pueda efectuar f Tfín nPora qUe *A*£¡S¡^ llevarllas frecuencias accesorias. una regulación perfecta de la emisora ro¿p.nnSw! í Ra*0. ^ su i La falsa sintonización se reconoce'buscadl. correspondiente Congreso Nacional, y una re ción desa&radable. acom-otras dos de Cine y de Luz en las mis- £;ñad ademáj3( de un ruido de fondo mas circunstancias. ! característico. El radioyente experto Y no decimos más; esta semana es podrá encontrar siempre con facilidad verdaderamente decisiva en lo que ajia regulación exacta, basándose única-mag-nitud y fecha de la Exposición se|mente en su experiencia, que le per-refiere. Imite distinguir este ruido de fondo ca-Nuestros lectores, hartas pruebas te- racterístíco, indicador de que la regula-remos de ello, desean ya noticias con- ción es defectuosa. Por el contrario, el cid a áe una peligrosa operación la cretas. Y nosotros... nosotros seguimos!profano siempre tropezará con bastan- distinguida esposa de nuestro querido y seguiremos animando y colaborando, tes más dificultades para poder efec-lamigo don José Briones, director de la 
dos que hasta ahora venían producién-dose durante los procesos de sintoniza-ción, o sea durante el paso de una esta-
X. 
N O T I C I A S 
Tenemos la satisfacción de comuni-car a nuestros lectores de toda Espa-ña, que está completamente restable* 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5. Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
tores de «radío» y refrigeradoras de una ya muy popular y acreditadísima marca, tanto en e1 extranjero como en España. 
Deseamos buena suerte, prosperidad 
y gran éxito a la nueva Sociedad. 
NOTAS DE INTERES Con motivo de nuestro artículo pu-blicado en la página pasada con el ti-
Novedades T u n g s r a m 
SUPERHETERODINO DE 6 VALVU-
LAS PARA CORRIENTE ALTERNA, 
TODAS ONDAS 
Datos generales 
El funcionamiento de este receptor en sus diferentes pasos es el siguiente: Filtro de banda (primera selección). MH. 4.105 Héxodo cambiador de fre-cuencia. Primer transformador de frecuencia intermedia. HP. 4.105 Amplificadora de frecuen-cia media. Segundo transformador de frecuen-cia intermedia. D. 418 Diodo detector. Potenciómetro regulador de volumen. HP. 4.100 Primera amplificadora de baja frecuencia. APP. 4.120 Amplificadora final de potencia. El dispositivo de regulación automá-tico de volumen actúa sobre las dos primeras válvulas. (¡ama de ondas: 19-50 m., 200-600 metros, 800-2.000 m. Entrada de antena. La antena se acopla al primer filtro de banda por inducción. Para la recepción de emiso-ras locales muy fuertes, si conviene, puede reducirse la capacidad de la an-tena, haciéndola pasar por el conden-sador C.24. Para la recepción de onda extracor-ta no se emplea el filtro de banda, y la antena se lleva directamente a la bobina L.5, montada sobre el segundo cuerpo de bobina. El ajuste entre el circuito de sintonía y el oscilador se efectúa por medio del compensador A.3 cuando el condensador variable está totalmente abierto. Cuando el conden-sador variable está totalmente cerra-do, el ajuste se hace variando la in-ducción de la bobina. Esto se consigue haciendo la conexión de la bobina al condensador variable, una vez por un lado y otra vez por el otro de la bo-bina. Para la onda extracorta no se necesita ningún padding. 
El filtro de banda se compone de dos cuerpos de bobinas montados en el aparato con una separación de 70 mi-límetros entre centro y centro. Para la recepción de onda normal, las bobi-nas de onda larga están cortocircuita-das. Para recibir onda larga, las bobi-nas de onda normal y onda larga están conectadas en serie entre sí. 
El acoplo de filtro de banda es por inducción. Para evitar que la segunda bobina pueda recoger directamente fre-cuencias parásitas, conviene blindar los circuitos de sintonía. Desde luego, el blindaje para el filtro de banda debe ser común para las dos bobinas, para 
no reducir la inducción. En el plano del montaje se puso un blindaje que cubría las bobinas y también el con-densador variable triple, para evitar la entrada de polvo entre las láminas, muy perjudicial para la recepción de onda corta. Los circuitos del oscilador para las tres ondas llevan sus bobinas montadas sobre un cuerpo común, blindado con una caja metálica separada, de 70 mi-límetros de diámetro. Para conseguir una oscilación segura en todas las ga-mas de onda, es necesario que no se le reste energía al circuito oscilador por acoplos indebidos. Este caso suele pre-sentarse con frecuencia en la onda ex-tracorta. Para evitarlos, el condensador C-10 debe estar inmediatamente al lado de la bobina y con el otro extremo lo más cerca posible del cátodo de la MH-4.105. Un acomplo de los dos cir-cuitos de extracorta se suprime de la forma siguiente: El eje del condensador variable, une los tres rotores con tierra. Para onda extracorta es necesario que de cada rotor se haga una conexión fle-xible que irá directamente a los corres-pondientes polos del conmutador de on-da. En el esquema puede verse perfec-tamente lo que antecede. 
El ajuste se efectúa con los compen-sadores A.1-A.7. Para mantener ancha la gama de onda larga, debe procurarse que la capacidad inicial del circuito de onda larga sea lo más reducida posible. Esto se consigue conectando los com-pensadores (A-l, A-4 y A-6) del con-densador variable por un extremo en lugar de la tierra, a los extremos de sus correspondientes bobinas (lo mismo con el compensador A-3 de onda extracor-ta). Con esto se consigue que su efecto 
lumen, se aprovecha la corriente de alta frecuencia rectificada por la diodo. La diferencia de potencial existente en la resistencia R-12, se filtra por R-18-C-13 y R-19-C-14 y se aplica como tensión negativa a la cuarta rejilla de la MH-4105 y a la primera rejilla de la HP-4105, así como a la tercera rejilla 
LA MAYOR M A R A VI-
L L A EN RADIO 
/ / / / MANDO CINEVISION 
"OLIMPIA n SACHS ( SAKS ) 
Apartado 9.119. Madrid 
de los dos pentodos HP-4105 y HU-4100. En la recepcién de onda extracorta, 1» rejilla de mando de la cambiadora de frecuencia, no debe recibir la tensión adicional, pues originaría un cambio de la frecuencia. Por eso el contacto del conmutador de onda S16 no se lleva al 
MANUFACTURA NACIONAL DE APARATOS DE RADIO 
K 
Pida catálogos de los maravilosos modelos toda onda a 
INDUSTRIAS RADIOELECTRICAS GORTARI 
GOMEZ DE BAQUERO, 31. — MADRID 
en la onda normal sea pleno, pero para onda larga no influyen para nada. Selectividad. Para evitar el paso de energía parásída de alta frecuencia, di-rectamente al circuito de frecuencia in-termedia, es indispensable que la cone-xión de entrada de antena esté blindada hasta el conmutador de onda y en éste se harán blindajes de separación entre cada grupo. 
Frecuencia media. Se eligió en este modelo una frecuencia media de 125 Kc. Los dos transformadores de frecuencia media son iguales. Todas las conexiones que lleven frecuencia media, deberán es-tar cuidadosamente blindadas. La detección se efectúa en la diodo D-418. El potenciómetro P-l sirve para la regulación del volumen. 
Para la regulación automática de vo-
condensador C-14, sino al rotor del con-
densador variable C-32. 
Sintonía visual («Tuning-Meter»). Al objeto de sintonizar perfectamente el re-'ceptor, aunque el regulador de volumen esté cerrado, puede intercalarse en el circuito anódico de la válvula HP-4105 un aparato de sintonía visual (galvanó-metro de 4 MA.). 
Para la reproducción de discos se ha previsto en el conmutador de ondas una posición con la cual el enchufe de pick-up> PU-1 se conecta al extremo del poten-ciómetro P-l. De esta forma el «pî P* puede permanecer siempre conectad aun durante la recepción de radio. Tanv bién puede permanecer conectada Ja â  tena durante la reproducción con «picK' up», sin que se oigan ruidos parásito8' pues en esta posición el conmutador o 
MAPRIP -Año XXV.-yúm. 8 .097 E L D E B A T E 
Martes 12 de noviembre de 19S5 
Aparato Cumbre-1936. Domina magistralmente todas las ondas. Cap-
tación "semiautomática" de estaciones, que asegura el máximo de gra-
duación. Capacidad de recepción y absoluta selectividad (hasta 
3 1/3 kc.) con potencia y pureza inigualables. Altavoz Supremo (imán 
completo), nueva creación. Más de 120 estaciones grabadas en el cua-
drante cilindrico (Patent.). Lujoso mueble de incomparable estilo. Es-
to es un Punto Azul 1936. Diversos modelos tendrá la semana próxi-
ma la Casa Martínez, de Fuencarral, 10 
andas desconecta las bobinas oscilado-
ras. 
La amplificación de baja frecuencia se •fectúa por la válvula HP-4.100 acopla-ba por resistencia. La tensión anódica de esta válvula se filtra por separado con R-4 y C-6 por ser esta válvula la jnas sensible a las perturbaciones de ba-ja frecuencia. Como amplificadora final fie potencia se emplea la APP-4.120 de paldeo indirecto. La tensión negativa de rejilla para esta válvula se obtiene por paída de tensión en el cátodo por la re-pistencia R-9. La tensión de rejilla auxi-
influir también desfavorablemente sobre la radiodifusión y la radiotelefonía. En Polonia, donde hace un año se to mó una medida análoga, se trató de organizar «la industria radiofónica na-cional», pero esa organización fué lar-ga y difícil. Las importaciones, casi to-t lmente provenientes de Alemania,, dis-minuyeron en un 75 por 100, mientras que la producción nacional, que el Es-tado no pudo ayudar, como se había proyectado hacerlo, a causa de las difi-cultades financieras del Gobierno, no pudo reemplazarlas. Esto produjo una 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ORQUESTA SINFONICA 
El público que lenaba la sala del Mo-numental fué agradablemente sorpren-dido al escuchar la nueva obra del jo-ven compositor Muñoz Molleda, más que por los méritos de la composición, por la grata sorpresa de no haber pasado un mal rato. A este punto hemos lle-gado ya en materias de «primeras au-diciones». El «Scherzo macabro», que asi se llama la obra de Muñoz Molleda, es una contrafigura de la «Danza ma-cabra», de Saint-Saens, solamente que aquí los muertos, además de bailar, es-cuchan a un «pastor de almas» y casi asisten a una juerguecita flamenca; Muñoz Moleda puede decir a los muei-tos de su poema: 
«Si buena vida os quité, 
buena fiestecita os di.» 
El «Scherzo macabro», agradable y 
un poco ingenuo, fué muy aplaudido por 
el público y su autor lamado a escena. 
La Sinfónica tuvo uno de sus gran-
deŝ  días, favorecida por un programa 
que le venía como anillo al dedo. Al 
«Coriolano», de Beethoven, seguía 'a 
«Sinfonía negra», de Dvorak, tan bella 
como europea, a pesar de sus temas 
«de color». En la segunda parte, tras 
el «Largo religioso», de Haendel, fina-
mente tocado por Corvino, hubo una de. 
esas «cosas» de la Sinfónica a que me 
refería en mis reseñéis anteriores. Ar-
bós hizo levantar a los primeros violi-
nes, para que tocasen de pie, es decir, 
en plan de virtuosos, y al unísono, el 
preludio de la «Cantata XXIX», de 
Bach, trozo rítmico de gran dinamismo 
y de gran lucimiento. Lo interpretaron 
como verdaderos concertistas, con lim-
pieza, valentía y preciosa sonoridad. La 
ovación fué tan imponente, que el «viejo 
Bach» se removió en su tumba; pero, 
¡mucho cuidado!, que no se entere Mu-





Los "Programas Grandes de Género Chico" vienen constituyendo el mayor acierto de la temporada teatral. Esta tar-de (3 pesetas butaca) las admirables zar-zuelas "La viejecita", "La mala sombra" y "La Gran Vía". Por la noche, "La mala sombra" y "La Dolorosa", la obra cum-bre del maestro Serrano, cuyas represen-taciones se cuentan por llenos. 
W m p r e e l P r i m e r o 
R a d i o 
x % m m 
P A f í A J O D A S O N D A S 
MARIANO ZUGASTI ELECTRICIDAD 
HERNÁN CORTES 15 MADRID CINE SONORO 
liar se reduce a su valor necesario por ttedio de la resistencia R-17. La parte de alimentación debe estar ¡Calculada para: 
4 V. 6. A. corriente de filamento. 4 V. 1,1 A. corriente de filamento de la Rectificadora. 250 V. 60 MA. corriente anódica, y ex-
apreciable disminución en el número de radiorreceptores en funcionamiento, que descendieron de 320.000 en la época de la inauguración de la gran estación transmisora de Varsovia, a 280.000 en enero último. Desde entonces ha habí' do un leve repunte, merced a un au-mento progresivo, aunque no muy acen-





Todas las ondas y 
corrientes y to 
dos los precios. 
Pida precios y detalles a 
La gran producción nacional Cifesa 
"Es mi hombre" en RIALTO. Ultimo "film" de Benito Perojo, con Valeriano León y Mary del Carmen, producción Cifesa, propulsora del cinema español, que con el éxito obtenido ayer en RIAL-TO por esta magnífica película continúa su ininterrumpida serie de triunfos. 
"En el nombre del Padre" 
El gran triunfo de Eduardo Marqui-na, mañana, a las 10,30, en el FONTAL-BA; miércoles, 6,30 y 10,30. Teléfono 14419. 
Niños 
Hoy, a las 6,30, en el TEATRO FON-TALBA, función extraordinaria de la compañía infantil B. A. T. Encargad vuestras localidades al teléfono 14419. 
Exitazo cómico del año 
en ESLAVA. Más de 100 representacio-nes de "Marcelino fué por vino", de Mu-ñoz Seca y Pérez Fernández. El mayor éxito cómico del año. 
Populares de "Caperucita gris" 
en el TEATRO BENAVENTE. El éxito del año. Butaca tres pesetas. 
• "¿Quién soy yo?" 
el supremo acierto de Juan Ignacio Luca de Tena, se representa todos los días en el ALKAZAR. Magnífica interpretación de Rafael Rivelles. 
Lara 
Populares de "Pepa la Trueno", éxito definitivo. Próxima semana estreno de la comedia en tres actos, original de los se-ñores Cuevas. 
Zarzuela 
Podrecca y sus Piccolí. Maravilla de maravillas. Butaca 4 pesetas. Adiós a España de este espectáculo único en el mundo. Seis únicos días. 
Español (Enrique Borrás - Ricardo 
Calvo). En la presente semana se cele-brarán las últimas representaciones de "Don Juan Tenorio" (precios populares, 3 pesetas butaca), tarde y noche. 
leiMC1Ón del altavoz (excitación en para-ituado, de la producción radiofónica po-'• laca. Hay actualmente en Polonia unas ¡cuarenta fábricas de aparatos recepto-• • i i • ¡res' altoparlantes, condensadores, trans-
lUencia de la CriSIS miin-'forjadores, etc., pero no existen prácti-QÍ̂ l onL i J* JT jcamente en el país fábricas de válvulas, «uore la radlOdirUSlOn de modo que éstas tienen que ser im-
• portadas de Alemania, Holanda y Aus-
La crisis itria. Los esfuerzos actuales tienden aho-yor 0 mennm ial' que afecta en ma- ra a estimular la producción de válvu-del lrado a tQCÍas las activi- las y otros elementos de repuesto en el 1 nombre, no podía menos que país. 
Orquesta Sinfónica de Madrid. MO-
N U M E N T A L C I N E M A . Domingo 17, cuarto concierto de abono. Programa: Primera Sinfonía, Beethoven; Concierto para dos violines, Bach; Preludio fantás-tico (primera audición), Echevarría; Ma-this el pintor, Hindemith; Cabalgata de la "Walkyria", Wágner. Localidades: Da-niel, Madrazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ALKAZAR. — (Compañía Rafael Rive-lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) BENA VENTE. — (Milagros Leal-Soler Mari.) Funciones populares. 6,45 y 10,45: "Caperucita gris" (de Serrano Anguita, tres pesetas butaca). (1-9-35.) CALDERON.—(Gran compañía lírica.) A las 5,45 (3 pesetas butaca). "Progra-ma grande de género chico": "La vie-jecita", "La mala sombra" y "La Gran Vía"; 10,30: "La mala sombra" y "La Dolorosa". (Exito indescriptible.) CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-lo ja trianera". Admirable éxito. Por el Niño de Marchena. Noche, función ho-menaje a la Colonia Andaluza con la cooperación de valiosos artistas. (1-11-35.) COLISEVM. — 6,30, 10.30: "Peppina". (Exito definitivo de la Compañía de Ce-lia Gámez.) COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Sola!" (el éxito de"! día, lo mejor de Muñoz Se-ca). (26-10-35.) COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 10,30: "Mamá Inés" (4 pesetas butaca). (27-10-35.) CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 y 10.30: "La Millona" y fin de fiesta por Pilarín Llora y su orquesta. Butacas, a 1,50. (11-5-35.) ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano León.) 6,45, 10,45: "Marcelino fué por vino". (21-9-35.) 
nombre del Padre" (éxito clamoroso de Eduardo Marquina). (30-10-35.) IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) 6,30: "La princesa del dóllar". 10,45: "Juan del Mar" (éxito grandioso). Pronto: "La viuda alegre", por Panados y Sagi-Vela. ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo Calvo.) 6,30 y 10,30, últimos días: "Don Juan Tenorio" (butaca, 3 pesetas). MARAVILLAS. — (Artistas reunidos.) 6,30: "Luisa Fernanda" (por Felisa He-rrero). 10,30: "Bohemios" y "Los cla-veles". (27-3-32.) MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "¡Ca-taplum!", lo mejor de Muñoz Seca (110 y 111 representaciones). (19-9-35.) MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: "El Te-norio laico" (gran éxito). Butaca, 3 pe-
TEATRO DE PRICE.—No hay función para dar lugar a los ensayos de la hu-morada lírica de Angel Custodio y Ja-vier de Burgos "Caminitos tiene el mar", que se estrenará el jueves. Protagonis-ta, Angelillo. VICTORIA.— (Teléfono 13458.) 6,30 y 10,30: "Un americano en Madrid", genial creación de Vilches. ZARZUELA.—(Teléfono 14341.) 6,45 y 10,45: "Adiós a España", de Podrecca y sus Piccolí. Programa renovado. Mara-villa de maravillas. Butaca, 4 pesetas. FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) A las 4 tarde. Primero, a pala: Elorrio y Pasay contra Arnáiz y Marquines. Se-gundo, a pala: Salamanca y Arrigorria-ga contra Durangués e Iturre. Tercero, a remonte: Aramburu y Vergara contra Múgica y Goicoechea. VISITAD Exposición permanente de la construcción. Carrera San Jerónimo, 32. Entrada gratis. CINES ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca, 1 peseta. Revista femenina, con los últimos mo-delos de la moda. Noticiarios de infor-mación mundial, comentados en espa-ñol, con las últimas noticias de la gue-rra ítalo-etíope. Grandioso acontecimien-to. "Hombres olvidados", documental de la guerra europea, comentado en espa-ñol, obtenido de los archivos oficiales de los ejércitos beligerantes. Primera jornada, un "film" de los Artistas Aso-ciados. AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Una noche de amor" (Grace Moore), tercera se-mana. (29-10-35.) BARCELO—(Teléfono 41300.) 6,30 y 10,30: "El conde de Montecristo". Exito apoteósico. BEATRIZ—(Teléfono 53108.) Conti-nua desde las cinco (butaca, una pe-seta). "Broadway por dentro" (Cons-tante Curmnings). BELLAS ARTES.—Continua desde las tres. Actualidades mundiales: "¿Qué va-le el dinero?" George Brancford. Buta-ca, 1 peseta. CALLAO.—6,30 y 10,30: "Peter". (Fran-ziska Gaal). CAPITOL.—(Dirección Metro Gold-wyn Mayer. Tel. 22229.) Sesión continua sin numerar, de 4 a 9, en Patio y Mira-dor. Sesión numerada, a las 6,30, en Club. Sesión numerada en todas las lo-calidades, a las 10,30: "La Î mpinela Escarlata" (Leslie Howard, Merle Obe-ron. Director: Alexandcr Korda). CARRETAS.—Continua, 11 mañana a 1 madrugada. Extraordinario programa doble. "Torbellino de sociedad" (en es-pañol. Francés Dee y Gene Haymond). "El 96 de Caballería" (Lucien Baroux y Fierre Brasseur). Noticiario Fox (su-cesos mundiales). El próximo jueves, "Tango Bar", por Carlos Gardel. CINE GENOVA—Tel. 34373.) 6,30 y 10,30. (Magnífico programa doble.) "Re-mo Satán" (una interesantísima pági-na de cultura). "Toda una mujer" (un "film" bellísimo, emocionante y huma-no, con Ann Harding y Clive Brook), "Los pingüinos" (dibujó colores W. Dis-ney) y Revista Paramount. (21-5-35.) CINE GONG—(Marqués de Cubas, 11.) Continua de 4 a 1 (precio único, dos pe-setas); quinta semana de "Madre Ale-gría", Pathé Journal y Dibujo de Walt Disney. (20-10-35.) CINE MADRID—5 continua; butaca, 1 peseta. "El arrabal" y "Sombras trá-gicas". ' CINE DE LA OPERA—(Tel. 14836.) 6,30 y 10,30: "Ahora y siempre" (por Shirley Temple). (18-10-35.) CINE SALAMANCA. — (Tel. 60823.) 6,30 y 10,30: "Angelina o El honor de un brigadier" (segunda semana). (27-9-35.) CINEMA BILBAO. — Teléfono 30796. 6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" (4-10-35.) 
CINEMA GOYA.—Teléfono 53217. 6,30 y 10,30: "Vivamos esta noche", por Li-lian Harvey. (14-9-35.) CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Los éx ricos" (por Leila Hyams y Thelma Todd), y "El enemigo público número 1" (en español, por Clark Gable, Mirna Loy y William Powell). (6-2-35.) FIGARO.—La pantalla de la emoción Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: Charlie Chan en "Egipto". (Nueva aventura por War ner Oland.) FUENCARRAL.—6,30, 10,30: "Princesa por un mes" (Sylvia Sidney y Gary Grant). Jueves próximo: "Rumbo al Cai ro", por Miguel Ligero. (4-9-35.) HOLLYWOOD CINEMA.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox. Actualidad Ufa. "Soldado de plomo" y "Rosario la Cortijera". MADRID-PARIS.—Continua desde 11 mañana a 1 madrugada. "100 días" (Na-poleón), espectacular obra de Benito Mussolini. Protagonista, Warner Krauss. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "Vi-vamos de nuevo" (en español, por Anna Sten y Fredrich March). (21-5-35) PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfo-no 16209.) 6,30 y 10,30: "Por unos ojos negros" (grandioso éxito; Dolores del Rio). PANORAMA.—Continua de 11 maña-na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-vistas Paramount y Femenina. Linter-nas japonesas (tecnicolor). "Don Juan Tenorio" (grotescamente comentado) La trampa de fuego" (séptimo episodio de "El fantasma vengador"). PLEYEL CINEMA.—Continua desde las 4: "¿Por qué trabajar?" (Laurel-Hardy) y "Crisis mundial" (Antoñita Colomé, Miguel Ligero), Butaca, 1 pe-seta. (25-12-34.) ^ PROGRESO.—6,30 y 10,30: "La alegre divorciada" (Fred Asteire, Ginger Ro-gers). Segunda semana. PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30. Segunda semana de "La pequeña coro»-ne'la" (con Shirley Temple). ¡Exito cla-moroso! (sillón de principal, una peseta). (17-9-35 ) RIALTO.—(Tel. 21370.) 6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Valeriano León). Exi-to enorme. ROYALTY.—6,30 y 10,30: "La ninfa constante" (por Briam Aherne y Victo-ria Hepper) y "Chu-Chin-Chow" (ma-ravillosa creación de Anna May Wong). Enorme éxito. (20-2-35.) SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30. Exi-tazo cómico: "La estropeada vida de Oli-verio VIII" (por Laurel y Hardy). (17-7-35.) SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Barre-ras infranqueables" (Paul Muni). (29-10-35.) TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 verdade-ro éxito: "El velo pintado" (nueva e in-superable creación de Greta Garbo). (8-6-35.) VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 1 peseta. "El último varón sobre la tie-rra" (Raúl Roulien y Rosita Moreno). 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada 
LARA.—(Populares.) 6,30 y 10,45: "Pe pa la trueno". (Butaca, 3 pesetas.) 
FONTALBA (Teléfono 14419.) 6,30: cartelera corresponde a la de la~ pubíi Función extraordinaria de la gran com-|cación en EL DEBATE de la crítica de panía infantil B. A. T.; 10,30: "En el'la obra.) 
¿ S u S r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
Curación radical del DOLOR, ACIDEZ, PESO, ARDOR, MALAS DI-
GESTIONES, ULCERA, VOMITOS BILIOSOS, DE SANGRE, CO-
LITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc., siendo, 
por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ESTOMA-
GO e INTESTINOS 
DE TODAS LAS CLASES SOCIALES "SERVETINAL" GUMMA HA RECIBIDO Y SIGUE RECI-
BIENDO PRUEBAS ESPONTANEAS DE AGRADECIMIENTO POR SUS CURACIONES A 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
A c o n t i n u a c i ó n n o s c o m p l a c e m o s e n o f r e c e r a l p ú b l i c o l a a t e n t a 
c a r t a q u e n o s r e m i t e D O N F A U S T O G U M E R S I N D O S A E N Z , d e 
2 5 a ñ o s d e e d a d , d e p e n d i e n t e d e m o s t r a d o r d e l A m e r i c á n B a r 
d e l a c a l l e G A L L A R Z A , 2 0 , d e L o g r o ñ o 
El texto de la carta es como sigue: 
"Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Después de saludarle con el respeto que usted merece, le comu-
nico lo sisuiente: 
Hace siete años venia padeciendo unos dolores sumamente terribles, y debido a 
ellos llegué a un extremo completamente desesperado, y (ahora hace cuatro años) 
el exceso de dolor que yo padecía me producía un vahído muy molesto y seguido 
de vómitos muy fuertes de ácido. 
Me dijeron que padecía hiperclorhldri a aguda. Me puse en tratamiento, y todo 
sin resultado. He buscado mi curación en muchísimos específicos, y todo nulo, hasta 
que, cansado de todo cuanto me recomendaban, decidí probar su producto SERVE-
TINAL, con tanto éxito, que llevo tomados TRES frascos y no siento la menor mo-
lestia de lo que antes padecía. 
Me es muy grato comunicarlo a usted, y le quedo sumamente agradecido. Propa-
garé su producto SERVETINAL, porque creo así hacer un bien a la Humanidad. 
Le autorizo para que publique la presente carta. 
Atentamente le saluda affmo. y s. s., q. e. s. m.. 
Firmado: FAUSTO GUMERSINDO SAENZ BLANCO 
Logroño, 10 de octubre de 1933." 
Ebdgld el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta, 6,80 pesetas (timbre Incluido), en todas las farmacias y en Madrid: OAYOSO, Arenal, 2.—FARMACIA 
DEL GLOBO, Plaza Antón Martín.—FELIX BORRELE, Puerta del Sol, 5.—R. COMPANT, Puerta del Sol, 14. 
U n p r o d u c t o ú n i c o a l p u n t o d e 
v i s t a d e C A L I D A D , E J E C U C I O N 
y P R E C I O , a d a p t a d o e l 
m e r c a d o e s p a ñ o l . 
E/ refo/ VULCA/N, f/po c/asico 
1936. Precio c/e venfa a/ púb/ico, 
con cer t i f i cado d e b u e n a m a r c h a . 
P h s . 
3 
1936. . Cofo de nílcél^mo, 
extraplano, esfera plateada, mó» 
quina fina de escape áncora, 15 
rubíes, levées visibles y espiral 
Breguet, marca Vulcain, 75 ptai.-
Enviamos a provincias, en 
' perfectas condiciones de 
' embalaje, estos refo/es, 
sin aumento de precio. 
• N C E S r O N A R I O S P A R A E S P A Ñ A V U L C A I N 
- • " ' C 0 P P E I S . A 
M A Y O R , 6 • F U E N C A R R A L , 1 5 • M A D R I D 
Marírs 12 de noviembre de 1D35 (12) E L D E B A T E 
IVLVDRID.—Año XXV.—-Xúm. 8.097 
E L M A D R I D V E N C I O D I F I C I L M E N T E A L H E R C U L E S E N A L I C A N T E P O R 1 - 9 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
Primera División 
Valencia-Sevilla F. C 5—O 
Madrid F. C.-* Hércules F. C... 
Ath. Madrid-Rácing Santander. 
C. D. Espaftol-F. C. Barcelona ... 





5—1 Desde este momento domina intensa- pyo 
C.-Athlétic Bilbao 3—3 mente el Hércules. Espoleado por la 
Segunda División I desgraciada jugada pone cerco a la me-Ita de Alberty. pero la ineficacia abso-Zaragoza-Avilés 6—0 ]uta de delanteros frustra las oca-5—0 siones de empatar. Morera es un hue-
5—1 co continuo, y flota por el campo sin 
Unión Vigo-Spórting Gijón 5—3 acertar una sola jugada, Tatono es el 
C. C. Sabadel-C. O. Júpiter 3—0 más peligroso de los delanteros. Fru-
" C.-Unión Irun 2—0 to del dominio herculano son tres "cór-
1—0.ners" seguidos tirados contra el Ma-
3—2 drid y en uno de ellos Blázquez cede 
C.-Elche F. C 7—0 en bandeja a Morera, quien solo ante 
7—2 i Alberty, a dos metros de la puerta, ti 
Un inesperado empate entre el Oviedo y el Athlétic de Bilbao. El Español derrotó al Barcelona. En 
el Stádium Metropolitano, el Athlétic de Madrid ganó nuevamente al Rácing de Santander. El Va-
lencia, con una victoria aplastante, se coloca en el puesto de honor. El Betis triunfó con facilidad 
V ll d lidC. D. Coruña 
C. D. Nacional-Club Celta 
Gerona F, 
Baracaldo F. C.-F. C. Badalona 
Arenas Club-* Donostia F. C. .. 
Murcia F 
Levante F. C.-Mirandilla
la realidad es que jugó más, l0| Cuatro «corners» sacó el español en suficiente para haber empatado. Y si la prim'era parte, por uno sus rivales, empata faltando muchos minutos cual-¡ eqUipyS se aünearon de esta quiera sabe lo que hubiera ocurrido. E:)|forma: 
verdad, se presentaron pocas ocasiones | E ñoI _ Martorell pard0 _ Pérez, claras, y la mejor la ^ ^ ^ ^ ^ ¡ E S S ^ l é - ^ ^ Prat-Edelmi-con un balón a tres o cuatro metros de roj:Green_Manol̂ n¿'scll, los palos. _ , . Lo indeciso del resultado fué el úni- Barcelona. — iborra, Zabalo — Areso. co aliciente del encuentro en los últi- Balmaya—Berkessy-Bardina. Ventol- l. faragoza i 
rá—Barceló—Escolá—Fernández — Pa- 2, Valadohd 
írés 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados del 10 noviembre 
(inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
Jerez F. C.-Malacitano 2—l|ra fuera, con gran indignación general. 
Becreativo Granada-Gimnástico... 0 Olĵ  mejor ocasión fué desperdiciada. Otro "córner" contra el Madrid, cuyos 
jugadores se baten a la defensiva tra-
tando de contener las acometidas del 
de Emilín o 
cortadas por 
Valencia, 5; Sevilla, 0 
VALENCIA. 11.—El Valencia ha ga- Hércules. Las escapadas 
Dado al Sevilla por cinco a cero. Desde Kelemen son siempre 
los primeros momentos el dominio del; "off-side". Pedro Regueiro y Aparicio 
Valencia ha sido notorio. El Sevilla, sufren un fuerte encontronazo, y el ex-
íalto de varios de sus titulares, ha ofre-! tremo alicantino, seriamente lesionado. 
CÍÜO poca resistencia, y el equipo ven- ha de ausentarse del terreno de juego, 
cedor ha sabido aprovechar esta coyun-jEl Hércules se queda con diez jugado-
tura para el logro de su victoria por uní res. Otra ocasión magnífica de marcar 
emplio margen de tantos. La reapari-lla pierde Tatono al rematar desde le-
ción del zaguero Juan Ramón ha dado jos alto, mientras Blázquez se halla en 
ia.1 equipo local una solidez en la defen-j magnifica posición. Pérez, en un avan-
za, de la que hasta ahora carecía. La ce madridista, se arroja valientemente 
línea media del Valencia ha tenido una a los píes de Lecue y se hace con ei 
actuación soberbia, tanto al cortar los balón. Goyeneche y Maciá se multipii-
avances sevillanos como al entregar el can y cortan los avances de los extre-
¡juego a sus delanteros. De éstos los in- moa madridistas. que son los más pe-
teriores se han encargado de transfor- figrosos. 
mar en «goals» los servicios de sus _ _ . „ . , _ 
Gran dominio del Hercules 
mos momentos. Además de los medios racínguistas, actuaron bien los defensas y el extre-mo derecha. ¿Qué consecuencias se pueden sacar de este partido? La victoria ha sido pobre, pero con ella no se puede modi-ficar la buena impresión sobre el Ath-létic respecto a la clasificación final. No pocos habrán pensado a lo mejor que no alcanzará ni el sexto siquiera. Sí fuera así, ¿qué se pensará respecto del Barcelona y del Oviedo? 
El árbitro. don Plácido González, 
cumplió. Equipos: 
Betis, 5; Osasuna, 1 
SEVILLA. 11.— El Betis Balompié venció al Osasuna por cinco "goals" a uno. La primera parte del partido re-sultó vistosísima y muy interesante, pues ambos equipos desarrollaron un juego raso muy científico, que pusie-ron en grave compromiso ambas puer-tas. Se vió, sin embargo, más fondo y calidad en las filas locales. 
Solamente un tanto se registró en el primer tiempo, y éste a favor del Be-
3, Nacional , 
4, Unión Vigo ... 
5, Sport. Gijón.. 
6, Club Celta .. 
7, Coruña 1 
8, Avilés 1 
Segundo Grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
fensas Goyeneche y Maciá bombean in-
tnedíos. viendo su labor facilitada por 
la poco brillante actuación de los me-
dios alas sovillanos. Campanal, el más 
peligroso del equipo andaluz, sólo ha ac-
tuado diez minutos, pues, lesionado, .se 
retiró d campo y no volvió a aparecer. 
A partir de este momento el dominio 
del Valencia siguió creciendo y el juego 
ge practicó todo él en terreno sevillano. 
Eizaguirre y Deva tienen que interve-
nir con gran frecuencia para resolver 
los peligros que se producen ante su 
pieta. y la delantera del Sevilla, falta 
de su centro, tan sólo en dos o tres 
pcasiones hace intervenir a Bermúdez. 
La primera parte, más entretenida y 
de mejor juego que el resto del partido, 
termina con el resultado de tres a cero 
a favor de los locales. 
En la segunda' parte, decidido ya el 
partido, los dos equipos se emplean ya 
con menos entusiasmo y sólo sirve pa-
ra que el Valencia haga una exhibición 
de juego. 
A las órdenes del señor Vilalta, los 
(equipos se alinearon: 
Valencia: Bermúdez, Melenchón — 
Juan Ramón. Bertoli —Iturraspe —Goi-
buru. Lerma—Guijarro—Amadeo—Lele 
•—Stors. 
Sevilla: Eizaguirre, Joaquín—Deva, 
Félix—Segura—Núfiez, López—Torron-
tegui—Campanal—Tache—Caro. 
Madrid, 1; ̂ Hércules, 0 
ALICAís TE. 11.—En medio de gran expectación tuvo lugar en el estadio Bandín el partido inaugural de la com-petición de Liga entre el Hércules local, que hacía sus primeras armas en la primera División, y el Madrid F. C. 
De toda la provincia llegaron nume-rosas caravanas y trenes conduciendo 
millares de aficionados. Una hora antes _ , , 4. i J pendido ai Athlétic inaugurarlo en Ma-de comenzar el encuentro el campo de • •, „ . . drid en un nuevo partido contra el Ra-
A. C.—Guilermo, Mesa — Valcárcel, | tís, marcándolo Paquirri al rematar un 
Gabilondo—Ipiña—Peña, Marín — Ab-1 avance en zig-zag entre él y Cabalero, 
dón—Elíceguí—Chacho y Urquiola. | En el segundo tiempo llovieron los 
K. C—Gutiérrez, Cetaalos — Ilardía, tantos. 
Ibarra—García—Germán, Cuca—Milu-1 El Betis ha hecho un gran partido, 
cho—Chasfr-Larrínaga y Cisco. Betis: Urquíaga, Larrinoa — Aedo, 
* . Peral—Gómez—Aurelio, Rejón—Adol-
Este partido se juega con balones de la fo—Paquirri—Cabalero y Saro. CASA MELILLA. Barquillo, 6. 
Español, 1; Barcelona, 0 
BARCELONA, 11.—En el campo de 
Sarriá se jugó el partido Español-Bar-
celona, que terminó con la victoria del 
el 
Quince minutos antes de terminar, e 
dominio del Hércules es intensísimo, tí-jpnmero por 1-0. 
rándose varios "córners" contra el Ma- El resultado de uno a cero a favor 
drid. Quincoces se luce en acrobáticos de. los propietarios del terreno es fiel 
despejes. Un "córner" contra el Madrid ¡reflejo de lo ocurrido en el campo, pues 
lo tira Tatono por alto. Poco después el Español, debido a la superioridad de ^ ^ f J ^ ^ Z Z 
se tira un "córner" por Irles, y Mardn- su linca media, jugó algo mejor que e) llevo ventaja 
nes vuelve a ceder a "córner". El gri-i Barcelona. No obstante, teniendo en 
terío es 
Osasuna: Zarraonaindía, Muguiro— 
Urdiroz. Píchí—Cuqui—Tel. Insausti— 
Julio — Vergara — Bienzobas y Cata-
chús. 
Oviedo, 3; Athlétic, 3 
OVIEDO. 11.—En el campo de Bue 
navista empataron a tres tantos 
Oviedo y el Athlétic de Bilbao. 
En el primer tiempo el A.tnlétic 
1. Sabadel 1 1 0 0 3 0 2 
2. Gerona 1 1 0 0 2 0 2 
3. Baracaldo .... 1 1 0 0 10 2 
4. Arenas 1 1 0 0 3 2 2 
5. Donostía 1 0 0 1 2 3 0 
tí, Badalona 10 0 10 10 
T, Irún 1 0 0 1 0 2 0 
8, Júpiter 1 0 0 1 0 3 0 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
el Oviedo hasta el últi-
mo momento, en que el Athléti?, er una 
ôrdeĉ dor, pero" el ^ÍJcuente'qu^ amWequipos ^ d i ^ ¿ ¿ 1 ^ Í ^ ^ ^ S W O . Calichí y Floren-
no llega. En los cinco últimos minu-|casí exclusivamente a una labor defen- -
tos todos los jugadores, tanto del Hér- siva. un empate hubiera sido justo. 
za. logró el empate El Oviedo hizo un partido desaatro 
Del Barcelona, su terceto defensivo so, sobre todo la linea delantera y el cules como oei rnaana, se ñauan agru ̂  ^ i _̂ J._1._'..J. ,_ ... 1 trío defensivo. Fracasó rotundo Felipe, 
paaM frente a A.berty, y hasta loa de- % * ^ $ ^ í ^ m * ™ * "uho de cambiar con BmlH,, en v,s-
enfrente. Los delanteros se dejaron im- ta de que su actuación como -ntenor 
presionar fácilmente por los dos zagüe. más perjudicaba que beneficiaba a su 
ros del Español, que tuvieron ayer una equipo 
cesantomente sobre la puerta. Dos nue 
vos "córners" contra los forasteros y 
nuevos despejes de Quincoces. El arbi-
tro silba el final con la victoria del Ma-
drid por uno o cero. 
Para dar idea de la inmerecida de-
rrota de los locales, baste consignar 
la opinión de don Francisco Bru, en-
trenador del Madrid: "El Hércules es 
Los primeros momentos son ae peli 
gro para ambas puertas. Felipe pierde 
un tanto casi hecho y poco después le 
ocurre lo mismo a Batón. 
Hasta loŝ quince minutos no naugu-
ró el Athlétic el marcador; Iraragorn 
gran tarde. Los primeros cuarenta y cinco minu-tos fueron de franca superioridad espa ñolista, debido, especialmente, a la mag-nifica actuación de Solé, bien secunda-do por los dos alas. En la segunda par-te mejoró mucho el Barcelona, y los terminó con un tiro raso un gran avan-poco menos que ímbatible en su terre-|momentos de peiigro Se sucedieron por ce y colocó el balón en la red ante la no, y no ha ganado porque la suerte i ambag partos. Escolá, a los diecisiete pasividad de Florenza. Poco después 'minutos, obtuvo un tanto que fué anu-1 Elees avanza solo y bate a Floreza lado, y diez minutos más tarde, Edcl-'pov segunda vez. 
miro, al rematar un centro de Prat, dió En la segunda parte, el Oviedo mar-la victoria al Español. El Barcelona dió có su primer tanto por mediación de desde este momento la cosa por irremi- j Lángara, que empalmó de cabeza un sible y no hicieron gran esfuerzo por ¡golpe franco. Luego Emilín pasó Ca-empatar. suco y éste remató imparablemcnte. 
Del arbitraje estuvo encargado Mel- Cinco minutos después Emilín. en una cón, que tuvo una tarde irregular. Salió | magnífica jugada, hizo gj tercer tanto favorecido el Español, puesto que anu-1 del Oviedo. 
ló un tanto al Barcelona por «off síde»| El Athlétic reanudó el ataque, y 
le fué adversa 
Del -Madrid destacaron Alberty, Emi-
lín y Luis Regueiro, pero sobre todos, 
Quincoces, verdadera muralla. Del Hér-
cules, todos actuaron con enorme cora-
je, destacando la labor de Goyeneche, 
sencilamente formidable, seguido de 
Maciá, Pérez, Salvador y Tatono. 
El árbitro tuvo una actuación bas-
tante buena, y únicamente el "goal" 
concedido fué el lunar que empañó su d Escola un tanto dudoso. El árbitro.! cuando faltaba medio minuto esMso abor. 
Athlétic, 1; Santander, 0 
Ha comenzado el campeonato de la Liga en todos los frentes y ha corres 
Bardín, capaz para quince mil personas, presentaba un aspecto magnífico. Al saltar al campo los jugadores lo-cales son recibidos con una atronadora ovación. También se aplaude al equipo madrileño. 
El árbitro valenciano señor Solíva alinea asi a los equipos: Madrid F. C.—Alberty, Mardones— Quincoces, Pedro Regueiro — Bonet— Souto, Kelemen—Luis Regueiro—Sañu-do—Lecue—Emilín. 
Hércules F. C.—Pérez, Goyeneche— ¿Maciá, Salvador—Rosalén—Salas, Ir-les—Tatono—Blázquez—Morera — Apa-ricio. 
Los primeros minutos de juego son de gran nerviosismo por parte del Hércu 
cing de Santander. Ganaron los madri leños, sencilamente porque sus contra-rios no podían empatar siquiera, pues, tuvieron no pocas ocasiones para alte-rar el marcador, pero sus delanteros se mostraron del todo inofensivos por fal-ta, ya de precisión, ya de oportunidad. El mismo papel desempeñaron los atlé-tícos después de los diez primeros mi-nutos y durante todo el encuentro.. 
Fué un partido en que debieron mar-carse dos o tres tantos por lo menos por cada bando. Por esto, desde el pun-to de vista de los delanteros, el partido resultó pobre, poco espectacular. 
En cambio, por los medios qn siy el partido no estuvo mal. Se vieron dos 
empero, se mantuvo enérgico. I marcó el tanto del empate. 
TABLA DE PUNTUACIONES. Domingo, noviembre 10 (inclusive) 
En su campo 
1, Valencia t. Madrid 
t, Athlétic Madrid t. C. D. Español ... 5, Betis Balompié t. Athlétic Bilbao f. Oviedo F. C. ... 8. C. A. Osasuna ... t, F. C. Barcelona f, R. Santander ... t. Hércules F. C. ... 12, Sevilla F. C. ... 
Cl. 
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les. tomando la iniciativa el Madrid, que buenas líneas de medios sobre las que etaca a la puerta de Pérez. La primera jugada peligrosa para el once alicantino es originada por una incursión de Emi-
pesó enormemente el juego. Se sabe que la linea media atlética. aun sin Marcule-ta, está bien. La santanderina rayó a 
Un. Pérez -e lanza a los pies del madri-! la misma o acaso a mayor altura. Díre-
dista y logra blocar apuradamente el; mos inmediatamente, para poner las co-
balóx 
Juega más el Madrid 
Después de una intervención de Bláz-quez, que larga un cabezazo que va fuera, es otra vez Emilín quien remata cruzadísimo, deteniendo Pérez. A medida que avanza el tiempo se advierte una reacción en los locales, fruto de la cual es el primer «córner» contra el Madrid. Se origina un lio an-te Alberty, blocando éste inverosímil-mente. Un tiro de Blázquez obliga al me-ta madridista a hacer una gran estira 
sas en su lugar, que los medios alas atléticos jugaron menos que de cos-tumbre. Con respecto a los medios santande-rínos. tienen uno que en anteriores tem-poradas se consideró como ínternacio-nalízable, y éste es Ibarra ;pero el do-mingo no fué precisamente el mejor, sino el menos bueno de los tres. 
E l A r e n a s v e n c e a l D o n o s t í a p o r 3 - 2 
Fué el único equipo de Segunda que ganó en campo 
contrario. E l Gimnástico empató con el Granada 
E L ZARAGOZA, SABADELL Y E L MURCIA, EN CABEZA 
Zaraqoza, 6: Avilés, 0 |y Tomás. en un «comer» sacado por »T *̂̂ /-.rrA 11 T-. 4. J J ! Ruiz, marcaron el segundo. El tercero ZARAGOZA, ll.-En partido de cam- ¿ Olivares, y cerró el escore» peonato de la Liga venció el Zaragoza ^ en un boTit¿ de cabeza 
al Stádiuna Avilesino por 6-0. Vamos a reflejar ante todo el partido, i El encuentro fué fácil para los ara-El primer tiempo fué de dominio casi goneses. El Avilés, conjunto muy flojo. 
!a centro de Ruiz. El quinto corrió a car-jo de Olivares, y el sexto fué obra de 
completo del Athlétic, que muy bien se no ofreció resistencia. En el primer * m s y. - « 
pudo traducir en tres tantos. No hizo tiempo se marcaron cuatro tantos, y Valladolid, 5; Coruña, 0 
más que uno al empezar, a los siete ien la segunda parte, sin poner granj VALLADOLID. II.—Partido i\. ju-
da, yendo fuer  el sférico. Se ca tig minutos, un tanto que provino de un emPeño. consiguió el Zaragoza los otros gado ayer, sumamente fácil para el Va-
al Madrid con un «free kick*, que, ti-1 error lamentable. El extremo izquierda dos- I lladolíd. que en ningún momento encon-
rado por Morera, es rematado fuerte- santanderino, en vez de centrar, le sale' Abrió la encuesta Olivares, rematan-itró adecuado adversario, 
mente por Blázquez por encima del lar-'el balón hacia atrás, un verdadero paseldo de bolea ul1 centro de Primo. Este1 El primer tiempo terminó con 2-0. 
güero. ¡a un medio contrarío; luego al extre-! El Hércules, animado por el publico, mo, y un centro pasado que lo coge Be crece, y con su entusiasmo nivela la • chacho para marcar, partida, ligeramente inclinada hasta! ... , ^ entonces a favor del Madrid por el ex-' . E1 Parüdo daba entonces una mipre-, célente fútbol de este equipo. Das I s\on de victoria fácil para el Athlétic 
1, Murcia 1 
2, Levante 1 
3, Jerez 1 





El partido estuvo desprovisto de in-
terés, pues ni los coruñeses opusieron 
resistencia, ni los vallisoletanos lleva-
ron a cabo un juego de lucimiento. La 
debilidad del "once" contrario y Ja in-
seguridad del meta permitieron ese 
tanteo. 
Nacional, 5; Celta, 1 
El partido jugado el domingo en El 
Parral entre el Nacional y el Celta de 
Vigo careció de interés por la diferen-
cia entre los dos equipos. El Nacional 
jugó más que de ordinarlot y dominó 
casi siempre. 
Sólo hubo lucha en el primer tercio 
de la primera parte. 
Ganó el Nacional por 5-1. 
El primer tiempo terminó con 2-1. 
Los tantos del equipo local fueron he-
chos por Ortiz de la Torre, dos; Quesa 
el jugado en el campo de Vista Alegre. 
El campo estaba convertido en un loda-
zal a consecuencia de la persistente llu-
via caída la noche anterior y durante 
la mañana del domingo. El resultado 
reflci\ lo que ha sido el partido: Gero-
na, 2; Irún. 0. 
El Irún bajó de fondo después del 
primer tiempo. Desde el comienzo dei 
partido el Gerona ha impuesto el juego 
raso y esta modalidad le ha dado una 
clara superioridad sobre su contrario. 
Todas 1: J líneas han actuado a la per-
fección. Eguía, el portero írunés, ha po-
dido lucirse gracias a esto. 
El Irún realizó varios ataques bien 
levados y Jugó con corrección y noble-
za no habitual. Ejecutó jugadas emo-
cionantes que han hecho intervenir a 
Francat. L E ^ primera parte ha termi-
nado con empate a cero. 
Baracaldo, 1; Badalona, 0 
BILBAO. 11.—En el campo de Lase-
sarre jugaron el partido de campeonato 
de la Copa de Segunda División los 
equipos Baracaldo y Badalona. Al Ba-
racaldo le costó mucho batir al guar-
dameta contrario. Los admiradores se 
mostraban inquietos porque el «goal> 
no llegaba. Al ñn. a los treinta y cin-
co minutos de juego se obtuvo el único 
«goal» del encuentro, a favor del Bara-
caldo. qre fué marcado por Larrazábal. 
al que se aplaudió largamente. No pu-
dieron los catalanes hacer variar el re-
sultado en todo lo que faltaba del en-
cuentro, y éste terminó con el resultado 
de uno a cero a favor del Baracaldo. 
El partido, en conjunto, defraudó, pues 
no se vió fútbol de clase. Del Bara-
caldo los mejores fueron Cáchelo y La-
rrazábal. y por el Badalona, los dos de-
fensas. Arbitró, con imparcialidad, ti 
señor Já regui. 
Arenas, 3; ̂ Donostía, 2 
SAN SEBASTIAN, 11.—En el campo 
de Atocha, y asistiendo poco público, 
se celeb • el partido de Liga. Segunda 
División, entre los equipos del Donos-
tía y del Arenas. 
Arbitró el colegiado guipuzcoano Arri-
Haga, que estuvo deficientisimo, no jus-
tificando su designación de 'referée» 
nacional. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Donostía: Rojo, Izaga — Arana, Un-
zueta- Darroguez— Mata, Bpi—Larra-
za—Lacale—Juaristi—Ortega. 
Arenas: Egusquiza, Aguirre—Arrie-
ta, Angel—Pérez—Silbosa, Lartondo— 
Gózalo—Gurruchaga—Rufo—Zuloaga. 
En la primera mitad juega a favor 
del viento el Donostia y domina. 
El primer tanto fué marcado por loa 
blanquiazules en un avance magnifica-
mente llevado, que lo aprovechó . bien 
Larraza para marcar el tanto para su 
equipo. 
Cuando faltaba un minuto para ter-
minar el encuentro los areneros logra-
ron atacar. El balón, cerca del «goal» 
da. Torres y Morlones. El del Celta por de Rojo, da en un brazo del «referée» 
Visagras. y cae en los pies de un arenero. Este 
El equipo vígués no pudo presentar lo pasa al extremo izquierda, quien 
su formación completa 
Arbitró el señor Ferragut. 
Equipos: 
Nacional.—Bueno. Serrano — Suárez. 
Fraga — Torres — Zulueta. Ferrer—Fe-
rré—Quesada—Morlones—Ortiz. 
Celta.—Soto, Ruibal Várela, Es-
parza—Vega—Piñeiro. Venancio—Cho-
nicho — Machicha I—Visagras—Machi-
cha II. 
Unión, 5; Gijón, 3 
VIGO. 11.—En el campo de la Flo-
rida se celebró el partido Unión de 
Vigo-Spórting de Gijón. Comenzó el en-
cuentro con el dominio de los asturia-
no::, que a los doce minutos ya se ha-
bían apuntado dos tantos, logrados por 
lo; interiores Meana y Enrique. Pronto 
surgió una formidable reacción de los 
unionistas, poniendo en peligro varias 
veces la meta defendida por Sión, des-
tacando los ataques bullidores de C*ii-
cha, interior, el más peligroso del ata-
que del Unión. Producto de este domi-
nio fueron tres tantos conseguidos por 
las vigueses en el espacio de diez mi-
nutos. 
El segundo comenzó también con do-
minio de los gíjoneses, que buscan afa-
nosos el empate, realizando Taladas una 
buena parada, pero sin poder evitar que desPués de la hora anunciada, debido 
Rubiera, en un acoso a la meta, consiga a retraso de los jugadores del Elche, 
el empate. Con este tanto reacciona otra A1 saltar al camP0 este equiP0 ohser-
vez el Unión, que acentúa el ataque a|vamos fiue en él van a actuar varios 
la meta gijonesa, y a los dos minutos Ireservas- En el Murcia debutan Gonzá-
Cons marcó el «goal» de desempate.lez Navarro y Guillermo. Su actuación 
Transcurren algunos minutos de juego ;fué deficientisima y se silbó en varias 
nivelado y vuelve a dominar el Unión.! ocasiG»es- E1 Partldo resultó aburridi-
marca el tanto del empate 
Termina el primer tiempo con empate 
a un tanto. 
En la segunda mitad dominan los 
areneros, quienes juegan ahora a favor 
de viento. 
los quince minutos aproximada-
mente, los donostiarras avanzan y Epi 
se hace con el balón, enviando un cen-
tro magnífico, que lo recoge Lacalle, 
quien tira un «chut» raso magnífico, 
batiendo a Egusquiza y marcando el 
segundo «goal» para su equipo. 
I ; forasteros presionan y el árbitro 
c stiga a los donostiarras con un golpe 
franco. Sacado sobre la meta, entra Gó-
zalo, que logra el nuevo empr.te. 
Pocos minutos después, y de la ma-
nera más tonta, el mismo Gózalo logra 
el «goal> de la victoria. De estos dos 
tantos tuvo la culpa principal cl por-
tero, Rojo, por su indecisión. 
El partido terminó con el triunfo de 
los areneros por tres tantos a dos. 
Murcia, 7; Elche, 0 
MURCIA, 11.—Por 7-0, tres en el pri-
mer tiempo y el resto en el segundo, 
batió el Murcia en su campo al Elcne. 
El partido comenzó veinticinco minutos 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a de 
C a s t i l l a p a r a n e ó f i t o s 
Lo ganó López Castro. El campeo-
nato de Ciudad Real 
Se celebró el domingo el campeonato de Castilla de neófitos, con el siguiente resultado: 
1, Luis López Castro. Tiempo: 2 horas 19 minutos. 
2, José Jabardo, mismo tiempo. 3, Sebastián Provenza. 
4, Roque Urrea. 
5, Joaquín Jiménez. 
Una prueba en Alcalá 
ALCALA DE HENARES, 11.— Qr-
ganizado por la Unión Ciclista alcalá-', 
na se celebró ayer la segunda manga 
del campeonato social, en la que toma-
ron parte los corredores que se habían 
clasificado en la primera manga, EJ 
recorrido, que era de 40 kilómetros 
fué cubierto en primer lugar por Ma-
riano Cañaveras, en 1 h., 8 m.. 20 s 
seguido de Cesáreo Archilla, Lucio Es-
parteras y Francisco Arribas. 
Campeonato de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 11.—Sobre un reco-
rrido de 100 kilómetros, con salida y 
llegada a esta capital, se ha celebrado 
el campeonato ciclista local. Llegó pri-
mero Anastasio Lozano, seguido, a 
bastante distancia, por Santos Arena. 
La prueba fué presenciada por mucho 
público. 
L a C o p a G i m n á s t i c a de 
b o x e o " a m a t e u r " 
LOS RESULTADOS DE LA 
CUNDA JORNADA SE. 
Resultados de los combates celebra-dos en el local de la Sociedad Gimnás-tica Española, correspondientes a la Copa Gimnástica: Moscas.—José Fernández García ven-ce por abandono a Santos García. Ju-líán D. Toloba vence por puntos a Luía Rodríguez. Antonio M. Moreno vence por puntos a Francisco M. Cubillo. Galos.—José García vence por m-comparecencia a Ramón García. Luis Arce vence por abandono a Eladio Gil Heras. Plumas.—Abdón Muñoz vence por puntos a Agustín Rodríguez. Luis Caso Prieto vence por puntos a Francisco Santos López. Ligeros.—Francisco Tóbamela vence por «k. o.» a José Gil Ramos. Eduar-do Sáez Sáez vence po.- puntos a Juan de Francisco. 
Incurre el Spórtíng en «penalty», que 
tira Cons y para admirablemente el 
guardameta asturiano. Faltan diez mi-
nutos para finalizar el «match», y en 
un avance del ala izquierda del Unión 
centra Moría, se hace Cons con la pe-
lota y coleándose entre la defensa gijo-
nesa marca el quinto y último «goal». 
Sabadell, 3; Júpiter, 0 
SABADELL. 11.—Se jugó en la Creu 
Alta el partido entre el Sabadel y ei 
Júpiter que se desarrolló con poco in-
terés por la superioridad demostrada 
por los jugadores locales. 
El Sabadel dominó casi siempre y 
venció por 3-0. 
Gerona, 2; Irún, 0 
GERONA, 11.—Excelente partido fué 
arrancadas de Emilín son cortadas por Pudo ser. porque el dominio fué cons-*off-aide". Un centro de"K¡íemen ori-i^6' Pero el atacíue no SUP0 *P™ve-
gina grave peligro para la puerta del!char todas las ocasiones. También hay 
Hércules, hasta que Salas interviene que decir que no Pudo en otras tanta-s 
despejando fuerte. Los últimos minutos !Por la seriada labor, no sólo de los 
de la primera parte son nivelados, lu-,"1̂ 103' sino de los defensas contrarios, 
ciéndose Quincoces en cada una de sus En la delantera atlética no habla Intervenciones, que son aplaudidas. 
Mardones está muy inseguro. Con em-
pate a cero termina el primer tiempo. 
más que el extremo derecha; de modo| 
que en estas condiciones no se podian 
pedir muchos tantos. El otro extremo 
en el que los quince primeros minutos emPezó bien• Pero acabó medianamente;; 
han correspondido al Madrid, quizá por itanto es así, que no sirvió muchas ve-, 
el nerviosismo de loe locales. Al finali- ces Para levantar el balón, en "cor-1 
zar la primera mitad el juego estaba \ners" 0 en centros que se podían lan-
nivelado, creándose situaciones dificili-.zar a placer. De loa interiores, uno algo 
cimas para ambas partes. apático, y cl otro falto de dos cosas: 
Marca el Madrid 'colocación y cohesión. Luego el delan-
rr„ . , .. 'tero centro no jugó como otras veces, ^ rn í- H lí Se. PrOdUj0 61 faltándole inclusive su principal carac-Jnico goal de la tarde, favorable al terística: la acometividad. 
£ t P * £ t J m Z ™ f m U t T ? Ot'"0: A1 final del P""^ tiempo cambio ¡lío ante Pérez—intentos de áesnei» (i„ j_„ i* , ^ «wi.uiu 
jugadores por el suelo-, el árbit^ral' ?omdfnĈ  ^ T * 1f/anta,nderinos 
¡advertir una falta, ordena que cese e P 7 " f ^ en inte"sidad V Oración, 
juego, pero Sañudo rematábase yVn un h^n0CA£10NK£^IER0N, !MPATAR: FUÉ 
ninluna dificultad. Y entre la proteí ̂  U%b/sL0"n<ÍUea]reboto ? * . travesaño. 
general del público, el árbitro concede combSL SegUnd0 tiemp0- Men0S . „.At..m ~~ ^ combinación, menos jueeo eme en e)  l re-el tanto. Solíva se gana una bronca primero sT bien fuero¿ mayores los L ^ T 1 - .NÍ 1CÍ "^T5 âdores Ltes de los SeíanteL y Te l ^ L 1/ 0 V^^T11',^1 E1 Rác^ ™ ¿ominó con la insia-ee esperaban la concesión del "goal", tencia del Athlétic en la otra parte. 
simo. Concurrió poco público. 
Levante, 7; Mirandilla, 2 
VALENCIA, ll.-En la Segunda Di-visión el Levante venció al Mirandilla de Cádiz por siete a dos. Durante to-do el partido la superioridad del Le-vante ha sido notoria. A pesar de fal-tar varios de sus titulares, el Levan-te ha sabido imponerse y lograr un re-sultado aplastante. La primera parte, más igualada que la segunda, termina con el resultado de dos a uno a favor de los levantinos. 
Jerez, 2; Malacitano, 1 
JEREZ DE LA FRONTERA, 11.—Se 
ha jugado el partido entre el Malaci-
tano y el Jerez F. C. Este no hizc 
honor al título de subeampeón, tan bri-
llantemente ganado. 
Comenzó el Jerez el partido a todc 
tren. A los ocho minutos de juego, con 
un tiro de Barba, se hizo funcionar e¡ 
marca, r. Después decayó el entusias-
me entre los jerezanos, estando des 
afortunados el ataque y la linea de me-
dios, lo que permitió al Malacitano des-
envolverse con cierta libertad, aunque 
se malograron sus acosos a la portería 
del Jerez. A los quince minutos Toma-
sín. de un remate de cabeza, consiguió 
el empate. Con este resultado terminó 
el primer tiempo. 
En el segundo el Jerez flojeó bas-tante; pero pronto se repuso, y Ruibal consiguió marcar el «goal» de la vic-toria. 
Granada, 0; Gimnástico, 0 
GRANADA. 11.—El partldo entre el 
L a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d 
d e l M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
Cantó triunfó en "motos" y Ola-
no encoches 
El domingo se celebró la prueba de 
regularidad del "Moto Club de España" 
para el Trofeo Queípo. He aquí los re-
sultados: 
Motocicletas 
1. don Manuel Cantó, 7 m., 16 s. 8 
puntos). Copa N. C. de E.; 2. don An-
tonio Huertas. 13 m.. 41 s. (13 pun-
tos), Medala M. C. de E.; 3, don Anto-
nia Van-Saemberge, 41 m., 21 s. (39 
puntos); 4, don Jesús Malacuera, 59 
minutos. 5 s. (56 puntos). 
Coches 
1. don José A. de Alamo. 1 m., 46 se-
gundos (2 puntos), «Equipo Queipo); 
2, don Adelardo Quintana, 2 m., 56 s. 
(4 puntos), Copa M. C. de E.; 3, don 
R. O. E., 7 m.. 1 s. (12 puntos). Meda-
lla M. C. de E. 
G r a n e r o g a n ó l a V u e l t a 
p e d e s t r e a l R e t i r o 
Salud y Cultura triunfó por equipos 
Bajo la organización de la Agrupa-
ción Deportiva Ferroviaria, se celebró 
la Cuarta Vuelta Pedestre al Retiro, cu-
yo desarrollo fué presenciado por nu-
meroso público. 
La clasificación se estableció como 
sigue: 
1, JOSE GRABERO, de Gráfica 
Sport. Tiempo: 15' 18". 
2, Sanz (Salud y Cultura). 15' 25". 
3, Monedero. 16' 1". 
4, Cusculla; 5. Luis Hidalgo; 6, Are-
nan, y 7, Baudel. 
Por equipos 
1, SALUD Y CULTURA, 67 puntos. 
2( A. D. Ferroviaria, 91. 
3, La Cuerda, 135. 
4, Gráfica Sport, 177. 
5, Los Lagartos, 180. 
O T R O S D E P O R T E S 
Juegos Olímpicos 
Proyectos de Peñalara 
En la secretaria de la Sociedad Es-
pañola de Alpinismo Peñalara se en-
cuentra expuesto el programa completo 
de la expedición que prepara la Gar-
misch con motivo de los Juegos de in-
vierno, que tendrán lugar en febrero 
próximo. El viaje se verificará desd6 
Madrid por Irún, París. Munich a Gar-
mísch. con regreso por los mismos lu-
gares, está detallada toda la expedición 
hora por hora. Toda ampliación de por" 
menores se facilitan a cuantos pueda 
Recreativo y el Gimnástico de Valen-1 interesarles, de 5 a 8 todos los días en 
cía, terminó con el resultado de empa-ldicho domicilio social de la S. E. A. Pe-
te a cero. El encuentro fué pobre de halara. También se tiene preparada un 
juego. El dominio fué del Recreativo.! excursión más rápida para los que no 
pero fué infructuoso por el miedo de la I puedan ausentarse de España más qu 
delantera granadina, qúe nunca entró aillos días indispensables para las conipe-
LA VLhLlA AL KliTLBO.— Salida de los participantes 
(Foto. Santos Yubero.) 
remate. 
Una circular de la F. E. F. 
La Federación Española de Fútbol nos 
ha remitido una copia de una circular 
relacionada con la corrección en el jue-
go y en los campos. Es interesante. 
Procuraremos transcribirla en cuan-
to tengamos más espacio. 
ticiones mundiales 
naiiin B H y Ü s i s a s • 1 
Extracorta por 35 ptas-
Si se la adaptamos a su aparato, oirá con potencia las emisoras del VatlS DaJ Asmara. Daventry," América, etc ^ ramos toda clase de aparatos. Tau Radio Mera. Claudio CoeUo. 20. T. 60»i 
^ B a n c a v i s i t a a l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a 
5í 
_ A ñ o XXV.—Núm. 8.091 
E L D E B A T E ( 1 3 ) 
Martes 12 de noviembre de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
bia principalmente del proble-
ma ferroviario 
oSO ?rupo de representantes 
f"1 madrileños, entre los que se 
Me ̂ "han las primeras figuras de la 
rVravSaron ayer al ministro de 
Mnca, v, el qUe conversaron sobre 
ĉien temas de actualidad. 
ivers0Snistro dijo que los banqueros 
El ""¡jáblado con él de conversiones 
^ De,udâ uestras noticias, la Banca ha-
SeírUnhién al ministro, y casi diríamos 





en relación con alguno de los 
estos días están sometidos 
después de las observacio-
>! señor Chapaprieta hizo al 
de la Ponencia, 
acer presumir que el Consejo 
*" nistros, que ha recibido ya las 
m"LieS 'correspondientes a las ob-
"riónes que el de Hacienda hizo, se 
r A He este asunto en la reun-.ón 
jcupara 
j« entidades económicas, incluso 
hartes obreras han desplegado estos 
' • c u actividad en favor de la solu-
^ de este problema. Los obreros y 
^"î rtos de las Compañías del Tran-
emPHP San Sebastián a Tolosa y del fe-
08 «rril de Alcantarilla a Lorca han 
sendas comunicaciones a los 
dirlf'tros de Obras públicas y de Ha-
^nda para rogarles que se ponga en 
or la reglamentación del transporte 
íf mercancías por carretera. 
p Precisamente estos días se ha hecho 
Ucear a los ministros un escrito en el 
ue se hace constar la opinión de las 
'ntidades económicas ante el problema 
Lroviario. Unión Nacional Económica, 
Cámara Oficial de Comercio y Na-
Ljacion, de Barcelona; el Consejo Su-
tcrior de Cámaras de Comercio, Indus-
ria y Navegación, la Cámara de Co-
nercio, Industria y Navegación, de Bil-
bao; la Cámara Oficial de Industria, de 
Hadrid; la Cámara de Comercio, de Ma-
¡rid; las Juntas Sindicales de Colegios 
je Agentes han expuesto su opinión en 
¡I curso de estos últimos años sobre di-
ferentes aspectos del problema: estati-
[icación, régimen de empresa privada, 
apílales de primer establecimiento, co-
¡rdinación, tarifas, política de gastos y 
argas sociales, impuestos, anticuada re-
lamentación ferroviaria, influencia de 
bs valores ferroviarios en la Bolsa y 
¡a el crédito nacional... 
Estas opiniones coinciden perfecta-
lente con los principios sustentados con 
dictamen de la Ponencia ferroviaria. 
Nuevo secretario del Banco 
• r 4 % 
F, 4» 90.000 
X, *• M.000 
D, d» 12.5M 
C, d» S.000 
B, 4» 2.589 
A, 4* 500 
C y H, *• 100 y a 
Sxtorfer 4 % 
F, 4» 24.OW 
E, 4e 12.M* 
D, 4» C.M* 
C, «la 
JS, d* 2.000 
X, d» 1.000 
G y H, do 10© y 20C 
'imerticabU 4 
X, 4e 9S.0OO 
D, de 12.500 
Z, «• i.000 
S, d« 2.500 
A., de 500 
Kmmri. i K ISO* 
r, dd se.ect 
S, d* 25.000 
O, de 12.500 
2, d* 5.000 
5, d* 2.500 
\ , de 500 




















Amort. S % 1»1' 
r, d« M.000 
B, d» 25.000 
D, da 12.000 
C, d* 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Amort. 5 % 1926 
F, de 50.000 
I , de 2.1.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2 50O 
A, do 500 
6 5 
9 0 
Amart. i % 1027 I 
uo. 
de España 
Ha tomado posesión de su cargo el 
luevo_ secretario general del Banco de 
ña, señor Alcaraz, recientemente 
Bmbrado en sustitución del señor Bel-
i (q. e. p. d.). 
Reciba nuestra enhorabuena. 
r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
en n u e v a 
nominal de las acciones se ele-
vará a 500 pesetas 
F, de 56.000 
K. da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
da 590 
imort 6 % Wi'i r 
F, da 50.000 
E, de 25.000 
D. da 12.500 
C. da 5.000 
B, da 2.500 
A, de 500 
101I7 0' 
1 0 018 0 
1 0 018 0 
10 12 0 
10 12 0 















Farrov. 4 Vi 9é 
1 ^ % 1M8, A .... 
— B 
— C 
K i¿ % 1928. 
— B 
— C 
2 0 Madrid, 1868 3 
10 1 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
o 0 
10 12 0 10 1 
1 0 1 2 0' 1 0 1 
1 0 12 Ol; 10 1 
101 20Ü 10111 0 
1012 o" 1 Olll 0 
1 0 1 ^ Ü KM 1 0 







1 0 013 5 
1 0 0 3 5 
Ayuntamientos 
F.xprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y» 
Subsuelo 5 % 
1929 
Int. 1931. 5 K 
Ens. 1931, 5 ^ 
Con ffarantí» 
Prensa, • % 
Z. Emisiones. 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Prasatl. 5 H % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192fi 
Turismo. 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




































7 5 o. Lxjcaü 
Efee. Extranjeros 
35 
1 0 o! 3 5 "3- argentino 
10 0 3 5 
9 0 








1 0 6 5 0 
fc .. 
5 % % 
5 % ... 
6 ... 
UocaJ 6 % IflSS 





— Costa Rica 
Acciaaea 
Local 
Antr. Día 11 
5 0 
1 0 1 
9 8 
10 0 
1 0 2|9 0 
1 0 6 9 0 












E , de Crédito 
H. Americano 
1 0 0 2 OlL. Quesada. 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
.Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
f. c 
f. P 
5 oChade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem. f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
relefónlcas, pref... 
Idem, ordinarias... 
9 9 Rif, portador 
1 0 li 7 5 Idem, f. c 
1 0 4 7 5 Idem, f. 
111 "JO rd»m, nominativas 
8 5 
6 1 5 
3 0 
3 4 4 
8 9 








1 7 3 
2 0 7 







1 1 6 
1 3 4 
3 2 8 
3 2 8 
3 2 1 







1 0 6 




2 8 1 
7 1 
206 






2 6 1 
2 6 1 
15 6 
2 5 4 
•27 





1 4 0|7 5 
2 1 3 
2 1150 
1 !l !iv 
117 








1 1 9 
7 5ÍI116 
18 3 
3 3 0 
327 
Cotizaciones de Barcelona 
Amart. % f9 193? 
H, da 250 690 
C, da 100.000 











Amert. 4 % 
















Amart. 4 Vi 
F, da 50.000 
£, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A de 500 
19n 
Desde hace algunos días venia notan 
ose en Bolsa cierto movimiento en las 
ceiones del Banco de los Previsores del 
'orvenir. 
Hemos indagado noticias sobre este 
Articular, y, efectivamente, hay en pers-
«ctiva algunas novedades de sumo in-
"erés. "^N^ 
En primer término, la marcha del 
ijercicio es plenamente satisfactoria, se-
nos informan, de tal suerte que, con 
^ cifras que se conseguirán a fin de 
sería posible la distribución de un 
videndo superior al de los últimos años. 
Pero más que estas meras noticias del 
omento, son de destacar los propósitos' 
«intensificación que existen, en orden| 
desenvolvimiento de las actividades 
1 Banco. 
U primero que para ello se Intentará 
la ampliación del capital de las ac-
iones de veinticinco y de cincuenta 
nominales. 
Se procederá, pues a la fijación 
«"tunal de quinientas pesetas para las i 
•«iones, mediante la agrupación de vein-
tiunos, de veinticinco pesetas en uno 
*)l0. y diez títulos de 
" uno, según parece. 
J-on ello se encontrará también una 
, ayor facilidad para la contratación 
puesto que de esta manera se 
. «"nuirá considerablemente el ebrreta-
^Pe actualmente satisfacen los títulos 
únales11011100 y cincuenta Pesetas no-
Yar'pro es Que todo esto no podrá 11c-
a » práctica sin celebrar una jun-
^ ra°td'naria. Junta que deberá ser 
(statm • ' de acuei'do con las normas 
'cioa •naS' por lo menos con una an-
IIUPJ.01011 de trcs nieses. Este es, según 
f habrá que 
„. ntelación parece excesivo 
Amart. • % 19:8 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






1 0 0115 
1 0 0|1 5 
1 0 0 1 51 




1 0 0 3 0 
1 0 0.3 0 
 0 0 3 0 
1 0 0 3 0 
1 0 0'3 0 
















1 0 0 
1 0 0 
10 0 
1 0 0!4 0 
1 0 0|7 5 
1 0 0 6 5 
1 0 0|6 5 
1 0 0 6 5 
10 115 
10 12 0 
1 0 0 4 0 
1 Oli^O 
1 0 1 
1 0 1 
8 4 9 0 
8 41!) 0 
s 4 a i) 
8 4I9 0 
8 4'9 0 
Aecclanes 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 





















10 0 3 5 
3 0 









5 y3 % 
Barna. 3 V* 
Pamplona 3 
Asturias 3 
Antr. I)í:i U 
2 6 
1 8 3 
















7 5 2 8 
2 5|ll 9 3 
115 
7o a Drn la.tó A 
- - - tí 
% octubre A 
- - tí , 
1 % abrí) 1904 A 
— - - h 
• % % julio A ... 
- - tí .... 
- noviembre A 
tí 
Senda fcrroT. 5 ^ 
Tarroviaria 5 % A 
1 0 3 
10 3 
10 18 0 
10 18 0 
1 0 3 9 0 
1 0 3 9 0 
102(9 0 
10 2 9 0 





S ero vi a 3 % 
— 4 % 
36rd.-Sevilla 3 Te 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vi %.. 
H.-Can frano 3 % 
M. Z. A. 3 % 1-
_ — 2.« 
— - 3.' 
— Arlza 5 % 
— E , 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
6 % 1920 
— 1922 







Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
6 5 2 5 
3 5 25 
4 3 3 5 
1 0 1 
101 
1 0 1¡ 2 0 Trasatl. 
1 0 l! 2 0 
10310 
10 1 8 0 2.' 
10 1 S 0r 
5 0 
5 115 0 
5 15 0 
4 0 2 5 
8 2 
6 7Í50 
6 2 5 0 






8 4 5 0 
6 6 7 5 
5 8 5 0 
Antr. Día 11 
5 1 0 
5 10 
8 7 
3 1 3 









5 0 0 
8 6 
10 6 0 
2 9 
1 5 
6 2 5 
2 0 8 
17 5 
Ouro Faiguera 
Idem, í. c 
Idem, f. V 
guindos 
— f. C 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. C 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. IVanvlas. 
Idem, f. c 




Idem. f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obligaciones 
Alberche. 1930 1 0 6 
Idem. 1931 10 6 
Gas Madrid 0 % 10 812 5 
6 % % 10 51 
H. Kspanola '100,50 
1 0 2¡ 
10 812 5 
1 0 7 5 0 
1 0 6|5 0 
10 417 5 
10 5 
10 8 




1 0 0 
1 0 5 







Cotizaciones de París 
Antr. Día 11 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Norá 






9 0 4 
4 0 3i 
1 3 6 5. 
9 8 1 
2 5 5 
13 9 7 
4 3 
5 C 7 
4 2 5 
18 19 5 
10 3 0 
2 7 3 
2 0 7 2 5 
12 3 
2 5 6 6 2 
7 4 5 8 
15 18 2 
Antr. Día 11 
2 6 2 









6 4 2 
6 4 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 12 
serle D — 
Chade 6 To 
4 % % ... 
Sevillana 10.» ... 
R. Levante 1934 
U. E . Madril. 5 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 










Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 %. 
A (Arlza) ... 
4,50 »; B 
1 % C 
4 % D 
140,7o 
207150 







6 3 9 







C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Apatía 
públicos. 
general: en Fondos 
porque no se ha he-
cho pública la conversión anun-
ciada; en valores especulativos, 
porque la especulación está des-
orientada en la mayor parte de 
los grupos. 
E l caso es que la jornada se 
presenta con desgana notoria, 
sin arrestos para emprender 
nada en serio. 
¿Qué esperará? 
Rif y Petrolitos 
C o m i e n z a l a c a m p a ñ a 
r e m o l a c h e r a e n A r a g ó n 
Trigos para siembra vendidos has-
ta a 110 pesetas quintal 




1 0 4!2 5 
110 
110 
I 1 o 








3 0 0150 
5 1 
5 150 
5 3 5 0 
6 8 7 5 
6 3 
9 6ll 5 
63 7 5 
55 
90 











Cotizaciones de Zurich 
: Antr. Dfa 11 
Cotizaciones de Bilbao 
1 0 0 7 5 1 0 0 75 
Aecianes 
Banco, de Bilbao 
B. UrquljO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L A ' Robla .. 
Santander - Bilbao 
Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
hades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr. Día 11 
12 5 0 
16 0 
12 2 0 
3 6 0 
3 5 
4 8 0 




3 2 4 
3 2 0 
12 6 0 
12 3 0 
4 10 
2 0 6! 
7 9 5l 
3 3 0 
3 2 5 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemle 








3 6 5 
12 9 
4 5 5 
6 1 
8 9 0 





1 1 3 
3 6 8 
12 8 
4 0 5 
6 0 
5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 











6 0 6 8 
1 i 2 4 
1 9 3 9! 
2 2 4 0' 
1 9 9 0! 






2 9 l-J 
1 5 13 
6 0 71 
12 24 
1 9 3o 
2 2 1 
1 9i 90 
2 6 31 
119 12 
1 1 0 1 2'! 1 1 OI 12 
6 3 0 
18 
21 
6 3 0 
1 8 15 
2 1 75 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M Tranvías b ^ 
j y, ^ 
Azuc. sin estam 
astam. 1912 
— 1931 
Idem b ... 
Int. pref... 
E . de Petró. 6 ri 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 








Liras, máximo .. 
mínimo . 




Marcos oro, máx 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx. 










2 3 2 
1 0 6 
1 0 7 
10 8 
110! 
1 0 6 2 5 
8 5| 
84 
9 8 75 
10 1 
G 0 2 5 
9 617 5 
1 0 0 7 5 
1011 
9 0 




2 3 2 
í ü 6 
10 8 
8 4 
L a actualidad del dia se cen-
tra en Petrolitos y Rif. Sale di-
nero y desborda con suma fa 
cilidad las posiciones que en las 
escaramuzas matutinas se ha-
bían tomado, por no decir aban-
donado. 
Petrolitos de 29,50 ascienden 
a 31. Otra vez se habla de con-
tratos, de ventas, de dividendo. 
Sobre todo el dividendo es lo 
que ahora suena con más in-
sistencia. Nada dicen los ente-
rados del asunto; pero la im-
presión a este respecto es más 
satisfactoria que hace unas se-
manas, sin que nadie llegue a 
concretar y especificar noticias. 
Para Rif ocurre un cambio 
completo de panorama. E l pa-
pel que apareció hace unos 
días, mediada la semana ante-
rior, ha sido recogido, y salen 
súbitamente al corro borboto-
nes de demanda. ¿Mejores o 
peores noticias? E l mercado se 
orienta al alza, y esto es lo úni-
co que se ve. De todos modos, 
es de suponer que dentro de 
unos días se esclarezca bastan-













2 3 9 










4 9 8 
183 
18 1 
3 0,8 0 
4 8 
48 
2 3 9 







7 l3J 713 5 
9 6 
94 3 3 
















Portador y Nomi 
nativas 
Todo llega. Una de las preocu-
paciones de la gente durante 
estos últimos años era la exa 
geradísima diferencia que exis-
tía entre las fracciones porta-
dor y las nominativas de Minas 
del Rif. 
Llegó la autorización minis 
ferial; pero la gente se encerró 
entonces en un retraimiento 
completo. Rompió el fuego el 
anuncio de la Junta general ex-
traordinaria. Y en esta última 
sesión se hacen ya las nomina-
tivas a 327. con diferencia de 
sólo tres enteros respecto al 
cambio de las nominativas. 
"Ferros", en baja 
E l día de hoy puede ser de-
cisivo para los "ferros". Se ase-
gura que el Consejo de minis 
tros se ocupará de esta cues-
tión. 
Cédulas Costa Rica 
Se ha hablado esta témpora 
da de una posible fórmula en 
el asunto de las Cédulas Costa 
Rica. 
Faltan detalles sobre el par-
ticular. Lo único que se asegu-
ra es que ha salido de Costa Ri-
ca otro delegado para España, 
que ha de tratar de esta cues-
tión y que se propondrá la re-
ducción del 7 por 100 de Inte-
rés al 4 por 100. Nada se dice 
respecto al pago de los cupo-
nes atrasados. 
Hay muy pocas esperanzas 
de que se llegue a una fórmu-
la "Viable". E n Bolsa sale es-
tos días papel al cambio de 260. 
ZARAGOZA, 11—Las noches del Jue-
ves y del sábado y parte de los días 
sábado y domingo descargaron ligeras 
lluvias que han llenado de contento a 
estos labradores; es la gran noticia en 
casi toda la provincia, puesto que hacia 
meses que no llovía, y al no poder re-
tardar más la sementera, se estaba sem-
brando en seco, "a la ventura de Dios". 
La honda preocupación se disipa y a poco 
más que llueva ya no se comienza el 
año con pesimismo. 
L a nota del día fué hoy la Asamblea 
remolachera, en la que se ha dado sen-
sación de sensatez, de unión, de ansias 
de amparo oficial; se han escuchado vo-
ces de mal contenida indignación por el 
hecho inaudito de que hayan pasado sie-
te meses desde la promulgación del de-
creto de 13 de abril, y ni se ha cum-
plido ni se proponen cumplirlo las fá-
bricas, mientras el Poder público sigue 
con buenas palabras, pero cruzado de 
brazos, dejando hacer; es desmoraliza-
dora y anarquizante esta situación, y en 
síntesis, ha dicho un orador, es proble-
ma de autoridad; si se ha reconocido la 
justicia de la causa de los remolache-
ros desde la "Gaceta", basta un dele-
gado gubernativo y una pareja de la 
Guardia civil en cada báscula para que 
sea admitida la remolacha en las condi-
ciones legales, si no se hace así, es que 
no hay ganas de hacer justicia, que no 
hay ganas de acabar con el hecho de 
que las leyes sean papeles mojados. 
Hay gran expectación ante la apertu-
ra de la campaña, y se sabe que algu 
ñas empresas han dado órdenes termi-
nantes a su? empleados de básculas, pa-
ra que sólo admitan la remolacha de 
cultivadores que tengan firmados los 
contratos ilegales de las fábricas; el 
acuerdo de los remolacheros ha sido no 
entregar ni una sola tone'iada, mientras 
no se les reconozca el derecho que la 
ley les otorga, admitiendo toda, contra-
tada o sin contratar, hasta el 70 por 100 
de la contratación anterior; asistimos, 
pues, a uno de los momentos más gra-
ves del problema remolachero, y se pre-
vé la posibilidad de conflictos que las 
organizaciones remolacheras y agrarias 
se esfuerzan en evitar. 
Trigos.—Puede afirmarse que única-
mente se opera con clases para simien-
te; estos días se han realizado bastan-
tes transacciones con trigos Manitobas 
del país, de 60 a 65 los 100 klllos; Ma-
nitoba del Canadá, a 76,50; Mentana se-
leccionado genéticamente, de 56 a 60; 
Aragón, a 104 y 115 al mismo precio; se-
lección Payán, a 60; híbrido L-4, de 50 
a 54; catalán monte superior seleccio-
nado, a 55, y huerta superior, de 53 a 
54; para fábricas únicamente alguna 
partida de Manitoba país, de 58 a 60, 
y en clases corrientes, con precios re-
servados, inferiores a la tasa. 
Los precios de la nueva tasa para esta 
provincia son: Monte, Manitcíba, 54; Ca-
talán primera, 51; segunda, 50; hembri-
lla y catalán tercera, 49; bastos, zonas 
medias, 46; bastos, zonas altas, 45; re-
gadío, huertas hembrillas de más de 10 
por 100 de gluten, 48; segunda, 47; ter-
cera, 46; híbridos, L-4, 46. 
Harinas.—Este negocio atraviesa gra-
ve crisis por falta absoluta de demanda; 
más de la mitad de las fábricas están 
paradas o con un solo turno de trabajo; 
las existencias son abundantes y los pre-
cios deprimidos; fuerza selecta, 65; pri-
mera, 63,50; entrefuerte, 62; blancas pa-
naderas, 57 a 60. 
Salvados.—Influidos por el temor de 
las Importaciones de maíz anunciadas, 
se retrae la demanda; tercera, 25 los 
60 kilos; tercerilla, 20; cabezuelas, de 17 
a 17,50; menudillo, 10 los 35; noja, Z , ^ 
los 25 (con envase). Avena, con oferta 
casi nula de 31 a 32 en pueblos, y de 
37 a 38.50 plaza. Cebada, muy sostenida 
y escasa; flojas, 31 a 32; medias, 33 a 34; 
superiores. 35 (en pueblos); en plaza, de 
4 a 5 más. 
O P O S I C I O N E S 
A R E G I S T R O S 
Convocadas 50 plazas. Instancias hasta 
1 8 de enero. Título de abogado. Edad. 
23 años. Edición oficial del P r o f ^ a . 
PREPARACION. 100 ptaa. mes. CON-
TESTACIONES REÜS" ajustadas Al 
programa vidente, 120 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. . ^ . , 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, et-
cétera, en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u » " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciado», 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
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R E P U B L I C A ESPAÑOLA 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l dia 14 del actual, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
ofertas de solares para la instalación de 
los puestos actualmente situados en la 
vía pública. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado. 
Madrid, 7 de noviembre de 1935.—El 
Secretario accidental, M. Saborido. 
inniiiiiHiiiBiiin i; • • B I H I B I I B 
T r e n e s t u r í s t i c o s " S O M M A R I V A " 
NOCHE l/IEJA A PARIS. PESETAS 225 
Todo comprendido. Cuatro días estancia 
en hoteles de primera categoría, visita 
ciudad, etc. Plazas limitadas. Informes e 
inscripciones: "Viajes SOMMARIVA". 
Pi Margall, 12. Madrid. Teléf. 13390. 
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T A N Q U E 
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F U E R A D E L C U A D R O 
BILBAO, 11.—En la plaza de toros 
de Vista Alegre se celebró una novilla-
da llamada de noveles. Tomaron parte 
Compras seis diestros y dieciocho banderilleros. 
El que más destacó fué Víctor Aguina-
co, que cortó una oreja y salió en hom-
bros. Los demás no hicieron nada me-
ritorio, y uno de ellos escuchó tres avi-
sos. A consecuencia de algunos golpes 
recibidos durante la lidia ingresaron en 
la enfermería un matador y dos ban-
derilleros. 
en 
uno de los extremos 
modificar, pues el plazo 
para las 
idades de un Banco. 
ente, una vez ampliado Jgualm 
erech una nueva cuantía 
^tas H asistencia a junta de acclo-
los ac'. e. estc modo, la intervención de 
iünancjlonistas Podrá estar más en con-
v a Con las necesidades del momen-
«eiije n ê  capital que cada uno reprc-
deiicf̂ . f1'0 v.'ene a confirmar una tcn-






ar de los Previsores del Por-
parte bancaria. 
esto a propósitos deíinidob, 
otra parte, vienen cristalizan-
cual Serie de cedidas, algunas de 
Ve e,lâ s se han hecho ya públicas. En-
«aies c • a creación de algunas sucur-
«o B r̂cei 0 la qUe se está ya montandü 
est4n • y otras ^eá o cuatro, que 
patPfeparando en ,a misma pro-
^laiana y en Murcia. 
1 I u i a 
a ^ 
a 
ñ S B D B B I 
0 m p a ñ í a H i p o t e c a r i a 
de Adminls Consejo _ 
• ^ ú t W 5 " " los aiticulos 43 y 44 de 
.^ordin,^56,0011^^ a Junta general 
de accionistas con el 
Además de los valores que figuran 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Cupones Mengemor. a 17 pesetas; Cé-
dulas Local, 5 por 100, lotes, 104; "Me-
tros", nuevas. 561; Ebro. 183; Electra Ma-
drid. 96; Hidro Española, A, 102,50; 
D. 100,25; E 101.50; Riegos, 5 por 100. 
S8.40; Sevillana, novena. 106; Dueros 
107; Central Aragón, 5 por 300, 79. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 638; Alicantes. 178 y 177.50; 
Rif, portador. 328, 327.50 y 328; Nortes. 
207 papel y 205 dinero. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Explosivos, a 640 y queda dinero a 
dicho cambio: Alicantes, se ofrecen a 
177,50. con demanda a 177 25. y las Rif 
portador, se pagan a 329 50. con papel 
a 331. Tendencia sostenida. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 207; 
Alicantes, 176.75; Explosivos. 638,75; Cha-
des, 446; Rif. portador, 328,75. 
Bolsín de cierre.—Nortes. 207; Alican-
tes, 176; Felgueras. 36; Explosivos, 641,25, 
y Rif, portador. 330 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwcrke 155 
Chade Aktien A-C 295 
Gesfürel Aktien 120 
A. E . G 34 
Farben 145 
en f^staño 
A tres meses 213 
Plomo disponible 18 

















A tres meses 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 29 
A tres meses 29 
ILOTAS INFORMATIVAS 
Una sesión bastante gris en todos 
corros y en todas las actividades. 
Las Impresiones que se reciben en los 
corros no tienen nada ni de optimistas 
ni de pesimistas. Indiferencia general y 
especulación. Que? Ni siquiera eso se 
sabe a ciencia cierta. Hay algo que pe-
sa sobre los corros, sin consistencia y 
sin repercusión honda, pero que estor-
ba en el camino. 
En todos los departamentos se advier-
te la misma tónica, aunque en distinta 
medida. 
por 116,90; las ordinarias aparecen ofre-
cidas a 134. 
De Guindos se hacen a primera hora 
a 263, y queda al cerrar dinero a 261. 
Nada nuevo en Felgueras. 
Campsas se hacen a 156,75 y 157, y 
queda papel a este cambio; dinero de 
Tabacos, a 255. 
Harpener 107 
^rdinaVia0^ COnvoca a Junta general Deutsche Bank & Diskontoges 82 
« Vo oblato i r acc,(mistas con el ex- Dresdencr Bank 82 
1 la refn,M, o50"10101" a su aproba-iRcichsbank Aktien 177 
o19 - 23. 25 -7 ood o los ^ c u ' o s 2.", H.lHapag Aktien 15 
CL. ,yo acto t i ^ ••31; 40- 45. 47, 51 y 65, ¡Siemens und Halskc 159 
- los señoro " ran dcrecho de asisten- Siemens 116 
artículn jra"lonistas C1UC determi-jRhelnischc Braunkohle 

















cietntreta nümcro 4' el dia 1.» 
^orla , i.prtí^ini0. en primera con-
dicic 
a' >• en s138 dÍGZ y media de ^ nia-
Primera ^ gUnda convocatoria, si en 
íu ^ 3 non0» Se. hubiesen reunido los 
*adrid "Y^nia hora. 
V ^ a r b dd r noviemh'e de 1935.-E1 
" ^ El pr C0-nSeÍ 




Nueva York 3,075 
¡Berlín 123,50 
'BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
n-0' Alfredo Cerdá.—¡Cobre disponible 35 
Para Fondos públicos la jornada es 
más bien gris. Hay. sin embargo, de to-
do. Mientras Interior retrocede, el con 
Impuesto de 1927 avanza, y el 4,50 amor-
tlzable queda ofrecido a la par con cin-
cuenta céntimos. 
En Villas nuevas, 100.20 papel; papel 
para Erlanger y para Villas de 1914 y 
1929; dinero en Villas de 1918. 
Cédulas Hipotecarias al 6 por 100, di-
nero a 111,90; al 5 por 100, dinero a 
101,75; 4* por 100. 99,25 por 99; nada sa-
liente de las 5,50. 
Bien orientadas las Cédulas del Ban-
co dc Crédito Local. 
En Bancos, nueva puja en Españas, a 
616 y 617; en Hipotecarios, a 344 por 341, 
y quedan a 340; Banestos abren a 282 
y cierran a 281. Dinero en Previsores, 
¡a 71. 
Para Eléctricas, papel de H. Españo-
ilas a 106.50 por 106,25, dinero; en Men-
'gemor, 144 por 143,50; en Alberches, 57,75 
dinero; papel y dinero o dinero y pa-
José Moróte. IA tres meses 35 
5/16 peí de Unión 
5/8 I Telefónicas 
E . Madrileña, a 119. 
preferentes abren a 
L a actualidad especulativa se centra 
en Rif. portador, que cierra con dinero 
a 330; las nominativas, ya con dinero, 
a 327. 
Petrolitos es el otro tema del día: a 
29 50 abren, llegan a 31 y ceden a 30,25 
por 30,75, a fin corriente, a última hora. 
Flojos los valores ferroviarios: Ali-
cantes, a 177,50 papel; Nortes, a 207,50 
papel De Barcelona vienen todavía cam-
bios más bajos. 
Explosivos abren a 636 al contado, y 
llegan hasta 639; cierran, a fin corriente, 
a 639 dinero y 640 papel. 
Flojas las Obligaciones ferroviarias 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, 4 por 100. C. B, A, 8,90 y 81; Ban-
co de España, 616, 617; Banco Hipoteca-
rio, 341 y 340; Banco Español de Crédi-
to, 282 y 281; Mengemor 143,50 y 144; 
Teiéfonicas preferentes. 116,90 y 116,75; 
Rif, nominativas, 325 y 327; Guin-
dos, 260, 262, 264. 263 y 262 contado; a 
fin mes, 261 y 262 Campsas, 156.75 y 157; 
Petrolitos, 29.50, 30, 30,50, 30,75, 30,25 con-
tado; a fin mes, 30,25, 30,50, 30.70 31; 
Explosivos, 639, 638, 639 contado; a fin 
mes, 638, 639 y 640. 
IMPRESION BILBAO 
BILBAO, 11.—Nos encontramos hoy 
con una sesión dc Bolsa vulgarísima. 
Sólo destacan los valores bancarios. De 
ellos se han cotizado dos: Bilbao y Viz-
cayas, que obtuvieron importantes me-
joras. 
Otra nota saliente fué el gran pedi-
do de Bancos de España, en contrapar-
tida. 
L a especulación, inactiva. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 11.—La Bolsa en la con-1 
tratación de fin de mes en la sesión de | 
hoy ha dado la nota de nervosismo, par- i 
ticularmente en eJ corro dc acciones fe-
rroviarias, puesto que éstas perdieron te-
rreno. En el corro dc acciones industria-
les el negocio fué escaso; la cotización, 
117 algo insegura y con bastante expectación 
por parte de elementos especuladores. 
Este cierto malestar que damos a com-
prender fué debido ante el temor de que 
antes de cuarenta y ocho horas haya al-
guna variante en el orden político y gu-
bernamental. En el corro del contado ca-
da día se nota más calma, a pesar de 
sostenerse las cotizaciones. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 41,30; Alican-
tes, 35,30; Ford, 267; Colonial, 36; Explo-
sivos, 127,35; Rif, 65,85; Tranvías, prefe-
rentes, 49,50; Tranvías, ordinarios, 28,50; 
Aguas de Barcelona, 194,15. 
REGISTRO 0FICIftL[ OE IMPORTADORES 
E l Circulo de la Unión Mercantil e 
Industrial, en nota que nos remite, par-
ticipa a los comerciantes e industriales 
indiscritos en el Registro Oficial dc Im-
portadores con anterioridad al 31 de 
octubre próximo pasado, que en la «Ga 
ceta» del 
SAN FERNANDO, 11.—En Babarte 
se lidiaron ayer rtovillos de Salas. Niño 
de la Venta estuvo regular en sus dos 
toros. E l Col-i. muy bien en el prime-
ro, del qu^, cortó la oreja, y regular 
en el segundo. Varito, bien en los dos, 
y fué muy ovacionado. 
F E S T I V A L E S T U D I A N T I L 
CADIZ, 11.—Se ha celebrado un fes-
tival taurino organizado por los estu-
diantes. Actuaron José Romero, Joa-
quín Suffo, Rafael Madrid y Antonio 
Zambonino, que fueron ovacionados. 
P l e n o d e l a C o n f e d e r a c i ó n 
d e l G u a d a l q u i v i r 
S E V I L L A , 11. — Ayer se celebró la 
asamblea de la Confederación Hidrográ-
dia 8 del mes en curso se ha|fica dei Guadalquivir, con asistencia de 
numerosos síndicos. Presidió el nuevo 
delegado del Gobierno, don Luis Taviel 
de Andrade. Se dió conocimiento del 
dictamen de la Comisión sobre el pre-
supuesto para 1936, que fué aprobado. 
Asciende a 33 millones de pesetas. 
Se acordó hacer constar al Gobierno 
la satisfacción que había producido el 
nombramiento del señor Tavel de An-
drade. Este dió las gracias. E l sindico 
señor Cuéllar dijo que había notado en 
el presupuesto algunos aumentos de 
sueldo, que habian motivado algunas 
protestas. A propuesta suya quedaron 
en suspenso hasta que se confeccionen 
unas plantillas. Se aprobaron varias 
proposiciones de algunos síndicos para 
robustecer las facultades del delegado 
del Gobierno. 
publicado una orden del ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio, dis-
poniendo la obligación en que se en-
cuentran de elevar instancia a la Di-
rección general de Comercio y Política 
arancelaria, en la que manifiesten su 
propósito de continuar en* la actividad 
importadora para la que solicitaron el 
número. 
Vienen obligados a acompañar el re-
cibo de la contribución del tercer tri-
mestre, y pueden servirse para la pre-
sentación de estos documentos de las 
Cámaras Oficiales de Comercio o Indus-
tria, así como de cualquier Asociación 
autorizada por la Dirección general de 
Comercio para diligenciar las instan-
cias. 
* « « 
Otra nota análoga nos envía el Blo-
que Patronal. En ella ruega a los im-
portadores afiliados a la entidad que 
se pasen por el domicilio social, Flo-
ra, 1, los días laborables, de ocho a 
pati-
IIIH1IB 
Con cargador de lo 
más moderno y rápi-
do para la defensa. (Pi-
da catálogo.) Ptas. 76 en 
armerías. Ojanguren y Vidosa. E i -
bar. Representantes de la Casa 
"Winchester". Armas, municiones, 
nes, linternas y pilas secas. 
IIIIIB!!!'" • • • ' P M M H N I 
i i CAPITALISTAS!! ¡¡ ARQUITECTOS ü 
Casa dedicada a la construcción, estable-
cida añp 1923, daría buen sueldo e inte-
rés legal a persona que dispusiera 25.000 
50.000 ptas, que administraría propio 
interesado sin riesgo alguno. Preferibl» 
arquitecto, ingeniero o similares. Sólo por 
escrito: Sr. Lasierra. Conde Peñalver, 5. 
iiiiiiniiiiniiiiwiiiniiiiiniiiiniiini^ 
D e s c o n f í e d e 
los c o m p l i c a c i o * 
n e s p u l m o n a r e s 
D E S P U E S D I 
L A G R I P E 
ta gripe dejo el aparato 
respiratorio débil y pro» 
pensó a las bronquitis cró-
nicos y a la tuberculonw 
Vaya sobre seguro fort©» 
leciendo sus bronquios y 
pulmones con el JARABE 
FAMEL el cual se empleo 
en los Hospitales de todo 
el mundo y está conside-
rado por los especialista» 
como el mejor antiséptico 
bronco pulmonar. 
J A R A B E 
F A M E L 
Suprime la toi porque 
cura la causa 
liiiHiniiiiiniiíKiniiiiiiiiiiini 
P R O D U C T O 
N U E V O 
U n t u o s o , a r o m á t i c o . 
S e p r e p a r a 
e n u n i n s t a n t e 
C H O C O L A T E 
E N P O L V O 
E S T U C H E 
5 0 0 g r a m o s , 1,— p t a s . 
2 5 0 » 1 , 1 5 » 
1 2 5 ^ 0'65 
t I M B R E ^ f f l ^ A P A R 
diez de la noche, para veriñear la re-' 
novación. Los de provincias lo manifes-¡ 
taran por escrito. • 
• • • • • • • • • • • I 
E L G O R R I A G A 
iiinniniii!! 
L A M P A R A S I S A B E L I N A Q 
L O M A S N U E V O . B R O N C E S D E A R T E . V . Z U M E L . C O N M p i T A L V E r ! ^ 
Martes 12 de noviembre de 1935 ( 1 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m , 8 
O84 
S A N T O R A L Y C U L T O S f O S I C K Í R A D I O T E L E F O N I A 
D í a 12. Martes.—Santos Emiliano, pres-
pítero, confesor; Martín, Aurelio, Plu-
yio, Livino, obispos; Benedicto. Mateo, 
fsaac, Cristino, Paterno, márt i res ; Rufo, 
pbispo; Nilo, abad; Teodoro, Efetudita, 
ponfesor. 
L a misa y oficio divino son de San 
¡Martín, Papa y mártir , con rito semi-
floble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna. — San Francisco 
|de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres, que 
postea doña Consuelo Montero. 
Corte de María .—Del Pilar, Escuelas 
p í a s de San Fernando, Comendadoras 
fie Santiago y Parroquias del Salvador 
y San N i c o l á s <P.). San Andrés , Santa 
¡Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
¡del P i lar (P . ) . Guindalera. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
¡Millán A las 8. expos ic ión; K las 10, 
anisa solemne, paneg ír ico por don Julio 
Luengo, ejercicio y adorac ión de la re-
liquia del ssnto. 
Parroquia de la Concepción.—Mes de 
Has Animas. A las 5,45. ejercicio. 
Parroquia de Nuestra Señora del P i -
lar.—Novena de la Medalla Milagrosa. A 
las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don R a m ó n Molina 
¡Nieto. 
Parroquia de San Andrés . — A las 5, 
ejercicio del mes de las Animas. A las 
6,30, catecismo de n iñas . 
Parroquia de San José . — Mes de las 
[Animas. Por la m a ñ a n a , misas, vigilia 
y responso; a las 6,30, ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
¡Animas. A las 10 y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Mart ín .—Mes de las 
¡Animas. A las 5.30, ejercicio, s ermón por 
jdon Rafae l Muñoz. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
jAnimas. A las 9,30, misa, vigilia y res-
ponso; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
¡Valentín Pérez . 
Parroquia de Santos Justo y Pástor .— 
¡Mes de las Animas. A las 6, ejercicio, 
ü e r m ó n por don Jacinto Gi l . 
Capilla del Cementerio de la Almude-
» a . — M e s de las Animas. Por la maña--
|¿a, misas; a las 4,30, ejercicio. 
Colegio Calasancio (G. Porlier, 54).— 
'Kovena de las Animas. A las 6, ejerci-
'jBio, s e r m ó n por el R . P. Ceferino Alvarez. 
Iglesia de Calatravas.—Mes de las Ani-
mas. A las 10 y 10,45, misas de réquiem, 
vigilia y responso; a las 6. ejercicio. 
I Iglesia de San Lui s Gonzaga.—Mes de 
las Animas. A las 11, misa y ejercicio; 
a las 6,30, ejercicio. 
' Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Mes de las Animas. A las. 5,30. ejercicio.. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
de las Animas. A las 7.30, ejercicio, ser-
món por don J o s é María Muñoz. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Mes de 
las Animas. A las 8 y 12, rosario; a las-
|9, 10 y 11, misas de réquiem; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don José Estrel la . 
M I S A D E L A C O N G R E G A C I O N D E 
A C T O R E S 
E n la capilla de Nuestra Señora de la 
Novena de la iglesia.de San Sebast ián , 
propiedad de los actores españoles , se 
ce lebrará hoy a las 12 de la m a ñ a n a 
una misa rezada en honor de San Pan-
cracio, abogado de la salud y el traba-
jo, y por la tarde, a las 6, el ejercicio 
del día. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censu-
r a ec les iás t i ca . ) 
P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
1 L i s t a 400 de la s u s c r i p c i ó n abierta 
en Madrid. S u m a anterior: 510.326 pe-
setas. Secretariado de la Milagrosa y 
los n iños , 25 pesetas; don Mariano Four-
nier D íaz , 25; un a r a g o n é s para obte-
ner un favor, 3; doña E u l a l i a Saqui-
11o. 50: don V í c t o r Manuel Ortigáis, 25; 
d c ñ a Teresa S a n J o s é Rodr íguez , 10; 
N . D íaz , 5; una devota (de L a Seca) . 2; 
¡R. de Cela, 25; s e ñ o r a viuda de Cas-
tañón , 15; una devota, 125; M. C . V. 
Ipor sus difuntos, 50; J . E . C , 5; J . D., 
'5; una devota 5. Tota l ; 510.701 pese-
1 tas. 
I C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n todos 
:los días , de ocho a doce de la m a ñ a n a , 
en la C o l e c t u r í a de la parroquia de San 
Ginés , calle del Arenal , 13, y de cua-
tro a ocho de la tarde en el Secreta-
'riado del P i lar , Preciados, 23. 
Cátedras de Universidad. — H a n sido 
declaradas desiertas las oposiciones a la 
cátedra de Historia del Arte de la F a -
cultad de F i losof ía y Letras de la Uni-
versidad de Murcia y que dicha cátedra 
se anuncie al turno legal que le corres-
ponde. 
Escuela Superior de Veterinaria de 
León.—Se anuncia la^provisión de la cá-
tedra de B a c t e r i o l o g í a general, Bacterio-
logía especial. I n m u n o l o g í a y Prepara-
ción de sueros y vacuno al turno de con-
curso previo de traslado. Los aspiran-
tes deben cumplir los requisitos exigidos 
en el anuncio correspondiente del con-
curso. 
Escue la de Criminolog ía .—La "Gaca-
ta" 10 del corriente, publica la re lación 
de los opositores admitidos para tomai 
parte en los ejercicios, para cubrir vein-
te plazas de alumnos de dicha escuela. 
Ascienden en un total a 133. 
Médicos forenses . -Han sido npmhra-
dos méd icos forenses de los pueblos que 
se citan-a los s e ñ o r e s siguientes: de Gra-
zalema (Cádiz ) , don Abelardo R. Olmos 
y G á m e z ; de Lal ín ( L a Coruña) , don 
Cándido Soto'Colmeiro; de Mora de Ru-
bielos (Zaragoza), don Justo Navarro 
Fuertes, y de San Fernando (Cádiz) , don 
Lui s Boóte l lo Campos. 
Se hallan vacantes las plazas de mé-
dicos forenses en los Juzgados de «Pri-
mera instancia siguientes: Aracena, Bae-
na, Belmonte (Cuenca), Caravaca, L a 
Pa lma y L a Roda. 
L a s instancias han de enviarse antes 
de los quince días de su publ icación 
("Gaceta" 10 del corriente)". 
M é d i c o s forenses.-Aprobados: S6, don 
Wenceslao Mart ínez Rodríguez , 14, y 100, 
don Ernesto Santaballo Valdés , 14,6. 
E s c u e l a s y m a e s t r o ^ 
Concurso-opos ic ión a plazas en locali-
dades de m á s de 15.000 habitantes,—Se 
convoca para hoy, a las cuatro de la tar-
de, a los n ú m e r o s del 164 al 169, ambos 
inclusive. 
Programas para hoy: 
M A D R I D U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
|27 l metros).—8: Campanadas. " L a P a -
• labra". — 9; Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
I toral. Bolsa de trabajo. Gacetil las. Pro-
gramas del d í a . — 9 , 1 5 : F in .—13: C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín me-
teoro lóg ico . " E l "cock-tail" del día". 
M ú s i c a variada. — 13,30: Sexteto de 
| U n i ó n Radio: "Mignon", "Sueño de amor 
; d e s p u é s del baile", " L a favorita".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera . M ú s i c a vatiada.—14,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Los voluntarios", " L a s 
car iñosas" , "No llores, madre". " L a s 
leandras", a) Canc ión canaria, b) H a -
banera, " L a posada del caballito blan-
co".—15: M ú s i c a variada. — 15,15: " L a 
Palabra". Sexteto de Unión Radio: " L a 
Tempranica", "Farandola". " L a s de ar-
imas tomar".—15,50: Noticias de ú l t i m a 
1 hora.—16: Campanadas. F in .—17: C a m -
1 panadas. M ú s i c a variada.—17,30: "Guia 
|del viajero". M ú s i c a variada.—18: " L a 
;nueva Facu l tad de Ciencias", por su de-
cano, don Pedro Carrasco . M ú s i c a va-
riada.—19: Cotizaciones de Bolsa. " L a 
Palabra". Concierto por el sexteto de 
U n i ó n R a d í o : "Improvisaciones e s p a ñ o -
|las", "Orfeo", " L a gazza ladra".—19,30: 
¡La hora a g r í c o l a . — 1 9 , 4 5 : Cont inuac ión 
idel concierto por el sexteto de Unión 
Radio: " L a casita blanca". "Primer ara-
besco",- " L a Gioconda".—20,15: " L a Pa-
labra". S e l e c c i ó n del acto segundo de 
"Madame Butterfly". — 21: Evocaciones 
frivolas.—21.15: Reci ta l de canciones: 
"Core'engrato", " L a m e n t o esclavo", 
"Cuesta abajo", "Tamalito caliente", 
"Canta pe'me", "Mi vida es cantar", 
"Confesión", "La chicharra".—2^: C a m -
panadas.—22,05: "La Palabra". Reci ta l 
de viol ín . "Concierto en la menor", "Ro-
manza en sol", "Sonata en la menor", 
"Avemaria", "Introducc ión y tarante-
la", "Danza e spaño la" . M ú s i c a de baile. 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas s i n t o n í a . "Suspiros de 
España" . " L a Calesera". "Danubio 
azul", "Turandot", "Alhambra", "Rap-
sodia h ú n g a r a n ú m e r o 2". Eutrape l ias 
radiofónicas , por Pedro L labrés . "Ro-
manza en fa pour coer". "Por una mu-
jer". " L a viuda alegre". Noticias de 
Prensa.—15,30: F i n . — 17.30: Notas de 
s in ton ía . Fragmentos de ó p e r a s . — 1 8 , 4 5 : 
Caza , pesca y floresta", por J . R. E g u í -
n ó a . — 1 9 : Noticias de Prensa. M ú s i c a de 
baile.—19,30: F i n —21.30: Notas de sin-
tonía . "Norma", "S infon ía escocesa".— 
23.30: C h a r l a l i teraria, por Julio F u e r -
tes. "Sonata a Krentzer".—23,15: Mú-
jsica de baile.—23,45: Noticias de Pren-
Isa.—24: Cierre. 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: " L a 
jPalabra".—13: " E l "cock-tail" del día". 
Audic ión variada.—13.30: Concierto por 
la orquesta. "Cancionera", "Danza de 
los j ó v e n e s molineros", " L a s dos prin-
cesas", "Solo de clarinete", "Lustspiel", 
22,05: Noticias de Prensa.—22,30: Rec i -
tal de canto, por Isabel F e r r i : "Aida", 
"Chateau Margaux". "Morucha". " G i -
gantes y cabezudos", "Caval ler ia rusti-
cana".—23,30: Ses ión de cante flamenco. 
24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A R , T 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 R T A ^ 
N i c o l á s M a r i a R i v e r o 9- u ^ ' 
t e r a , 3 5 ; G o y a . 6.' ^ 
m m m • • • • W W W . i M i Í l l l M . i W ^ 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y D E C O s V p 
D E O C A S I O N . C A S A V E G U I L L A S . C L A V E L , 7 
P A R A R I E G O S Y E S T 
V i O T O R K S D I E S E I J U N K E R S . Sin culatas, sin válvulas , émbolos dobles 
manejo, reducido consumo. L a fuerza m á s económica que existe. Z E X K F R u ' 
D R I D . — M a r i a n a Pineda. 5. Existencias de todas las potencias de Madrid 
j j O es el Tónico recomendado O Í J ) 
por millares de Médicos, para ' i Q 
los enfermos débiles e Inapetentes. 
„ / L e s d a S a l u d , F u e r z a y V i g r o n i 
U n s o l o f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s a l t a d o s . 
• i , 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
(Día 11 de noviembre) 
Se han sacrificado 350 vacas, 65 ter-
neras, 1.003 reses lanares, 520 cerdos. 
H a n ingresado en Madrir las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 191; lecha-
les, 314. 
Se han vendido en el mercado: terne-
ras, 366; léchale? , 958. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 773; le-
chales, 1.374, con lo cual e s t á Madrid 
bien abastecido. 
detall- . 
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D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Loa Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre et 
muy superior á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. ~ PARIS. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
a i m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i n i i i i i i i M 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
\gencla L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y Margall, 7. 
Agencia Corona. Fuencarrai , 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez . P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5- Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, l.0 
A B O G A D O S 
B E S O R Cardenal, abogado. Cervantes. J9. 
Consulla, tres, seis. (5) 
A G E N C I A S 
P E T E C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacionol (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. Te-
léfono 17125. (3) 
• B E L T R A N " . Hortaleza, 110. Testamenta-
rías. Informaciones jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 
I N F O R M E S , gestiones, documentos. Cen-
tro informativo. Apartado 8070. Madrid. 
(T) 
BI alguien os debe ¿a qué esperáis? Jucc-
grá se encarga sin desembolso por vues-
tra parte de cobraros e incluso adelan-
taros el dinero. Valverde, 6, principal, 
11 a 1. (3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
todas misiones, garantizadas. Instituto 
"Marte". Hortaleza, 116. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
divorcios Fundada 1929. Leganitos, 33. 
27381. (5) 
R E P A R T O correspondencia, circulares; co-
bro facturas, recibos. Agencia Cobros. 
Montera, 7. Teléfono 16790. (3) 
A G U A S M I N E R A L E S 
IBERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
neralea. Cruz, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L H } l I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
I N C R E I B L E . Casa completa. 500 pesetas 
Puente. Pelayo. 31 . (T) 
A L M O N E D A elegante, artística, máquina 
Underwood, carro grande, último mode-
lo. Electro Lux. Avenida Toros. 8. (3) 
JSX POSICION muebles, camas, vean pre-
cios sensacionales. Luna, 22. portada na-
ranja. (8) 
D I EN OS muebles de arte, porcelanas., 
bronces, tapices, cuadros. San Roque. 4. 
(2) 
O C A S I O N , sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12, primero. (2; 
V E N D O dos alfombras persas ocasión. E s -
cribid: 7876, "Alas". Alcalá, 12. (3) 
A L M O N E D A urgentísima, 3 días, todo el 
piso, buenos muebles. Comedor, dormi-
torio, lámparas cristal, muebles marque-
tería, cuadros, porcelanas, bargueños, 
cortinajes, armarios, "radio" Universal. 
Velázquez, 59. Horas: 10 a 1 y 4 a 7. 
(2) 
M L E B L E s s . objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos. 60. 
hotel. (X) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarrai. 21. entresuelo. 
(T) 
K O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.2C0. Fenv-n 
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
ANTIGÜEDADES 
OU-IETO.^ ^ne. piath antigua l'edto uo. 
pez. Pez, 15. Piado. 3 Madrid Alame-
da. 25. San Sebastián. ,21) 
i A N T I O r K O A D K s . cuadros, objetos, trí i 
Galerías Ferreres Echegarav. 2f> (T) 
A N T I O t ' L D A D E S . I .a casa ma» surtida de 
Madrid, precios de liquidación poi exce-
so de pxisTencia» Cervantes. 3 c^, 
A L Q U I L E R E S 
SIA. InlormaciOn gratuiid pisos desauiui 
lados. iv. 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la S I A . (3) 
LA SIA está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración Eduardo Di -
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
C U E S T A Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas Industrias. Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
N A V E Industrial, nueva. 23 por 10. Pasa-
je Romero, junto Ministerios Hipódromo 
Teléfono 12002. (23) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espacioso princi 
pal. soleado, esquina, confort. (T) 
L I S T A , 95. Exteriores, cinco amplias ha. 
bitaciones. baño, ascensor, calefacción 
central, 33 duros, y ático, dos Krandf.' 
terrazas, 32. (3) 
A L Q U I L O locales propios industrias, pró-
ximo estaciones, espléndidas luces. Aca-
cias, 6. (8) 
S E alquila local sin vivienda. Velarde, U . 
(2) 
N A V E nueva, 400 metros, glorieta Cua'.rn 
Caminos, vendo, alquilo. 71742. (1Ü) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Entresuelo, ba-
ño, gas, calefacción, baratísimo. (4) 
M A G N I F I C O local, oficinas con despachos 
instalados, calefacción. Sagasta, esquina 
Manuel Silvela. (6) 
T I E N D A , 150; nave, 60; sótano, 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O piso amueblado, lujo, teléfono, 
calefacción, por ausentarse, económi :o, 
en Gran Via. 13603. (V) 
P L A N T I O . Hotel lodo lujo. Teléfono 2812a 
(3) 
TODO confort desde 200-250, 8 habitacio-
nes. Guzmán Bueno. 43. (3) 
I N T E K I O R , amplísimo, mucho sol, 28 du-
ros. Fuencarrai. 135. (3) 
E N T R E S U E L O espacioso, confortable, eco-
nómico. L a Castellana, 19. (T) 
H E R M O S I S I M O piso, particular, sociedad, 
quinientas cincuenta pesetas. Plaza Ma-
tute. 11. (6) 
P R E C I O S A tienda y piso Paseo Recolé-
tos. 10. (6) 
COTOS caza próximos Toledo. Teléfono 
Madrid 31632. (6) 
E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, ofi-
cina, industria. Huertas, 12. (3) 
A L Q U I L O hotel todo confort. Renta mo 
dica. Teléfono 47369. (A-
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo. 95. Goya. 56. (21) 
A T I C O calefacción, baño, 31 duros. Fernán 
dez la Hoz, 4. IT) 
E X T E R I O R miradores, 28 duros. Murillo. 5 
(junto mercado Olavide). • (2) 
A P A R T A M E N T O amueblado céntrico, diez 
duros. Calle Quevedo, 6. (3) 
P1SITO amueblado," todo confort, 275. Pa-
dilla, 47. 23035. ( E ) 
P A R T I C U L A R , gabinete, dos estables, eco-
nómico. Libertad, 4, principal izquierda. 
( E ) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Información diaria. Centro al-
quileres. Príncipe, 4. (3> 
A L Q U I L A M O S dos habitaciones par í oli 
ciñas o análogo. Principe, 4. t3) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
L U J O S O principal, 10 balcones rotonda, 
calefacción central, 425; primero, teléfo-
no en el piso, 310. Lista, 92. (3) 
C U A R T O S 150-160 pesetas, cuatro habita-
bles, confort Arriaza, 18 (plaza España) . 
(4) 
P R E C I O S O entresuelo, 18 habitaciones, 
gran galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. 
(5) 
H O T E L próximo glorieta Bilbao, 10 habi-
taciones, confort, 450 pesetas. Razón: 
Cardenal Cisneros, 14, portería. (9) 
C U A R T O S , calefacción central, 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 
E S P L E N D I D O S cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
C U A R T O S , gran confort. Rodríguez San 
Pedro, 64. (V) 
H E R M O S O S , exterior, 6 piezas. Bretón He-
rreros, 28. (8) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
da, entrada camiones. Linneo, 14, vaque, 
ría. (T) 
E X T E R I O R E S soleadísimos, confort, 7 ha-
bitables grandes, recibimientos esplén-
didos. Moya, 6 y 8 (plaza Callao). (T) 
A R R I E N D A N S E grandes locales para al-
macenes junto Manuel Becerra. Razón: 
Monte Esquinza, 13, bajo derecha. Tres 
a cuatro. (2) 
G R A N nave de 36 por 7 y varios cierres 
alquilo. Narciso Serra, 5. (2) 
T I E N D A , sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
A L Q U I L O y vendo hoteles en Chamartin a 
pagar de 60 a 90 pesetas mensuales. Te. 
léfono 31048. (T) 
T I E N D A diáfana con sótano, 14 duros 
Quiñones, 15. (A) 
PISO frente Retiro, magníf ica terraza, 
ocho habitaciones, dos baños, 375 pesetas. 
Teléfono 77348. (T) 
A L Q U I L A S E magnifico cuarto, balcón. 4 
habitaciones. Alonso Cano, 9. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba. 
rato Casa Ardid Génova, 4. Envíos pro 
vincias. * (Tt 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi 
nuevos. Los más oaratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
V A U X I I A I . L . coche inglés, llegaron nue 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara. 28 (3) 
( i A R A C E Cotlsa. amplísimo, estación 10 
dos servicios. Alcántara. 28. (3) 
E S C U E L A Automovilista. Enseña condu 
clr automóviles. 49 pesetas; carnet 15a 
rantizado Niceto Alcalá Zamora. 56 t'̂  
C A R N E T , garantizo conducir automoviie* 
motocicletas, camiones, mecánica. códiRn 
100 pesetas. Marqués VCafra. 18. <5i 
A I T O M O V I L E S . camiones, ómnibus usa 
dos. diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Colisa. Alcántara. 28. (3i 
BAJA de tarifa. Alquiler automóvllea es 
trenar. 1 peseta heta; viajes 0 20 kiló 
metro. Servicio permanente. Blasco Ga. 
ray. 12 Doctor Gástelo. 19 Teléfonc 
47174 60006 (7( 
0.40 kilómetro Ford 8 cilindros, estrenar 
particulares, siete plazas, abonos bodas 
Teléfono 20218 Permanente (V) 
OARAí iE. dos camionetas, taller, 10*; pe 
setas Embajadores. 101 (21 
A C A D E M I A automovilista La Hispano Co 
ches europeos americanos, nuevos. San-
la Engracia, 6, (2) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe. 
setas hora. Sánchez Busül lo , 7. (2) 
¿DESEA conducir automóviles nuevos? Al . 
quítelos en Torrijos. 20. Teléfono 61261. 
Tarifa económica. (7) 
P A R T I C U L A R vende Opel último modelo. 
Garage. Rafael Calvo, 25. (3) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto, 
móviles, motocicletas, mecánica. Regla, 
mentó. General Pardiñas, 89. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. Larra , 13. 26260. (5) 
C A D I L L A C 16 cilindros, casi nuevo, exce-
lente ocasión. C a n a r i a s , 45. Teléfo. 
no, 17279. (3) 
P R E C I O S O Morris 7. Plaza Mayor, 2, se-
gundo. (T) 
P A R T I C U L A R vende "Renault" cuatro pía 
zas, conducción interior, buen estado? 
Teléfono 57783 ; 2 a 4. ( E ) 
B A L I L L A 6.000 kilómetros, con solvencia, 
facilidades pago. Teléfono 59104. (5) 
A L Q U I L E R automóviles lujo Plymouth, 
Chrysler, últimos modelos. Bodas, bau-
tizos, turismo. Precios módicos. Marqués 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
F I A T 514, cuatro puertas, toda prueba 
Fernández de los Ríos, 13. (T) 
P A R T I C U L A R vende Ford, dos puertas, 
modelo 30 Garage L a Paz. Lagasca, 51. 
(11) 
A U T O A C E D O , el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio, 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar, 
tado 241. Madrid. (4) 
C A M I O N E T A "Ford". M. 43573, ruedas ge-
melas, baratísima. Garage Central. San 
Bernardo, 124. (4) 
P A R T I C U L A R a particular vende coche 
perfecto, estado toda prueba. Santa E n . 
gracia, 140. (A) 
G R A N D E S ocasiones: "Chrysler", "Nash", 
"Hudson", "Autoplano", "Plymouth" cupé 
moderno, "Hispano 32", "Renault" pri-
maqnatre, "Peugeot'-, "Ford", otros. Se-
rrano, 55, patio. (T) 
C A K L S 
CAP'ES, los mejores Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora. 9.75; caballe-
ro. 12 50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
ZAPATOS tiño azul, marrón, especialidad. 
Almirante, 24. Funes. (T) 
CONSULTA:) 
B E L L I S I M A , en pocos días, con método.»-
científicos de Palacios Pelletler. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla v CU 
rarla Palacios Pelletler. (T) 
XRRUOAS desaparecen rápidamente. Con 
aulte Palacios Pelletler. Teléfono 54760 
(T) 
C O N S U L T A clentl'lca cosmética. Pida ho-
ra Pelletler. Teléfono 54760- (T» 
ICE.I I V EN E C I M I E N T O del cutis por mé-
todos Palacios Pelletier. Padilla. 78 (T) 
H O M E O P A T I C A Enfermedades agudas \ 
crOnica», Glorieta San Bernardo. 4 Far-
macia. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia Preciados, 9 Diez-una 
siete-nueve. t4) 
A N T I C U O consultorio doctor París Koma 
nones. 2 Vias urinarias, enfermedado 
secretas. matriz Consulta económica 
Diez-una. cinco-nueve. I2i 
E N F E R M E D A D E S genitourinarias, sexua 
les. matriz. Consulta narticular. Horte 
leza. 30. Tres-seis. (5» 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5: económica, 2. Fuencarrai. 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) , (10) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias. Fuencarrai, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
M E D I C O tocólogo, matriz embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
NO cobramos hasta curación, clínica es-
pecialistas. Mayor, 68, 10-12; 4-6. (T) 
C O M A D R O N A S 
. M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara. 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 1 
(20) 
EM DA RAZO, matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratm 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. 12) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas, ('onde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospédale 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alen 
lá. 157. principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso. Asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 
(2) 
J O S E F I N A Martínez. Consulla gratis. Mé. 
dlco especialista. Hortaleza, 7. (2) 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodara, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en-
trésnelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu. 
1 lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
LA casa ürgaz. Compra y vende alhaja,' 
oro. plata y platino, con precios comr 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos di 
radio, l̂ a casa que más paga. Sagasla 4 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos compif' 
tos. máquinas 50981. Paco. (5) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, la. 
pices. objetos, Merodio. Recoletos 4 Te-
léfono 59823. " (¿j 
C O M P R O . muebles, pisos, buhardillas, ro 
pas. objetos arte. 74833. ' (5) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com 
pro mobiliarios, ropas objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. (V i 
COMPRO cosas usadas nlerros. metales 
buhardillas sótanos 71879 Román, :7i 
A particulares compro pisos, muebles suel-
tos. Teléfono 13024. (3) 
PACO oro hasta 8.25 gramo según ley. 
plata 180 pesetas kilo Almirante. 8 pla-
tería. (7) 
PAGAMOS mucho muebles, obietís". Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte. 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
[ Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, ro-
pas, espejos, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. dentista: den-
taduras, 50 pesetas, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
MEDICO-dentista. Consulta económica. 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar. Puentes, dentaduras, a plazos. 
Blasco Ibáñez. 41. (V) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39, Teléfono 
20603 (T) 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
J O V E N extranjera diplomada, lecciones 
inglés, alemán, francés; método rápido. 
Doctor Esquerdo. 41. principal derecha 
(T> 
I N G L E S enseña seriamente profesor diplo-
mado Londres. Teléfono 45279. (9) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí, 
lera, 5. (3) 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38. princi 
pal derecha. Faustina Estrada. (1M1 
P R O F E S O R francés, lecciones económi 
cas. Informes teléfono 23464. (V) 
A L E M A N , profesor universitario admite 
alumnos principiantes perfeccionamiento 
traducciones cientifleas. Alberto Aguilera, 
5. (3) 
C L A S E S particulares matemát icas elemen-
tales, superiores. Travesía Trujillos. 3. 
(V) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al . 
varez Castro, 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Ingreso Universidad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, conta-
bilidad, idiomas, dibujo, enfermeras, prac-
ticantes. Sagasta, 10. (2) 
C O R T E , confección. Enseñanza rapidísima. 
Concedemos títulos. Academia Bilbao. 
Sagasta. 10. (2) 
M E C A N O G R A F I A tacto, taquigrafía rapl-
disima. Academia especializada. Monte-
ra, 7. (16) 
R E S I D B ' N C I A Internacional de Señoritas. 
Desde 195 pesetas. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sonano. (3) 
M A T E M A T I C A S , bachillerato, dibujo, cla-
ses particulares, precios económicos. L a -
rra, 6, tercero. (V) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, eli-
minando dificultades estudio. Mi efica-
císimo método evidencia prontamente 
cuantiosos conocimientos prácticos ad-
quiridos. (4) 
L E C C I O N alterna inglés. 20 pesetas men-
suales. Castelló. 99. principal izquierda 
(16) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, econó-
mica, método rápido. Teléfono 36448. Isa-
bel Tabernet. (5) 
A C A D E M I A corte, confección, ensefianzi 
' rápida. Calle Prado, 17. (V) 
A C A D E M I A Estudio Ritjaivc. E n muy po. 
co tiempo usted puede ser un buen dibu. 
jante, delineante, práctico, técnico o qui. 
zás un gran artista pintor. Depende de 
su férrea voluntad. Aprenda modelar bi. 
rro. repujar cueros, metales, tallar ma. 
dera, policromado, pintura sedas, piro. 
grabado matik, etc. Respondo alto sen. 
tido moral profesionalmente. Trafalgar, 
16. 49931-42089. (S) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, clases par. 
ticulares. primarla, bachillerato, latín, 
cultura general. Razón: Celenque. 1, en. 
trésnelo. (T) 
M A R S E L ' S Studio. Inglés, francés, ale. 
man, italiano, ruso, griego, latín. Car. 
men, 39. Callao. (V) 
P O L I C I A , contabilidad. taqu»mecanoff«//a, 
análisis, cultura general. Atocha. ¡Á. (4) 
B A C H I L L E R A T O , Ingreso Universidad. De. 
recho, contabilidad, francés, taquimeca, 
nografia. Academia España. Montera, 36, 
(21) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias, Galileo, 
69. Señorita Pozuelo. (16) 
A L E M A N , inglés, rápidamente. Valenzue-
la, 12, tercero derecha. Teléfono 16393 
(esquina Alcalá Zamora). (TI 
F R A N C E S (París) , buena profesora, mi-
dame Séverin. Luchana. 12, segundo, c 
F R A N C E S (París) , profesor acreditado, en-
señanza adultos, niños, preparación ex» 
menes. Monsieur Séverin. Luchana, 11 
segundo. '2' 
SEÑORITA francesa distinguida, diploma, 
da. da lecciones de francés e inglés. 41555-
(3) 
M A T E M A T I C A S , ciencias, ingenieros, li-
cenciados, peritos, bachilleres. Clases par. 
ticulares por ingenieros industriales, mis-
mo precio generales academias. Jo',?• 
Juan, 29. Princesa, 34. 56110, 47730. (") 
E S C U E L A Berlitz. Francés , Inglés, alemán, 
por profesores nativos. Grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. Ui 
D E S P R E C I A D libros baratitos. compendio-
sos. Obra completísima. Taquigrafía G»''-
cia Bote (Congreso). ' ' 
I P R O F E S O R A joven enseñanza niños, pre-
paración bachillerato a domicilio. M. 
mendia. Lope de Rueda, 35, tercero flej 
rocha. {V 
: P R O F E S O R A Londres, diplomada, leccio-
nes. Alcalá. 189. Teléfono 62931. »J 
P R O F E S O R A inglesa, seria, diplomad", 
cambiaría lección Inglés por clase de P' 
tura. Escribid: D E B A T E 56.229. ^ 
I N G L E S A da lecciones prácticas, econón"j 
cas. Velázquez, 69, bajo. 
P R O F E S O R especializado Derecho pe""; 
Señor Sáenz. Teléfono 24284, 
A L E M A N A diplomada, clases categor'Sj 
desde 35 pesetas. 36841. 
P R A C T I C A S cerámica artística, domic11' 
Pastor. Sombra. 17 (Carabanchel 
P R O F E S O R diplomado inglés, alemán.^ 
tin; método fácil. 62134. 
15 pesetas mensuales. Comercio. Id Aica. 
Taquimecanografía. Contabilidad. iT) 
lá, 38, cuarto (Negresco). r< 
IDIOMAS inglés, francés. alemá?- g áo-
na, 15; diaria. 25 pesetas. Lección" (V) 
micilio. Kocnraads. Lista. 48, bajo. 
E N L A C A S A D E P R E S T A M O S 
- ¿ C u a n t o dinero me puede entregar por estas pii tolas? 







UK)IÍ E L ' I E I M C O Y E L iJü 
E l m é d i c o . — ; . N o le dije que la nar iz b que-
d a ñ a perfecfcMaente? A h o r a , un hombre t omple-
tamente dist into . 
E l b o \ e a d o r . — P u e s enlonces e n v í e l e la cuenta 
al otro. 
(Moustique". C h a r l e r o i . ) 
i 
5 = 
—¿Qué e s loy hac iendo? P e s c a r un pez espada . 
( " I l 420", F l o r e n c i a . ) 
E S P E C I F I C O S 
H O M E O P A T I A , dentición, nruralgiaS' ^ 




I N T E R E S A ; SSANTE subasta próximo 
viembre, 7 tarde, en "Filatelia - ti3es. 
'"IOS "sw ,31 
FINCAD 
y Mina, 14, Madrid. Remitim 
Compra-venta p̂r, 
F I N C A S rústicas, urbanas, soX&res:.̂ \%i<fi-
o venta, alquiler villas Pis?s.. ortdn» 11 
Administraciones "Hispania • V^.gia. * 
más importante y acreditada, A (3) 
lindando Palacio Comunicaciones. ^ 
P R O P I E T A R I O S : Magnilica oca!L,0s'0ial*] 
muto cinco casas, tomando c n̂igr- 1 
2.000.000 pesetas. Benigno Sorra no u 
do Dato, 21. Sietc-nuevc. Telcton ^ | 
C A P I T A L I S T A S : Realizo V/Jr'at1nea C«f 
ndicíones ventajosas: Mar. pare^f 
3. Modesto Lafucnte, ^ ' F l * mlV* 
Ve le s , c; 
cera P*1̂ ' 
rI;uMLTO 
ros; rentí 
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Ih ^ Sar 
|ente hir 
Krectamen 
^ K U O , 
^ 4S 
AL8eÍS an 
pos,  ,  '.'"-"z BaK, 
Menéndez Pelayo, Puebla, ^ime ¿e<r 
Serrano, General Porlier t-enio r 
no. Eduardo Dato. 21. Sicte-nue fi 
léfono 27990. t3S **" 
F I N C A S , compras, ventas. P^l^" v 
ministración de casas. Anl " fiénova ifl 
ditada Agencia VUlafranca. ^ P 
Cuatro-seis. Teléfono 3224a. o v e a l i * 
S O L A R , manzana completa. ^spron<--*J 
pies. Hipódromo. Zurba"l'.etílS p i e - C 
Fernández de la Hoz. 26 P ^ l é n W f i* 
valia cargo comprador, ta»1 ^gund0,^ 




A c c i ó n 
U P E R A B U 
' 3 0 PTAV 
í a , 6. 
" « i i 
C O S E R 
. V E L , 7 
1 " • 1 1 
J E S 
^ M a d r l l * 
I • • I | 
r : A D S l D ^ . Vño X X V . — N ú m . 8.097 
E L D É B A T E ( 1 5 ) 
M a r t M 13 noviembre de 1935 
^ -nea bien situada, no exceda dp 
fOJÍrBOnta^ mil pesetas. Escriban todos 
o^n's Apartado 7.045. (16) 
d,t2 \ r N T V permuta, administración 
C O * ^ B n » e a t ó Hidalgo. Torrijos. 3. (3) 
W*3' r testamentaría casa calle pri. 
s»' ' .den inmejorables condiciones. Te-
^ ' « f " ' ¿297 y 52829. 
!é « "^000 pies terreno próximo nue-
Ví^'p .za Toros, sitio gran porvenir. Te-
ví ;)37T8 
LÉÍ0N^FK\ Valencia vendo 16.000 pies 
r \ * * h : ron fachada tres calles. Teléfono 
luioso hotel sin estrenar sitio 
sano Madrid. Teléfono 53778. (3) 
^ * nx̂ a céntrica, renta 30.000 pesetas, 
V^SJOX)- Apartado 12.215. (6) 
• " ^ - • « M E N T B vendo dos casas: una 
P I ^ r n a Antón Martin, renta 4.990, pre-
V^Jr^fí otra próximo Infantas, renta 
ci0A Te-Mo 125.000. Libertad, 34. Señor 
ida (T) 
^ ^ S n finca rústica. Escribid: García. rgíSL Caimen, 16. (2) 
Pi"611̂ ' . ,.¿ntrira rentando 42.000 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromfn", la pran revista para niños, publica todos los JuevM una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
J A R A B E 
m s 
a Sangre ei 
— PARIS. 
llilliBIIIIBiHligil 
i imi innmmii 






ve. E n muy po. 
r un buen dibu. 
D, técnico o qul. 
;or. Depende d» 
ida modelar ba. 







ras. clases par. 
¡hillerato, latín, 
Celenque, 1. en. 
(T) 
s. francés, alfc 
ego, latín. Car. 
lulmecanog-nt/As, 
Atocha. 37, (4) 
Universidad, De. 
icés. taquimeca, 






. Teléfono 16393 
i. (TI 
i profesora, ma. 
12, segundo. (2) 
jr acreditado, en. 
preparación exi-
in. Luchana, 12, 
(2) 
nguida, diploa* 
és e inglés. 14555. 
s, ingenieros, li-
leres. Clases par. 
industriales, mfe> 
cademias. Jor?* 
6110, 47730, ("> 
s. inglés, alemán. 
Grupos y clasei 
empiezan clasa 
nal, 24. Teléfono 
titos. compendio-
Taquigrafía G>fj 
ianza niños, | * 
lomicilio. M. W»-
i, 35, tercero a* 
¡plomada, lecclo-
io 62931. (T' 
eria, diplom»^ 
por clase de P* 
E 56.229. 1 
ácticas, econrtijj 










a. 48. bajo. ^ 
ESPECIFICOS 
n<\. casa céntrica. 
jlKB^" véndese 320.000; tiene banco 
P^íwi3' buen negocio. Camacho. In-
150 i6? 4-7. Teléfono 23071. '5) 
íant.a<j rústicas compro y cambio por ca-
F'^*- Madrid. Brit-.i. Alcalá, 94. Madrid. 
«as en (2,i 
ORA 
, avicúla. próximo Madrid, con ríos 
N casa guarda. 63.000 pesetas, ter-
-Yc nc llueve. — E l profesor se va a poner contentí-
simo cuando vea esta azaña tan grandota. 
¡Lástima de jaula! —Esto es matar dos pájaros de un tiro. 
i l l l i i m i l l l l l l l l l l l l l l l l i r i l l l i l l l l l l í l » 
hoteles. ^ . J 0 T Blanco (5) R E S I D E N C I A Hogar señorita*, dirigido fa-
jera P^te valor. Blanco 1 ̂ 0 ^ V" . ^ i , ^ distinguida; caíeíacclón P«via 2 
«i-TO vendo casa propia. 31.000 du-! (á\ 
P ^ r p n t a ro.WO pe-. apartado 12C75. 
ros; renua, 
vfvDO directamente 





ente casa calle Zurbano. 
rez. Fuencarral, 130, 
COMNU.VNDO Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4 
Concepción Arenal, 3. C2J 
. R K S T A l.'RANT Mercedes. Montera, L't» 
nrincipal- i n . • Cuatro platos v.ino postre. 1.70. Hahi-
TEL ca i , confort, vendo barato i tacjón 250; completa, 6 peseta.». (18) 
"re'éío'nos , . _ _ • U S T A B L E S , desde 6,25, pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. 'Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundes. (3) 
«rno ca^as. hotel y solar Señor Tasa-
Francisco Navacerrada, 6. (2) 
íSÁ. nueva, cinco pisos triples món. ,»nn casa nue\ci, •̂••«-w .̂ô .̂ „ . — , 
vfc>- ima Menéndez Pelayo, primer ensan-
p. qSGOO pesetas, aparte hipoteca Ban che^!Jio,'r;r pocos gastos. No tiene con-




ro W U n o hotel barato. Ramón Calabuig, 38. 
' Puente Vallecas. (E> 
vno casa Meléndez Valdés. 250.000 po-
V h ^ P rebajar Banco, 12.5.000. R e n t a, 
XW; gastos. 5.300. entendiendor 
P E X S I O X Milán. Aguas corrientes, exce. 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) 
L A C'ALETA. Pensión. Casa seria toda 
confianza. Confort, precios módicos. Ca-
rrera San Jerónimo, 14. (T) 
PENSION' céntrica, calefacción, comida sa-
na, preferibles estables. Teléfono 46644. 
)mc di- (7) 
fpcu'mente" comprador, gastos por JJ?11 pKN.Siox . 6,50. calefacción, aguas corrien-
"uenta. Torrijos, 33, portería. vx; ^ San Bernardo 35 moderno. (2) 
VENDO solar quince pies en los altos Puerto Rico. Mayor, 6. Casa ca-
Uca. aguas corrientes. calefacción, 
sacerdote, igual seglares. í2) 
r A H T í r i L A R , todo confort, admitiría ma. • MODISTA a domicilio, buen corte. 4 pe. S E desea mujer sola o matrimonio sin hi-1 O F R E C E S E señorita buenos I n f o r m e s 
trimonio o dos amigos estables, comida setas. Teléfono 10907. (3) jo», para portería. Razón en Santa Isa- | acompañar señora o niños. Teléfono 23716. 
magnífica. Cervantes. 44. Pregunten se- E X oficiala Lacoma. Vestidos, abrigos. 15. | bel. 13. vinos. (T) | (5) 
ñores Martínez. ( T ) , 20 pesetas. Andrés Mellado. 34. Teléfono SEÑORITA: Le interesa conocer corte y l c i AHDIA civil necesita portería o cosa 
PENSION Arenal. Seis pesetas, confort, i 33237. (5)' confección sin moverse del hogar. Por | análoga, buenos informes. Magdalena, 20. 
Mayor. 14, primero. (2) BUENA modista, recomendada, va a do-! correo puede diplomarse rápidamente, ga-
C M . W S por contagio, vencidas sin dejar 
señal al mes. Las producidas por sebo-
rrea duran un poco más. también ücs-
aparecen. Caída del cabello destruye la 
causa. Generador Oto's. Precio frasco 
pesetas 6. a provincias 1.50 más. Se de-
vuelve su importe si no cumple su co-
metido. Creaciones Lesf. Pasaje Dort. 
R E S I D E N C I A ^ reposo, mejor sitio Chamar-
tln. penrión 10 pesetas. Teléfono 41301. 
De 3 a 5. ^ 
A V I S O a. los interesados: E l dia 1G del 
corriente mes. a las nueve de la maña-
na, se sacarán a pública subasta las 
operaciones vencidas del mes de marzo 
de 1935, y suspendidas de meses anterio-
res, en la Caja de Préstamos de la Ca-
rrera, de San Jerónimo, número 9 entre-
suelo. Los lotes estarán expuestos el dia 
15, de nueve y media a diez y media de 
la mañana, ' D ) 
Z n i C I D O R A , tejedora, piceas invisibles. 
Génova, 25. (T) 
T I N T O habitaciones, siete pesetas, respon-
do trabajo. 40938. (V) 
A C I ' C H I M . A D O y encerado, 0.73 metro. 
Teléfonos 45524. 36881. (V) 
M O N T A J E S eléctricos, acometidas 18 pe-
setas. Fernández. Palma. 34. Teléfono 
13278. (3) 
HI K I . E T E colocado desde 18 céntimos me. 
tío, garantizamos trabajo. Teléfono 26529. 
(4) 
V E N T A S 
lechería. 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. ti-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
(7) ( l ADROS antiguos, modernos, exposicio-
T R E S amigos, estables, confort, económi-
co. Barquillo. 22, segundo izquierda. (10) 
H E R M O S A habitación todo confort, par-
ticular, caballero," 56046. (T) 
micilio. precio módico. Teléfono 51811. nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe . ' O F R E C E S E mujer para arreglar casa ma.j nes permanentes. Galerías Ferrcrcs. Eche. 
(T) menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
I cluir sello). (9) 
M U E B L E S F A B R I Q U E jabones, lejías, colonias, 3.50 
, , , formulario. Escribid: Guzmán Fuenca-
^ ^ ^ ^ l ^ 0 ^ e ^ ± ^ \ ^ t MI E D L E S , camas metal, nuevos modelos. ; rral, 63, anuncios, * (8) 
económicos, Torrijos, 2. (2'¿), F A L T A muchachita recién llegada pueblo, L , . , nfrt>0f> 
A L M A C E N E S Reneses. Tienen la silla Luna. 5, zapatería, de 6 a 8. W I «nao 
escalera comodisima. Nicolás Salmerón, 1 V S P K Í T O R F S nrnHiictorp<? necesita im 
2 (7) l l • i productores necesita HBH Qp]t]gOESE ama seca, buenas referencias. 
v,; 1 portante compañía seguros para Madrid 
léfono, con, sin. Narváez, 9. tercero iz 
quierda, (T) 
A L Q U I L A S E habitación señora, señorita 
honorable. Barquillo, 37. ( E ) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-! O P T I C A
ño. San Millán, 3. (7) . 
O F R K Z C O habitación confort, pensión com- O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
pleta. Francisco Rojas. 5. segundo. (3) nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
ñañas y planchadora, tardes, con infor-j garay, 25. ( T ) 
mes. Teléfono 41730. (8) IMANO colin Ronisch, seminuevo, uaratU 
OI R E C E S E criado inmejorables referen-1 simo- Ca8a Corredera. San Mateo, l (3) 
cías. Informarán llamando teléfono 45852. IMANOS, autopíanos, garantizados, alqui-
(8) I leres. Casa Corredera. Valverde. 20 Te-
Teléfono! léfono 16734- ^ asistenta informada. 
(3) 
precio 
S ^ ' f f i r ^ u í r « a ñ ^ 6 (K^: tóli  HILO ^ j gac 
• ¿ntai Mi.fiir.riia (los PENSÍON Escobar, calefacción central 
. . .ypESE. alquilase, hotel Mea AI^-IA I<T /A 
viviendas para fami 
10 pesetas. 
(10) 
te Plaza Matute. 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. . (V) 
P A T E N T E S 
Preciados, 33. 13603. (4) 
v provincia Recoged senas: Montera, 15,! 
anuncios (16) SEÑORITA francesa, lecciones francés, 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-! esPaño1. Precios módicos. Teléfono 32483 
da seriamente. Preciados. 33. 13603. (4) 
N E C E S I T O doncella fina, sabiendo costu-
ra. Valenzuela. 8. (T) 
C O C I N E R A cuerpo casa sepa obligación, 
buenos informes. Torrijos, 46, cuarto D. 
De 12 a 2. (A) 
F A L T A muchacha sepa bien guisar, lavan-
do, informada. Mayor. 27. tercero. (T) 
(!) liares, jardín, gara-1 aguas corrientes. Alcalá, 17 
"nróxímo Retiro. Ibiza, 25. (T) E N García Paredes. 52, primero B alquí. 
ge' P , 1 „i„„»o= a,r,t<.a nnrp h a J lase una. dos habitaciones. (4) 
. ..vnn hotel dos plantas, azotea, once na-, „ . , 
^ affua luz tranvía Lozano. 6 J I NTO D E B A T E , pensión confianza, todo 
bótaCnH9ipra) Informes: San Onofre. 3. j confort. Valenzuela, 12, tercero izquier-
^ S n o Í8987. Precio: 27.000. (10)1 da. (T) 
nueva Chamberí, cuartos módicos, ' N U E S T R A Señora la Antigua. Cocina bil-
nfort hipoteca 390.000. renta 60.900, j baína. Paseo del Prado. 12, primero iz-
í̂ n . 1S0 0O0. permuto solar céntrico. Te-i quierda. 
(V) 
(3) i E X T E R I O H E S tres, cuatro amigos, buen 
Ca- trato. Baño, teléfono. Zaragoza. 21. (V) 
(5) I F A M I L I A honorable alquila, habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (T) 
H O T E L Niza. Completa, 8 
Eduardo Dato. 8. 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato), . (23) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habita- L I C E N C I A de explotación se ofrece de la 
clones particulares para estables. Prln- patente española 128.637, por "Perfecclo-
cipe. 4, (3) namientos en las máquinas refinadoras Demandas OFRECESE matrimonio católico, sin hi. 
G R A N Vía habitación matrimonio, 8 pe-1 de masa". Ta vira y Botella, agentes ofu: . jos, jardinero, hortelano o cosa análo-
setas. Teléfono 20483.. (3i ciales de Propiedad Industrial. Caracas. i N S T j r i - ( - i o . v L a Milagrosa proporciona] ga. Orense, 58, jardín. Nicolás. (A) 
H O S P E D A J E económico, calefacción, ba-' 10. Madrid. ( T ) , servidumbre cristiana. Informada. 57269. SK ofrece señorita educar niños interna, 
ño. ascensor. Informes: Dato, 10. es- C O X C E D E S E licencia, explotación patente j (23) Dirigir correspondencia: D E B A T E 56.440. 
tañeo. (3)| núúmero 128.823, por "Mejoras en las D O X C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. ! (T) 
aeronaves con alas libiemente giratorias". Informadas. Católica Hispanoamericana. ; DISTINGUID¡V señorita española, joven. 
Fuencarr^J. 88. Teléfono 25225. (5)1 poseyendo la lengua alemana, desea edul 
P E R S O N A formal, religiosa, excelentes re-
P E L U O U E R I A S herencias, ofrécese para portería de mu-
^ jer. L a Milagrosa. 57269. (23) 
pen- P E L l ' t í L E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua T A P I C E R O , ebanista, económico; muebles 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos ma.. 
quina labrar madera, tupis, escoplado-, 
ra y lijadoras para carpintería mecáni-
ca. Marugán: General Ricardos, 3. (7> 
C A N T E R O S y marmolistas. Herramienlaa 
de ocasión. Marugán: General Ricardos, 
3. <7» 
SEftORITA francés, interna, señora o ni-1 r o x s T K U C X O R E S y contratistas. Grúas 
nos, preferible fuera Madrid o Marrue. de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
cos. María. Montera, 15, anuncios, (16) lor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
FRANCESA informada, niños, interna,; bragas para andamios. gran ocasión Ma. 
música, lecciones domicilio. 54731. (T) i rugán: General Ricardos. 3. (7) 
C O N T A B L E de- Importantísima empresa DA MAS, las mejores y más baratas del 
ofrécese tardes. Jiménez. Ríos Rosas. 21. i fabricante al consumidor. Bravo Muru 
L I MOSA, confortabilísima pensión, comida I 
excelente, matrimonio, amigos, 7,50. Al-1 
c.alá, 72, moderno. Vergara. (3) 
CASA particular, comidas, abonos para| 
dos. Teléfono 36730. (3)1 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
B I ^ C I 
slon. •Rarra, 5. entresuelo Izquierda. (Bar-
celó). (T) 
(OTOGRAFIAS industriales, casa especia-










itada. Alcalá ,3, 
,icaciones. 
ica o c a s i ó o j 





,-;;1,cia Ra l^ a Núñez ^ ^ 
. Benign0 = ^ 
•S|Cte-nue^e ^ 
s, pe""111:15»^ 
Antigua ) ( 
'.245. ¿ 
i pesetas 1 rt-í̂  
(secadas), 2,00. 71144. (A) cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
venta ISO.000. pe 
jc'ono 14432. 
riUfPRO vendo casas todos precios. 
macho.'infantas. 26. Cuatro-siete. 
MilAU próximo Alcalá y nueva Plaza To-
ros 8 000 pies a 3 pesetas. Fácil ldadcs ( ;RAX v í a . Espléndidas habitaciones. 3 po H U E S P E D confort, exterior, calefacción. 
• nca. Génova. 4. Cuatro. | setas 25953. (T) Luchana, 34, tercero Izquierda. (;{) I A R T E AGA. Agencia préstamos, hipotecas.' 
¡ CASA particular ofrece habitaciones todoj SEÑORA distinguida ofrece habitación" to-; comerciantes, muebles, colocación capí- S E hacen todas prendas punto media ma-
(T) : no y chaquetitas, desde 7.50 con lana. 
car niños en distinguida familia españo-
la. Encarnación Castelló. Hansaster. 4. 
Hamburgo (Alemania). (T) 
TINTAS 
lio, 50. L a Higiénica. (5) 
V E N D E M O S bonitos nóteles con jardm. 
Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desde 80 pesetas. Folletos gratis. 
García Paredes, 50. (2) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes baratísi-
mos. Fernando Mas. Santa Engracia, til. 
teléfono 40976. (3) 
E S T E R A S , tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio. Infan-
tas, 34. Teléfono 25681. (5) 
de pago. Villafra 
seis. 
PRESTAMOS M E C A N O G R A F A rápida franjes c«lta. AM,A p0(lirh)s rn papelerías para s t i lo - iSE vende mesa grande para hall o despa-
, contabilidad, ofrécese. Teléfono gráficas v usos corrientes (T) cho. Informarán: D E B A T E 56.382 
46644 
VFVDO solares: Vallehermoso, Cea Ber. j confort. Nicasio Gallego, 12, segundo. ( T ) | da pensión a matrimonio o persona for-| tales. Hortaleza, 22. 
mudez, Ibiza, Lope Rueda. Alcántara. s ¿ S O R A alquila un0i dos gabinetes amue-l mal. barrio Salamanca. Teléfono XMI¡b¿ ANTOCIPOS sobre alquileres. Inter 
Menéndez Pelayo, Santiago, único oes- blados a personas serias, matrimonios o; 
nacho dispone 2.000 solares, venta. Blan-1 aefioras. Don Felipe. 11. tercero derecha. A L Q U I L O habitación confort, uno 
co Dato. 10. (5̂ 1 ( A ) | Gon?alo Córdoba. 6. entresuelo cen 




és seis Hetmosilla, 30. 
nS'VS nuevas se venden, excelente ren-
tn, próximas Castellana, sin intermedia-
rlos. Teléfono 43650. (T) 
por ciento contrato privado. " L a Com- O F R E C E S E señorita católica coser, repa-
pañía Hipotecarla". Plaza de Santa Ana. ! sar, planchar, algo confección, cuerpo ca-
4. Madrid. (11) \ sa Por días semana. Lagasca. 30. segun-
i , ^ D I N E R O rápido comerciantes. Industríales, i do derecha. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, soleado. Pe- mterés módico. Informes gratis. Aparta-i S E ofrece asistenta con buenos infornu--. 
ligros, 8, tercero derecha. (3) do j 241. (3) Por dias 0 medios días. Alcalá, 84, bis. 
F A M I L I A vascongada da pensión a uno o m x E R O J ! — ~ ~ « — I 
1 T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
quierda. 
dispongo operaciones toda ga. 
P E N S I O N Iruña, aguas corrientes; com-
pleta desde 8 pesetas. Eduardo Dato, 16, 
cuarto. (5) 
-ALARES. Se venden parcelas en Fuente GAi5ixETK-aIcoba, gran confort. San Ber 
del Berro, 9; Tomás López. 4 y 6, y so-1 nardo. Teléfono 36448. (5)| ¿os huéspedes. Cruz, 35, tercero. (3)1 rantíji Apartado 10.070. (3) j O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita ea. 
lar de Iblza-Lope de Rueda-Sáinz de Ba- j , , ^ ^ , , IA honorabie alquila h a b i t a c i ó n , | r K 0 1 . 0 R C I 0 X A M O S huégpedes y gratui- N, . . { ;rs ixo capitaHstas para asunto en mar-j P31^01*, P?ra " i ñ ° ^ C e n t r 0 CatÓ1!^,; 
randa; condiciones convenientes. Apar- pcnsióni coníol.ti baño teléfono. Horta-j tamente relaciones hospedajes. Preciados, Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
tado 12.250. Madrid. leza. 82. principal derecha. (T) 33 (4) ü a s Echegaray 14 moderno, principal ríe- O F R E C E S E doncella Informada, sabiendo 
HOTEL Ciudad Jardín, dos plantas, 8.110 r O N V A L E C I E N X K S Pensión sanís ima. c o v r O K T A 1 J I I I S I M O S dormitorios, con, recha. Teléfono'15295. (3) i corte. Pinar. 8, bajo. Josefina. ( E ) 
pies, sanísimo. ^ | ^ 3 C ^ 0 " : a ^ n ^ e ^ a - i Francos Rodríguez, 104. 2," centro. (16) sin Dat0) 10j primero 2. (4) c i t E D I T Ó Hispano. Sociedad Anónima de ¡ O F R E C E S E cocinera informada. Evaristo 
oNA ! V m i X Proniedad Peñal- ^ PENSION' E l Grao, exteriores, aguas co- M E N E N D E Z Pelayo. 4. principal. Dos ami- Préstamos e Hipoteca? facilita capital en! San Miguel, 8, bajo izquierda. 
Señor Marés. Fomento fropieaaa. ^enai | rrientes caiefacción, completa desde 7,50. 
Razón: Dato. 6 (Gran Vía) . (10) 
B A R o local edificio teatro. Grada. Sa-
lud, 13. (2) 
T R A S P A S O tienda en la mejor plaza de 
Madrid, informarán. Teléfono 11774. (3) 
T R A S P A S O . pensión céntrica. 44 huéspe-
des, calefacción, aguas corrientes. Telé, 
fono 18934. (4) 
(T) 
PIANO, buenas condiciones. Cartagena, 5. 
Autobús final Lista. . ( T ) 
LEÑA seca propia calefacciones, barata. 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 33 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros, baratísi-
mo. Hortaleza. 76. esquina Gravina 'i'c-
léfono 14224. (4) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, liiru. 
piabarros, pasos para portales, baratísi-
mos. Pez. 18 Teléfono 25646. (10) T I E N D A artículos limpieza, propio señora. 
VI) V E N D O perritos Cocker. baratos. General Oráa. 41. Castillo. (4) 
por 
(T) 
ver. 23. (T) 
CONTADO compro solar, situación medio 
lomercial, 8.000 pies aproximadamente. 
Pciró. 24175. San Agustín, 8. (2) 
( ASA 1.000.000 pesetas puede adquirirse por 
500.000 sin intermediarlos. Teléfono 505C6. 
de 12 a 3. (3j 
POU cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnifica parcela terreno Ciudad F i n So-
mana. Oficinas: San Bernardo, 15. Ue 
ya) 
Preciados, 11. (4) 
gos, estables, habitación exterior. 
, DOS amigos, todo completo, 5 pesetas. Res 
I A.MILIA honorable cede habitaciones ma-j taurant E l Louvre. Montera, 35. (16) 
^ ^ ^ S S S ^ ^ U t ó ^ » . c o r i t a s , habitación exterior, 
amigos Eduardo Dato, número 23, quin.; baño con, sin. económica. Guzmán Bue 
to S m e r d a . Teléfono 20410. (9) no, 6, segundo centro izquierda. (6) 
P A R T I C U L A R , exterior; sólo dormir, ba.! I ' ^ M I L I A distinguida admUe vínico ^estable 
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rústica?, 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento. 
285. Teléfono 34931. (9' 
desayuno.' Do^ amigos: tres pese.i Ramón de la Cruz. 64. quinto izquierda. SOCIO JSO.QOO pesetas fábrica harinas, luz. ño y 
tas cada uno. San Bernardo. 52, según . ¡ seriedad. Felipe I I I , bar. (V) 
VENDO baratísima casa barrio Salaman-
ca. Informarán Lista, 76. > 1J 
do. Horas: 9 mañana. 4 tarde. (T) CROO en casa seria, muy céntrico, her- R E T I R A D O 900 mensuales desea 1.500 ga^ 
4 a 9- 1, • » H E R M O S I S I M O S exteriores, dos personas, mosas habitaciones, con, sin baño, tele-, rantia sueldo. Escribid condiciones: E m L 
COMI'RO solares, zonas ensanche e inie-| lodo confort excelente comida. Carrera fono 18773. (V)t lio Rodrlguez. Palma, 4, (T) 
rior. Ibáñcz. Peligros. 4. ^ San jerónimo, 36. segundo y tercero (es- CASA todo confort, habitaciones esplén- p¿i;STAMOS hipotecarios usufructos nu-
0( ASION ve ndóse casa cuatro plantas quina Santa Catalina). (3) dldas. caballero, matrimonio. Núñez do JÍ̂ K^AL •CO^.ÍKÍ'^ • T.„!» T>Í '•Mar. 
275.000 pesetas. Telefono 77348. _ U ) ESTARLES» habitaciones, gabinete céntri-i Balboa. Teléfono 60623. (V) 
co económico. Hortaleza, 23 moderno, i H A B I T A C I O N E S exteriores, confort, con. 
cuarto derecha ( V ) ! sin General Porlier, 36, primero iz- ncnes. Grado yalverde, 6. 11-1, 7-9. (3) 
F Y V m r . R A F O S N U E V A Zaragozana, huéspedes. Alcalá, 94. quieraa. . i r 4 P l T \ T 1ST4S- Pormidahles oneraciones 
i - U 1 U U K / \ r principai, derecha. (T); D E S E A estudiantes, hermosas i»abitacio-¡ ^ A ^ f A l . l ^ ^ ^ 
das propiedades. Escribid: Luis . P¡ Mar-
gall, 7. Rex. (4) 
P R O P I E T A R I O S : Resuelvo situaciones di-
A M P L I \ habitación exterior, matrimonio,! nes, comida espléndida. Ríos Rosas 10 
dos amigos, con, Mariana Pineda, 12.1 tercero, B. 1 i ^ , , 
principal ^ C E D E habitación matrimonio o dos ami-, !*OCIO capitalista necesito para ampliación 
FOTOOK.MO profesional. especializado 
trabajos laboratorio, sabiendo idiomas. 
»in grandes pretensiones. Sáinz de Ba-
randa, 16. cuarto. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
KUAUDAMUEBLES, cinco pesetas; reco 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18 
H I P O T E C A S 
CAyiTALISTAS: Dispongo buenas hipo-
tecas, buen interés. Benigno Serrano. 
¡ros. con. Calle Prado, 3, primero derecha. 
(V) 
P E N S I O N económica, buen trato, confort. 
Hernán Cortés, 9, principal. (3) 
P E N S I O N Pirineos. Preciados, 33; calefac-
ción, aguas corrientes, estables. 6,50. (3) 
P A R T I C I L A R habitación, teléfono, matri. 
monio, amigos, con. Gravina, 22. pri-
mero izquierda. (T) 
J O V E N desea habitación con confort v H A B I T A C I O N confort. Alcalá 169. 
cena, cerca Génova. Escribid. D E B A T E . 
50431. ÍTJ 
C O C I N A asturiana, todo confort, precios 
módicos Alberto Aguilera. 5, entresue-; 
lo. centro derecha. (2) A L Q F I L A S E bonita habitación amplia, luz 
Eduardo Dato. 21. Siete-nueve. (2) j E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
MOBAGA. Rápidamente primeras, según- \ exteriores- 4 pesetas; tres P ^ V ^ . J ^ 
das, casas Madrid rentando, casitas to- i baño teléfono. Axneta. 8, entresuelo te-
ta* cantidades, valores. (V) quierda. _ £ ' 
in».. ' T > A n T i m . \ R uno dos. con. sin. banta 
S A , G A - Colocacl6n ^ e s pequeños r A K J ^ ^ (2; 
capilales, operaciones garantizadas, gran- " r , 
rendimientos Hortaleza, 22. (V) E S T A B L E S , hermosa habitación confort. 
Bl(; x>- A . . . _4 t ^ . . uno, dos amigos. Calle Prado, 3. pnn-
King. Rápidamente hipotecas todas; 0 131 
clases. Fuencarral, 64. . (V) ^P*1 derecha. 
LEA . n . ^ . i ^ Tsín, _ _ t A „ J ¿ » t o ! H A B I T A C I O N desayuno, dos mudas_sema-ioaaTnUnCÍfS Big ÍClng socción p r é f a - i " n á " b k ñ o " 6 b pe¡etas, casa de orden, A l 
mos. Le interesa. (V) ¡ ^erto Aguilera, 5, ático derecha. (3) 
ttfctrado^^ casa luj0- ^ PenfÍÓn-nmistraciones con lianza. (V) Luchána 27, cuarto, centro izquierda. 
"'^ King. Préstamos y compra, usufruc-1 (3; 
lH nudas propiedades. 
Ki..c 
hipotecario 
H l ' E S P E D E S en familia. Pardiñas, 8, en-
tresuelo derecha. (V) 
P R E C I O S A alcoba, 40 pesetas mensuales. 
Don Ramón de la Cruz, 85, principal D. 
(V) 
(V) 
P A R A caballero estable, hermosa habita-
ción exterior, frente Concepción, ascen-
sor. Goya, 49, cuarto derecha. Nada por-
tería. (T) 
L Q l I 
confort, propia para dos personas, con 
o sin Familia extranjera. Junto Retiro. 
Informarán: Teléfono 28714. (V) 
San Bernardo, 35. portería 
Z A P A T E R I A acreditadísima, con o sin 
existencias. San Francisco, 24. Santan- L I Q U I D A C I O N total precios Rastro 
der. . (T) derribo. Ferretería. Urquijo, 10. 
T R A S P A S O por ausencia y por su valor C E P I L L A D O R A , regruesadora, * 
(6) toda España, con sus préstamos amortl- \ O F R E C E S E costurera sencilla, pocas pre-j droguería, perfumería y bisutería en si- pío combinada. Gran ocasió-
tensiones, máximas referencias. Teléfo- tio de mucho tránsito. Fuencarral, 64, se. rendt. Teléfono 56235. 
no 45204. (2)| gundo derecha. (V) A L C I B I L L A , Espasa, juii 
ABOGADO, profesor mercantil, práctica T O M A R I A despacho de cafés. Dirigirse: de obras a precios de vei 
varios años administración, contabilidad; San Andrés, 27. tercero derecha. Tarde.] " E l Libro Barato". San Bernara- . 
sociedades, desea colocación tardes par-
ticular, empresa Importante. Referencias: 
Apartado 671. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
S E ofrece doncella, buena casa, informes. 
Teléfono 40634. (3) 
O F R E C E S E primera doncella sabiendo eos 
tura, no Importa viajar, bien Informada. 
Infantas, 40. Lechería "Sam". (3) 
O F R E C E S E cocinera o asistenta dlerla.i OCASION. Huevería 3.000, venta 275. Ca-
20330. Zorrilla, 7. tienda. ( E ) "ejó" Preciados, 4. (3) 
D O N C E L L A sabiendo corte. Espoz y Mi- C l \ \ T R O bonitas lecherías modernas, cén-
na 23 ( E ) tricas. Callejón Preciados. 4. (3) 
O F R E C E S E muchacha formal para niños. eéntrico 50.000, costó 150.000. Calle, 
informada. Francisco Glner, 35. portería, j J6" Preciados. 4. (3) 
( E ) | M A G N I F I C A S tiendas, próximo estatua 
MATRIMONIO sin . hijos, el guardia, sel Argüelles. Callejón Preciados, 4. (3) 
ofrece para portería. M. Esquivel. M.Cer- B O N I T A huevería, pollería acreditada, cén-
vántes, 30 (Buenavlsta). (T)¡ trica. Callejón Preciados, 4. (3) 
C A B A L L E R O honorable, profesor dibujo P E N S I O N acreditadísima, confort, por au-
geométrlco, industrial, conocimiento ídlo-^ senda dueño. 12463. (V) 
mas, ofrécese oficinas o enseñanza. Es- j T I E N D A inmejorable propio señoras, be-
crlbid: D E B A T E 56.206. (T) nef icios setecientas pesetas mensuales, 
rantia, rapidez y economía. Vivomlr Al- CABO Seguridad jubilado desea portería; puede ampliarse. Razón: Manuel Sllve-
(T) entiendo jardinero. Serrano, 88, portería. la, 12. Señora Salcedo. (8) 
(T) | OCASION, Traspásase pensión sólo seño-i principal, B. . tardes. i T ) 
C O C I N E R A , repostera. Informada. Lagas-' « a s honorables, baratísima. Preciasdos. j CAN-ARIos alemanes, blancos y de color; 
ea, 32. (T) 33. agencia. (4) | pájaros extranjeros; titís y monitus. 
R A D I O Clínica.-Radios reparaciones todas O F R E C E S E mozo comercio, cobrador, fian- B O N I T O , lucrativo negocio señora, señori.! Cuesta Santo Domingo 17. Pajarería, 
marcas, garantizadas. Rapidez, economía.; za ¡nformes. Justo Salinas. Domicilio:; ta. -Cedaceros, 4. Hidalgo. (V) (2) 
Emilio Menéndez Pallarés, 8. <T) T R A S P A S O magnifico local Industrial, po-
S A S T R E R I A S F R A N C E S A parisina, diplomada, plano 
solfeo, buenos informes, mañanas libres 
cortas, garantizadas y productivas. Val -
verde. 6, principal. 11.1 y 7-9. (3) 
negocio floreciente en marcha hace años, 
rendimientos elevados, garantías primer ( 
orden. Escribid: Romero. Agencia. Rex.; 
Pi Margall. 7. (4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radíos todas marcas, ga. 
cala. 67. 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio". 
Empresas Radio.Eléctricas. Peligros. 2. 
(9) 
de 2 a 6. ( E ) I léfono 14510. 
S I E T E magnificas tiendas próximo Sol, C a . | T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, llmplaba-
llejón Preciados, 4. (3) l rros. gran surtido, precios baratísimos. 
B O N I T A confitería antigua, acreditada, : Martínez. Fernando V I , 11. (V) 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (4) A L C O B A completa, cama plateada moder-
OCASION. Pensión acreditada 12.000, cén. "a- 395 pesetas. Veguillas. Desensaño. 20. 
trica. Callejón Preciados. 4. (3) f10> 
OCASION. Antiguo almacén loza, céntri-1 G K 1 1 , 0 ^ electrógenos americanos para 
co. Callejón Preciados. 4. (3) alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestrcroa. 5. 
(1U) 
P E L E T E R I A . Focas, opposun, cskun^, 
guanacos, renardlnas, precios desconoci-
dos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
M I E L "Los Cipreses", venta directa, consu-
midor. Teléfono 51984. (T) 
S E vende oratorio con todo lo necesario 
para el culto y cuadros al óleo antiguos 
asunto religioso. Informarán: Luchan.i, 
33, ebanistería. (T) 
S E vende tostador automático al?nu;n 
"Friko"; tuesta 20 kilos de café pot ho-
ra, vista público. Apartado 1023. (0) 
MAQUINA escribir visible, 70 pesetas. J i -
ménez. Cava Alta, 4. (T> 
PIANO 600 pesetas. Santísima Trinidad. 8, 
Núñez Balboa, 8. 61781. 
P E N S I O N Correo. Calle del Correo. 4. Re-
cién instalada. Confort baño, calefac.| X R A J E S , abrigos, 100 pesetas, ocho men- dVseT lecTloiíes"nlftos y mavoreT, ácoml 
Ción, Orientación mediodía. Cocina ca- sualldades. Reina. 5. (V) ! pañar. Ferraz. 43. Teléfono 43481. (T) 
H \ n T T 4 r i o x exterior nara oersona for i "i*0"1111 A tra;ie' 40 Pesetas: vuelta ga- F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre H A B I T A C I O N exterior para persona tor-| bá ^ Arriet 9 sastrería. (5): todas clases. Informada. Teléfono 44043. mal. sin. Santa Engracia, 103, tercero 3. • ' \ IT\ 
(A) S A S T R K I I I A Rpr'lli.rn Hpphnra fina tru-io' 
M A T R I M O N I O cede habitación caballero 
honorable. Hortaleza, 32, segundo dere-
cha. (A) 
(V) ca renta. Ronda Atocha. 18, 
POR enfermedad, taberna, bar, cuatro 
huecos, vivienda, barrio Delicias, renta 
300, traspaso 20.000. Bravo Murillo, 3, con-
tinental Emiliano. 
A R T I C U L O S cristalería de Serrano, 49. li-
quídanse. Torrijos, 60, hotel. i,-) 
F I N C A avícola en Pozuelo, excelentes con-
diciones, 0,55 pie. facilidades. Teléfono 
61. Pozuelo. (3) 
(V) P I A N O L A , magnifica ocasión, baratlsini 1. 
bán, 25. Arrieta, 9, sastrería. (5) todas clases, informada. Teléfono 44043. Aeolian. Peñalver. 22. (V) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje | (T> V A R I O S V K N D E S E máquina escribir Undenvood, 
2u5o " 55 PCSeta? Principe- 7- SL0MeaCvnrinliC4haCha Para ^ 0 JORDANÁ. Condecoraciones, banderas es. comcf nueva. Velázquez. 106. tercero de. 
(V,Í lla- May0r' (T) padas. galones, cordones, bordados del recha- (T> 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga. O F R E C E S E muchacha joven sabiendo mo. uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) ' O C A S I O N . Vendo Historia España Lafucn-
CASA particular, caballero, dos amigos,! banes- '^reas Almagro. 12. (T) i dista para doncella, inmejorables ^efe. ¡|[u])jl'N2!!Ag en camioneta-! desde 15 nese i te. Velázquez, 130. Moya. (22) 
bonita habitación, baño, con, sin, Fe- S A S T R E R I A García^ Hechuras traje, ga- renclas. Informei: Zurita, 5, principal de. ^ Tel¿fono 33244 (V) ; V E N D O Quijote Salvat, a 5 pesetas mes 
entresue^ ^ ^ asistenta o ama seca 1*1 NTOR. Pinto habitaciones 7 pesetas, res. APartado 196. (ffii 
1 ma seca, An ^ K . 4 _ ^ 1 A , (T) O C A S I O N . Vendo bdiatisimo alhajas, relo-
rraz, 5. tercero izquierda. 
A L Q C l L A R I A exterior para ^0^ a'T1'̂ '? '̂ E X C E L E N T E habitación confort, para uno. 
( V ) | bán, 45 pesetas. Colón. 13. 
ng. Adelanta los plazos del Banco Corredera Baja, 37, principal izquierda. 
(V) (5) dos, dormir, limpieza. Lombía. 6. 
trato familiar. 
(V) 
pondo trabajos. Teléfono 47322. 
esea pensión exterior 
cloa. pagaría 6,50. E s . 
D E B A T E 56.441. (T) 
' T • ] ••1.1. U . 
^rKn&- Dinero automóviles, maquinas p . v R X I C l ' L A R desea dos, tres huéspedes, s , . - S . O R I T \ formal d 
^nbir, r a d i - - — b l e s . (V) completo 3 pesetas confort^ Madera 1 ¿ i n t 
King. Solvencia máx ima moral, ban.! segundo derecha. Telefono 2S9á(). loí 
« ¡ J . Fuencarral, 64. ÍV) G ^ B Í N E T E . alcoba, matrimonio, amigos. admiten c,os estables. Marqués Cuba... 
•"'-ÑAS. Agente prestamos Banco Hi | Trujillos, 6, segundo izquierda. (o) ^ primero derecha. (T) 
^..ecdrio. Hortaleza, 80. ll<" G R A T I S facilito casas distinguidas, reli- » n / ^ n i - e 
yfcNTlA préstamos para el Banco Hipo. glosas. Montera, 24. Preciados. 10. (5) i L A B O R E S 
f l » 0' El"ncsto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) H A B I T A C I O N todo confort, completa, 10 
JETAMOS con garantía primeras hl. 
Potecas, sobre lincas urbanas Madrid, 
«ale 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, ga. informada. Teléfono 70088. (T 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. M U C H A C H A para todo o para niños. Te- ' í ™ ^ » ^ " g & ^ t g kattu* 
(24) léfono 70O88 . (T) nuiea > gomas, carretas. ¿\. (.i) 
T P A R A ir» T E N E D O R de libros ofrécese horas libres. 1 S * * 0 ™ 8 ^ " ^ Prlnt-'-
T R A B A J O contabilidad, administración, t r a b a j o s pe- ^ fabr,ca- Especial.dad encargos. 
Ofertas 
r^n Jerónimo. 16. 
^ c a p i t a l e s 8 
'•^ Blanco. Dato. 10. 
ADKI.VN Fiera. Sucursal cuarta, avenida 
de García Hernández. 8 (Puente "Valle-
cas). (3) 
pesetas. Marqués Cubas. 25. ático izquier 
da. O) 
tio barrio Sa . 
(V) 
con o sin. 
piso cuarto A 
(ascensor). (V) 
Ubre, casas Ma. , R J J ^ I Q ^ baño, calefacción, teléfono, ma-
(3) trimonio. amigos. Covarrublas. 35. (8) 
íladrH1 Col(H'ai" 03.000 pesctf.s sobre casa piONSION económica. confort. Alberto 
Diri? Prirnera hipoteca, sin corredores. , Aguilera. 5, segundo centro izquierda. MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
'sirse: Moreno Navarro. De 2 a 4. C a . ! (S) quila, repara perfectamente. Morell. H01 
^ o v ^ Jcrónim0v' 37- ^ P A R T I C I L A R habitaciones amplias, ex-, taleza. 17. (21 
Sent K cicn mil Pf»61-35 invertir ur. teriores. dos amigos, baño. 23693. (8) A L Q U I L E R máquinas, precio baratísimo. 
ñS2 BaiKPOtenCo casa Madrid- Lled.0- P E N S I O N todo confort. Nicasio Gallego. Enseñanza mecanografía rapidísima. feÜ-
^Mcnn segundo. (T) ; 10 primero derecha. tS) bao. Sagasta. 10. (2) 
rectamen?rÍm4rf.s h'P01^^- facilito di- HEKMOSOS gabinetes para matrimonio o MAQUINAS coser Slnger ocasión. Sarán . 
^iXí-nT • Tc,efono c<>322- (101¡ amigos, balconea a pinza Dos Mayo, pre-, tizadas cinco anos. Taller reparación, 
" 1',u> disponible previas. Firmo escri-| ció» económicos, buen trato. 46118. (8) Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20i4:;. 
BI E N sueldo percibirán residentes piK-. 
blos, provincias, trabajándome. Apartado 
494. Madrid. (5) 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. R E S I D E N T E S pueblos sin capital ofrezco 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y masrnilico negocio. Apartado 9.010. Ma. 
Hortaleza, 43. (5)1 drid. (2) 
M A D F R A S C O L O C A C I O N E S generales, pagando des. 
Í T I / ^ C - I X ^ O pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
¡SI KN" sueldo 
análogos, buenos informes, económico. . 
Teléfono 61720 (T) " ' ' A T A J E S eléctricos acometidas. 18 pe. 
AV.M^«>%P 4 < „ • r » setas. Fernández. Palma, 34. Teléfono 
O E R E C E S E secretarla mecanógrafa tar. 13278 V\\ 
des, profesora elemental, sabiendo fran. ' 
cés. Garda Mallor. Princesa. 44. segundo E L E C T R I C I S T A económico, trabajo rápi-
izquierda. (T) ci01 presupuestos gratis. 28526. (5) 
OOONTOLOGO joven ofrécese regentar clí- I N S T A L A C I O N E S eléctricas, trabajos eco-
nica, vista su marcha, negociarla traspa- ?°.1ncos' presupuestos gratis. Teléfono 
so. Dirijan ofertas; señor Ballester. Pa- 28924. (5) seo Delicias. 38. bajo derecha. (T) B U R L E T E S invisibles colocados domicilio, 
ganarán propio domicilio. O F R E C E S E niñera inmejorables ¡nformes. trabajo garantizado. Teléfono 55228. (T) 
provincias, pueblos.! Mejia Lequerlca. 4. (T) A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con. 
D E S E A S E conocer pianista y violinistas ciertos- Salud. «• ^ a - (2) 
.«iones, sanatorios. Palma. 7. 
tura, 
5 ^ t ^ r d o ^ í S 2 Í U ^ e ^ Hermosilla. ático 4. 
^ seis ^, , . , . ,T , , 1 v. \ B \ L L E R O d e s e a hospedaje confort. ' M ' • 
^. oS ^ 1 Madrid- Provincl^s- Ho:'talR- eerca Musco Pm^ Apartado 746, (V) MAQUINAS nuevas y recon 
lUfK. ' prirncro. Diez a tres Señor Or-, " . . .. . . „ . „ buenas condiciones de pago: 
(11) SEÑORITA ofrece habitación a señora ro- paracioncí!. aCCesorios para 
la derecho cocina. Teléfono 40141. (T) 
H U E S P E D E S . P \ 
R T I C U L A R . buenas habitaciones, cori 
!;NV"().V I W Í „ . o sin. Castelló, 8, principal. (T) 
r..V,ne Poetas Mavor 9 (20» P E N S I O N económica, habitación indivu 
S>0X sol „ •>ur j dual. Almirante. 26. principal. (T) 
=01. aguas comentes, calcfnr 
(8) MAQl 1NAS nuevas y de ocasión, baratisi-
mas. Marqués de Cubas. 8. (Ti 
struídas en 
alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 33643. (T) 
MODISTAS 
na rf^as liabitacioncs excelente coci- P A R T I C U L A R dos habitaciones extei 101 e? M A R I E . Modista, admite géneros. Marques 
lráda o 7 Pesetas. Puerta del Sol. En-i confort, con. sin. Goya. 58. tercero. (T) Cubas. 3. (5) 
íttvJT" Correos 
'5. -j,;-;, wntoit, 
^SlS.N ° ÜOya-




Apartado 9077. Madrid. (3) 
M A O I U N A ^ -'ni'ta:n muchísimas cocineras, doncellas, 
i v i^vv iUl l i /AO asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
Agencia. 
<V) 
i j i , I C X C L I S I V A S en explotación, excelentes 
beneíicios precisan socio aporte 50.000 pe-
setas tomando parte activa. Escribid: 
"Productos". Apartado 12.145. (;<) 
- P O R T A N T E compañía seguros genera, 
les solicita agentes bien relacionados y 
con buenas referencias. Dirigirse núm-'-
ro 7.797. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
;; SEÑORAS :: Facilitamos gratuitamcnU' 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O R R E D O R de relojería bien relacionado 
falta. Escribid: 7867. "Alas". Alcalá 12. O F I C I A L Ferrocarriles, tardes libres, ofré-
' <3J cese para notarla, cosa análoga, escritu. 
N E C E S I T A S E muchacha Informada, sena: ra mecanográflea. Alberto Rosado. San ^ K S O R A s CHballeroS sombreros, reformas. 
cocina. Teléfono 34408. g) Pedl0' 6- (T) teñidos- San Bernardo, 110. (3) 
U U C i E N T E M E N T E necesitare viaiante tra OFRECESE profesora francesa lecciones. ^ N T A Teresa. Espejos manchados los de 
baje a comisión Sur de España, inte-"' acompañar, económica, referencias. 55883. 
resantlsima novedad juguetería alemana. 
De 9 a 10 y de 3 a 4. Vallehermoso. 34! OFRECESE ama seca, buenas referencias. 
(3) Moratln, 52. (T) 
Jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina V e 
ñeras. (3) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua rcloiería. 
Sal, 2 (ahora Enrique García Alvarcz). 
(4) 
PIANOS alquiler, desde 8 pesetas mensua-
les. Fuencarral, 23. (iQ) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Gon. 
zalo Navarro. Arenal, 10, principal. Ad. 
mite géneros. (5j 
VINO seco, ostrero. Serrallo. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so. 9. (7) 
(221 
tel o particular. Ofertas: "Avanve". Bur- limpio. Ufto. Valverde. 3. (5) 
Sos. (6) P I N T O R habitaciones económicas, traba-
OFRECESE señorita cuidar, educar ni- Jos en,general. Teléfono 50254. (T) 
ños. práctica, informada. Cuesta Santo MARUJA. Manicura económica Servicio a 
Domingo, 11. (T) domicilio. Teléfono 31842. i T ) 
OFRECESE española, conociendo taquime. I N S T I T U T O belleza Madrid.Easo Valver 
ranojrrafla. idiomas. Escribid: D E B A T E de 1. edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
número 56.245. (T) 
O F R E C E S E práctica señorita para regen, 
tar casa o acompañar señora, informada. 
Cuesta Santo Domingo. 11. (T) 
Primera casa España restauraciones cu-
tis, tratamientos adelgazar, gimnasia! 
manicuras. Especialidad permanentes, tin. 
tes. Servicios económicos. (5) 
EÑA. cirujana. callista. Saji Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
TRESILLO moderno y cuatro sillas, bara-
tísimo. Preciados, 35. (5̂  
I N M E J O R A B L E S puertas cristales y vi. 
drleras balcón completas, usadas. Blas-
co Garay, 65. ^ 
VENDO cien pollas castellana.Leghorn na. 
cidas marzo. Incubadoras 260 huevos 
o^S0- 37' Principal izquierda. Teléfono 
2634o. (V; 
VENDO comedor caoba, antiguo, seis si. 
cuero, lámpara bronce, reloj todo 
300. General Lacy. 10, tercero derecha 
(V) 
j a nuevos. Teléfono 70530. 
I N C R E M E N T A R negocio marchando, ur-
ge capitalista, garantizo 20 Te setruro 
Romo. Abada. 2 "Aurora". rora . 
Goya 
iT) 
UTICl i Preciados, 4. principa!. (16) 
»rilu Sant'nALB Uno dos huéspedes. Espl-
AKTif-, . Principal derecha. (T) 
(V) A L Q U I L A S E barato gabinete, alcoba. R a - t i E N E V I E V E , modista francesa. Alcalá 106. C O L O C A C I O N E S gestionamos, p a g a n do S E ofrece cocinera, repostera. Teléfono ' ' E l MATISMO. todas formas. Tratamien 
to moderno, procedimiento alemán Doc 
tor Sanz. General Oráa, 18. (3) 
I M P O R T A N T E fábrica de aceite de oliva 
próxima Madrid, maquinaria moderna 
admitiría socio capitalista, también da-
n * .eJmPleo aportando algún capital E s 
cnbid: Alcalá, 2 (continental) Fabri" 
(2) 
bltaciones. Aduana 15 
dades pago. (8) 
JS especializados todos ' 
abajos, económicos. Teléfono 26629. (4)1 
Mn: Hermosilla. 91. mercería. (T) bajo. Teléfono 51361. (T)j después. Instituto "Marte". * Hortaleza'1 57746. (T) 
H A B I T A C I O N , casa nueva, particular, úni- i t o i .LANl ) . modista; hechuras 20 pesetas.1 Dfi. (5; C O S T U R E R A y repasadora de ropa blan. 
eos. calefacción, baño. Concepción Are- Almirantd, 7. Teléfono 26917. IT) c o c í ÑERAS, doncellas, chicas todo, co-; 081 con informes. Teléfono 59802. Pensión, 
nal, 4. ( T ) i P E L E T E R I A , Inmenso surtido, foca, gua- lócanse rápidamente, pagando después. Lagasca. (T) 
P A R T I C I L A R darla pensión a s e ñ o r a , se- nacos, renardinas. especialidad encargos i Leganitos, 33. (5). O F R E C E S E nodriza gallega, robusta sin ^ 
ñorita. baño. 61773. l'r) Bola- 13- '«'* ¡ A F I C I O N A D O S rinemalográficos que de. pretensiones. Teléfono 25225. ' (5) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol, 15 
Quiosco Sánchez Herrero, calle 41 
cala entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente a. 
Bar Flor. 
Q A Í S . C a l , e ^ GOya• e8qUÍna 8 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
M a d r í d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 9 7 M a r t e s 1 2 d e n o v i e m b r e d e 1 ^ 
ha resuelto el problema 
de la nutrición perfecta 
NOTAS 'GRAFICAS 
WACTVAl 
E l embajador de Francia , 
M. Herbette, al salir de los 
funerales celebrados ayer 
en la iglesia de San Luis de 
los Franceses, por los muer-
tos de la Gran Guerra 
(Foto Santos Yubero) 
• 
Acto de entrega al dibu 
jante Apeles Mestres, de 
busto que le ha regalado 
la ciudad de Barcelona 
(Foto Centelles) 
NATEL LACTEADO 
(Vitaminas A. B. C. D., leche desecada al vacío, en polvo y calcio) 
E N T O D A S L A S £ D A D E S 
Adoptado en las Inclusas de Madrid, Bar-
celona, Zaragoza, Hospital de Niños de 
Berlín, etc. 
En los estados dispépticos (diarreas, et-
cétera) modificad la flora intestinal con el 
alimento H A R I N A N A T É 1 , de acción 
constante y rápida. 
H A R I N A 
Sote de 300 gramos: 
N A T S L p E S E T A S , 4,9 5. 
N A T E L L A C T E A D Ó 
B O T E D E 300 G R A M O S 
P E S E T A S 3 , 5 0 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
M a d r i d ( 8 ) 
Antes de jugarse el partido del do-
mingo en Sevilla, el capi tán del Osa-
suna entrega un ramo de flores a 
la esposa del general de la Divis ión, 
paisana del equipo 
(Foto G e l á n ) 
Durante su estancia en Cór 
doba, el ministro de la Go 
bernación visitó el Hospital 
para n iños lisiados, fundado 
por los religiosos de San Juan 
de Dios 
(Foto Santos) 
E l nuevo Obispo de Pam 
piona, doctor Olaechea, 
bendiciendo al pueblo que 
le aclama, a su entrada en 
la diócesis (Foto Ort iz ) 
Presidencia de la sesión de la 
Semana Pro Seminario, de To« 
ledo, en la que habló el señor 
Garc ía Sanchiz 
(Foto Rodríguez) 
Concurrentes ai homenaje tributado ai joven pm 
tor Hipól i to Hidalgo de Caviedes, primer premio 
de la Exposic ión de Pittsburg 
E l aviador más 
joven de Espa 
ña, Jorge Mun-




Con gran éx i to se han ce 
lebrado en Valencia los 
Juegos Florales humorís 
ticos, organizados por la 
peña» «El perol», de la 
Derecha Regional. A r r i -
ba: el mantenedor don 
José María Iborra. A la 
derecha, don Prudencio 
Alcón, premiado con la 
flor natural 
Inauguración de un nue-
vo centro de Acc ión Po 
pular en Sevilla. E l señor 
P a b ó n y otras personali 
dades del partido, rodea 
dos por numerosos miem-
bros q u e asistieron al 
acto (Foto G e l á n ) (Fotos Sigiienza) Su niño se cnará mejor aún con 
Hace hombres fuertes de niños débiles 
